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Сокращения, принятые в „Списке населенных мест Свердловского округа” .
а рт. — артель.
бонд, бондар.— бондарное, 
б у д - ^ ^ к а .  
з а в е д Ч ^ '^ е д ё н и е .  
в агр. — вагранка, 
в вы с .-вы сел о к ,
г. гор, -  город, 
гранил. - гранильное, 
д д е р . -д е р е в н я ,  
ж ест ,  ж естянщик.
ж. д., жел д ор .— железнодорожная, 
з -к а  заимка.
з. зав. завод.
извест . известковый.
ком. -  коммуна.
»
к., кор. кордон.
к. уг. — каменноугольные копи.
кож. к о ж е в . -  кожевенный.
кооп. коопер. — кооперативный
корз. -  корзиночное
куст.-рем . -  кустарио-ремеслеи.
кузн — кузница.
кирп. з — кирпичный зав.
казар . — казарма,
лес. з . .  лесоп. з . — лесопильный завод.
лит.-мех. мает. -  литейно-механические 
мастерские.
м а е т .— м а сте р ск а я .
м ца, мел-ца -  мельница
^ "  м а с л о о о н н ы и.
Й- - j s V ' -т; l
•:/. Названия в  скоо ках -  другое название 
населенного м еста
О в дан пом месте н е т
овчип. овчинное, 
п. пос.  поселок.
пос. гор. типа поселок городского типа
пр. пруд.
п нр. — прииск.
пол указ. — полуказарма.
ним., пимокат цнмодсатное
порт., портн. - порттгд^екое.
Р : р у д . -р у д н и к ,  
с  м - к а  с  м <?л о к у р та, 
с - м а -  санма.
Ф
с т .— станция.
с .  х . ~  сел ьско -хо зяй ст веп н л я .  
сан.,  сапож  — сапожное, 
скор н.,  скорняж  скорняжное 
т -к а  томил ка 
торф. -  торфяник, 
труд- трудовая
у. в. п.. у г. вы ж. -  угдевыжигател ы ш е  печи.
фаб. фабрика.
х. ,  хут, —  хутор.
ч аст . ,  ч асти .  -- частн ы й
шорм. шорное.
экип.,  экипаж. — экипажное.
Замеченные опечатки в „Списке населенных мест“ .
Страница ( Строка Н Л 11 К Ч А Т  Л Н 0 <'.ЛИДУ К Т  Ч И К А Т Ь
V 3 сверху На 1 февраля 1026 г. На 1-е января 192 0  г.
V 17 сверху 1 9 2 6  г. 1025  г.
VII 5 снизу V р а д с  е л ь у 11 р а вл е и и я Уралстатунраиления
6 3 сверху Б.-( 'еделы-шк. В.-Седельниково
8 1) сверху Известкоые И звестковы е
16 2 снизу К уту зова Крутикова
20 4 » Подуказармы. Полуказарма
22 2 » - К ам ш пло вская К а л  ышевская
30 5 сверху Ннжие-Исетокое Н и ж н е-И сетская
38 5 Медный рудник - Медный рудник (ц. с.  с.)
38 8 » Пышма, деревня (ц. с.  с.) Пышма, деревня.
46 6
Sу Зуевка, деревня (ц. с.  с.) Зуевка, деревня
46 18 > Сауннна, деревня Саунина, деревня (ц. с. о.)
32 5 снизу Б а с к а я Б а ск и е
52 4 у Вороновка Вороновокие
54' 3 у - Бухаров  ка Б ух ар о ва
64 3 У Щогрйыское, село Ш огринское, село (ц. с. с.) .
78 1 сверху Аргад-ишский Агардяшсвий
90 1 снизу Цыпыгаовва Цыпувговка
100 3 у Нолпмонов хут. Нолимонов X.
112 3 У Кардон Кордон
116 4 сверху Пулуказармы П олуказарм а
148 1 » Оеер.ушечная < '-оверушечная
211 12 снизу. К ы зьи татски й К ызылташский
2 14 ' 0 сверху ЖОЗ. хоз.
2 1 6 5 У двигатель двигатель
2 2 5 5 снизу I! предлелах В пределах
2 45 15 > к. уч. копи к. уг. копи
2 4 6 14 У Васедчинский Васедгинский
2 40 10 сверху Комошкино Колюткипо
2 52 24 снизу у. в. и. у. В. 11.
2 5 3 5 у Чермоголухииа Черного.шхина
2 54 17 сверху 1 Пеле минские Шелегиискио
2 5 4 . 3 У Шашлык Ш атлы к
Изменения, происш едш ие во время печатания  ..Списка населенных
м е ст  о к р у га “ .
За время печатания „С п и ск а " состоялось окончательное реш ение (ДИК'а 
о передаче Б а ш С С Р  Кузнец кого  и Губернского  сельсоветов Кы ш ты м ского  р ай ­
она, К уяш ско го , К о ж акульско го , Ур укульско го  и Тем рясского  с/со вето в  К асли н ­
ского  района, поселка ^(удяково и нескольким хуторов из состава Нязепет- 
ровского  района.
В состав округа вклю чаю тся: из А р гаяш ско го  кантона селение Курткачи- 
ково (в  состав Кы ш ты м ского  района) и из М есгутовского  кантона —  Старое 
Ю лдаш ево , Ю суп о в о -(0 1 ур а н ка  и А п тр ако ва ) в состав Н язепетровского  района),
А ртя-Ш игиринский с 'с о в е т  М ихайловского  района передается в состав К ун - 
гурского  окр уга , а в состав С вердловского  округа перечисляю тся из Артин- 
ского района, К ун гур ско го  о кр уга— дер . М еж гв ая— в Таш киновский сельсо вет , 
’хутора Во лко ва и Соболева и вы с. Ш арам инский в Уф аш игиринский сельсо вет , 
М ихайловского  района. "
З А Б Л А Г О В Р Е М Е Н Н О  П О Д П И Ш И С Ь
НА МАССОВУЮ ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ
„ С в е р д л о в с к и й  Р а б о ч и й "
Орган Окружном» В К П  (б), Окрисполкома и Уралпрофсовета.
Н А  2 - х  Н Е Д Е Л Ь Н Ы Й  Ж Н Р Н А Л
„ О К Р У  Г“
с прилож ением  « О ф и ц и ал ьн о го  Сборника> О рган  О кр испо лком а
П О Д П И С К А  П Р И Н И М А Е Т С Я :  >v '
* V *»
в Свердловске, в конторе редакции, уг. улиц М алы ш ева и Добролюбова, д. 2 . ' ЛУНа всех  
заводах: заводскими цеховыми уполномоченными, во в с е х  п.-т. к о н т о р ах ,"»  так ж е  у
с екр етар ей  сельсоветов.
У с л о в и я  п о д п и с к и
< С вер дл овск и й  р абоч и й  : на 1 м ес .— 60  коп., на 3 мес. —  1 р. 7 0  к., на 0  м е с .— 3 р. 2 0  к.,
н а  7 м ес .— 3 р. 8 0  к.
Ж ур н ал  О К Р У Г » :  на 1 м ес.— 75  к.,  на 3 м ес.— 2 р. 10  к., на 6 м е с .— 3 р. 9 0  к ., на
7 м е с .— 1 руб. 4 0  коп.
Пролетарии всех стран, соединяйте
Р. С. Ф . С. Р.
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я  С Т А Т И С Т И К А .
Н А С Е Л Е Н Н Ы Х  М Е С Т
С В Е Р Д Л О В С К О Г О  О К Р У Г Л
С приложением списка пром. предприятий, крупных 
и мелких электростанций, железно-дорожных, почтово- 
телегр. и телефон, станций, адресов и телефонов адм.- 
хоз. учрежден, г. Свердловска, таблиц о населении 
г. Свердловска и схематической к а р т ы  округа с 
:: обозначением границ районов и сельсоветов ::
С П И С О К
ПОД РЕДПКЦИЕЙ ОКРСТЯТБЮ РО.
ОБЛ. БИБШТЕКИ
Г .  С В Е Р Д Л О В С К
Г . С В Е Р Д Л О В С К  
И З Д А Н И Е  О К Р И С П О Л К О М П
1 9 2 6  г.

ПРЕДИСЛО ВИЕ.
П о т р е б н о с т ь  в « С п и с к е  н а с е л е н н ы х  м е с т  С в е р д л о в с к о г о  о к р у г а ’ о щ у щ а е т с я  
д а в н о ,  т .  к. и м е ю щ и е с я  с п р ав о ч н и к и  ( - Н а с е л е н н ы е  м е с т а  Е к а т е р и н б у р г с к о г о  у е з д а » ,  
и зд .  в 1 9 1 3  г о д у  П ерм ск и м  о ц е н о ч н о -с т а т и с т и ч е с к и м  б ю р о  и € С п и с о к  н а с е л е н н ы х  
пунктов Е к а т е р и н б у р гс к о й  губ .» ,  и з д .  бы в. Е к а т е р и н б у р гс к и м  Г у б с т а т б ю р о  в н а ч а л е  
1 9 2 3  г.)  у с т а р е л и  и с о в е р ш е н н о  не с о о т в е т с т в у ю т  со в р е м е н н о м у  ад м и н и с т р а т и в н о м у  
д е л е н и ю  С в е р д л о в с к о г о  округа .
При полной м а т е р и а л ь н о й  п о д д е р ж к е  С в е р д л о в с к о г о  О к р у ж н о го  И с п о л н и т е л ь ­
н о го  К о м и 'е т а ,  О к р уж ны м  С т а т и с т и ч е с к и м  Б ю р о  б ы л а  н а ч а т а  н а с т о я щ а я  р а б о т а .
Р а б о т а  по с о с т а в л е н и ю  « С п и ск а»  ч р е з в ы ч а й н о  з а м е д л я л а с ь  п р о и с х о д я щ и м и  
с е  в р ем я  п е р е гр у гр у п п и р о в к а м и  с е л ь с о в е т о в ,  и х  укрупн ен и ем  и р а з ‘у к р упн ен и ем , ь ы д е -  
е н и е м  и с о з д а н и е м  н о в ы х  р айон ов и с е л ь с о в е т о в  и п е р е х о д о м ,  в з а в и с и м о с т и  от  
э т о г о ,  н а с е л е н н ы х  м е с т  из одн ой  ад м и н и ст р ат и в н о й  ед и н и ц ы  в др угую .
С т а т и с т и ч е с к и е  ф о р м ы , с  з а н е с е н и е м  в них в с е х  н а с е л е н н ы х  пунк тов и в н е с е ­
н ием н е к о т о р ы х  с т а т и с т и ч е с к и х  д а н н ы х ,  н е с к о л ь к о  р а з  р а с с ы л а л и с ь  в р а й о н ы  и 
с е л ь с о в е т ы  с п р о сь б о й  и сп р а в и т ь  н е т о ч н о ст и  в н а и м е н о в а н и я х  и д о п о л н и т ь  « С п и ск и  
н а с е л е н н ы х  м ест »  не в о ш е д ш и м и  в с т а т и с т и ч е с к и е  ф орм ы  н а с е л е н н ы м и  пунктами.  
В с е  э т о  си л ьн о  з а д е р ж а л о  о п у б л и к о в а н и е  « С п и с к а » .
О ф о р м л е н и е  н и з о в о г о  р ай о н и р о в ан и я  н е  в п о л н е  з а к о н ч е н о  е щ е  и т е п е р ь ,  п о э ­
том у о т д е л ь н ы е  п ер егр у п п и р о в к и  н а с е л е н н ы х  м е с т  в о зм о ж н ы  и п о с л е  н а с т о я щ е г о  
изд ан и я ; из п р и м еч ан и й  к «С п и с к у »  видно, что м н о ги е  с е л ь с о в е т ы  С в е р д л о в с к о г о  
о к р у га  будут с у щ е с т в о в а т ь  л и ш ь с  б у д у щ е г о  2 6 / 2 7  г о д а ,  д р у ги е  ж е  из с о с т а в а  е г о  будут  
с о в е р ш е н н о  и с к л ю ч е н ы  (с о с е д н и е  с  Б . С С Р ) .
«С п и с о к »  и з д а е т с я  в р е з у л ь т а т е  р а б о т  ад м и н и ст р ат и в н о й  к о м и сси и  п о  о ф о р м л е ­
нию н и з о в о г о  р ай о н и р о в а н и я  и п о с т а н о в л е н и я  О б л и с п о л к о м а  от  3 0  д е к а б р я  1 9 2 5  г.  
з а к р е п и в ш е г о  ю р и д и ч е с к и  эти р а б о т ы .
С ч и т а я  эт о  п о с т а н о в л е н и е  О б л и с п о л к о м а  и с х о д н ы м ,  С в е р д л о в с к о е  С т а т и с т и ­
ч е с к о е  Б ю р о  н а  о с н о в е  е г о  с о с т а в и л о  н а с т о я щ и й  « С п и с о к  н а с е л е н н ы х  м е ст »  и 
с х е м а т и ч е с к у ю  карту, с  н а н е с е н и е м  на ней н а и б о л е е  в а ж н ы х  пунктов, в п р и б л и з и ­
т е л ь н ы х  г р а н и ц а х  р а й о н о в  и гр у б о -п р и б л и ж е н н ы х  г р а н и ц а х  с е л ь с о в е т о в .
П о д  « н а се л е н н ы м  м е с т о м »  в н а с т о я щ е й  р а б о т е  п о н и м а е т с я  ( с о г л а с н о  н о м е н ­
к л ату р ы  Ц С У )  не т о л ь к о  с е л о ,  д е р е в н я ,  п о с е л о к ,  ху т о р  и з а и м к а ,  но и в с я к о г о  р о д а  
к о р д о н ы , ст ор о ж к и , ж е л . — дор. будки, к а з а р м ы ,  курени, том и лк и  и пр. м е с т а ,  г д е  
и м е е т с я  ж и л ь е  и п р и зн ак  п о сто я н н о го  х о з я й с тв а  или, по д р е в н е -р у с с к и ,  « д ы м а ’ . В с е г о  
т а к и х  пунктов по округу н а с ч и т ы в а е т с я  1 3 3 8  ( б е з  г. С в е р д л о в с к а  и В е р х - И с е т с к о г о  з а в . ) .  
П о о т д е л ь н ы м  р а й о н а м  ч и сл о  н а с е л е н н ы х  пунктов к о л е б л е т с я  в п р е д е л а х  о т  3 9  д о  
1 3 3  пунктов н а  район . 2/3 в с е х  э т и х  н а с е л е н н ы х  пунктов с о с т а в л я ю т  м е л к и е  пункты с  
чи слом  д в ор ов не б о л е е  1 0 .
-  IV -
В  н а с т о я щ е е  время адм и н и ст рат и в н ое  устр ойство  С в е р д л о в ск о г о  округа , на 
о сн ован ии  с и ст е м а т и зи р о в а н н ы х  с т а т и с т и ч е с к и х  д а н н ы х, как видно из н и ж еприво­
димой таб л и цы , п р е д с т а в л я е т с я  в с л е д у ю щ е м  виде:
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\Приняв во вним ание, что численность населения г. С вердловска с Верх-И сет- 
ским заводом , по п редварительны м  данным административного учета С вердловского 
Административного О тдела на 1-е ф ев р ал я  1926 года, вы раж алась  в 124.895 д. обоего 
Пола, все население С вердловского  округа исчисляется в 590.047 душ обоего пола.
О бластной центр У рала и центр С вердловского  гкруга —г. С вердловск , в виду 
его исклю чительного зн ач ен и я, требует б о л ее  детального  описания, чем это допус­
кает  общ ая схем а описания населенны х пунктов Поэтому ниже приведены  некоторые 
справочны е сведения. О снованный в J723 г., к ак  центр управления горной пром ы ш лен­
ностью  Урала, С вер дло вск  в период револю ции из уездного города П ермской губернии, 
числясь губернским городом , ф актически п ревр ати л ся  в областной центр обширного 
и богатого У ральского края . П осле районирования Уральской области в конце 23 года' 
город бы стро р астет и бурно р азви вается , я вл яясь  действительны м  центром администра­
тивной и экономической ж изни Уральской области .
В н асто ящ ее  врем я в городе (вм есте  с В.-И сетским заво д о м ) числится 124 895 
д. сб . пола, и з них: мужчин -  59.566 чел. и ж енщ ин— 65.325 чел. По социальному по­
ложению  гл авн ая  м асса  ж ителей, служ ащ ие и рабочие. Б о л ее  подробны е данны е о 
населении г. С вер д л о вск а  по переписи на 1-е ф ев р ал я  1926 г. см. в конце < Приложений'
В  городе 8.640 застроен н ы х домовладений С 12.780 ж илых строений, с 17.884 
квартирами и 34.108 комнатами, с 792.898 кв. м етр, жилой площ ади Ж илой площ ади 
на 1 чел. в городе приходится всего  4,5 кв. метр.
В  городе св ы ш е  1.100 торгпредприятий, с годовы м  оборотом свы ш е 180 млн. р. и 
48 ф абрично-заводски х предприятий с 10 ты с. раб . и служ ащ их в них. К ак культур­
ный центр Урала, город  им еет 2 В У З ‘а: У ральский П олитехнический Институт, с 3 мя 
ф акультетам и  и У рало-Сибирский Коммунистический Университет, Уральский Рабочий 
Ф акультет, 7 разли ч н ы х техникумов, 32 ш колы  I ступени, 4 ш колы  II ступени, 7 школ 
сем илеток и одну ш колу 9-летку. Ш кольны й во зр аст  города охвачен  учебной сетью  
бо лее  чем на 80% . И зд ается  10 г а зе т  и 24 ж урнала, вы ходит в м есяц  более 40 непе­
риодических изданий . Н ародное зд равоохран ен и е в городе обслуж и вается 3 больни 
цами и 19 ам булаториям и. В  городе откры то автобусное движение, им еется телеф онная 
св я зь ; с пуском в ход  новой мощной электростанци и в 7 ты с. клв. (и  расш ирением ее 
в дальн ей ш ем  до 17 ты с. к в .) и с окончанием в 1927— 28 году постройки водопровода 
город мож ет бы т причислен к числу крупных благоустроенны х центров С С С Р  
С троительная п ро грам м а предусм атривает концентрацию  в районе г. С вердловска 
ряда крупных предприятий (м аш иностроительны й з&вод, крупный электролитны й з а ­
вод, крупный кирпичный за в .. с производи тельностью  до 1 0 —15 милл. шт. кирпича 
в год и др .). П ерсп екти вы  дальн ей ш его р азви ти я  города и зн ач ен и е его, как  центра 
обширной и богатой области , велики.
В зак л ю ч ен и е нелиш не оговориться о некоторы х статистических данны х, по­
м ещ аем ы х в н астоящ ем  * С писке населенны х м ест С вердловского округа»:
1. К оличество паш ни и п осева по каж дом у населенному месту относится к 1924 году, 
согласно данны х «Единого списка х о зя й с тв» ; сравнительно с данны ми 1916 года 
площ адь п осева  дости гла 80 Н , посевн ая п л о щ ад ь  1925 года, против 1916 года, до­
стигла в среднем  по округу 88,4% . П лощ адь п о сева  За 1916 г. сведен а согласно нового 
административного делен и я округа. 1925 год  д ает  [увеличение против 1924 года на 
1 1 ,8 % , что необходимо им еть ввиду при п ользован и и  данными о п л ощ ад ях  посева.
2 . Д ан н ы е о числе дворов и численности населения на 1 -ое января 1926 г. 
почерпнуты из «м атери ал ов оформления ни зового  районирования», проверенных й 
дополненны х сел ьсо ветам и  округа, с внесением  всех населенны х мест, пропущ енных
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«м атер и ал ам и  о ф орм л ен ия »,  о т ч е г о  д ан н ы е  о численности н асе л е н и я  о к а з а л и с ь  вы ш е  
чем оп убли кованны е У р ал стат у п рав л ен и ем .
3.  С в е д е н и я  о р а с с т о я н и я х  и в о д н ы х и сточ н и к ах  приведены  на основании с о о б ­
щений р ай он н ы х ст ати сти к ов и се л ь с о в е т о в .
4 .  Д а н н ы е  о пром ы ш ленны х п ред п р и я ти я х  и кустарн ы х п р о м ы сл а х  о тн о ся тся  
к 1 9 2 5  г . ,  при чем число лиц, з а н я т ы х  в р а зл и ч н ы х ви д ах  п ромы ш ленности п р и в е д е ­
но на 1 -е  октября 1 9 2 5  г о д а  ( н а ч а л о  т е к у щ е го  о п ер ац и он н о го  г о д а ) .  С вед ен и я  о ку­
ст а р н о -р е м е сл е н н о й  п ром ы ш л ен н ости ,  о сн о в а н н ы е  на дан н ы х адм инистративного учета,  
п р ои звед ен н ого  ч е р е з  райст ати сти к ов и с е л ь с к у ю  адм инистраци ю , е с т е ст в е н н о ,  не  
могут с ч и т а т ь с я  с о в ер ш ен н о  точными.
5. С в е д е н и я  о ч и сл е  тор гпредпри ятий  при веден ы  на основании п о л угод ов ого  
(а п р е л ь — сен тя б р ь 1925  г . )  учета , прои зводи м ого  О к р статб ю р о  периодически по м а т е ­
риалам фининспекторов. В с л е д с т в и е  то го ,  что обороты  (ц е л ь  ук азан н о го  у ч е т а )  н еко­
торыми районными Е П О  и Рабочим и  К о опер ати вам и  п о к а з ы в а ю т с я  сум м ар но, без  
наим енования св о и х  ф илиалов и ук азан и я  их м е ст он а х о ж д е н и я , возмож ны  пропуски  
о тд ел ь н ы х кооп ер ат и в ны х з ав ед ен и й  по н асел ен н ы м  пунктам.
В н е  всякого  сомнения, кроме ук а за н н ы х  н ед о ст атк о в ,  в вы п ускаем ом  «С писке  
н а сел ен н ы х мест»  могут о к а з а т ь с я  и другие д е ф е к т ы , и справи ть и дополнить которы е  
будет  в п р о ц е с е  дал ьн ей ш ей  работы  зн ач и тел ь но л е г ч е ,  п о с л е  этой первой попы тки  
дат ь  полный сп и со к  в с е х  н а се л е н н ы х  м е с т  одного из крупных округов Уральской  
о б л а с т и .
Что к а с а е т с я  «Приложений», п о м е щ а е м ы х  в конце н а с т о я щ е г о  «С п иск а» ,  то 
О к р стст атб ю р о  огр ан и ч и в ает ся  лишь самы ми необходимыми сведениями, не м огу­
щими п одвер гн уть ся  зн ач и тел ь ны м  изменениям в ближ ай ш ем будущем. Р я д  других  
свед ений (об  агр он ом ич еск их ,  ф и н инспекторск их, ветери н арн ы х и т. д. уч аст к ах ,  
т ор говы х и к о о п ерат и в н ы х з а в е д е н и я х ,  ш к ол ах,  б ол ь ни ц ах ,  а п т е к а х  и т. п .)  не п ом е­
щ а ю т с я  О к р статб ю р о  в с л е д с т в и е  их гр ом озд к ости  или 6 с  вязи стем и  изменениями к о т о ­
рые мож нэ о ж и дать  в ближ айш ем будущ ем, в п р о ц е с с е  д а л ь н е й ш е г о  приспособления  
кновым адми нистративны м делениям.
г .  С в е р д л о в с к ,
1 -го  июня 1 9 2 6  г .
З а в .  С вердл ов ски м  Окружным
С тати сти чески м  Б ю р о  Вик. Смирнов.
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Н е к о т о р ы е  д а н н ы е  о х о з я й с т в е  С в е р д л о в с к о г о  о к р у г а  и ег о 
у д е л ь н о м  весе в х о з я й с т в е  У р а л ь с к о й  о б л а с т и .
Территория округа определяется в 35,2  ты с. кв. клм., составляя 2,1% всей тер­
ритории Уральской области . По разм ерам  территории Свердловский округ занимает 
9-е место среди других округов, превосходя своими размерами Златоустовский, Сара- 
пульский, Пермяцкий, Кунгурский, Ш адринский, Челябинский и Курганский округа- 
Между районами территория округа расп ределяется  следующим образом  (в  кв. клм.): 
Арамильский —1515,2; Белоярский —1478,5; Б ерезовски й —3320,2; Бисертский— 1433,4; 
Егоршинский—1910,8; Каслинский -2073 ,3 ; К ы ш ты м ски й- 2099,6; М ихайловский— 1919,7; 
Н евьянский—3140,2; Н язеп етр овски й —1855,9; Первоуральский 3558,3; Полевской — 
1398,4; Р еж евск о й -1 5 4 9 ,0 ; Сергинский—2856,3; Староуткинский— 2369,2; Сысертский — 
1589,1; У ф алейский- 2137 ,2 *). По численности населения округ зан и м ает 3-е место, 
составляя 8 ,9 И к численности населения области  и уступая только Ш адринскому и 
Пермскому округам. Н а 1 кв. клм. территории округа приходится населения 13,3 чел- 
(среднее по области 4,3 чел.). По плотности населения округ зан и м ает 6 -е место, 
уступая округам: Кунгурскому, Пермскому, Сарапульскому, Челябинскому, Ш адрин­
скому и Тобольскому (б е з  Д альнего  С евера). По разм ерам  посевной площ ади округ 
стоит на 11-м месте, составляя 3,80 4  общ ей посевной площ ади. М еньш ие площ ади 
посева имеют только округа: Тобольский, Верх-Камский, Златоустовский, Пермяцкий 
и Тагильский, т.-е. северны е лесны е и горнозаводские округа. Валовой сбор зерновы х 
хлебов в 1925 г. вы рази лся в 9568,3 тыс. пуд., составив 3,9 ^ 6 к общ ему сбору по 
области, и заним ая 10-е место среди других округов. Численность стад а в 1925 году, 
в переводе на взрослы й скот, исчисляется в  242,1 тыс. голов, что к общ ему числу 
скота области составл яет 5 ,4% ; в отношении численности стада округ, зан и м ает 11-е 
место, превы ш ая по числу голов скота те ж е 5 горнозаводских и северны х-лесны х 
округов: Пермяцкий, Златоустовский, В.-Камский, Тобольский и Тагильский.
Торговый оборот всех  торгпредприятий округа з а  первое полугодие 1924-25 г- 
вы разился в 97432,3 тыс. руб. Торговый оборот округа составляет 37.6 4  всего  торго­
вого оборота области, зан и м ая первое место среди других округов. Число пайщ иков 
в потребительской кооперации на 1/Х  —25 год а по округу достигает 86506 чел. 
составляя 16,0%  общ его числа кооперированного населения области. По сумме про­
мышленной продукции Свердловский округ зан и м ает такж е п ервое место, достигая 
з а  1924-25 год 62961 тыс. руб. или 21,1 о/0 сравнительно с общим итогом по области 
при чем сумма промышленной продукции ц ен зовы х предприятий составл яет 57148 тыс, 
р у б л е й **) или 24,8 1ц общ ей суммы по области. По разм ерам  продукции кустарно­
ремесленных предприятий—5813 тыс. руб. или 10,6% округ зани м ает 2-е место, усту­
пая в данном случае лиш ь Ш адринскому округу. Сумма местного бюджета на 1925-26 г-
* )  В исчислении У еальсельуправления (приблизит, данны е).
* * )  Сумма 57,1 мил. руб. принята в исчислении Уралстатбю ро и представляет 
собою т. назы в. „валовую  продукцию", в  которую  входит и часть полуфабрикатов, 
переработанных в других пром заведениях. Р еал ьн ая  продукция, исклю чая стоимость 
переработанных полуф абрикатов,—ок. 52 мил. руб.
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в  доходной е г о  ч аст и  д о с т и г а е т  7 4 9 6  ты с.  руб., что с о с т а в л я е т  1 9 , 2 %  к доходн ой  
ч а с т и  м е ст н о го  б ю д ж е т а  по области , за н и м а я  п е р в о е  м е ст о  среди в с е х  округов о б л а .  
с т и .  С умма госуд а р ст в е н н ы х  и м ест н ы х поступлений з а  1 9 2 4 - 2 5  г о д  вы р а зи л а сь  
в  1 9 4 5 3  т ы с .  руб.,  что с о с т а в л я е т  22 ,3%  д о х о д н ы х  поступлений по области , при чем 
поступ л ен и я  из с е л ь х о з н а л о г а  с о с т а в л я ю т  1 0 2 5  т ы с .  илу в с е г о  4 ,9 %  поступлений  
п о обл асти . По сум м е поступлений гос. и мест , д о хо д о в  С вердл овски й округ з  ан и м ае  
п е р в о е  м е ст о ,  в отношении поступлений от с е л ь х о з н а л о г а  он стои т на 1 0 -м м ест е ,  
н е п р е в ы ш а я  » этом отнош ении лишь Пермяцкий, З л атоуст ов ск и й , Тобол ьск и й, Т р о и ц ­
кий, В .-К ам ски й  и Тагильский ок р уга .
О б щ а я  п л о щ а д ь  л е с о в  С в е р д л ов ск о го  окр уга  и сч и сл я е т ся  приблизительно  
в 1 7 3 4 ,6  д е с . ,  что к о бщ ей  лесной п л о щ ад и  по Уральской об л асти  с о с т а в л я е т  5 , 2 % .  
По л е с и ст о с т и  округ з а н и м а е т  б-е  м ест о,  уступ ая в этом  отношении В .-К ам ск ом у,  
П ермяцкому, Пермскому, Т аги л ьск ом у  и Т обол ьском у. У ч асти е С в ер д л ов ск о го  округа  
в хо зя й ст в е н н ы х  о п е р а ц и я х  Уральской о б л ас ти  з а  1 9 2 4 - 2 5  опер- го д  х а р а к т е р и з у е т ся  
сл ед ую щ и м и  данными: хл е б н ы е  и зер ноф ур аж н ы е за го т о в к и  по округу вы разил ись  
в 9 3 6 ,7  ты с пуд., что с о с т а в л я е т  0 ,2 2 %  о б щ е о б л а с т н ы х  з а г о т о в о к  этого  рода; по  
кол ичеству з а г о т о в л я е м о го  на его  территории х л е б а  и зе р н о ф у р а ж а  округ стои т (н е  с ч и ­
т а я  Т о б о л ь с к о г о )  на 12-м м ест е ,  п рев ы ш ая  тол ько В .-К а м ск и й , Пермский и Тагильск ий  
М ясож ир овы е и сы р ь е в ы е  заготовк и  в округе со вер ш ен но не вед утся; пушные з а г о ­
товки д а ю т  8 1 ,6  ты с. бел ичьи х единиц, что к за го т о в к а м  эт о го  вида по области  
с о с т а в л я е т  2 , 4 1 % ,  зан им ая  ср ед и  других округов об л асти  10 -е  м ест о.  Л е сн ы е  заготовк и  
по округу в ы р ази л и сь  в 441,1 ты с.  куб са ж  из них на п ромы ш ленны е цели 2 2 7 ,4  тыс.  
куб са ж .  По величине л е с н ы х  з а г о т о в о к  округ з а н и м а е т  второе м ест о,  уступая перве-  
нст во  Т аги л ьск ом у  округу
А
с п и с о к
населенны^  мест С в е р д л о в с к о г о
округа,
Порядковые
№№
лио
>-»ио
»wоЗСи
Название насе-
В  ю м
ленных мест 0_> числе____
( в  с к о б к а х — д р у г о е  н а з ­ <Ю
о
S  °О О
в а н и е  т о г о - ж е  м е с т а ) . О 1=3 vS
cq t=! §
Колич. пашни
в 1924 г .
а
№
Количество
населения
в
ая
VO
О
се
Рч
ЕС
*
Рча
С
9 10 11 12
1. Арамшскнн район-
1 . А р а м и л ь с к и й  с/ со вет .
1 1 Арамиль, село (ц. р. и с/с) . 2 4 0 4 ,4 1 4 4 6 ,5 8 2 9 2 1 8 3 27 2 6 4909 23 0 0
2 2 Патрушева, деревня . . . 4 8 1 , 4 3 5 1 ,1 16 7 3 6 6 3 4 6 7 1 2 24 2 2
3 3 П олетаевка, вы селок . . . 7 1 , 4 4 7 , 8 14 37 34 71 24 3 3
Итого . 2 9 5 7 , 2 1 8 4 8 , 4 101 0 258 6 31 0 6 5692 — — —
2. Б о б р о в с к и й  с^совет .
4 4 Б обр овское ,  село (д. с/с) 1 0 1 5 ,4 7 3 2 , 0 3 8 8 8 8 5 9 2 4 1809 33 8 0
5 5 Вью хипа, деревня 7 5 6 . 0 5 3 0 , 6 367 8 3 4 9 2 9 176 3 34 11 2
6 6 Госмельница № 184/7 
(бывш. Б елеи ькова)  . . — — 3 6 4 10 28 4 4
7 7 Донок, д е р е в н я ..................... 3 6 1 , 4 2 8 2 ,9 137 2 7 0 3 2 9 59 9 33 11 1
8 8 Поварня, деревня . . . 5 0 9 , 7 3 7 1 ,1 163 367 4 09 776 29 12 4
Итого . . 2 6 4 2 , 5 1 9 1 6 ,6
|
1058 2362 2 5 9 5 49 5 7
яние населенного м е с та  (в в е р ста х ) с т :
£  *  - 
| ё  8Э --с в П р о м ы ш ­ Торго- - 
вые пред­
Б л и ж а й ш е г о  
го р о д а  и к а к о г о ?
Б л и ж а й ш е й  
ж е л .  дор .  с т а н ­
ции и к а к о й ?
ЕчО
И
Еч
ofЕнО
О(->О02
яСГв
а
a
i=iлч
с>-»ЕчО
«
Я
S " . Sф и ^
Р< я  .1—1 Рч О.ад «  ® оО Мч н
и н н в
ленность и 
кустарные
Н азвание
В
ер
ст
Название
В
ер
ст
П
оч
т,
- ЕчСГО
а
илпо
PQ
>е<
о.
m
ио
3
и аз в  ч ы «  о  о 
а. ь  °О  Р. и о
И  р в  и
промыслы приятия
13 14J 15 16 17 18 19 20 21 22 • 23 24
L
Свердловск. 23 Косулино 10 0 0 0 0 0 р. Исеть
1-я Уральск, 
сукон, фаб., 
произв. пыжей, 
кузн. 7 ,маслоб. 2, 
проч. 18
Коопер. 2, 
части .  5
>
>
24
24
I
г
12
12
2
3
2
3
0 
'
1
2
1
0
Б
р. А р а  
м нл ка 
р. И сеть
1 мельн., 8  куст,  
рем. завед.
Коопер. 1
Свердловск. 33 Косулино 8 8 8 8 0 0 р. Исеть Госмельн. № 5 2  
и >  11, кузн.
2 1, прочих к у с т . -  
ремесл. з. 33
Коопер. 2 
части .  2
> 34 э 12 11 11 11 3 0 р. Боб- 
ровка
Л е со п и л ь н .з а в  , 
колесник. 110
Коопер. 2
у > 2 8 > 8 4 .4 4 4 4 р. Исеть Гесмельница № 7
> со
_ 
СО > 9 11 11 11 1 0 р Оль-
ховка
К узн .  2, про­
чих 6
*
> 29 > 6
1
6 6 11 4 0 р. Р о с с о х а Кузн 14 ,  э к и ­
паж. 2 5 ,  проч 5
'
Порядковые
-V jV* Название насе­
Колич. пашни  
в 1924 г РЭО
Количество
населения Р а с с т о
По
 
ок
ру
гу
1
По
 
ра
й
он
у ленных мест
( в  с к о б к а х — д р у г о е  н а з ­
в а н и е  т о г о - ж е  м е с т а ) .
В
с
е
й
 
(д
ес
.) В  том 
числе
i  '  "
О О О О) Я X
х'ГГ' о  §
с  S Ч
и
сл
о
 
д
в
о
р
ИЯ
Я
Я Ж
ен
щ
и
н
О
бо
ег
о 
по
ла
О
кр
уж
н.
 
це
нт
ра
^
Ра
йо
н 
ц
ен
тр
а
С
ел
ьс
ов
ет
а
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3. Б о л ь ш е - И с т о к с к и й  
с/совет.
9 9 Б .-И с т о к ,  село (ц. с/с) . . 1077,1 9 1 4 ,3 494 10 4 2 1082 2 1 2 4 20 4 0 г
10 10 Б удка  ж. д. на 13 версте 2.0 1,5 1 4 3 7 13 12 6
11 11 » > • 15 > — — 1 6 8 14 15 10 7
12 12 > » » 16 » — — 1 3 3 6 16 12 8
1В 13 > » » 2 0  > - — 1 8 6 14 20 13 9
14 14 Госмельннца № 182/4 (быв. 
С т е п а н о в а ) ........................... — — 1 29 26 55 15 6 3
15 15 З л оказо вски й  торфян. . . 1 ,0 1,0 1 14 15 29 16 7 4
16 16 И сток, жел. дор. станция — — 3 19 22 41 14 13 8
17 17 Р а з ‘ езд 'ж. д. J№ 18 . , . . — — 1 8 6 14 18 14 9
18 18 Семениковский прииск . . — — 1 1 — 1 20 3 4
J 9 19 Сулимовский торфян. (быв. 
С тепановски й).  . . . — ■ — 1 3 2 5 16 6 3
20 2 0 Тобольский кордон . . . 2 ,0 2 ,0 1 9 9 18 10 2 0 14
21 21 Х у т о р с к а я ,  с./хозяйств, 
артель ................................ 44 ,6 44 ,6 1 21 27 4-8 14 13 8
И т о г о 1126 ,7 9 6 3 ,4 50S 1167 1209 2 3 7 6
- -  5 —
яние населенного м е с та  (в в е р ста х ) с т :
Б л и ж а й ш е г о  
г о р о д а  и к а к о г о ?
Н азвание
1 ? 1 14
Б л и ж а й ш е й XЕ— Xн
ж е л .  дор. с т а н ­
ции и к а к о й ?
О
нон
о
о
ои
3
я -я
Название
| 
В
ер
ст
П
оч
т,
- оняо
t=J
я-Q
чо
м
15 16 17 18 19
о*
ра
я н 
к  Я  
о  «  
cq О X
^  Я
Я ,  c v .
« S  S  
и я аИ «у<D £Г I-J
X  о  О) 
^  Н О 
Л О О 
Я  Я  Я
21 22
Промыш­
ленность и 
кустарные 
промыслы
23
Торго­
вые п р е д ­
приятия
24
Свердловск. 20 И сток 8 4 4
5 !
5 0
р. Исеть 
и И сток
Госмельн. № 14, 
проч. 1
1 \
Кооп. 1 
Ч асти .  2
> 13 1 12 12 12 12 6 Колодец — —
» 15 > 2 10 10 10 10 7 > - —
> 16 » 3 12 12 12 12 8 > — —
> 20 > 6 , 3 13 13 13 9 г — —
> 15 > 6 6 6
6 |
6 3 р. И сеть Госмельн, № 4. —
16 > 12 7 7
1
9 9
-
4 Ключ, Торфян. 1 —
> 14 ) 0 13 13 13 13 8 р. И сток - —
> 18 » « 14 14 14 14 9 > — —
> 20 > 4 3 3 3 3 3 » — —
> 16 » 9 6 6 8 8 3
1 - —
э 10 Свердловск 10 10 10 13 13 10 » — —
> 14 И с то к 1 13 13 13
J
13 8 2 — —
■
|
—  6 —
Порядковые
JVojV?
о
И
2 2 22 Б .-Седельник , село (д  с/с)
2 3 23 Б е л о м и н с к и й  рудник . .
2 4 24 М .-Гедел ьн и ко ва ,  деревня
25 2 5 Перескаченокин кордон .
2 6 26 Полевской кордон . . .
27 27 <Польза>, с/х. артель . .
2 8 2 8 Ш аб р овски н  прииск . .
29
30
31
32
>-»
ио5 Ясб
Р н
29
30
31
32
Название насе­
ленных мест
( в  с к о б к а х — д р у г о е  н а з ­
в а н и е  т о г о - ж е  м е с т а ) .
Колич. пашни  
в 1924  г.
m
В  том 
числе
4 .  Б о л ь ш е - С е д е л ь н и -  
к о в с к и й  с/ со вет .
Итото . . .
5 .  Б о р о д у л и н с к и й  
с ' с о в е т .
Бородулина, деревня (ц. с/с)
Ольховка, деревня . . .
Итого . .
6 .  В е р х н е - М а к а р о в с к и й  
с/ со вет .
В -М а к а р о в а ,  деревня(ц. с/с)
Ч у с о в с к о е  озеро, кордон .
Итого . .
6 5 5 . 4
4 0 9 . 4
1 6 ,0
1 0 8 0 ,8
1 2 0 8 ,7
1 3 6 ,7
1 3 4 5 ,4
112,6
112,6
о
р.
Количество
населения
и
к
£
«о
О
4 4 9 , 2
2 6 7 , 6
1 5 ,5
214
1
13 0
1
1
4
1
495 
1
3 0 6  317
3 2
4 1
5 7 5  1 0 7 0
I
1 2
6 2 3
24
4
20
5
Р а с с т о
о,
и
О
сб
Р н
Е-«
ИCD
СГ
ИоJt=
10 И 12
23  
29  
23  
5  33  
5 88 
44j! 33  
9 1 18
7 3 2 , 3
7 8 0 , 0
8 3 , 9
8 6 3  о
7 7 .1
3 5 2
3 5
42
837
7 5 5
101
921
7 7 6
107
75 8  —
1531
II 1
39 3  856  8 8 3  173 9  -
136
5
2 7 9  281
II I
5 6 0
13,
7 7 ,1 141 2 8 3  2 9 0  5 7 3
8
15
7
17
23
17
15
2 5
208,1 34
2 5
22
0
6
2
8
14
8
6
4
10
35
35
О
5
яние насел энн ого  м е ста  (в в е р ста х ) с т :
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н
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и
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п
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и
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Промыш­
ленность и 
кустарные 
промыслы
Торго­
вые пред­
приятия
Б л и ж а й ш е г о  
го р о д а  и к а к о г о ?
Б л и ж а й ш е й  
ж е л .  дор. с т а н ­
ции и к а к о й ?
П
оч
т 
-т
ел
. 
от
д.
П
оч
то
во
го
 
от
д.
Б
ол
ьн
и
ц
ы
в
Вр
 
-ф
ел
ьд
. 
пу
н >-»
о
э!я
1—4
3ио
а
Н азвание
но
о.о
РЧ
Название
В
ер
ст
13 14 15 16 17 18 19 2 0 21 22 23 24
=Е
1»
Свердловск. 23 У ктус 18 8 8 8 8 0 р. Ара- Кузн. 5, проч. 6 Коопер. 1
милка
> 29 > 24 15 15 15 15 6 Ключи
> 23 > 18 7 7 7 7 0 р. А р а Коопер. 1
милка
> 33 > 18 17 17 17 17 8 р. П ере­
с к а ч к а
> 38 > 33 23 23 2< 23 14 Ключики
> 33 > 28 17 17 17 17 8 р. Пере­
с кач ка
> 18. > 13 15 15 15 15 6 Колодец
Свердловск. 25 И сток И 4 4 4 4 0 р. Ара-
милка
f > 34 г 20 10 10 10 10 3 р. Ольхов- — —
ка
Свердловск 25 М р ам орская 20 25 25 25 15 0 р. Чусовая Кузн. 2, санож 7, Коопер. J
> 22 Свердловск 22 22 22 22 [22 о оз Ч у с о в ­ Бондар. 1 —
ское
— — --- — --- — — .--- — — —■
Порядковые
Название насе­
ленных мест
(в  с к о б к а х — д р у го е  н а з ­
вание т о г о 'ж е  м е с т а ) .
Колич. пашни  
в 19 24  г .
Ч
и
сл
о
 
д
в
о
р
о
в
Количество
населения
Р а с с т о
По
 
ок
ру
гу
По
 
ра
й
он
у
В
с
е
й
 
(д
ес
.) В  том 
числе
<£>
£  °  О о
н >=с
£  S  К  я М
уж
чи
н
Ж
ен
щ
и
н
О
бо
ег
о 
по
ла
О
кр
уж
н.
 
ц
ен
тр
а
Ра
йо
н,
 
ц
ен
тр
а
С
ел
ьс
ов
ет
а
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7. Горнощ и тски й  с /с о в е т .
33 3 3 Авдошинскип рудник . . — - - 1 3 4 7 25 22 7
34 34 Б удка  ж.-д. на 13 вер. . . — — 1 1 1 2 13 2 0 5
35 3 5 » » 14 » . . . . — — 1 2 1 3 14 14 4
36 36 > > 21 > . .  . . . _ — 1 4 3 7 21 17 4
37 37 > > 23  > . . . . — — 1 3 2 5 23 23 6
38 38 » > 27 > . . . . — — 2 1 3 4 27 25 9
39 39 Горнощитское, село (д. с/с) 1 1 5 9 , 5 6 7 5 , 6 5 5 9 1205 1405 2610 18 20 0
40 4 0 И зве сткоы е печи (быв.
Ш е с т а к о в а )  . . . . . — — 1 1 — 1 20 17 ?
41 41 Раз 'езд  ж.-д. № 75  . . . . 3 ,3 2 ,3 2 16 5 21 18 15 3
42 4 2 » № 7 6 .......................... - —  ' 2 13 9 22 29 26 7
43 43 Троицкий 'прииск . . . . — - 1 2 2 4 22 24 4
44 44 Ш илове кая мельница . . - — 1 1 — 1 19 23 3
45 4 5 Ш иловский со вхо з  . 3 5 , 0 6 ,5 1 1 — 1 21 25 5
И т о г о  . . 1 1 9 7 ,8 6 8 4 , 4 574 1253 1435
•
2 6 8 8 — — —
8 . К л ю ч ев ск ой  с  /с о в е т .* )
46 46 Клю чи, село (ц. с/с) . . . 6 8 6 , 4 3 8 0 ,1 176 384 4 2 8 812 39 15 0
*) В  момент в ы п у с к а  н А с т о я щ е го «Си иска> сель сов. егде ш орга Н И З О ]зан,
яние населенного м е с та  (в вер о тах) с т :
Б л и ж ай ш его  
города и как ого?
Название
13
Свердловск
Б л иж айш ей  
жел. дор. с т а н ­
ции и какой?
Название
15
м
16 17 18 19 2 0  21
2 5 М[ аморск. 12 22 22 22 7 7
13 У к т у с .  . . 5 13 13 13 5 5
14 > 7 14 14 14 4 4
21 > 15 17 17 17 4 4
23 > 18 23 2 3 23 6 6
27 М р ам орск. 10 25 2 5 25 9 9
18 У к т у с .  . . 11 18 18 18 0 0
20 > 13 17 17 17 7 7
18 11 15 15 15 3 3
2 9 > 8 26 26 26 7 7
22 > 15 22 2 2 22 4 4
19 > 12 19 19 19 3 3
21 > 10 21 21 21 5 5
I о  
X
я
X
*  22 и„ о- к  2 <юИ |*г|
й н в33 о ф р1 ч*=с о ©in О
Л  о  с  п а и
22
П ромыш ­
ленность и 
кустарны е 
промыслы
23
Торго­
вые пред­
приятия
24
р. Арамил-
ка
Колодец.
Свердловск 39 Косулино. . 18 15 15 15
р. У кту с
р. Арамил- 
ка
Колодец.
Разрез
р. Шилов-
ка
Кузн. 3, еапояш. 
8 ,  пимокат. 6 ,  
проч. 13.
Мельница А 8
Коопер. 1, 
части. 1
р. И сеть И звест.  обжиг, 
завед. 1
но согласно имеющегося постановления подлежат организации в новом бюджетном году.
10  —
Порядковые
№л°
>-»
Си
И
И
ОэЯсЗси
Название насе­
ленных мест
(в  с к о б к а х — д р у го е  н а з ­
в ан и е  т о г о -ж е  м е с т а ) .
Колич. паш ни  
в 1924  г .
о
га
В  том 
числе як
в
Я4
Количество
населения
К
И
Я
Я
Я
Р а с с т о
СЙ
Р . ейО.
В
О
«Яейга
10 11 12
47
4 8
49
5 0
51
5 2
53
5 4
5 5
5 6
57
4 7
4 8
4 9
5 0
51
5 2
5 3
5 4
5 5
5 6
5 7
9 .  К осули нски й с 'с о в е т .
Б у д к а  ж. д на 2 7  вер.
> > > 3 0  »
К а за р м а  ж. д на 23  вер.
» > » 2 9  >
> > > 35  »
Косулино, село (ц. с/с)
К осули н о , ж. д. стан ци я
Косули н ски й  л есн .  корд
Р о с т а ,  заи м ка . . . .
Р а з 'е з д  ж д. № 1 . - .
Торф яник JV* 15 . .
(быв. Б елен ко ва)
58 5 8
И т о г о .  . .
1 0 .  М ал о -И сто к ск и й  
с / с о в е т . * )
М -И сто к ,  деревня (п.. с/с)
8 9 4 ,6  6 4 2 ,8
2 4 ,0 21,0
1
1
2
1
V
242<
33
]
1
1
4
3
4 
581
6 0
4
4
3
2
1
2
6
5
5
607
73
5
4
4
2
2
3
10
9
118 8
133
9
8
7
27
30  
23
29  
35  
2 6
31
32  
3 2  
25
30
9 1 8 ,6
2 3 6 ,5
6 6 3 ,8
156 ,7
2 9 0
17
6 6 7  7 1 4 1 3 8 1
3 5 5  4 5 1  8 0 6
11
11
7 
10 
16 
10
13
14 
14
8  
12
3
3 
5 
2 
8  
0
5
6 
6 
5
4
15 11
* )  С/совет не с у щ еству ет ,  но согласно имеющегося постановления должен быта
—  1 1 —
яние населенного  м е с та  (в в е р ста х ) с т :
Б л и ж ай ш его  
гор о д а  и как ого?
Н азвание
1 3
о.©
Ю
I 14
Б л и ж ай ш ей  
ж е л .д о р .  с т а н ­
ции и какой?
Название
15
га
16 17 18 19 2 0  21
я. в  о оШ Ен
X SО  *<
М Ои
ьн аЗ
►.»Р-* -Р, О-К ® ©*  и
Ы Я Ия <х>
<v O' tH
«С О ©t*-» Н ZJ
А О  О ' ПНЯ
22
Промыш­
ленность и 
кустарные 
промыслы
23
Тор го­
вые пред­
приятия
2 4
Свердловск 27 Косулино 6 11 11 11 11 3 Колодец
> 30 2 11 11 11 11 3 > — —
> 23 И сток 8 7 7 7 7 5 > — —
> 29 Косулино 4 10 10 10 10 2 » * — —
> 35 > 4 16 16 16 10 8 р. Б р у ­
сника
— -
> 26 > 3 10 10 10 6 0 > И звест .  обжиг.
завед. № 5 , 
кузн. 6, проч. 9
Кооп.
части.
> 31 > 0 13 13 13 8 5 > — —
> 32 > 1 14 14 14 9 6 > — —
> 82 • 1 14 14 14 9 6 > — —
» 25 » 8 8 8 8 8 5 Источник — —
> 30 » 17 12 12 12 9 4 Колодец — —
Свердловск 15 И с то к 11 11 11 11 р. Исток.
организован в новом бюджетном году.
12 — 1:5 —
Порядковые
№ N« Название насе­
Колич. пашни  
в 1 9 2 4  г. ио
Количество
населения
Р а с с т о яние населенного м е с та  (в в е р ста х ) с т ;
9? я «  1 & о  о© ЕС Н
§  г а Промыш­ Торго­
вые пред­
fc-»
ленных мест ооВС
В той 
числе
О.
О
ра
к Св>4
сбСиЕ-.Вввг
вСинв сб
. Б л и ж а й ш е го
Ближ айш ей  
ж ел . дор. с т а н ­
ции и какой?
■<ЕнО Е-О
О И
и
в
вt>-»НО
ад
s и s8  я g  
р,и._, О- „ о- «  вс ® ю О И м
и ta в 5
ленность и 
кустарныеао
(в  с к о б к а х - д р у г о е  н а з ­
вание т о г о -ж е  м е с т а ) .
■В О о в в в я
ФEi ОЯ tfВ
я
ио
о
к
сб
&
о
Ц
сэ
о
И
о <и
и 3
5  g И  §
о
а
СУ
ЕГ
К
§
в0»
&
О
<г>о
V©
о
КЬ—а 
О,м
О
»ив
Он
оояио
о
Название
в*осио
оа
Название 1Сия
«
НР*
О
и
ЕнВ
О
а
вяNО
И
>&
а.
СС
►=3оИ
В
Й о  с  ч
я !!* о  ©S h H  о
р. о  о  
ц  и в  н
промыслы приятия
1 о 3 4 5 6 ! ч 8 9 10 11 12 13 14 >5 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 1 .  Н и ж н е-И сетск и й  
с / с о в е т .
59
6 0
61
62
59
60
61
6 2
Будка ж -д. на 9 версте . 
Елизаветинское, село . .
Елизаветинский рудник . 
»
К арась е  озеро, совхоз  . .
2 7 8 , 0
3 8 , 0
1 5 3 , 4
3 0 ,5
1
194
оа
15
2
1 305
6
14
5
399
5
11
7
704
11
25
9
7
12
9
J 7
15
15
15
5
3
4 
7
Свердловск
>
>
>
9
7
12
9
Уктус
>
>
Исток
3
2
5
3
9
7
12
9
9
7
12
9
9
7
12
9
4
3
4 
7
1
0
3
4
Колодец
р. Патру-  
шиха
Колодец
Оз. К а ­
расье
М ает, весов 5,  
кузн. 1 , сапож 6 , 
проч. 5.
Части. 2
6 3
6 4
6 5
6 3
64
6 5
Н -Исетский  завод (ц. с / с )
Первая Обл. с . -х .  ферма . 
«Спартак» завод . . . .
6 0 0 , 6
3 2 9 ,4
4 0 2 , 9
2 9 4 , 0
861
8 3
15
1571
ЮЗ
27
1952
82
24
35 2 3
185
51
12
9
8
11
' 1 7
15
0
3
3
»
>
11
9
8
Уктус
»
4
4
2
11
9
8
11
9
8
11
9
8
0
3
3
0
В
3
р. Исеть
р. Патру-  
шиха 
>
Зав. „Урал. Силик.*, 
мех. мает. „Смыч­
к а * , электр. ст., 
кузн. 8 , сапожн 14, 
проч. зав . 22
Чугуно-литейн. 
зав. «Спартак*
Кооп. 3  
Ч астя. 5
И т о г о 1 2 4 6 ,0 8 8 0 , 8 11 7 ] 2 0 2 8 2 4 7 8 4 5 0 6 — — — — — — — — — —
1 2 . Уктуский с /с о в е т .
6 6 66 Будка ж.-д. на 5 вер. . . - — 1 2 2 4 i 19 3
Свердловск 5 Уктус 1 5 5 5 5 3 Колодец —
67 67 » » 8 > . . . — — 1 2 3 5 8 19 3
» 8 > 3 8 8 8 8 в р Исеть —
68 68 Водокачка при ст .  «Ук-  
т у с » ............................................ __ __ 1 2 2 4 8 16 1 > 8 > 1 8 8 8 8 1 Колодец —
69 69 Кирпичный зав. № 4 . . — — 4 11 1 ° 24 6 17 1
> 6 > 0 6 6 6 6 1 > Огнеупорв, кир­
пич. зав. №  4
70
71
70
71
Мыза, лесной кордон . , 
У к т у с ,  село (д .  с / с )  . . . 2 3 4 , 6 1 3 3 , 5
1
529
.
4
1 0 5 3
6
1 093
10
214 6
7
п
4
16
17
1
0
»
»
7
7
>
>
2
2
7
7
7
7
7
7
7
7
1
0
>
р. Исеть Гонч. 8 , кузн. 2.  сапож. 8 , проч.8
72
7 2 «У ктус» , станция . . . . — — 8 2 3 2 6 49 7 17 2
> 7 > 0 7 7 7 7 2 »
И т о г о .  . . 2 3 4 , 6
1
1 3 3 ,5 545 1097 1145 2 2 4 2 — — — — - —
_ - — - — —
Порядковые
№№ Название насе­
Колич. пашни 
в 1 9 2 4  г. заО
Количество
населения Р а с с т о
ленных мест оCDеС
Б  том 
числе
CU
о
«
к <л
сЗftн
5
сб
РлЕ-*S3 еЗ
fc-a
f tк
с
о
С
ОзИ
сб
Р.
О
н
( в  с к о б к а х —д р у г о е  н а з ­
в а н и е  т о г о - ж е  м е с т а ) .
>Я
№
О
те По
д 
п
ос
е­
во
м 
(д
ес
.)
Ч
и
с
л
о
М
уж
чи
н
Ж
ен
щ
и
н о
он.ооVO
О
в
К
f tи
О Ра
йо
н 
ц< лЯ
О
Оячо
О
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 3 .  Ф о м и н ск и й  с ./совет .
|
73 73 Б ела я  Галька, вы селок 1 1 6 ,9 5 5 , 5 60 123 128 251 38 14 2
74 74 Госмельница № 12 . . . — — 3 8 8 16 40 15 2
75 75 > № 6 0  . . — - 1 4 2 6 3 5 12 1
76 7 6 Ш ейкмана, мельница - . — — 3 5 3 8 39 16 А
77 7 7 Фомина, деревня (ц. с/с) . 5 9 4 , 5 4 1 8 , 5 276 578 664 1242 3-5 12 0
И т о г о .  . . 7 1 1 , 4 4 7 4 , 0 343 7 1 8 8 05 1523 — — -
1 4 .  Ч е р д а н ск и й  с ./совет
78 78 Кадникова, деревня . . . 7 . 0 , 2 4 8 3 , 0 207 410 4 8 3 9 2 3 36 13 2
7 9 79 Кадниковский лесн. кордон. - — 1 3 4 7 37 13 1
8 0 8 0 К адниковский рудник — — 1 1 2 3 36 13 1
81 81 Т о к а р ев а ,  деревня . . . . 2 0 8 , 9 1 5 7 , 5 86 193 217 4 1 0 35 11 2
8 2 82 Черданское, село ( ц .с / с ) 6 5 9 ,3 4 6 1 , 2 183 4 0 5 475 8 8 0 36 12 0
83 8 3 Ш айдурова, деревня . . . ‘2 3 1 ,0 1 6 4 , 8 75 145 162 307 35 11 2
И т о г о .  . . 1 8 2 9 ,4 1 2 6 6 .5 55з|п 87 1343 2 5 3 0 — — —  ■
В сего  по району
16
32
5,
9
11
04
1,
5
7131
15
78
0 соо00с-Н 33
58
3
, --- — —
яние населенного м е ст а  (в в е р ст а х )  ст:
<В Я ее 
f t  о с  
Ж В  Е"
°  о  и: Промыш­ Т орго­
вы е пред­
Б л и ж а й ш е го  
го р о д а  и какого?
Б л иж айш ей  
ж ел . дор. с т а н ­
ции и какой?
ке.о
«(DЕ.
и;Е-О
ОРнОЯ
3а
В
в>-»
в
XнО
вк*но
~ со О
а  8  
р, >-» и
О и м
«  и И и
ленность и 
кустарные
Название
В
ер
ст
Название
В
ер
ст ЕнV
о
Н
ЕнV
О
те
ЕСя
чо
И
>©<
Рл
да
иои
5
^ О S’ ЧМ «  О Ф5  t-. н о 
3  Р  я и
промыслы приятия
1 3 1 4 1 5 16< 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 4 2 3 2 4
Свердловск 3 8 Косулино 1 9 1 4 1 4 14 9 2 р. Исеть ♦
» 4 0 > 1 9 1 5 1 5 1 5 10 2 > Госмельн. № 12 —
> 3 5 > 1 8 12 1 2 1 2 6 1 > Госмельн. № 6 0 —
> 3 9 > 2 2 1 6 1 6 1 6 8 4 > Водян. мельница —
*
э 3 5 > 1 8 1 2 1 2 1 2 7 0 р. Исеть С молокур 3 3 ,  
мельн. 1 ,  к у з и . 4 ,  
овчин. 1.
Коопер 1
. — — — - - — - — — — — —
Свердловск 3 6 Косулино 2 0 1 3 1 3 1 3 1 0 р. Г ы -
серть
Госмельн. № 1 0 ,  
кузн. 1, к о ж е в .1 ,  
проч. 3 .
Коопер. 1
> 3 7 > 2 1 1 3 1 3 1 3 2 1 > — —
> 3 6 > 2 2 13 1 3 13 2 1 > — —
» ■ 3 5 > 1 7 11 11 1 1 1 2 — —
> 3 6 > 1 8 1 2 1 2 1 2 0 0 > Госмельн. №  2 3 ,  
кузн. 2 ,  проч. 5.
Коопер. 1
> 3 5 > 1 7 11 1 1 1 1 7 2 р. Шайду 
рова
—
- - — - - — — ■— — —
---- — — — — --- — • --- —
16 —
Порядковые
84
85
87
88
8 9
9 0
91
9 2
&-»о. >3
и сЗ
о Р .
с ОС К
1 2
Название насе­
ленных мест
(в с к о б к а х — другое н а з ­
в ан и е  т о г о -ж е  м е с т а ) .
3
Колич. пашни  
в 1924 г.
В  том 
числе
Количество
населения
я
ясг
й>-»
кя
яX
Р а с с т о
ЯЛЕнЯ<D
ЕГ
СП
II- белоярский район-
Б ел о я р ск и й  с . / с о в е т  
Б е л о я р с к о е ,с е л о (ц .р .и  с/с) 3 0 0 0 ,5
Баж еново, станпия с  по­
селком ................................
Б ут а к о вс к и й  хутор . . . 
Б уд к а  ж. д. на 53  верете 
.  » » 54  „ . .
К рутиха, деревня .  . . .
«Коминтерн», фабрика . .
К азар м а  ж. д. на'^57 в. .
Мельница Л® 4 1 ,  бывш. 
К у т у з о в а ......................
6 0 9 , 4
5 2 7 , 8
5 5 7 . 0
3 3 0 . 1
3 7 8 . 8
' -
5 5 4 1154 1256 2 4 1 0 5 2
2 1 8 4 5 9 504 9 6 3 51
4 7 10 17 53
1 3 4 7 53
1 2 2 4 54
144 2 9 7 3 1 8 6 1 5 54
20 36 37 73 49
1 1 3 6 9 57
1 4 2 6 57
И т о г о .  .  . 3 0 6 0 , 3  1 9 3 1 , 3 944
ш<£>Cf
ноЭЫсё
Он
196э 2 1 3 9  4 1 0 4
rJ>
1 0  11 12
1
5
5
2
5
5
2
17
яние н аселенного м е с т а  (в в е р с та х ) от-.
Б л и ж а й ш е го  
города и как ого?
I «
Н азван ие ! §* 
05
13 14
Б л и ж ай ш ей  
ж е л .д о р .  с т а н ­
ции и какой?
Название
15
05 Р5
16 17 18 19 2 0  21
о , Я 
©  ж  2со W н  ...ч,о « нОm о
К • Й
рь ^  Я  
»Н &  ф 'ф
2  й «  
*  я  н  и
Й Я  d  ж <х> Я t=j
tsj Г4- О <я
Р - о о 
с  В  я  Р
22
б д  й о т :
И !‘.м С. Н
■ П р о м ы к - 1
tfjfr
Згенйоеть - и !
кустарные
промыслы
23
1 VI* Л ¥4 1.4
ТбрГо-
© г л ,
вые пред­
приятия
24
Свердловск 52
I/ .
Баж еново 17
12
14
12
12
14
4  15
17
14
II
р. Нышма Госмел. № 41 ,  № 6 
и мельн. б. Грав-  
[ского, кузн.— 6 , 
кожев. — 3,  проч.
I 36
р. Б а ж е -  
новка
Колодец
Лесодильн. з .— 1 , 
кузниц— 2 , про­
ч и х — 1 1 .
р. П ы т м а  Госмельн. 16 4, 
кузниц — 2 ,  про­
ч и х - 4 .
Колодец
Фабрика а с б е ­
стов.  картона.
И Г О Х Р А Н И Д К Щ Ц
о|п. БИЦВИ01 ьнч
г. С В Е Р Д Л О В С К
Коопер. 2 
части .  6
Коопер.
Ч а с т п .
18 — —  19 —
Порядковые
№№ Название насе­
Колич. пашни 
в 1 9 2 4  г. во
Количество
населения Р а с с т о яние населенного м е с т а  (в в ерстах)  ст :
© М; _
о  о О
о  !  В П ромыш ­ Т орго­
вы е пред­ц.
Они
ио
ад
ленных мест
( в  с к о б к а х — д р у г о е  н а з ­
оо«с
ад
В том
числе
©  ^
О о
о.
о
в
Ч
о
ч
Я
Я
И
В
сеч
аа
о жн
. 
ц
ен
тр
а
1. 
ц
ен
тр
а
ан
<DВо
Б л и ж а й ш е г о  
го р о д а  и к а к о г о ?
Б л и ж а й ш е й  
ж е л .  дор. с т а н ­
ции и к а к о й ?
ь-СНО
И©Е-*
f-о
о
осо
Яа
ы
т
и
чвч
ис—.нв
ад
в  • й<ъ а  
р. >-»и
®  ч ®  »  °  w я
й Ы и 5
ленность и 
кустарные
о
о
И
о.
о
Н
в а н и е  т о г о - ж е  м е с т а ) . о
СО
a  t=c 
К  в
о
и
СП
к>-»
Я
S
Я
воVO
О
Е>->
О.й
О
оадсв
Р-.
вч®
о Название
ь
ис.в
со
Название
НО
9*
сЗ
Е-1Яо
£3
сго
а
ив
чо
«
>0.
о.
«
чои
а
в  <В в> чм Ч  О ©
о. fc* ^ “1Г Й О  о  И и и а
промыслы приятия
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
9S 10
2. Б о л ь ш е - Б р у с я н с к и й  
с/совет.
Б . -Б р у с я п с к о е ,  с е ю  (д. с/с)
■ .
1 8 2 6 ,9
• £  4 1  
1 4 0 8 , 8
>S~:
2 9 8
W w 
6 1 8 7 0 0 1318 45 17 0
•г
•
Свердловск 45 Баженово 12 17 17 0 0 0
Р- Бру- 
сн янка
Госмельн. б. Б а  
ранова, кузн. 6, 
кирпич 5, масло- 
бойн. 1, проч. 2 8 Коопер. 1
94 И Калинина, хутор . . . . — — 1 4 3 7 52 12 6 > 52 > — 12 12 6 6 4 Колодец.
95
96
12
13
Лунегова > . . .  
Шиши, деревня . . — —
4
67
9
141
13
158
22
299
40
47
2 0
19
5
2
>
>
40
46
>
> 14
20
19
20
19
5
2
5
2
5
2
р . Б р у -
ся н к а
И т о г о .  . . 1 8 2 6 , 9 1 4 0 8 , 8 3 7 0 7 7 2 8 7 4 1616 — ' — — — — — — — - — — - — —
97
98
14
15
3 .  Б р у с н я т с к и й  с/совет.
Б р у сн я тск о е ,  седо (ц. с/с) 
Б уд ка  ж  д. на 5 9  вер. .
2 4 4 0 ,1 1 8 1 3 ,0 531
1
1089
4
1259
2
2348
6
60
59
8
7
0
3
Свердловск
>
60
59
Баженово
>
9
7
8
7
8
7
2 0 9
7
0
2
р. К а ­
менка
Колодец
М ехан. мает., 
кузн. 4, маслоб. 2, 
сапож . 6, п р о ч .4. Коопер. 2 
части . 4
99 16 > > > 60  » — — 1 3 3 6 60 8 2 ) 60 > 8 8 8 22 8 2 > — —
100 17 > > > 61 > — — 1 3 3 6 61 8 2 > 61 » 6 8 8 23 8 1 > — —
101 18 > » > 6 2  » — — 1 2 1 3 432 10 3 > 62 > 10 10 10 24 10 4 > — —
102 19 > > » 6 5  » — — 1 2 3 5 65 13 4/ > 65 > 18 13 13 26 13 4 > К узниц 1 —
103 20 Н о скова ,  деревня . . . . 2 0 2 , 9 1 4 5 ,7 51 149 146 2 95 58 6 2 > 58 > 7 6 6 18 7 1 р. К а ­ __ __
104 21 11одуказарма ж. д 6 3  в . . — — 1 ' 5 2 7 63 11 3 > 63 > 11 11 11 2 2 12 4
менка
» --- ---
105 2 2 Р а з ‘езд ж. д. .V» 3. . . . - — %С 5 4 9 5 9 7 2 > 5 9 > 8 7 7 19 7 1 Колодец Мельн. 1, кузн. 5, —
106 23 Ш и п ело вк ц  деревня 1 2 7 8 ,6 8 1 4 , 0 264 5 3 5 6 0 6 1141 60 7 1 » 60 > 8 7 7 19 7 0
р. К а ­
менка
проч. 10
И т о г о  . . 3 9 2 1 , 6 2 7 7 2 ,7 8 5 4 1797 2 0 2 9 3 8 2 6 - — — — — — — — — — — - — — —
—  2 0  —
—  21 —
№Л» Н а з в а н и е  н а с е ­ в 1 9 2 4  г.
и
о населения
Р а с с т о
яние населенного м е с т а  (в 8600X3x4 ст:
£  я  я  й- °  о^ Я Р- со i  ^
о  о  ®,—, В том 
числе
л се
о. аЗЁЬнд
1. . . 1 Промыш­ Торго­
л е н н ы х  м е с т
о05кс
я
КС
ей«=Ч
ня05СГ ей Б л и ж а й ш е г о Б л и ж а й ш е й
КСЕ-| ксЕ- я|к.
яР-»Ен
- и - 
И *  Ф ч  ^ ленность и
Ь-
2но
о
’Яя
о.
(в  с к о б к а х — д р у го е  н а з ­
в а н и е  т о г о - ж е  м е с т а ) .
> Я
05
оО о
о
н -5-
О
н
о
и
нд
£
Иы
Я
д
о(->о
ЕС
Кр—
дг
кО
Омоо_=
го р о д а  и к а к о г о ?
ж е л .  дор. с т а н ­
ции и к а к о й ? >=S03н
О(чОра
а
СГо
с
КСли
эД 
м—1
ГН
И ы
И к g  S
кустарные
вые пред­
о
1=1
о
и 03 2  §  I—' и
я
Сг
t>rj
S
<£> VO
О
tc
О
а
Д
ЧО/
Название
F-О
О.■с Название
ь
с.<ь
Ен
ДО
Ендо
я•д
чо
>8-
о.
о
3
и д  t=s 
а  ч  о ф р. н о Лг1 st, о  о
промыслы приятия
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
сэ CS Д W Щ Д  д д д
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
4 . Г а г а р с к и й  с/совет.
107
108
109
110 
111 
112 
И З  
114
24
25
26
27
28
29
30
31
Б о я р ск ая ,  деревня . . . 
Гагаре кая > (д  с/с)
Курманка > . . 
Л анского хутор . . . .  
Полуказарма ж д. на 46  в. 
Рябова мельница . . . 
Р а з ‘езд ж. д. Л» 2 . . . . 
Суховских мельница . .
3 1 8 ,9
7 4 1 .0
3 8 5 .0
2 1 7 , 0
5 6 0 , 7
2 6 1 , 9
122
223
104
1{
5
1
9
1
3 1 0
515
24 9
6
10
2
17
1
3 2 6
585
259
2
9
2
19
1
636
110 0
5 0 8
8
19
4
56
2
46
45
45
53
46  
49 
42 
46
10
10
9
18
14
14
16
10
1
0
1
10
2
4
4
2
1»
Свердловск
>
. « 
>
>
>
>
>
4 6
45
45 
53
46  
49  
42  
46
Баж енова
>
>
э
>
>
>
8
7
7
15
7 
И 
10
8
10
10
9
18
14
14
16
10
10
10
9
18
14
14
16
10
11
10
9
18
10
14
11
И
8
7
7
15
10
7
11
7
1
0
1
8
2
4
4
2
р. Пышма 
р. Г агарка
р. К у р ­
манка 
р. Пышма
Колодец
р. Пышма
Колодец
р. Пышма
Мельн. 2 ,  смоло­
кур. 22 ,  проч. 1. 
Кузн. 2 ,  смоло­
кур. 18 ,  маслоб.З ,  
проч. 3. 
Кожев 5, соло- 
дов 3. проч. 3.
Мельница 1 
Мельница 1.
1
5
Ч асти . 1
1 0 3 9 ,6 1110 23 1 3Итого . . . 1 4 4 4 ,9 466 1203 — --- ---
5 .  З л а т о г о р о в с к и й  
с/совет.
115
116
32
33
Бутырки, выселок . . . .  
Златогорова, деревня (ц. с/с) 1 7 2 1 ,5 1 0 3 4 ,0
103
516
176
5 9 3
259
6 1 0
4 8 5
1203
57
56
26
27
0
1
Свердловск
>
57
56
Б аж ен ове
>
22
21
27
26
27
26
12
11
2
3
1
0
р. Исеть
р. З л ато го -
— 3
И т о г о  . . 1 7 2 1 ,5 1 0 3 4 ,0 619 769 8 6 9 1638
Id сеть
— — —
6 . И з м о д е н о в с к и й  
с/совет.
117
118 
119
3 4
35
36
Измоденова, деревня(ц. с/с)
Полуказармм ж. д. на 
6 9  версте .....................
Р а з 'ез д  ж.-д. JH s 4 . . .  .
8 3 2 , 0 5 6 6 , 0 209
0
5
463
5
12
507
7
13
97 0
12
25
65
69
67
13
17
10
0
4
3
Свердловск
>
65
69
67
Баж еново
>
12
16
15
13
17
10
13
17
10
25
29
27
17
17
10
0
4
р. К а ­
менка
Колодец
Литейно-механ. 
мастер.,  кузн. 2, 
мельн. 1, проч. 13
Коопер. 4
И т о г о -  • . 8 3 2 , 0 5 6 6 , 0 217 4 8 0 527 1007
О >
— - - — - — — — — —
Порядковые
-А&Л1?
P <м
о
Н
Название насе­
ленных мест
( в  с к о б к а х — д р у го е  н а з ­
в ан и е т о г о -ж е  м е с т а ) .
Колич. пашни 
в 1924 г.
о
PQ
В  том 
числе
я  к
К
7. Ильинский с /с о в е т .
120 37
Воронобродский лесной 
кордон ........................... — — 3
)
10 12 22 77 20 10
121 3 8 Ильинекий рудник (д. с/с) - — 889 696 58 7 54 80 25 0
122 39 Изумрудные кони . . . . — - 218  
'  I
327 189 5 16 92 37 12
123 4 0 Каменский кордон . . . — —
1
2 6 7 13 6 6 15 2
124 41 Октябрьский рудник . . — — 343 4 2 3 299 7 2 2 81 26 1
1 2 5 4 2 Островский кордон . . , — - 2 4 6 10 6 0 35 8
126 4 3 Пролетарский рудник . . — — 47 124 8 132 8 8 3 3 8
127 4 4
С тар ко всви й  лесной кор­
дон ................................ — — 2 5 6 11 66 40 1 0
128 4 5 «Трудовой отдых», рудник — — 22 37 9 46 76 21 4
129 46
Щ учи й лесной кордон 
№ 1 ......................................................... — — 1 3 6 9 87 28 2
130 47
Щ учий лесной кордон 
№ 2  ........................................ — — 1 3 4 7 70 27 1
И т о г о - — 104 0 1638 604 224 2 - — —
8 . К ам ы ш евски й  с /с о в е т .
131 4 8 Балухина х у т о р ..................... - — 1 4 1 5 57 47 20
132 4 9 Годовырина, деревня . . . 5 0 1 , 3 4 0 2 , 8 2 0 0 34 8 3 7 2 720 57 26 8
133 50 Камышево, село (ц. с/с) . 2 2 9 1 , 7 1 4 7 8 ,8 447 9 1 0 1085 1995- 59 27 0
134 51
К ам ы ш ловская  суконн ая 
фаб. им. М алышева - - 57 104 76 180 5 9 30 1
О н
о
я
и
&
Количество
населения
Я
СП
Р а с с т о
и(V
с*
И
*
ОниО
8  9 10 11 12
аЗ
Он
Ио
ЯГ
еЗ
Он
—  23 —
яние населенного места (в верстах) ст: • к « Я- °  °я н 
g ВС в Промыш­ Т орго­
вые пред­
Б л и ж а й ш е г о  
го р о д а  и к а к о г о ?
Б л и ж а й ш е й  
ж е л .  дор. с т а н ­
ции и к а к о й ?
ВСн
с
«
н
Ен
О
О
С->
оа
аав
яс—»
Я
et
Л
ВЗ
СП
>-»
с
sta
нн
3
© « g 
и . 3о> в. 2?
Р< Я
■8
S  в g |
ленность и 
кустарные
Название
Н
О
р4
<£>
PQ
Название
Е-
О
О.
фЯ
н
В"о
в
Е=
СГ
О
В
я
Ач
о
га
>е-
га
га
«
о
м
а
а  о Р1 ч
М О (XI
±Г Р. О О 
П я Н Я
промыслы приятия
1 о  1о 14 15 16 17 18 19 20 21 22 . 2 8 24
Свердловск 77 Баж еново 2 0 20 10 10 10 р. Рышма Коопер. 1
>
>
>
80
66
81
>
>
>
30
42
12
25
37
12
25
37
12
0
12
12
0
0
12
0
0
12
оз. Щ учье 
Ключи 
р. Каменка
А сбеет.  рудн., 
мельн. 1 
Г о су д - изумруды, 
копи
> со > 31 26 26 0 0 0 оз. Щ учье А сб е ст ,  рудн.
> 88 > 41 35 35 8 8 8
> 92 > 37 33 33 8 0 0 оз. Оку- 
нево.
А сб е ст ,  рудн.
> 66 » 48 40 4 0 10 10 10 Ключ.
> 76 > 26 21 21 4 4 0 р. Г р я з ­
нуха.
А сб е ст ,  рудн.
> 87 > 32 28 2 8 2 о 2 оз. Щучье
> 70 * 31 27 27 1 1 1 >
Свердловск 57 Баж еново 4 2 47 47 25 10 5 Болото
> 57 > 22 26 26 9 2 ГО р. И сеть — 3
> 57 > 24 27 27 13 0 0 > Госмельн. № 38, 
куст.-ремесл. 
зав .  12.
3
> 59 > 23 33 30 14 1 1 > Госуд. сукон, 
фабрика.
—
24  — - -  25  —
Порядковые
№ j\o Название насе­
Колич. пашни 
в 19 2 4  г. «о
Количество
населения Р а с с т о яние населенного м е с т а  (в в е р с т а х )  ст :
® И «  
« о  о £  ® ч
5  « а Промыш­ Т ор го­
вые пред­ленных мест
оа»
В  том 
числе
р.
о
« се
X&нвфя
сер-ня се
Б л и ж а й ш е г о  
г о р о д а  и к а к о г о ?
Б л и ж а й ш е й  
ж е л .  дор. с т а н ­
кьо
><Е-1
О
и
в
и
ЁН
О
<D W °
*  • й® f- 5
*  ч »  ® 2  “  ta 
се и S  ш
ленность и
С-i>-*
P i
п
оЭН ( в  с к о б к а х  — д р у го е  н а з ­ эЫ
о
ф о
о
ч
мX
вв
Ввв
й
в
О
в
£
&
О
яг CUЯ
О
ции и к а к о й ? чфн
t—
Ов
Я
Втв
клч
1—! 
3
кустарные
О
О
fcl
Р.
о
1=1
в а н и е  т о г о - ж е  м е с т а ) . О
га
о
о g
и  §
ф
а
га ё
ф
оVO
О
оэС=
сел
ояч
о
О Название
но
р,ф
ад
Название
яф
р.ф
га
я'во
1=1
онво
га
вмЧ
О
га
>&.
о.
га
ч
оИ
га
к  Ф сг ч
н Г* ?  ®
±г Р, о о 
С  в  в  и
промыслы приятия
l о 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 i 1 22 23 24
135
136
52
53
< Мирок природы», ком­
муна . • . . .
П оселок при быв. стар. 
Камышевской фабр.
5 3 , 0 3 6 ,0 1
19
9
5
24
7
33
12
49
64
35
32
14
4
Свердловск
>
49
61
Баж еново
>
30
25
35
32
35
32
18
16
14
4
5
4
оз. Б е р е ­
зовка
р. Исеть
— —
137 51 Рябиновский хутор . . . — - 1 2 3 5 67 35 5 > 62 2> 25 35 35 16 5 5 > . — —
13 8 55 Трех-озерный, выселок . . . . . — 1 3 4 7 49 35 14 » 49 оО 35 35 16 4 5 оз. О с т ­ — —
13 9 56 Чернышева хутор . . . . — — 1 2 4 6 59 34 7 > 59 > 29 3 4 34 2 2 2
ровка
Колодец — —
140 57 Щ учий лесной кордон. . — — 1 5 4 9 60 25 8 » 60 25 25 25 13 5 5 оз. Щ учье
1
— —
Итого . . . 2 8 4 6 , 0 1 9 1 7 ,6 729 1392 1580 2972 — — — — — - - - — — — — — —
9. К о л ю т к и н с к и й  
с/совет.  *)
141 58 Колюткино, село (ц. с/с) . 
10. К о ч н е в ск и й  "с/совет.
7 2 0 ,1 5 1 0 ,1 232 470 518 994 45 27 0 Свердлевск 45 Баж еново 2 2 27 27 5 4 0 р. И сеть К узн 1, проч. 4 Коопер 1
142 59 Беловский вы село к  . . — — 4 10 12 22 58 . 14 1 Свердловск
>
>
58 Баж еново
>
>
13 14 14 14 1 1 р. Б ела я  
\
>
,  __
143
144
6 0
61
К очневское, село (д. с/ с ;  . 
Кожевина, деревня . . .
1 0 3 2 ,0
6 1 1 , 9
7 5 7 .0
8 7 3 . 0
2 4 6
78
5 4 5
164
604
192
11 4 9
35 6
60
61
15
16
0
1
60
6 0
12
13
15
16
15
16
15
16
0
1
0
1
Кузн. 3, кож. 1, 
маслоб. 1, пр. 21 .  
Кожев 2 ,  овчин
Коопер. 2
145 62 Кузина, деревня . . . . 4 4 4 , 6 3 3 3 , 0 114 24 0 273 5 1 3 62 17 2 » 62 > 14 17 17 17 2 2 >
2, проч 4 
Кузн, 1, маслоб. —
146 63 Кочнева х у т о р ...................... — — 1 4 5 9 60 16 1 > 60 > 13 16 16 15 1 1 >
1, проч. 5.
147 64 С оветская  слободка . . . - — 40 83 96 179,
1
62 17 2 62 4 17 17 17 2 2 > — —
И т о г о .  . . 2 0 8 8 , 5 1 4 6 3 ,0 483 1046 1182 2228 - - — - — — — - - — - — - — — —
* С/сов зт не организован, но соглас но пост ановлегш я шздлеж
•
ИТ ор ганиз ации в новом бюджетном год У-
26 — —  27 —
Порядковые
Название насе­
ленных мест
( в  с к о б к а х — д р у г о е  н а з ­
в а н и е  т о г о - ж е  м е с т а ) .
Колич. пашни
в 1 9 2 4  г.
Ч
и
сл
о
 
д
в
о
р
о
в
Количество
населения Р а с с т о яние населенного м ест а  (в вер стах)  ст:
Пр
и 
ка
ко
й 
ре
ке
, 
оз
ер
е,
 
пр
уд
е 
и 
др
уг
 
во
ди
ом
 
ис
то
чн
ик
е 
н
ах
од
и
тс
я 
п
ос
ел
ен
и
е?
Промыш­
ленность и 
кустарные 
промыслы
Т орго­
вые пред­
приятия
По
 
ок
ру
гу
Uo
 
ра
йо
н
у
В
с
е
й
 
(д
ес
.) В  том 
числе
М
уж
чи
н
Ж
ен
щ
и
н
О
бо
ег
о 
по
ла
О
вр
уж
н.
 
ц
ен
тр
а
Ра
йо
н,
 
ц
ен
тр
а
С
ел
ьс
ов
ет
а
Б л и ж а й ш е г о  
г о р о д а  и к а к о г о ?
Б л и ж а й ш е й  
ж е л .  дор. с т а н ­
ции и к а к о й ?
П
оч
т 
-те
л 
от
д.
 
1
П
оч
то
во
го
 
от
д.
Б
ол
ьн
и
ц
ы
Вр
.-ф
ел
ьд
. 
пу
н.
Ш
ко
лы
 
1-й
 
ст
уп
.
По
д 
п
ос
е­
во
м 
(д
ес
)
Н азвание
я
оа.CD
И
Название
Е-сО
Риоэ
СС
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1» 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
148
14 9
65
66
1 1 .  Л о ги н о в с к и й  с/со вет
Логиново, село (ц. с/с) .
М арамзиня, деревня . . .
2 8 0 7 , 0 1 8 5 3 , 0 5 2 6
51
1017
99
1239
116
2 2 5 6
215
49
51
18
2 0
0
2
А
Свердловск
>
49
51
Баженово
>
13
14
18
2 0
18
20
3
5
3
5
0
2
р. Логи­
ново
Марам-
зинка
Логин, пимо­
кат. зав  , гос-  
мельм. Я» 21 
кузн. 6 ,  масло- 
бойн. 1, пимо­
кат. 13, порт. 8 ,  
сап о ж н ы х 8, 
проч. 35 .
1
4
1
И т о г о .  . . 2 8 0 7 ,0 1 8 5 3 ,0 577 1116 1355 2471 — — — - - — - — — — — - •— - —
12 .  М а л о -Б р у с я н с к и й
с/совет.
1 5 0 67 Б уд ка  ж. д на 38 версте . — — 1 2 2 4 37 18 2 Свердловск 37 Косулиио 5 18 18 12 12 2 Колодец — —
151 68 » > > > 42  > — — 1 2 3 5 4 2 16 3 42 > 9 16 16 14 14 3 > — —
15 2 69 Г у с е в а ,  деревня . . . . 6 8 2 , 0 4 7 3 ,8 140 307 3 9 3 7 0 0 38 2 1 3 > 38 > 9 21 21 7 7 0 р. Вру- Мельн. 1, кузн. 7, 4
сянка деревообд. 3.
15 3 7 6 К а за р м а  ж. д. на 4 9  вер. . — — 1 4 4 8 8 40 16 2 > 40 » 7 16 16 12 12 2 Колодец — —
154 71 М .-Б р у сян ск о е ,  село(ц. с/с) 7 5 8 , 0 4 8 8 , 0 172 3 9 4 411 8 0 5 35 18 0 » 3 5 > 6 18 18 10 10 0 р. Б ру- Кузн. 4, колеси. 3 3
сянка проч. 6 .
И т о г о .  . . 1 4 4 0 ,0 9 6 1 , 8 3 1 5 709 8 1 3 15 2 2 - — — — - — — - - — — — — — —
1 3 .  М е з е н с к и й  с/ со вет .
155 72 Б уд к а  ж. д. на 5 0  в. . . — - 1 6 2 i 50 7 2 Свердловск 50 Б аж ен ово 3 7 7 8 3 2 Колодец — —
15 6 73 Госмедьница № 16 (быв.
Т р у т н е в а ..................... — — 6 25 29 51 48 7 1 . > 48 > 4 7 7 И 4 1 р. Пышма Госмельн. Л# 16 —
157 74 М езен ско е , село (ц. с/с) . 1 0 3 8 ,9 7 4 9 , 5 3 0 * 6 3 5 705 13 4 0 47 6 0 > 47 > 2 6 6 10 3 0 р.М евенка Лесопил. зав. 1, 4
кузн. 4 ,  мельн. 1.
П олуказарм а [ж. д. на маслоб 3, пр. 24.
158 7 5 5 2  версте ..................... --- ---- 3 9 10 19 52 6 1 > 52 » 1 6 6 12 3 1 Колодец —
И т о г о  . . . 1 0 3 8 ,9 7 49 ,5 3 1 9 6 7 5 746 1421 — — — — — — _ — — — — — —
- "  /
—  28  —
Порядковые
р ,ко
о
И
СП
о
К
Название насе­
ленных мест
(в  с к о б к а х — другое н а з ­
вание т о го -ж е  м е с т а ) .
Колич. пашни 
в 1924 г .
я
159
1 6 0
1 6 1
1 6 2
163
164
1 6 5
1 6 6
1 6 7
1 6 8
3
7 6
7 7
7 8
79
8 0  
81
82
8 3
84
85
1 4  Н е к р асо в ск и й  
с / с о в е т  * ) .
Н екрасовское, село (д  с/с)
1 5 .  С окол ов ски й  с /с о в е т .
Соколова, деревня (ц с/с) . 
Х о хлы , в ы с е л о к .....................
И т о г о .  .
1 6 .  Х р ам цовский  с /с о в е т .
Банникова, деревня . . . 
Храмдовское, село (ц. с/с). 
Черемухина, деревня
В  том 
числе
а  к
р.
о
Количество
населения
ии
Р 1
й
3к
•2108,7 1 3 9 5 ,4
1 6 3 0 , 6  1 0 1 3 , 0
4 6 9
3 4 9
2 6
1 0 1 3 1 1 0 0
6 6 9  7 5 9
I
5 5  7 2
Р а с с т о
к
о.и
О
10 11 ' 12
2 1 1 3
М  2 8  
1 2 7
68
6 5
6 5
1630  6
3 7 2 , 3
6 5 6 , 0
3 0 1 . 8
И т о г о .
17 .  Ч ернобровский  
с е л ь с о в е т  * ) .
<3аря>, сельско-хозяй- 
с т в е я н а я  артель
Чернобровкина, дер. (д. с/с)
Чернобровская мель­
ница (быв Р ако ва)  .
Фокина, х у т о р .....................
1 0 1 3 , 0  3 7 5  7 2 4
3 0 1 , 0
4 6 5 , 3
1 8 6 , 8
9 9
199
7 9
210
4 3 7
1 7 7
8 3 1  1 5 5 5
259  4 6 9  
504;  941 
1 9 7  374
1 3 3 0 , 1 9 5 3 , 1
И т о г о  . . .
6 5 , 0  4 3 , 0
1 5 9 7 , 9  1 1 3 1 , о!
3 7 7
10
2 3 8
8 24  т9 6 0
20 22
4 81
2
2
546
3
2
1 6 6 2 , 9 1174,0 2 5 0 , 5 0 8  5 7 3
1 7 8 1
4 2
1030
5
4
1081
1 5
2 8
2 8
59
6 0  
6 2
50
45
45
50
17
18 
20
10
1 7
1 7
1Q
5 
0
2
6
* )  Передан из Богдановического района, Ш адринского округа.
* * J  Согласно постановлен ия сельсо вет  должен быть организован в новом бюджетном году.
—  29 —
яние населенного м е с т а  (в в е р с т а х )  ст О- о о<0 сс н
g н Промыш­
Торго­
Г всЕн
О
О
Ен
О
«
и •• вз о S  И 
р, и
«  Ч §  Ф О  «  м
и С  м g
Б л и ж а й ш е г о  
г о р о д а  и к а к о г о ?
с л и ж а и ш е и  
ж е л .  д ор .  с т а н ­
ции и к а к о й ?
ВСЕн
О
иоЕн
я
сг
в
а
и
►=!
>4.н0  
’(=).1
13
ленность и 
кустарны е
вые пред­
Назван ие
Ен
«
Он
о Название
Н
О
р-<D
CQ
Ен
Р*
С
я
Ен
S'
О
Я
а
на
ч
о
Я
>&
Си
►=3
о
и
а
^  <Х> Р1 1=3 
и ^ о Ф 
й >-> н о 
Jr1 Ри о о -  и я  с
промыслы приятия
13 14 15 46 ‘1 17 18 19 20 21 22 23 i 24
Свердловск 6 0 — 10 10 15 15 12 0
р. К ам ы -
— —
Свердловск 65 Б аж ен ово 22 28 28 18 8 0 шенка Кузн -1 проч.-11 2
г 65 > 22 28 2 8 18 8 1 > К у з н .— 1 —
р. К а м ы ­
Свердловск 5 9 Баж ен о во 14 17 17 12 5 1 ш евка 
р Камы-
К у з н . - 4 ,  проч.-10 
К у зн .-2. пимок.-8
—
> 60 > 15 18 18 13 4 0 шенка 
р. Камы-
0 в ч и н .-2 ,п р о ч .1 4
К уст .-р ем есл .
2
> 92 > I V 20 2 0 15 6 2 шенка завед .— 8 —
— — — - - — — — - —
%
—
Свердловск 50 Б аж ен ово 5 10 10 5 5 3 Оз. Ч е р ­
нобровка
— —
> 45 > 12 17 17 2 2 0 р. Б р у -  
сян ка
} t 45 > 12 17 17 2 2 2 > — —
> 50 > 10 10 10 в 6 6 * - - —
— 5 0 — — — — — — — — — —
30  —
Порядковые 
№№
t»-»
О*
Ь5
169
170
171
172
173
174
ад
Рч
86
87
88
89
90
91
Название насе­
ленных мест
(в  с к о б к а х — д р у го е  н а з ­
вание т о г о -ж е  м е с т а ) .
Колич. пашни
в 1924  г .
В  том
арК числе
зИ i  «О с  о<о о  <v С к
о
с  sСР . о  g
Количество
населения
К
яв
й
>о
О
Р а с с т о
аа .
а
и
й
о . ' а 
О
8  9 10  И  12
ей
р.
сТ
к
18. Черноусовский
с /с о в е т .
Гилева, д е р е в н я .....................
« К р а с н а я З а р я » ,  мельница
Н н ж не-И сетское се л ь с к о ­
хозяйственная а р ­
тель ...........................
Торфяник № 18 . . . .
Черноусово, село . . . .
Щ учий гордой . . • . .
6 3 1 , 7  4 1 2 ,9
5 6 6 , 8  3 5 0 , 9
166
1
1
1
22 6
3 1 2
4
3 6 9
4
681 48  
8  51
1 6  15 31 51
I •
4 9 0  4 4 6  9 3 6
5 10
45
50
52
23
26
26
31 
25
32
*=!<D
О
И т о г о .  . . 1 1 9 8 ,5 7 6 3 , 8 3 9 6 831 00 £ 167 3 ■— —
1 9 .  Ялунинский с / с о в е т
175 9 2 Госмельница Л* 2 - 5 5  
(быв. К алмы кова)  . . . — 2 3 3 6 62 8 1
176 93 Госмельница № 5 9  .  . . — — 1 6 в 12 67 12 5
177 9 4 Ельничвый кордон . . — — 3 5 7 12 71 14 7
1 7 8 95 Заимка № 1 , (мельница 
быв. Королева) . . . — — 6 22 17 3 9 60 6 1
1 79 96 Заим ка № 3, быв. Кумо­
вы х . . . . . . .  . — — 1 1 — 1 6 6 11 4
180 97 Парамоновича хутор . . — 1 •2 1 3 72 13 8
181 98 Ялунина, деревня . .  . 5 4 5 ,0 3 4 2 , 9 163 4 07 3 2 9 7 38 61 7 0
И т о г о  . . . 5 4 5 ,0 3 4 2 ,9 177 4 4 6 363 8 0 9 — —
В сего по району
32
22
3,
5 о»
сГ-ч*
00
сч
919 9
18
29
1
19
10
8 С51—
СОI-
со
— - —
31 —
яние населенного м е с т а  (в в е р ст а х )  ст :
Пр
и 
ка
ко
й 
ре
ке
, 
оз
ер
е,
 
пр
уд
е 
и 
др
уг
, 
во
дн
ом
 
ис
то
чн
ик
е 
н
ах
од
и
тс
я 
н
ас
ел
ен
и
е?
Промыш­
ленность и 
кустарны е 
промыслы
Торго­
вые пред­
приятия
Б л и ж ай ш его  
гор о д а  и к ак ого?
Б л и ж ай ш ей  
ж е л .  дор. с т а н ­
ции и какой?
П
оч
т.
-т
ел
. 
от
д.
 
I 1
П
оч
то
во
го
 
от
д
Б
ол
ьп
и
цы
ш
ь-.
р
кр
ио
>е<
р ,
ро Ш
ко
лы
 
1-й
 
ст
уп
.
Н азвание
В
ер
ст
Название
В
ер
ст
'
13 И 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Свердловск 48 Баж еново 18 23 23 5 2 0 Мельн. 1, кузн. 1, Коопер. 1
проч. 7.
> 51 * 21 26 26 7 1 1 р. И сеть 1
> 51 > 21 26 26 7 1 1 > — —
> 45 > 26 31 31 13 6 6 р. К а ­ ____ -----
менка
> 5 0 > 2 0 25 25 7 0 0 р. Исеть Го с .  льноткацк. 2
фабр., госмедь-
нина № 15, куст.
рем. зав .  13.
2> 52 > 27 32 32 14 7 V Оз. Щ учье ---
Свердловск 62 Баж еново 13 8 8 19 10 1 р. Пышма Госмельн ЛГ» 5 5 ,
Госмельн. № 2
> 67 > 18 12 12 18 15 о > Госмельн. № 59 —
> 71 Свед. нет. — 14 14 - — 7 > — —
> 60 Б аж еново 11 6 6 2 0 8 1 » — —
> 66 1 17 11 11 19 14 4 > Мельница —
> — Свед. нет. - 13 13 — — 8 > — —
» 61 Баженово 12 7 7 20 9 0 * Мельница № 3 —
— • — — — — - — — — — —
— — — — - — — — ■ —
32 —
Порядковые
>j4*
о*ы
яозВял
о
£3
2
Название насе­
ленных мест
(в  с к об к ах— другое н а з ­
вание т о г о -ж е  м е с т а ) .
Колич. пашни
в 192 4  г.
(д
ве
.) В  том 
числе
»Я <£>о  о
а> о  оЯ fcC
о
й *cq В  П
3 • 4
Количество
населения
Р а с с т о
В"
й
в
в
Вяо
Ш
о
О
ев
i fнао
ЕТ
ш
йЕ-
Р.id
О
8  9 I 10 11 12
се
04
ег
ко
сесь
182
: 8 3
184
185
186
187
188
189
190
191
3
4
5
6
7
8 
9
10
3 3 В Ж Б Д Н О Т Й Я А .
И  М  Ё а л .
яние населенного м е с та  (в в е р ста х ) от:
Б л и ж ай ш его  
города и как ого?
I с-iО
Н азван ие i & 
I га
13 14
Б л и ж ай ш ей  
ж е л. дор. с т а н ­
ции и какой?
Название
15
м
16 I 17 18 19 2 0  21
Я 03 о  о  
аз еч к  а  о  «с в  с  
и
и
в 5  и я  и 
ф Р1 щ *=* о  о  
>-» н о 
Р. о о я  я  я
22
ь  я шПромыш-
С . а в р д л
ленность и 
кустарные 
промыслы
|КС89Г
Торго-
► » © ж ,
вывпрвд-
приятия
23
| . -  ■* !
I
I.)*7 i
Л
/
j
•
.Б е р е зо вс к и е  | 
золот.рудн.,лесо-  
пильн. зав  , ско-  
!тобойн., гранил. 
2 4 ,  кузн. 82 ,  са -  
пожн. 2 5 4 ,  с т о ­
ляря. и ящичн. 
— 5 0 ;  корз. — 14,
Свердловск 12 Березит 8 0 0 0 0 0 р Березов. в с е х  к уст .-рем ес.  
зав .  49 7 ,  число 
куетар. 6 3 7 .
> 18 > 4 5 5 5 5 5 р. Нышма
> 31 М онетная 2 18 18 18 18 18 »
» 15 Березит 0 8 8 8 8 8 р.Б ерезов.
э 18 И сток 4 12 12 12 12 5 Колодец
> 18 » 4 9 9 9 9 9 р. Быш ма
> 22 Березит 7 7 7 14 14 14 Б ы ко в  кл.
> 27 М оиетная 3 3 3 2 0 6 6 р. Пышма
> 12 И сток 5 5 5 5 5 5 Колодец
> 7 Б ерезит 5 6 6 6 б 7 р.Б ерезов. Березовок.
электростанция
—  34  —
Порядковые
Л»№
О.и
192
193
194
195
196
197
1 9 8
1 9 9
И
11
12
13
14
15
16
17
18
Название насе­
ленных мест
( в  с к о б к а х — д р у го е  н а з ­
вание т о го -ж е  м е с т а ) .
3
Колич. пашни 
в 1924 г .
В  ю м  
ч: числе
N
сг
Количество
населения
й
иио
щ
Р а с с то
&
Piм
О Он
9 10 11 12
2. Коптя ковский  
с /с о в е т .  * )
•
Коптяки. деревня(ц. с/ с .)
3. М остов ской  с /с о в е т .
К р асн о  - Адуйский кор­
дон .
М о сто вско е ,  село (д. с/с ) 
Смоляная я м а .....................
И т о г о .  .  .
4. М у р зи н ски й  с/совет.
«И сеть» ,  стан ци я . . . .  
М у р зи ч ка ,  деревня (ц с/с.) 
Р аз 'езд  ж. д. Лё 1 1 9 .  . .
> ЛЪ 120 . . .
И т о г о .  . .
8 3 . 0
Ул •
1 3 ,8
4 6 ,о
56
2 ;
115
II
105
1
20 6
1
8 3 , 0  4 6 , 9
3 4 . 6 1 8 ,5
118
3 1 , 6 1 8 ,5
53
7 0 |
8
1
132
2 0 8
145
5
2 5 3
2
2 5 0 20
6
459
3
32
40
32
36
32
40
32
26 0
77  74
151 №  
12 19
I
1! 1
I
2 4 4  281
4 6 8
151
311
31
2
5 2 5
20
За
28
8
32
35
40
23
6
0
7
19
* )  С/совет не организован, но согласно имеющегося постановления подлежит
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яние населенного м е с та  (в в е р ста х ) с т :
а  —
® в  “
§  I I Промыш­ Торго­
вы е пред 1
Б л и ж ай ш его  
гор о д а  и как ого?
Бл и ж ай ш ей  
ж ел . дор. с т а н ­
ции и какой?
><но
ч
в
Еч
X
но
о
(-<о
со
3в
а
ш
Е-»
В
ч :чД
ч ы 
1-й
 
ст
уп
ф И С 
К и © 2  л  и
ч  ® %о  и в  
^  и »  в
ленность и 
к у ста р в ы е
Название
Е-Оо.
о»
а
Название
Еч
ОО,О,
eq
elВ"о
и
Ем
Р 1
О
вi-a
чо
W
■?"
о,
Ю
ЧОи
а
й CD СУ 1=5 
м  •< о О
Он н °Р ч  О  ОИ  р s  н
промыслы
приятия
13 14' 15 16 17 18 19 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4
Свердловск 1 2 Исеть 7 2 0 2 0 2 0 12 0 оз. И сеть — —
Свердловск 32 Монетная 25 32 32 32 8 8 р. Адуй
» 40 Э 3 0 40 40 40 0 0 р. М о с т о ­
вая
Б о н д а р .5 ,  проч. 2 Коопер. 1
> 32 > 20 32 32 32 8 8 р. Адуй — —
— - — - - - - — — —
Свердловск 20 И сеть 0 2 0 2 0 2 0 2 0 7 оз. И с е т с к
» 35 > 7 35 35 35 35 0 > — Ч а ст и .  1
> 28 > 8 28 28 2 8 28 7 р. Черная — —
> , 8 > 12 8 8 8 8 8 > — —
организации в новом бюджетном году.
—  36 —
Порядковые
№№ Название насе­
ленных мест
(в с к о б к а х — д ругое н а з ­
в ан и е  т о г о -ж е  м е с т а ) .
Колич. пашни  
в 1924 г.
Ч
и
сл
о
 
д
в
о
р
о
в
Количество
населения Р а с с т о
По
 
ок
ру
гу
По
 
ра
й
он
у
В
с
е
й
 
(д
ес
) В  том 
числе
М
уж
чи
н
Ж
ен
щ
и
н
О
бо
ег
о 
по
ла
О
кр
уж
н.
 
ц
ен
тр
а
Ра
йо
н,
 
ц
ен
тр
а
С
ел
ьс
ов
ет
а
По
д 
п
ос
е­
во
м 
(д
ес
)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12
5. Палкинский с /с о в е т .
■200 19 Б а р а к  ж  д. на 811  в. . . — — 3 3 1 4 17 31 2
201 •20 Будка ж .  д. на 79"? версте — — 1 7 3 10 17 31 2
202 21 » > 797 > — — 1 4 3 7 13 27 2
2 9 3 22 К азарм а ж. д. на 8 0 0  вер. - — 1 5 2 7 10 24 5
2 0 4 23 Палкина, деревня (ц. с/с.) 12,0 9 , 0 63 123 145 2 6 8 15 29 0
2 0 5 24 П олуказарм а ж. д.
на 7 9 5  версте . . . — — 1 6 5 11 15 29 0
2 0 6 2 5 П олуказарма ж. д. на 8 0 8  в — - 1 4 4 8 15 29 0
2 0 7 26 > > 8 1 2 » . . — — 1 4 2 6 19 33 4
2 0 8 27 Р а з 'е з д  ж. д. Л» 7 2  . . — — 3
6 4 10 21 31 6
2 0 9 2 8 > 7 3  . . . . — -
110 4 4 20 6 4 11 21 4
И т о г о  . . . 1 2 ,0 9 , 0 8 5 1 206 1 8 9 3 9 5 - - — —
б. П ервом айски й с /с о в е т .
2 1 0 •29 В ерхотурка, деревня . . . 2 9 ,9 1 9 , 7 42 8 0 79 159 ( 2 52 3 )
211 3 0 М о с т о ва я  » . . . 2 0 , 3 9 , 2 22 48 56 1 0 4 51 51 4
2 1 2 31 Первомайское, село (ц.с/с.) 6 2 , 5 3 2 ,1 116 2 5 8 281 5 3 9 5 5 5 5 0
И т о г о .  . . . 1 1 2 , 7 6 1 , 0 180 3 8 6 4 1 6 802 — — —
7 . Пышминский с /с о в е т .
2 1 3 3 2 Б а т и с т ,  кордон . . . . . 0 , 5 0 , 5 1 2 4 6 3 4 21 14
2 1 4 33 Пышминский завод (ц  с .с . ) 6 1 , 2 2 4 , 4 427 7 0 0 8 1 3 1513 2 0 7 0
215 34 Черемшанский торфяник . — — 2 1 1 2 2 2 9 2
И т о г о .  . . . 6 1 ,7 2 4 , 9 4 30 7 03 8 1 8 1521 1- — —
—  37 -
яние населенного м е с т а  (в в е р ст а х )  ст:
к иР, О о  ® a  S
°  с  £- Промыш­ Торго­
вые пред­
Б л и ж а й ш е го  
гор о д а  и как ого?
Б ли ж ай ш ей  
ж ел . дор. с т а н ­
ции и какой?
■т
ел
. 
от
д. чЕ-.О
ОЕ-ОИ
Я9в
ир-.а
ч•ач
нс—.Е-о
5?  1—.
я
. - а, -О —
* • 'й0> Ьн ч Р. е-> *
«  Ёс с  % о в ы
§  и ш
ленность и 
кустарные
Название
В
ер
ст
,
Название
В
ер
ст
П
оч
т,
- ЕнР-О
К
мвчоИ
>э<
р.И
чов
a
и
СЯ оР, >Г‘ Н о±7 Р< О о  П в  я н
промыслы приятия
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Свердлойск 17 Хрустальная 10 17 17 15 15 2 р. Исеть
> 17 > 10 17 17 17 17 2 > — —
« 13 > 12 13 13 13 13 2 > — —
> 10 Свердловск 10 10 10 10 10 5 » - —
15 Хрустальная 13 15 15 12 12 0 » — —
> 15 » 13 15 15 15 15 2 > — —
> 15 > 13 15 15 12 12 2 > — —
> 19 > 9 19 19 17 17 4 > —
> 21 > 6 21 21 21 21 6 \ — —
> 11 Свердловск 11 11 11 11 11 4 | > — ’
— — — ~ — - - — — — —
Свердловск 52 Ст. Крутиха. 33 52 52 62 12 3 --- Коопер. 1.
* 51 > 3 4 51 51 51 11 4 —
Столяр. 1, с а -
—
> 55 > 30 55 55 5 5 15 0 — пожн. 2 . Коопер. 1.
— — — — - — - — — — — —
Свердловск 31 Свердловск 3 4 21 21 21 ■л 14 р. Нышма __ —
> 20 ' 20 7 7 7 7 0 »
р. Черем-
Кузн. 9 5 ,  бонд.51,  
проч. 15 .
—
> 2 > 22 7 7 7 7 2 шанка —
\ — — — — — - — — — — — —
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Порядковые
ЛМ? Название насе­
Колич. пашни
в 1924 г. И
О
Количество
населения Р а с с т о
По
 
ок
ру
гу
По
 
ра
йо
ну
 
j
ленных мест
( в  с к о б к а х — д р у г о е  н а з ­
ва н и е  т о г о - ж е  м е с т а ) .
В
с
е
й
 
(д
ес
.) В  том 
числе
О
О  С.
О  О
К  s
£  °  с  « Ч
и
сл
о
 
д
в
о
р
М
уж
чи
н
Ж
ен
щ
и
н
О
бо
ег
о 
ш 
ла
О
кр
уж
н.
 ц
ен
тр
а
Ра
йо
н,
 
ц
ен
тр
а
С
ел
ьс
ов
ет
а
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 . П ы ш м и с к о -К л ю ч е в с -  
к о й  с/совет .
•
2 1 6 3 5 Балтым, деревня . . . . 74 ,3 4 6 .0 57 118 122 240 18 15 4
217 36 Балтымский кордон . . . 3 ,0 3,0 1 4 L5 9 12 9 4
2 1 8 37 «Л а т ви я » , интенсивное тру­
довое х о зяй ство  . . — — 1 3 4 7 5 8 7
2 1 9 38 Медный р у д н и к ..................... 2 2 7 ,8 84,5 2 8 2 6/5 6 7 7 1302 12 14 0
2 2 0 39 Огруб в 2-х вер стах  от 
Медного рудника . . — — 1 1 1 2 12 14 3
2 21 4 0 Половинный кордон . . . 6 ,5 2,5 1 6 7 13 23 20 9 ,
2 2 2 41 Пышма, деревня (д. с/с ) . 198,8 1 26 ,8 1 3 8 2 9 3 3 0 0 5 9 3 10 12 2
2 2 3 4 2 «Уголок П рироды-, сель- 
ск о -х о зя й ствен н ая  а р ­
тель . . .  . . . . — -  ' 1 7 1 5 22 20 2 2 8
И т о г о  . . 5 10 ,4 2 62 ,8 4 8 2 1057 1131 2 1 8 8 — ' — —
9. С а р а п у л ь с к и й  
с/совет.
2 2 4 43 Ж елезный рудник . . . . - ’ — 1 1 1 2 25 20 3
2 2 5 4 4 Сарапульское, село(ц. с/с.) 2 2 8 ,8 193 ,3 2 6 2 645 6 7 3 1318 3 0 18 0
2 2 6 45 С тачовая , д е р е в н я ................ 86 ,5 75,8 72 162 156 318 26 14 4
И т о г о  . . . 3 1 5 ,3 269 ,1 335 8 0 8 8 3 0 1 6 3 8
1
— — —
—  ЗУ —
яние населенного м е с та  (в в е р ста х ) от:
Б л и ж а й ш е г о  
г о р о д а  и к а к о г о ?
Н азвание
1 3 1 4
Б л и ж а й ш е й  
ж е л . д о р .  с т а н ­
ции и к а к о й ?
Название
15
m
16 17 18
вердловск Б ер ези т
Свердловск
Березит
1 8  1 5
19 20 21
и«б 
, И
‘ о  <>•■ и
а §
22
Промыш­
ленность и 
кустарные 
промыслы
2 3
Торго­
вые пред­
приятия
24
р. Балтым 
>
р И сеть 
р. Ключи
Колодец
р. Б а л ­
тым 
р. Пышма
оз. Б а л ­
тым
Медноплав. зав .  
и рудники
Ч асти .  4
Коопер. 1 
части .  1
Коопер. 1
— — — - — — — — — — —
Свердловск. 25 Косулино. 12 20 20 20 2 0 3 р. Ста­
новая
Кузн. 4 ,  маслоб. 
12, смолокур. 76, 
бондар. 7, пр 7.
Коопер. 1
> 30 > 12 18 18 18 18 0 р С а р а ­
пул.
-- Ч асти . 2.
• 26 > 16 14 14 14 14 4 р. С т а ­
новая
К узн. 1 ,  маслоб 
1, проч. 2.
-- — — — — — — — — — — —
Порядковые
№№ Название насе­
Колич. пашни 
в 1 9 2 4  г. гао
Количество
населения Р а с с т о яние населенного м е с т а  (в в ер ста х )  ст :
g  as к  й< °  о  В  И га й х  га Промыш ­ Торго 
вые пред­►» >»
ленных мест оCDК
В  том 
числе
f t
о
га
гас I гага
гаf tнк05
И"
га
о.гага га
Б л и ж а й ш е г о  
г о р о д а  и к а к о г о ?
Б л и ж а й ш е й  
ж е л .  дор .  с т а н ­
гас
гао о
B
p
-ф
ел
ьд
. 
п
уя
. гаt~.гао
зга
«‘ « о
g  га |р, Ста, я  
3» ф
§  5  s  *£ н g га
ленность и
Р»"аЛ
гаозга ( в  с к о б к а х  —д р у г о е  н а з ­ »И
оз ч—s
о  о о  ! toК
ига
с ш
В
ftга
О
гаг 0.га ции и к а кой ?
га05га
гаои
га
га­га
ьн
3
кустарны е
WО
о
к
ей
ft
о
t j
в а н и е  т о г о - ж е  м е с т а ) .
CD
О
рз
О о
°  -S5
о  g
н  g
о
И
рп
to
К
s
Вгага
ш
га05
ОVO
О
ясза
га
Рч
согага05
<33
Название
гао
ft05
СР
Название
гао
ft05
23
гагао
К
ога­гао
С
вгагао
РЗ
гаога
В
га 05 га га
й >• га о  £ "  f t  о  о  Н и к и
промыслы приятия
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1! 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
10. Т е п л о - К л ю ч е в с к о й  
с/совет.
’
2 2 7 46 Благодатский рудник Л1» 1 — — 12 4 0 3 0 70 32 22 о Свердловск 32 Монетная 2 22 22 22 5 5 — Благодат. меди
2 2 8 47 . № 2 — — 12 50 45 95 30 20 7 > 30 » 1 30 20 20 7 7 Колодец
Р У Д И .
2 2 9 48 Б у д к а  ж. д. на 46 версте - - — 2 7 3 10 46 38 9 > 46 Крутиха 6 46 38 38 9 9 >
2 3 0 49 > » »  » 51  » — — 1 3 2 5 51 42 13 > 51 } 2 51 4 2 42 13 13 «
231 50 > » » » 5 8  » — — 1 2 8 5 58 51 22 » 58 > 8 58 51 51 22 22 >
2 3 2 51 В од о качка  на 31  ве р ст е  . — — 1 1 1 2 34 25 4 » 34 М онетная 4 34 2 5 25 4 4 В одокач.
2 3 3
2 3 4
2 3 5
52
53
54
«М онетная», станция . . 
«М али н о вка» , хутор . . . 
Теплый ключ, пос. (ц. с/с') 0 , 6 0 , 6
5
1
2 0
22
1
85
24
2
75
4 6
3
160
30
47
38
20
39
29
7
10
0
>
>
>
3 0
47
38
>
9
0
15
7
3 0
47
3 8
2 0
39
29
20
39
29
7
10
0
7
10
0
Колодец
р. М али­
новка 
Теплый 
ключ
Лесопил. зав. 
«Республиканец»
Коопер. 1
И т о г о .  . 0 , 6 0 , 6 55 211 185 3 9 6 — — — — — — — — — — - — — —
11. Ш а р т а ш с к и й  
с/совет . •
2 3 6
2 3 7
55
56
Б ер езо вск и е  дачи М 247  
> > № 2 4 8  . — —
7
6
16
9
18
13
34
22
5
7
8
8
1
2
Свердловск 5
7
Свердловск
»
5
7
5
8
8
8
8
8
8
8
1
2
оз. Шар- 
тага 
>
2 3 8 57 Б уд к а  ж. д. на 5 версте . — — 2 5 6 11 6 7 1 » 6 » 6 6 6 6 6 1 » — —
2 3 9 58 Чугунно-литейный завод 
имени В ало ва  . . . . — — 2 17 14 31 7 7 1 » 7 » 7 7 7 7 7 1 > __ __
2 4 0 59 Шарташ, село (ц. с/с.) . . 7 6 , 7 3 6 , 5 32 8 6 4 6 7 1 5 1361 6 6 0 » 6 » 6 6 6 6 6 0 3 Чугунно-лит. 
зав. им. Валова, 
кузн. 1, сапож . 9,
кожевен 8, 
шорн 17 проч. 9.
И т о г о .  . . 7 6 ,7 3 6 , 5 3 4 5 6 9 3 7 6 6  1459
1
— — — — - - — — - - - — — — —
В сего по району .
ч г
1П
ОО
05
со
•ra­
c e
!М
05
1 5
00озо00
00 
1 — 
оСТ5
с о
о с
ю — — — — — - — — — — — — — —
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Порядковые
№.№ Название насе­
Колич. пашни  
в 1924 г. яо
Количество
населения
Р а с с т о
ленных мест о02е=С
В  том 
числе
Р.
о
я
КС свч
се
р.е-|И02ЕГ
св
р.Е-*
Ш а
С-
p.И
о
о
к
ио
«а
SР.
о
( в с к обк ах— другое н а з ­
вание тог о- же  места) .
эИ
02
О
CQ По
д 
п
ос
е­
во
м 
(д
ес
 
)
Ч
и
с
л
о
М
уж
чи
н
Ж
ен
щ
и
н я
ои.02ОХО
О
М
Ио-,
р.и
О Ра
йо
н,
 
це 02ЯООЯч02
О
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
IV- Бисертский район-
1.  Бис ерт ск ий с^совет.
241 1 Барыш ан, углевыжиг. печи 2 0 2 3 , 2 1 2 4 3 , 5 1 3 1 4 126 16 16
242 2 Б и сер тск и й  з. (ц.р. и с/с.) — — 1570 3448 3848 7296 110 0 0
243 3 <Бисертская> ж. д. станция — — 28 40 48 88 110 1 1
2 44 4 Васи л ьевск и е  углевыжи- 
гат. печи . . . . — — 2 4 2 6 132 22 22
245 5 Вторино, х у т о р .................... — — 2 8 10 18 121 11 11
246 6 Ж у к о в а  „ . ........................... — — 1 3 5 8 120 10 10
247 7 Кордон « Б и сер тск о е  ле­
сничество» . . . . — — 1 2 1 3 116 6 6
248 8 К а з а р м а  ж. д............................ — — 1 3 — 3 116 6 6
249 9 Кукуш кина хутор . . . — — 2 4 5 9 116 6 6
250 10 Мельница Б и сер тск о го  
1 .К О В ( б ы в .  Окулова). ■ - — 1 2 1 3 118 8 8
251 11 М ельница К К О В  (быв. 
К л ю ж и п а ) ...................... — — 1 2 1 3 116 6 6
252 12 Полуказарма ж д. на 8 вер. - - — 1 3 — 3 120 10 10
254 13 > > на 12 • — — 1 2 — 2 124 14 14
254 14 Сисина мельница . . . . — — 1 4 3 7 113 3
3
255 15 Топкие углевыжигат печи — — 1 5 2 7 122 12 12
256 16 Федпрвщев хутор . . . . — — 1 7 9 16 117 7 7
257 17 Чигишанская каменоломн. — — 1 1 — 1 122 . . 12
И т о г о  . . 2 023 ,2  1243,5
1
1616 3541 3936 7477 — — -
яние населенного м е ста  (в в е р ста х ) с т :
Б л и ж а й ш е го  
г ор од а  и к а к о г о ?
Н азвание
13 14
Б л и ж ай ш ей  
ж е л .д о р .  с т а н ­
ции и какой?
Название
15 16 17 18
(Ч
19 20 21
ои
СЗ
, со
м Н
« ©=г fcj
. О D» н zj, о он н
22
Промыш­
ленность и 
кустарны е 
промыслы
23
Свердловск 122
!
н о
I
но:
132
121
I
120
116
116
116
118
116
120
124
113
122
117
122
Б и с е р т с к .
Саби к 
Б и с е р т с к .
7 22 2 2  
11 
10
6 
6 
6
8 8
6 
1C 
14 
3 
12 
7 
12
8  8
10 10 10
р. Б ары -
т а н  
Пруд и р. 
Б и с е р т ь
Бисерть
Колодец 
р. Кыгыр' 
• »
р. Чигиш.
р. Дани- 
ловка 
>
Колодец
Углевыжиг. печи
Б исерт.чуг.  плав, 
з. мельн. 4 .  кузн 
|4, вагр. 1, пр. 12.
Углевыжиг. печи
р. Л и с т ­
вянка
Т о р г о ­
вые пред 
приятия
24
К о о п е р .  6 
Ч асти . 7
—  44 —
Порядковые
.№№ Название насе­
ленных мест
( в  с к о б к а х — д р у го е  н а з ­
в а н и е  т о г о - ж е  м е с т а ) .
Колич. пашни 
в 1 9 2 4  г.
Ч
и
с
л
о
 
д
в
о
р
о
в
Количество
населения
Р а с о ю
По
 
ок
ру
гу
По
 
ра
й
он
у
В
с
е
й
 
(д
ес
.) В  том 
числе
М
уж
чи
н
Ж
ен
щ
и
н
О
бо
ег
о 
по
ла
О
кр
уж
н.
 
ц
ен
тр
а
Ра
йо
п.
 
ц
ен
тр
а
С
ел
ьс
ов
ет
а
По
д 
п
ос
е­
во
м 
(д
ес
.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 U 12
2. В а с ь к и н с к и й  с/совет
2 5 8 18 Атняшка, деревня . . . . 8 6 ,4 7 4 ,2 28 65 94 1L9 1 30 22 1
2 5 9 19 В а с ь к и е а  > (ц. с/с.) 7 3 5 , 3 1 9 8 ,2 192 4 0 5 451 856 128 21 0
2 « 0 2 0 Гольцева хутор ..................... 3 ,0 0 2 , 9 1 2 2 4 130 23 2
261 21 К окш арова смолокурка . — — 1 2 2 4 1 30 23 2
2 6 2 2 2 Мельница Васькипского
к к о в ............................... — — 1 1 — 1 130 23 2
2 6 3 23 Пьянкова хутор . . . . 2 , 2 1, 6 1 1 ] 2 132 25 4
2 6 4 24 Рукавичникова хутор . . 5 , 0 3 , 4 1 4 5 9 133 26 5
265 25 Русинова, деревня . . . 8 7 ,8 5 8 ,6 17 32 53 85 12S 25 2
2 6 6 26 Скудкмна хутор . . . . 0 , 7 0, 1 1 1 2 131 24 3
267 27 Ш атунова > . . . . 3 , 5 2 , 5 1 2 3 5 1 3 , 24 3
И т о г о .  . . 9 2 3 , 9 3 4 1 , 3 2 4 4 515 612 1127 — — —■
3 З у е в с к и й  с/совет.
2 6 8 28 А наньевский выселок . . 36,4, 2 4 ,76 4 7 11 18 151 41 6
2 6 9 29 Буш уевский хутор . , . — — 5 10 13 23 1 53 43 8
2 70 30 В ерх-Ем анча > . . . 42 ,8 9 ,51 2 9 8 17 133 33 3
271 31 Верх-Ольховка, хутор . . 6 6 ,2 3 9 .52 5 16 12 28 152 42 7
2 7 2 3 2 В арламоьские хутора . . 2 9 , 4 16,12 5 10 10 2 0 151 41 5
2 7 3 3 3 Водо качка жел. дор. . . — — 1 2 2 4 140 30 5
274 34 Гришинские хутора . . . 35,1 3 1 ,78 4 10 14 24
1
148 38 3
яние населенного м е с т а  (в в ер стах)  ст:
g я и 
й- °  0й в  н
§  5  5 Промыш­ Торго­
вые пред­
Б л и ж а й ш е г о  
г о р о д а  и к а к о г о ?
Б л и ж а й ш е й  
ж е л .  дор. с т а н ­
ции и к а кой ?
XНО
Ч03Ен
О
оГ-iОCQ
яегв
я
и
*4лч ы 
1-й
 
ст
уп a и sо Ь. аЗ 
«О К ы
*  »  g и
ленность и 
кустарные
Н азван ие]
ЕнОО.я
23
Название
В
ер
ст НЯО
и
Е-*СГО
а
илчо
т
>е-
а.
Ю
чо
м
g
w ® с  ч
Я Р  °  ®Н и н о  р. о о И я я я
промыслы приятия
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Свердловск 129 Б и с е р т с к а я 23 22 23 23 23 0 р. А т ­
няшка
Кувн. 1, с а п о ж .З —
> 128 > 22 21 22 22 22 0 р. Пут Мельн 1, кузн. 2. 
сапож . 6, проч 4.
Коопер. 1 
ч а с т и .  1
> 130 > 22 23 23 23 23 2 р. А т ­
няшка
> 130 * 23 23 23 23 23 2 р. Пут — —
> 130 > 23 23 23 23 23 2
1
> Мельница 1. —
> 132 2> 26 25 25 25 25 4 Свед. нет — —
• 133 > 27 26 26 26 26 4 > — —
Красноуф. 83 > 25 25 25 25 25 2 р. А т ­
няшка
К ож ев. 2, бон- 
дар. 1, проч. 1.
—
Свердловск 131 > 25 24 24 24 24 3 Свед. нет — —
> 131 > 25 24 24 24 24 3 » — —
— — — — — — — — — — — -
Красноуф. 60 Ключевая. 10 41 37 12 12 12 р. Оль- 
хо вк а .
—
> 60 > 3 43 43 43 8 S > — —
> ,61 э 1 33 32 32 7 7 р. Еманча — —
65 > 7 42 35 35 10 10 р. Оль- 
ховка
—
> 61 » 1 41 37 37 12 12 р. В а р -  
ламка.
— —
> 62 « 1 31 31 31 7 7 Ключи. —
1 6 7 > 2 38 38 3 8 3 3 > — —
4G —
Порядковые 
№№
>-5
P-lИО
О
-С
1
ей
Р-
Название насе­
ленных мест
(в  с к о б к а х — другое н а з ­
вание т о го -ж е  м е с т а ) .
Колич. пашни 
в 1924  г.
о
И
В  том 
числе
л
о
о.
Количество
населения
и
IS
г
ЕСО
й
Р а с с . о
ейf t
и
йр->
ftиО
ей
f t
f t
8  I 9 10 I 11 12
2 7 5  3 5  Горокленовка, деревня
2 7 6  36 Детков х у т о р ...........................
2 7 7  37 Екимовский хутор . . .
2 7 8  38  Еманча, деревня . . . .
2 7 9  39 Еманча, х у т о р .......................
2 8 0  40  Зуевка , деревня (д с/с.) .
281 41 Зуевский хутор . . . .
2 8 2  4 2  Зобнинский хутор . . .
2 8 3  43 Косткшигга Гора, хутор .
2 8 4  44  «Ключевая», ж.-д. станция
2 8 5  45  Кленовая Гора, хутор
2 8 6  46  Кычинский хутор
2 8 7  47 Малхотина » . .
2 8 8  4 8  Ольховка,деревня
2 8 9  4 9  Осиновый Лог, хутор
2 0  5 0  Половинка, деревня .
291 51 Платоновские хутора
2 9 2  52  Сажина, деревня . .
29-3 53 Саламатова хутор . .
2 9 4  51  Чесноковский хутор .
2 9 5  55 Спиринские хутора .
И т о г о  .
61,2
15,3
56,1
9 ,6
191 ,9
120,3
77 ,6
3 8 ,58
24,31
36 ,16
4,82
100,6
74,0
5,2
44,2
11,5
11,9
13!
2
2
9
2
2
2
10
1
4
2
113
5;
38
3 
24
1
4
6
34
4
8
28
7
19
8
3
8
15
6
7
3
96
13
6 9
6
46
11
32  6 6 1 150
I Р 1
5 91 147
112 2 0 !  152
12 9 1 571; 148
1
6 13 
3oj 49 
12( 20,J J
7| 15
j
15. 30
4, 10
8 15
5 8
12 0  216* 
и| 2?| 
58. 127
7 13
4 8  9-J
1
10! 18
11 22
149
149
149
145
1 4 7  
1 4 9
148 
153 
151 
143 
151 
148 
147
146 
146 
I 19 
146
40
37 
43
38
39 
39 
39
45
37
39
38  
43
41 
43
40 
37 
37 
36 
36
39 
47
5
2
7
2
3
3
4
9
2
3
3
7
7 4 4 . 9 4 7 5 , 6 2 8 0 464  508;  972  —
—  47 —
яние населенного м е с т а  (в  в е р с т а х )  ст:
g  а  и
f t  о о
й и
§  г а Промыш­ Торго­
вые пред­
Б л и ж а й ш е г о  
г о р о д а  и к а к о г о ?
Б л и ж а й ш е й  
ж е л .  дор. с т а н ­
ции и к а к о й ?
ь=С
Е-,
О
«<3»к
ЕчО
О(—Ом
а
Я"н
Вр
.-ф
ел
ьд
 
пу
н.
и►-»но
эИ
® м S  
8  -  3S.
Р* —(Л-'»  « 5  «О И ьд
и И и ией 33
ленность и 
куг тарные
Название
В
ер
ст
Название
О
Р<<30
сс
tf
о
н
fc-lйо
И
чо
■W
чои
а
К ф'Р1 чи К  О С5 о-» н о
S ; р, g  °м  Д Й И
промыслы
приятия
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
-»
Красноуф. 60 Ключевая. 1 40 82 32 7 7 Ключи ____ ____
У 58 а 5 37 37 37 12 12 > — —
> 5 9 > 10 42 42 42 17 17 > — —
> 6 0 > 4 38 33 33 8 8 р. Ем анча — —
> 59 > , 6 3 8 38 88 13 13 > — ' —
> 61 > 5 39 33 33 8 8 Колодец. — —
> 62 > 6 39 3 9 39 7 7 Сведен.
нет.
— —
< 57 > 10 45 43 43 18 18 > — —
> 60 » 5 37 37 37 9 9 > — —
> 61 > 0 0 0 38 7 7 » — —
> 60 6 38 38 38 6 6 > — —
У 61 > 5 4 2 4 2 42 3 3 — —
> 55 > 8 41 1Г 41 7 7 > — -
> 57 > 11 43 40 4 0 15 0 р. Илим — —
» 57 > 9 4 0 4 0 40 16 3 Ключ. — —
У 55 > 5 37 32 32 12 12 р. Е м ан ча — -
У 59 > 2 37 3 4 34 9 9 Колодец. — —
У 57 3 35 35 35 10 10 > — —
» 60 > 4 36 3 6 3 6 9 9 Ключ. —
У 61 > 5 3 9 39 39 14 14 р. Ч е с н о ­
ке в ка
1
У 57 > 4 47 38 3 8 13 13 Ключ. — — .
— — _ — — — — —
—  48  —
Порядковые
-VjV
Н а з в а н и е  н а с е ­
л е н н ы х  м е с т
( в  с к о б к а х — д р у го е  н а з ­
в а н и е  т о г о - ж е  м е с т а ) .
Колич. пашни
в 192 4  г.
Ч
и
сл
о
 
д
в
о
р
о
в
Количество
населения Р а с с т о
По
 
ок
ру
гу о
зы
о.
о
И В
с
е
й
 
(д
ес
.) В  том 
числе
М
уж
чи
н
Ж
ен
щ
и
н
О
бо
ег
о 
по
ла
О
кр
уж
н.
 
ц
ен
тр
а
Ра
йо
н,
 
ц
ен
тр
а
С
ел
ьс
ов
ет
а
По
д 
п
ос
е­
во
м 
(д
ес
 
)
1 2 3 4 5 1 6 7 8 9 10 11 12
4 . К и р ги ш ан ски й  с/совет.
2 96 56 В а се ва  хутор .......................... — — 1 4 4 8 96 4 1
297 57 Киргишанское, село(ц. с/с.) 1 0 9 0 ,6 5 7 0 ,0 4 1 7 86 9 1002 1871 95 5 0
2 9 8 58 Киргишанский рудник . . — - 1 2 1 3 128 18 12
2 9 9 59 Крутихинский » . . — — 2 2 — 2 1 2 8 18 12
3 0 0 6 0 М альцева хутор . . . . — — 2 5 6 11 95 15 10
3 01 61 М алмыгина мельница ' — — 1 1 2 3 96 5 1
3 0 2 6 2  * Полуказарма ж. д. . . . — — 1 3 3 6 95 5 1
3 0 3 63 » » . . . __ __ 1 2 1 3 99 4 1
_
И т о г о  . . 1 0 9 0 ,6 5 7 9 , 0 426 888 1019 1907 - — —
5. К ле н о в ск и й  с/совет.
304 64 Будка ж. д ................................. — - - 1 3 2 5 139 29 4
3 0 5 65 Булдырев Лог, хутор . . — — 4 10 13 23 141 31 6
3 0 6 66 Б арш овская  Гора, хутор — - 6 13 1 5 2 8 143 33 8
30 7 67 Верх-Тюш ииский хутор . — — 1 3 4 7 1 5 2 42 1 7
3 0 8 68 Верх-Филатовский хутор . — — 9 25 28 53 143 33 8
3 1 9 69 Верх-Ш игая, хутор . . • — — 3 7 9 16 142 32 7
3 1 0 70 Верх-Путинский хутор — — 8 15 17 32 141 31 6
яние населенного м е с та  (в в е р ста х ) от:
Пр
и 
ка
ко
й 
ре
ке
, 
оз
ер
е,
 
пр
уд
е 
и 
др
уг
, 
во
дн
ом
 
ис
то
чн
ик
е 
н
ах
од
и
тс
я 
п
ос
ел
ен
и
е?
Промыш ­
ленность и 
кустарны е 
промыслы
Т ор го­
вые пред­
приятия
Б л и ж ай ш его  
гор о д а  и как ого?
Б л и ж ай ш ей  
ж е л .д о р .  с т а н ­
ции и какой?
П
оч
т.
-т
ел
. 
от
д.
П
оч
то
во
го
 
от
д.
Б
ол
ьн
и
ц
ы
Вр
.-ф
ел
ьд
. 
пу
н.
Ш
ко
лы
 
1-
йс
ту
п.
|
Н азвание
В
ер
ст
Название
В
ер
ст
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 4
Свердловск 96 Би сер тск и й 4 4 4 4 4 1 р. Б и ­ К узн. 4, сап о ж .З ,
завод серть проч. 1 —
> 100 > 5 5 5 5 5 0 р. Кирги-
ш ан ская — Коопер. 1
ч а ст .н  3
> 128 > 18 18 18 18 18 12 р. Б и ­
серть — —
> 128 » 18 18 18 18 18 12 р. Кру-
тая — —
> 95 > 15 15 15 15 15 10 р. Б и ­
серть — —
> 96 > 5 5 5 5 5 0 > М ельница 1 —
> 95 5 5 5 5 5 0 2» — —
> 99 > 4 4 4 4 4 f 2> — —
" V И I d к
Свердловск 139 Ключевая 3 29 29 29 4 4 р. Б исерть
> 141 > 13 31 31 31 6 6 р. Ш игая
143 > 15 33 33 33 8 8 р. М аия-
мовка
) 152 > 18 42 4 2 4 2 17 11 р Тюш
> 143 12 35 3 3 33 . 8 8 р. Шигая
> 142 э 14 32 32 32 7 7 >
> , « ! > 13 31 31 31 6 6 р. Пут
50  —
Порядковые
№№
л
и
>-»яо
эН03О,
Название насе­
ленных мест
( в  с к о б к а х — д р у го е  н а з ­
в а н и е  т о г о - ж е  м е с т а ) .
3
Колич. пашни 
в 192 4  г .
о
СЧ
В  ю м  
чпсле
О
S  °О  IX) Я К
о  £
a  S
я
о
Рч
о
я
к
о
и
о
я
а
Количество
населения
я
я
яяО
й
Р а сс то
сб
Рч
РчН
О
оЗ
а
10 11
311 71 Верх-Каптуговка, хутор . _ .— 2 5 7 12 129 21 3
312 72 Дороховка, деревня . . . — ■ — 12 35 39 74 НО 30 5
313 73 Ермальский хутор . . . — — 4 13 17 30
I
137 27 2
3 1 4 7 4 Зайчиково, .хутор . . . . — — 9 24 25 49 137 27 2
315 75 Киселевка, доровая . . - 1 4 6 ,9 2 , 3 25 60 75 135 142 32 7
3 1 6 76 Кленовское, село (ц с/с.) . 1 0 0 3 ,9 6 8 3 , 6 33 9 6 5 9 8 4 5 1504 135 25 0
317 77 К расн ы й  Я р .  деревня — — 10 22 26 48 139 29 4
3 1 8 78 К азар м а ж. д ..................... — — 1 2 2 1 116 26 1
3 1 9 79 > » > ............ — - 1 ОО 5 8 138 28 3
320 80 Ларинский хутор . . . . — — 2 6 7 13 143 33 8
821 81 Л иствянка хутор . . . . — — 7 13 16 29 142 32 7
3 2 2 82 Морозова, деревня . . . . 1 8 8 , 0 1 0 2 ,5 34 79 98 177 149 39 14
3 2 3 83 М асляниковскнй хутор . 4 9 , 2 2 6 ,9 16 36 45 . 8 1 147 37 12
324 8 1 Нижне-Тюшинский хутор - - 3 4 5 9 150 40 15
3 2 5 85 Нижне-Филатовскмй хутор — — 5 8 9 17 143 33 8
3 2 6 86 Отевйа, деревня . . . — — 28 42 67 109 139 29 4
327 87 Савина,-деревня . . . . 6 3 ,2 3 5 , 6 13 31 34 65 141 31 6
3 2 8 8 8 Сабанова, деревня . . . . 6 0 , 6 1 9 ,9 16 51 56 107' 138 2 8 3
329 89 Сухой Лог, хутор . . . . — — 4 10 13 23 140 30 5
3 3 0 90 Смоляной Лог, хутор . . • — — 6 16 20 36 141 31 6
331 91 Серебрянный Ключ, хутор — — 5 19 18 37 141 31 6
3 3 2 92 Савиповскнй хутор . . — — 5 13 19 32 121 21 8
3 3 3 93 Средний хутор . . . . . — — 28 65 73 1 38 1 4 4 34 9
12
—  51 —
яние населенного м е с та  (в в е р ста х ) от:
Пр
и 
ка
ко
й 
ре
ке
, 
оз
ер
е,
 
пр
уд
е 
и 
др
уг
, 
во
дп
ом
 
ис
то
чн
ик
е 
н
ах
од
и
те
.; 
п
ос
ел
ен
и
е?
П ром ы ш ­
ленность и 
кустарны е 
промыслы
Торго­
вые пред­
приятия
Б л и ж а й ш е г о  
г о р о д а  и к а к о г о ?
Б л и ж а й ш е й  
ж е л .  д ор .  с т а н ­
ции и к а к о й ?
П
оч
т.
-т
ел
. 
от
д. е=ГН
О
О
о
ш
о
н
о
Б
ол
ьн
и
ц
ы
Вр
 
-ф
ел
ьд
. 
пу
п
Ш
ко
лы
 
i -й
 
ст
уп
Название
В
ер
ст
Название
Ен
О
Р чОч
ад
1613 14 15 17 18 19 2 0 21 2 2 23 2 4
> 129 > * 21 21 3 3 р. Кон-
туговка
Красноуф. 57 > 4 30 30 30 5 3 р. Доро-
хо вка
» 60 3> 7 27 27 27 2 2 Свед. нет
> 60 > 7 27 27 27 2 2 >
• 67 J) 14 32 32 32 7 6 р. Пут
» 60 > 7 25 2 5 25 0 0 Кожзавод >6 8,
мельн —5, проч.—9 Коопер. 2
> 70 > 17 29 29 29 4 4 р .Б и с е р т ь -
• 70 > 11 26 26 26 1 1 Свед. нет
> 73 14 28 28 28 3 3
' \
> 79 15 33 3 3 33 8 8 >
> 78 > 1 о 32 32 32 7 7 >
Красноуф. 75 Клю чевская 22 39 39 39 15 15 р. Тюш
> 83 » 19 37 37 37 12 12 Свед. нет
> 86 » 22 40 4 0 40 15 15 >
г 79 > 15 33 3 3 33 8 8 >
> 75 • 10 29 29 29 3 о Колодец
> 77 а 10 31 31. 31 4 4 р. Савина Саиож__ 1,
пимокати,— 1.
> 74 > 10 28 28 28 4 4 >
> 76 > 15 30 30 30 5 5 Свед. нет
» 77 > 13 31 31 31 6 6 »
> 77 > 18 31 31
•
3 , 6 6 >
> 79 г 15 21 '21 2 1 3 3 »
> 8 0 > 16 34 34 34 9 9 > 1
—  53  -
Порядковые
№№ Название насе­
Колич. пашни 
в 192 4  г. яо
Количество
населения Рассто яние населенного м ест а  (в в ер стах)  от:
я s  «
£ ■ §  1 Промыш­
В том 
числе
р. a о  g  « Торго­
ленных мест офЕ=С
о
и
к ейЧ
Е -иф
СЙР.
Еч
а ей Б л и ж а й ш е г о
Б л и ж а й ш е й XЕч чЕч а>-»
вЕч.
Еч
■ Я 5е(X) ^ —
м ^ ленность и
ЕчЕ--.
О.ао
о>аЦо.
(в  с к о б к а х — д р у го е  н а з ­
в а н и е  т о г о - ж е  м е с т а ) .
за
ф
ф -о  о  о  и
и 3
о
ч
о
и
аЕГ
и
а
ЕГ
а
оЕч
a
К
а
а
фЯОо
г о р о д а  и к а к о г о ?
ж е л .  дор. с т а н ­
ции и к а к о й ? Чф
Еч
ОЕчОя
а
егв
м:я
ч
•И
нн
а
g a s s^ й S  а
кустарны е
вые пред­
о
а
о
а
о
га £ 8  1—1 я
я
ЕГ
Е-,
Я й
о'О
О
о,ЬЗ
О
заСЙ
га
чф
и Н азван ие
оРчф
га
Н азвание
Еч
О
р.ф
га
Еч
ао
|-|
Еч
ао
|-|
аячо
га
■Э"
о.
га
чои
н
а  (D ч ид оS, о  °
промыслы приятия
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2414
3 3 4
3 3 5
33 6
337
3 3 8
339
94
95
96
97
98
99
Филатова, деревня . . . .  
Хавровьпн Лог хутор . . 
Чистякова, хутор . . . 
Ш умахина Гора, хутор . 
Ш а р а во ва  Гора, хутор . 
Шигая, деревня . . . .
1 5 2 ,9
1 5 9 ,7
1 0 1 ,9
1 0 0 ,5
23
4
4
4
7
38
76
6
15
9
14
88
65
10
16
10
14
97
141
16
31
19
28
185
139
142
142
145
147
139
29
32
82
4 5
37
29
4
7
7
10
1 2
4
j 1 Красноуф.
>
>
>
>
75
7 8
79  
81 
83  
75
К лю чевская
>
>
г
»
2
15
15
17
19
10
•
29
32
32
45
37
29
29
32
32
45
37
29
29
32
32
45
37
29
4
7
7
10
12
3
4
7
7
10
12
3
р. Ф и а т  
Свед. нет 
>
>
*
р Б исерть
М аслоб. —1 ,  
порти.— 1.
—
И т о г о .  . 1 8 2 4 ,4 10 7 3 ,2 687 1500 1821 8321 — — —
6 .  Н а к а р я к о в с к и й  с/совет.
3 4 0
341
3 42
3 4 3
100
101
102
103
Верх-У пея, хутор . . . .
Н а к о р я ю в а  деревня(ц.с/с.) 
Сосновый Бор, деревня . . 
Унея, д е р е в н я ..........................
1 1 ,0
5 4 5 , 3
5 9 1 , 9
3 1 6 ,7
1 0 , 0
1 1 ,0
3 , 0
3
103
100
58
8
279
256
136
10
299
2 83
150
18
5 78
539
2 8 6
118
115
121
117
18
15
21
17
3
0
6
2
Красноуфим.
>
>
95
95
101
5
Б и с е р т с к а я
г
>
>
14
15 
21
16
31
30 
21
31
14
15 
21
16
14
15
2 i
16
14
15 
21
16
3
0
0
1
Колэдец. 
р. Б у т а  
>
Смолокур.— 1 ,  
мельн.-1, кузн.-5, 
маслобоек — 1, 
проч. -  5.
Мельниц — 1.
Коопер 1
I
И т о г о .  . . 1 4 6 4 ,9 2 4 , 0 2 6 4 679 742 1421 — — _
7. С т а р о б у х а р о вск и й  
с/совет.
344
345
346
347
348
349
104
105
106
107
108 
109
Б улатова смолокурка . . 
Баская,5углевыжиг. «ечи . 
В ороновка, углевыж. печи 
Ирмиз, углевыжиг. печи . 
К расн ы й  хутор . . . . • 
Локташ, углевыжиг. печи
4 1 ,6 2 9 ,8
1
1
2
3
16
1
2
3
7 
3
33
8
1
8
3
2
4 0
11
3
11
10
5
73
19
120
124
145
132
134
1 26
10
44
35
52
21
46
1
14
26
22
3
16
Свердловск
•
>
>
Красноуфим
Свердловск
120
124
145
132
81
126
Б и с е р т с к и й
завод
Б и се р т ь
,
>
>
>
11
16
36
24
21
1 8
11
44
35
52
21
46
11
14
22
11
21
16
11
14
3 5
2 2
21
1 6
11
14
35
22
21
16
1
14
35
22
3
16
Колодец
р. Б а с к а я
р. В о р о ­
новка 
р. Ирмиз
р. Бисерть
р. Локташ
—
—
54  —
Порядковые
ЛМ© Название насе­
ленных мест
( в  с к о б к а х — д р у го е  н а з ­
в а н и е  т о г о - ж е  м е с т а ) .
Колич. пашни 
в 1924  г.
Ч
и
с
л
о
 
д
в
о
р
о
в
Количество
населения
Р а с с т о
По
 
ок
ру
гу
По
 
ра
й
он
у
В
с
е
й
 
(д
ес
.) В  том 
числе
ф о  о  *_
О  ф
га ^
в й М
уж
чи
н
Ж
ен
щ
и
н
св
1=3
И
о(-фоVO
О О
кр
уж
н.
 
ц
ен
тр
а
Ра
й
он
, 
ц
ен
тр
а
С
ел
ьс
ов
ет
а
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
350 110 Отева смолокурка . . . . _ — 1 2 1 3 128 18 • 8
351 111 Первомайский хутор . . — — 4 7 10 17 126 19 9
352 112 Ст,-Бухаровка дер. (ц. с/с.) 3 8 0 ,1 2 4 1 , 3 114 266 303 569 120 10 0
353 113 УКазай, д е р е в н я ..................... 7 4 ,1 36 ,1 42 88 97 185 128 18 8
354 114 Хороший хутор . . . . 1 9 ,1 1 2 ,4 8 14 11 25 130 20 10
) И т о г о .  . . . 5 1 4 , 9 3 1 9 , 6 193 4 33 487 920 — — —
8. Т а ли ц к и й  с/совет.
855 115 Атняшка, хутор . . . . 2 0 , 0 4 , 4 5 7 10 17 130 22 4
356 116 В.-П утинский хутор . . — — 4 6 7 13 125 25 8
357 117 В.-Разумникова » . . — — 3 6 10
,
16 132 24 6
3 5 8 118 Демидов > . . . — — 5 10 12 22 125 25 8
3 6 9 119 Контуганова, деревня . . 7 0 5 , 8 123,1 92 198 203 401 120 21 3
3 6 0 120 Контуговка > . . 3 5 4 , 5 1 1 4 , 6 25 50 66 116 137 ' 27 9
361 121 Контуговка, хутор . . . — — 12 29 35 64 130 25 к7
3 6 2 122 Контуганова. раз‘езд — — 3 3 5 8 122 16 4
3 6 3 123 Н.-Путинский хутор . . — — 2 5 6 11 138 28 10
364 124 Полуказарма ж. д. . . . т - 1 2 — 2 120 20 3 <
3 6 5 Ш Талица, деревня (д. с/с.) 5 4 6 , 5 2 7 7 , 5 102 228 2 6 6 4 94 126 18 0
3 6 6 126 Талина, хутор . . . . 3 1 , 9 1 0 ,3 5 11 15 26 128 20 2
367 127 Чистяково, хутор . . — — 1 2 3 5 128 20 2
И т о г о  . . 1 6 5 8 ,7 5 2 9 ,9 2 6 0 557 6 3 ' 1195 — — —
В се го  по району 1 0 2 4 5 2 ^ 4 5 8 6 ,4 IL9 7 O 8577 9763
о
ТО
00 '
яние населенного м е с та  (в в е р ста х ) от:
Б л и ж ай ш его  
города и как ого?
Название
13 14
Б л и ж ай ш ей  
ж ел . дор. с т а н ­
ции и какой?
Название
15 17 1 8 | 1 9  20 21
я  яо  о
S3 н  
К  ВО Кга о
К
м g и
^  о  о- 
В  £
*  5  ®г а  <v> 
Ф Г  *< •=С О ф 
>-* Н оР- о с  
га га н
22
Промыш­
ленность и 
кустарные 
промыслы
23
Торго­
вые пред­
приятия
Свердловск
>
Красноуфим.
128
129
ю о;
113
н е ;
Свед. нет.
р. Бисерть
р . Хорошая
М ельи .-1 ,кузн .-1 ,  
кож ев.-1 ,  пр.-З
Красноуф. Б и се р т ск И  11
15
р. А т-  
няшка
6
р. Ч ерная Мельн. 1, кож. 1, 
сапож . 1, проч. 3.
р. Конту-
говка
р. И с т о к - К у з н .1 ,  портн. 3 
Талина 
р. Тали ца —
Коопер' 1
56  — - -  57  —
Порядковые
№ N» Название насе­
ленных мест
(в  ск об ках —другое н а з ­
вание т о г о -ж е  м ест а) .
Колич. пашни 
в 1924 г.
Ч
и
с
л
о
 
д
в
о
р
о
в
Количество
насоления
Р а с о ю яние населенного м е с та  (в в е р с та х ) от:
Пр
и 
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ко
й 
ре
ке
, 
оз
ер
е,
 
пр
уд
е 
и 
др
уг
, 
во
дн
ом
 
ис
то
чн
ик
е 
н
ах
од
и
тс
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п
ос
ел
ен
и
е?
Промыш­
ленность и 
кустарные 
промыслы
Т о р г о ­
вые пред­
приятия
По
 
ок
ру
гу t».иовд
ей
Рн
О
Ч В
с
е
й
 
(д
ес
 
) 
1
В  том 
числе
М
уж
чи
н
Ж
ен
щ
п
н
О
бо
ег
о 
по
ла
О
кр
уж
н.
 
ц
ен
тр
а
Ра
йо
н,
 
ц
ен
тр
а
С
ел
ьс
ов
ет
а
Б л и ж ай ш его  
города и как ого?
Б ли ж ай ш ей  
ж ел . дор. с т а н ­
ции и какой?
П
оч
т.
-т
ел
. 
от
д.
П
оч
то
во
го
 
от
д.
Б
ол
ьп
и
ц
ы
Вр
.-ф
ел
ьд
. 
пу
н.
Ш
ко
лы
 
1-й
 
ст
уп
.
По
д 
п
ос
е­
во
м 
(д
ес
.)
Название
| 
В
ер
ст
Название
Е-и
И,<35
£3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ю 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 2 23 24
1 Егоршинский район.
•
1 Артемский с /со в е т .
•
3 68 1 „ А ртема",  каменно-уголь­ 1
ные копи (д. с/с.) . . — — 193 157 7 0 8  1423 129 3 0 А л а п а е в ск 59 Егоршино 3 59 1 6 0 0 р. Б о б ­ Каменно-угольн. Коопер. 2
ров кэ копн Ч асти .  1.
3 6 9 2 Б ур су н ка ,  каменно-уголь­
ные к о п и .......................... — — 56 133 127 2 6 0 129 5 5 > 61 > 5 67 7 8 8 7 р. Бру- > —
сянка
3 7 0 3 Егоршино станция и п о се­
лок (ц. р-на) . . . . 1 6 ,3 7 ,1 291 466 454 9 2 0 120 0 3 > 55 * 0 5 4 3 0 0 0 Колодец Ж . д. депо —
И т о г о .  . . 1 6 ,3 7 ,1 540 1314 1289 2603 — — — — - — — — — - — — — — —
2. Б о л ь ш е -Т р и ф о н о в ­
ский с /с о в е т .
371 4 Б  -Трифоновское с. (ц с/с.) 6 8 7 ,1 3 2 6 , 9 267 611 6 34 1245 117 7 0 А л а п а евск 56 Егоршино 3 3 7 7 7 0 р. Боб- Обозн. м ает., —
ровка мельн. 1, кузн , 2,
кожев. 2, проч. 5
3 7 2 5 Будка ж д. на 5 4  версте. — 1 2 1 3 121 6 4 > 54 > 5 5 6 6 6 4 Колодец — —
3 7 3 6 » 9 9  > — — 1 2 2 4 114 10 2 > 58 > 5 5 10 6 6 1 > — —
374 7 > 1 0 4  . — — 1 2 3 5 118
7
1 > 56 > 3 3 7 7 7 1 » — —
375 8 Каменный Бор, выселок . — - 10 19 19 38 1 2 0 5 3 > 53 > 1 1 3 3 3 3 — —
376 9 К исляпка, выселок . . . — — 25 65 68 133 115 9 1 * 57 » 4 4 8 6 6 1 — —
377 10 Камыш , вы селок . . . . — — 24 59 60 119 115 9 1
1
> 57 4 4 8 6 6 1 > — —
3 7 8 11 М.-Трифоновка, деревня . 9 0 7 , 3 4 8 5 , 9 152 354 3 6 3 717 11 4 10 2 > 58 > 5 5 9 5 5 0 > Мельн. 2 кузн. 2. -■
3 7 9 12 Полуказарма ж. д. на 105 в. — — 1 4 6 10 1 2 0 5 3 9 55 > 1 1 4 3 3 1 > — —
3 8 0 13 » 107  в — — 1 7 8 15 120
6
4 > 55 > 2 2 4 1 1 1 » — ■ —
381 14 Сутяга выселок . . . . — — 8 15 19 34 120 * 4 » 51 > 2 2 4 4 4 2 > — К о о п е р .5
И т о г о  . . 1 594 ,4 8 1 2 .8 4 9 l j j l  140 I I 8 3 J23 2 3 — — — — — — - — — — - | -  j — —
—  58 —
Порядковые
JY»j\»
>-»
И
О
св
р*
о
я
Название насе­
ленных мест
(в  с к о б к а х — другое н а з ­
вание т о го -ж е  м е с т а ) .
Колич. пашни 
в 1924 г.
м
В  том 
ч и с л е !
' 4 
О оО Ч) 
И
° ¥  t= §
Количество
населения
Р а с с то
аЗО.
И
й
р .№
О
ев
О .
Dfc-
ев
Рч
10 И  12
3 8 2
383
384
3 8 5
3 8 6
387
3 8 8  
8 8 9
3 9 0
391
3 9 2
3 9 3
39 4
3 9 5
3 9 6
3 9 7
15
16 
17
18
19
20
21
22
23
24
2 5
26
27
28
29
30
3 .  Госьков ски й  с / с о в е т  *)
Госьково , село (д. с/'с)  . 1 1 7 0 ,0
Полуказарма жел дор. 
иа 4 2  вер сте  . . . .
Озерки, выселок
И т о г о .  . .
4. Егорш инский с /с о в е т .
Будка ж. д. на 52 версте.
> 54  »
> 57 >
Егоршино, село (ц. с/с.) 
К азар м а  ж. д на 56 вер 
Ключевские копи . . . 
Паршина, деревня . . 
Полуказарма на 51 вер.
» 52  •
» 54 •
» 5 8  »
64 >
73 »
И т о г о .
8 0 3 ,7 242
1
6
565
6
13
5 8 7  1152
6 ; 12
I
151 28
125
123
135
30
28
3 5
1 1 7 0 ,0
1 1 6 4 ,9
4 6 6 ,1
8 0 3 ,7 249
1 
1 
1
6 3 7 , 2  398  
1 
7
154 
1 
1 
1 
1 
1 
1
2 7 2 , 9
584
3 
2
4
846
7
22
327
12
15 
9 
7 
2
16
6 0 8
3
2
5
940
6 
15
318
12
15
6
6
3
11
1192
6
4
9
1786
13
37
675
24
30
15
13
5
27
1 0 3 1 , 0  910 ,1 569 1272 1372 2644
128
130
125
129
120
129 
120 
125 
1*8
130 
110 
125 
125
11
5
12
4 
2 
1 
0 
3 
1
5 
3 
5 
5
2
10
* )  Согласно имеющегося постановления должен быть выделен из Мироновского 
с/совета  и организован с  нового бюджетного года.
59 —
яние населенного  м е с та  (в в е р ста х ) от:
o' й о: 
Рн о  о  
£  ш н
§  5 5 Промыш­ Т ор го­
вы е пред­
Б л и ж а й ш е г о  
г о р о д а  и к а к о г о ?
Б л и ж а й ш е й  
ж е л .д о р .  с т а н ­
ции и к а к о й ?
■те
л 
от
д.
 
1
ь с
о
о
Зч
О
м
3
ЕГ
а
ш
t —i
а
43
ч
а
с»-»
Ен
О
»—< 
3
м  ”  °
&  в  £
" Я  «  ®  ®  
3  Ё  s  S  ы  Н w
ленность и 
кустарные
Название
Зн
О
р .
<Х>
И
Название
Н
О
Р ,
К П
оч
т 
-
Вв*
о
и
И43
14
о
• &1
Он
m
о
И
a
и  <х> o '
S  н  о  
^ Р . о  о  
Я  р  Р  И
промыслы приятия
1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9  1 2 0 2 1 2 2 •23 2 4
1
!
А лапаевск 4 0 Самоцвет 1 2 3 0 1 2 1 8 5 0 Реж Кирпич.— 1 6 ,  
пимокатн. — 5 ,  
проч. — 1 0 .
Koouep. 1
> 4 2 j 1 6 2 8 1 2 1 3 7 5 Колодец — —
> 45 .*> 8 3 5 2 5 1 2 1 2 1 0 > — —
- — — — - — — . . . — — —
Алапаевск. 6 7 Егоршино. 1 1 1 1 7 8 8 7 р. Бугай — —
- — — - — - — — — — — —
Камышлов. 5 7 Антрацит. 1 2 1 2 1 4 1 5 1 5 1 4 Колодец. Электро-стан­
ция, кузн. 5 ,  
сапож . 6 ,  пр. 4
Коопер. 3  
Ч асти .  1 .
А лапаевск . 6 0 Егоршино. 4 4 0 1 1 0 р. Бобров. — -
> 55 > 2 2 3 1 1 1 Колодец. • Каменно-угольн. 
копи
—
> 6 0 > 4 4 1 1 1 1 р. Бобров. Мельн. 1, пр. 7. Коопер. 1
> 55 > 0 0 3 0 0 0 Колодец. — —
Камышлов. 61 > 4 4 11 1 2 12 И » — -
53 Антрацит. 9 1 1 8 1 9 19 1 8 Ъ — —
$ 55 Егоршино. 3 3 5 5 5 5 г — —
А лапаевск 58 • 5 5 3 2 2 2 ь — —
>
Свед. нет.
64 >
Свед нет.
9 11 9
4
8
4
8
4
2
4
» — —
— — — - - — - - — —
-  6 0  —
—  61 —
яние населенного м е с т а  (в в е р с т а х )  от
Пр
и 
ка
ко
й 
ре
ке
, 
оз
ер
е,
 
пр
уд
е 
и 
др
уг
. 
во
дн
ом
 
ис
то
чн
ик
е 
н
ах
од
и
тс
я 
п
ос
ел
ен
и
е?
Промыш­
ленность и 
кустарные 
промыслы
Т орго­
вые пред­
приятия
Порядковые
J\°№ Название насе­
Колич. пашни 
в 1 9 2 4  г.
Ч
и
с
л
о
 
д
в
о
р
о
в
Количество
населения Р а с с т о
Б л и ж а й ш е г о  
г о р о д а  и к а к о г о ?
Б л и ж а й ш е й  
ж е л .д о р .  с т а н ­
ции и к а к о й ?
П
оч
т.
-т
ел
. 
от
д.
П
оч
то
во
го
 
от
д.
Б
ол
ьн
и
ц
ы
в >. в
4лчо—
о.
35 Ш
ко
лы
 
I-й
 
ст
уп
По
 
ок
ру
гу
j П
о 
ра
й
он
у ленных мест
( в  с к о б к а х — др у го е  н а з ­
в а н и е  т о г о - ж е  м е с т а ) .
В
с
е
й
 
(д
ес
.) 
I
В  том 
числе
М
уж
чи
н
Ж
ен
щ
и
н
j О
бо
ег
о 
по
ла
О
кр
уж
и,
 
ц
ен
тр
а
Ра
йо
н,
 
ц
ен
тр
а
С
ел
ьс
ов
ет
а
По
д 
п
ос
е­
во
м 
(д
ес
.)
Название
В
ер
ст
Название
ЕнОО.03
и
13 14 15 1 6 ! 17 18 19 20 21 22 2 3 2 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
5. Липи нский с/совет.
.
А лапаевск 48 Самоцвет 17 20 23 13 3 1 р. Реж К у зн е ц .— 6 Коопер. 1.
398 31 Забегалова, деревня . . . — 126 £60 268 5 2 8 117 23 1
. S проч. 1.
—• » 60 > 10 28 25 10 12 8 р.Сычевка —
399 32 Калиновка, хутор . . . . __ ___ 13 37 34 71 108 28 12
> 43 Егоршино 24 25 25 13 13 0 р. Реж Мельн, — 1, кузн.
400 33 Липина, деревня (ц. c /с.) . 5 9 4 , 4 3 2 4 , 5 l l J 256 273 529 120 25 0 — 1, портн. — 1.
> 46 > 21 20 20 14 14 1 » Мельн.— 1, кузн. Коопер. 1.
401 34 Луговая > . . . . . 7 6 6 ,4 4 0 1 , 9 166 345 357 702 120 25 1 — 1 ,  проч. 7.
> 43 > 16 43 27 13 13 1 Колодец —
402 35 Одина > - — 31 45 73 118 120 21 4
*
И т о г о .  . . . 1 3 6 0 ,8 7 2 6 ,4 ;449 9 4 3 1005 194 8 — — —
б. М и р он о вски й  с/совет .
А лапаевск 44 Самоцвет 16 26 21 14 1 1 р. Р еж — —
4 03 3 6 Бучина, деревня . . . . — — 123 2 5 3 2 7 4 527 121 26 1
г 28 > 10 25 28 28 20 7 И сточник __ __
404 37 Ивановка, хутор . . . . __ __ 10 24 26 50 140 45 20 > 42 Егоршино 15 42 20 12 12 0 Колодец ,Кузн.-2, известк 1
4 0 5 38 Лягушинское, село . . . 7 6 1 , 4 4 0 1 , 9 191 4 0 3 437 840 125 20 5 обжиг.-З проч.-4.
» 45 Самоцвет 17 25 20 13 0 0 р. Реж М ельн .-2 ,кузн .-4 , 2
406 39 Мироново, село (ц. с/с.) . 1 4 6 2 ,2 9 6 9 , 2 261 542 5 7 4 1 1 1 6 120 25 0 кирпич.-24,
проч-13.
> 45 > 13 17 12 18 8 6 Колодец _ —
4 0 7 40 Петров Угол, хутор . . . — — 10 34 36 70 128 17 8
> 46 Егоршино 18 31 31 22 6 6 ) — —
408 41 Полу казарма ж.д. на 4 6  вер. — — 1 7 10 17 126 3 1 6
> 47 Самоцвет 19 30 20 13 8 0 Саввин кл. — —
409 42 Саввин Ключ, хутор . . . — 10 19 2 8 47 125 30 8
И т о г о .  . . 2 2 2 3 ,6 1371 ,1
1
6 0 6 1282 1385 2667 — —
j
02 — -  63 —
П орядковы е
Л'«№ Название насе­
Колич. пашни 
в 1 9 2 4  г. чо
Количество 
| населения Р а сст о
яние населенного м е с т а  (в  в е р с т а х )  от:
® я  «Рч О О ® а  нм Й- н
°  о >< Промыш­ Т ор го­
вы е пред­>>(-4>3
о.
>3
ЕО
ленных мест
( в  с к о б к а х — д р у го е  н а з ­
ва н и е  т о г о -ж е  м е с т а ) .
оО)
В  том 
числе
а> 'Т ' 
О О
о.
о
я
к
о м исз
с«ЧО
С
сЗ
РнН
О
Cf
ЕЕ ц
ен
тр
а
нВЯ
Б л и ж а й ш е г о  
го р о д а  и к а к о г о ?
Б л и ж а й ш е й  
ж е л . дор . с т а н ­
ции и к а к о й ?
■т
ел
. 
от
д.
 
1
чс
О
оf-.
я
я
СГе
СИ
в
кяИ!
о
>*-*но
5И
8  8  
S  £3, и
. . «я- О-.’в  W 2  в  о  и а
ад t=i и иЙ Я S
ленность и 
кустарны е
о
о
С
сЗ
Си
О
И
V
о
РЗ
о  а>
И 3
с  g
a  g
о
и
р-
к
яЕО
м
<Ь>ОVO
О О
кр
уж
Р
ай
он Очя
О
Н азвание
В
ер
ст
Название
Б
ер
ет
П
оч
т.
- e-i
&
о
Н
яЧО
РЗ
•е-
о.
СО
1=3о
ад
S
и «, В §И К  о  ф5“ t-. н о  
Рч о  о —( и н Я
промыслы
приятия
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 г 2 3 24
7. М о ст о вск о й  с 'с о в е т . 1
4 1 0 43 М о сто вск о е , село (ц .с/ с.) . 1 3 8 4 ,1 8 3 0 ,8 453 926 1028 1954 120 8 0 А л а п а евск 5,5 Егорптипо 4 55 7 5 5 0 р. М о сто ­
вая
Овчин. — 1
I
Коопер. 2s
4 1 1 4 4 Огибный х у т о р ..................... — 2 3 5 8 130 22 18 г 70 > 13 70 10 10 10 10 Колодец -  |
4 1 2 45 П олуказарм а ж. д. 52  вер. — — 1 4 7 11 120 8 4 г 52 2> 3 3 8 3 3 3 > — —
4 1 3 4 6 112 » — — 1 8 10
18
130 12 5 » 60 > 7 7 10 7 7 5 7> — —
И т о г о .  . . 1 3 8 4 ,1 8 3 0 ,8 457 941 105 0 1991 - — — — — - - — — — — — — -
8. П о к р о вски й  с/ со вет
4 1 4 47 Бобровский сельско - хо- 
зяй ствен н . коллектив 2 4 ,0 2 0 ,7 5 18 10 28 102 22 7 А л ап аевск 63 Реж 8 22
пi 7 7 7 — — —
4 15 48 Б удка ж . д. на 9 3  вер. . - — 1 3 3 6 109 12 1
> 53 Егорш ино 12 12 10 1 1 1 Колодец — —
4 16 49 Заболотье, вы селок . . . 2 9 ,8 2 1 ,1 6 8 - 12 20 109 17 7 > 50 г 17 17 19 6 6 6 » — —
4 1 7 50 К рутой > . . . 4 3 ,  i 1 9 ,9 16 33 34 67 124 27 15 > 65 > 27 27 29 15 15 15 » — —
4 1 8 51 К азар м а ж. д. на 94 в. . — ! — 1 7 9 16 109 15 1 г 55 > 15 15 12 1 1 1 > — —
4 19 52 Нелла, в ы с е л о к ..................... 1 40 ,7 8 9 ,4 28 69 67 136 119 8 10 > 40 2> 8 8 4 10 10 10 — —
4 2 0 53 Р а з 'езд  ж, д. М  91  . . . — - — 1 1 1 2 109 13 1 5> 55 > 13 13 13 1 1 1 >
1
—
421 54 П окр овское, село (ц .с/ с.) . 5 4 6 6 ,8 2 7 1 1 ,2 1358 27 5 0 3 2 7 0 6 0 2 0 109 12 0 > 50 *
1
12 12 12 0 0 0 р. Б об- 
ровка
Лит.-м ех. м ает., 
к у зн .-2 6 , мельн. 1, 
м а сл о б .-1 0 ,к о ж .6  
и звест .-2 ,п р о ч .2 2
К ооп. 2. 
Ч асти . 2.
42 2 55 С ухан ова, вы селок . . . 8 5 8 ,0 4 6 2 ,2 6 21 13 3 4 82 26 10 > 62 Реж 7 26 7 10 10 10 > — —
4 2 3 56 Сафьянова » . . . . 3 9 ,5 2 9 ,2 23 50 6 3 И З 103 18 6 > 50 » 8 18 8 6 6 6 Колодец — —
4 2 4 57 Талы й » . . . . 1 4 ,0 1 1 ,0 3 8 11 19 119 15 10 > 45 2> 7 15 7 7 7 7 — —
И т о г о .  . . 6 6 1 5 ,э | з 3 6 4 ,7 1448 2 9 6 8 349 3
1
6461 — —
.
— - — — — — —
G4 —
Порядковые
» •
>»о.и
О
эИ
евл
О
К
Название насе­
ленных мест
(в  с к о б к а х — другое н а з ­
вание т о го -ж е  м ест а) .
Колич. пашни
в 1924 г.
CQ
В  том 
числе
о
Н
Количество
населения
Wа
ЕГи
Р а с с т о
се
со
К
р.к
О
ей
Рч
К
О
»всб
Р-
10 11 12
4 2 5
426
4 2 7
428
4 2 9
4 3 0
4 3 1
58
59
6 0
61
62
6 3
64
9 . С араф ан ов ски й  
с /с о в е т .
Сарафаново, село (ц. с/с.)
Хайдук, д е р е в н я .....................
И т о г о
1 0 .  Шогринский с /с о в е т
Б ерезовка , хутор .
Булкаш
Б уд ка  жел. дор. на 49 
версте ................................
Налимова, деревня
Ш огр инское , село .
И т о г о .  .
В с е г о  по району
8 5 7 , 0
4 1 7 , 5
4 6 2 ,2
2 4 0 ,8
221
117
522
251
5 7 5  1097
2 90 541
120
1 1 8
20
13
1 2 7 4 ,6
1 4 ,4
2 8 , 0
6 7 9 , 5
2 2 6 7 ,9
7 0 3 ,0
6,2
2 1 , 5
4 6 1 , 3
1 2 0 2 ,4
3 38
14
211
7 7 3  8 6 5
9 10
2 8  39
4 1 3
5 05  1060  1 1 6 5  2225
434
1638
19
8 4 7
147
155
131
138
140
22
26
11
10
12
2 9 8 9 ,8 1 6 9 1 ,4 7 3 5 15 1 2  1 6 4 9  3161
2 0 2 6 ,5 .1 1 2 2 1 0  588 2
оо
<м
СО
15
—  65  —
яние населенного м е с т а  (в  в е р с т а х )  от:
ё . Б «
® о  О со И Н 
О ^  S П ромыш ­ То pro-
р • ' * :  
вые пред­
Б л и ж а й ш е г о  
г о р о д а  и к а к о г о ?
Б л и ж а й ш е й  j «5
ож е л .  дор. с т а н -  ,i 
ции и к а к о й ?  j1 5
«=Г
но
о
f-4осо
Я
5
и
>->
и
й:
рч
в
>-»
ЕН
О
эИ
3
ф ет о  
К Xф ®
Р< ^  я
»  §  ®
О «  S
S  В щ Я
ленность и 
кустарные
Название
ро
о.
о
ЕВ
Название
но
р,ас
CQ
Е-
Р1Од
нzr
о
со
р
чо
СВ
>0.
р.
СВ
>=3о
a
И
W <х> О* Й 
N О О й  иН  А О  о  
М р я  и
промыслы приятия
13 14 15 16 1 17 18 19 20 21 22 23 24
А л а п а е в с к 40 Егоршино 15 15 15 15 7 0 р. Хай дук Кузн 3, сто- 
лярн. 3 ,  пр.— 5.
Коопер. 2
> 4 2 > 13 13 13 13 5 2 » Ку*н. 2, сто- 
лярн. -  4 ,  пр. — 2
—
А л а п а е в ск
>
58
64
Егоршино
>
22
26
2 2
26
2 2
26
22
-W
26
7
15
7
15
р. Б е р е ­
зо вка
р. Булкаш
> 43 > 6 6 8 8 8 8 Колодец
ъ 48 > 10 10 10 10 2 0 р. Нела Кузн. — 3 , ма- 
с л о б .— 1, пр — 3.
Коопер. 1
> 5 0 > 12 12 12 12 0 0 р. Шо- 
гринка
М е л ь н . - 2 ,  кузн. 
- >0, масл . — 1, 
кожев. — Ц порт. 
- 4 ,  проч - 1 2 .
Коопер. 3
— - — - - - — — —
— —
_
-
1 _
-
1
—  6 6  —
Порядковые
№ Название насе­
ленных мест
(в  с к о б к а х  — д р у го е  н а з ­
в а н и е  т о г о - ж е  м е с т а ) .
Колич. пашни 
в 1924 г.
Ч
и
с
л
о
 
д
в
о
р
о
в
Количество
населения
Р а с с т о
По
 
ок
ру
гу шо>н
се
ft
о
Я В
с
е
й
 
(д
ес
 
) 
!
В  том 
числе
М
уж
чи
н
Ж
ен
щ
и
н
О
бо
ег
о 
по
ла
О
кр
уж
н.
 
ц
ен
тр
а
Ра
йо
н,
 
ц
ен
тр
а
С
ел
ьс
ов
ет
а
По
д 
п
ос
е­
во
м 
(д
ес
.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Г
VI. Каслинский район.
1.  Б у л з и н с к и й  с/солет.
432 1 Булзи, село (д .  с/с.) . . 4 2 6 9 .5 2 9 3 0 ,9 800 1785 1967 3752 100 32 0
Опытно-показательное хо­
зяйство Окрзу (быв.
438 2 заимка Кулькова) . . 3 4 , 0 29 ,1 1 4 5 9 98 35 3
434 3 «С вобода.,  с/х артель , . 3 1 3 , 5 2 6 3 , 5
1
47 58 105 9 2 40 8
И т о г о .  . . 4 6 1 7 ,0 3 2 2 3 , 5 802 1836 2030 3866 — - —
2. В о з д в и ж е н с к и й  с/со вет
435 4 Воздвиженка, дер. (ц .  с/с.) 6 6 1 , 5 4 8 9 ,5 224
•
515 577 1092 106 31 0
486 5 Тихомирова заимка . . _ __ 1 3 3
•
6 97 38 5
И т о г о  . . 6 6 1 , 5 4 8 9 , 5 225 518 580 1098 — — —
3. В о с к р е с е н с к и й  с^совет.
4 3 7 6 В оскресен ское, ( с е ю ц .  с/с) 2 0 1 0 , 5 1 1 8 8 ,3 6 0 6 1250 1436 2686 к о 25 0
4 3 8 7 Лебяжье, томилки . . . . — - 1 2 1 3 100 32 15
4 3 9 8 Р а с с в е т ,  поселок . . . . — — 14 34 38 72 106 19 6
4 4 0 9 Синарскпй кордон . . . — — 1 2 1 3 100 28 3
441 10 Синарская оайма . . . . — — 1 3 3 6 100 25 4
442 11 Хорев ключ, томилки . . — — 1 7 6 13 106 31 6
И т о г о .  . . 2 0 1 0 , 5 1 1 8 8 ,3 6 2 4 Ц1 2 9 8 |l485^278s| - —
67  —
яние н аселенного м е с т а  (в в е р с та х ) от:
Б л и ж а й ш е г о  
г о р о д а  и к а к о г о ?
Н азван ие
1В
К ьш ты м .
я
14
62
Б л и ж а й ш е й  
ж е л .  дор .  с т а н ­
ции и к а к о й ?
Н азвание
15
М а у к
я
16 17
Я
18 1 19
52 10 10  25
20 21
0 0
Я  Еч
^  И
2  ■< п  о
и
М g
Рч О-
*=с g  <х>
в я Шtn cd О) В Н|=С о ©
>-* н оЙ О  о 
Н И Н
22
Промыш­
ленность и 
кустарны е 
промыслы
2 3
Торго­
вые пред­
приятия
24
р. Синара М ельн .-1 ,кузн .-3 ,  
проч. 10.
Кыштым. 56
61
Полдневая 4 0
4 4
12
17
12
17
31
3 8
оз. Синар­
ское
оз. Оку- 
нкуль
Воздви ж  сте -  
кольн. з а в  , вин- 
зав . ,  ю см ел ьн .
К оопер '
Кыштым М а у к
М ау к
Полднгвая
М ау к
45 р. Синара
болото Ле 
бяжье 
оз. Силач
Госмельн. № 15 ,  
кузн. 4 ,  кожев.-2, 
проч -5
оз. Синара. 
*
Х о р.  ключ]
Кооп. 1
—  68  —
—  69 —
Порядковые 
IV V Название насе­
ленных мест
( в  с к о б к а х — д р у го е  н а з ­
в а н и е  т о г о - ж е  м е с т а ) .
Колич. пашни 
в 1924 г.
тт Ч
и
с
л
о
 
д
в
о
р
о
в
Количество
населения
Р а с с т о
яние населенного
Б л и ж а й ш е г о  
г о р о д а  и к а к о г о ?
Пр
и 
ка
ко
й 
ре
ке
, 
оз
ер
е,
 
пр
уд
е 
и 
др
уг
, 
во
дн
ом
 
ис
то
чн
ик
е 
н
ах
од
и
тс
я 
п
ос
ел
ен
и
е?
Промыш­
ленность и 
кустарные 
промыслы
Т орго­
вые пред­
приятия
По
 
ок
ру
гу ио
9Sев
Р.
О
Н В
с
е
й
 
(д
ес
.) 
j
В  том 
числе
ф оо  i,О ф в  ^
в  °н  я М
уж
чи
н
Ж
ен
щ
и
н
О
бо
ег
о 
по
ла
О
кр
уж
и.
 ц
ен
тр
а|
Р
ай
он
, 
це
нт
ра
 
j
С
ел
ьс
ов
ет
а Б л и ж а й ш е й  
ж е л . д о р .  с т а н ­
ции и к а к о й ?
П
оч
т 
-т
ел
. 
от
д.
 
^
П
оч
то
во
го
 
от
д.
Б
ол
ьн
и
ц
ы
Вр
 
-ф
ел
ьд
. 
пу
н.
 
‘
Ш
ко
лы
 
1-й
 
ст
уп
.
Н азван ие
В
ер
ст
Название
В
ер
ст
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
4. З н а м е н с к и й  с/совет. в
443 12 Знаменка, деревня (ц. с/с.) 1 8 3 0 ,9 8 4 0 , 8 3 28 758 772 1530 98 30 0
Кыштым 55 Полдневая 4 5 7 7 18 18 0 оз. К ара- К ож ев.-2 ,  пимо- —
гуз. кат .-2 ,  шерсто­
бит.-1.
5 .  К а р а б о л ь с к и й  с/совет.
4 44 13 К ар аб ол ьское ,  село (ц. с/с.) 1 2 5 2 ,8 8 3 8 , 0 2 5 6 5 85 6 30 1215 100 20 0
> 50 M a y  к 4 0 14 12 12 12 0 р. К ара- К у зн  -1, пимо­ - -
болка. к а т . ^ ,  проч.-2.
4 4 5 14 Первомайский вы селок . — — 23 47 53 100 111 19 1
> 50 > 40 15 11 11 11 0 > > —
И т о г о .  . . 1 2 5 2 ,8 8 3 8 , 0 2 79 632 6 8 3 1315
6 . К а сл и н ск и й  с/совет.
*
446 15 А ракудьская  сайма . . — ___ 1 __ 1 9 5 25 25
? Кыштым 25 М а у к 9 25 25 25 25 25 оз. А р а - ____ __
447 16 Будка жел. дор. на 109  в. — — 1 1 2 109 29 ',9 куль
> 34 > 13 29 29 29 29 29 р. Черем- — _
4 4 8 17 Будка жел. дор. на 115 в. — — 1 1 2 115 23 23 шанка
> 28 > 7 2 3 23 23 23 23 Колодец — _
4 4 9 18 Будка жел. дор. на 124 в. — — 2 1 3 124 23 23
• 19 5- 2 19 19 19 19 19 Ключи — __
4 5 0 19 Будка жел. дор. на 129 в. — — 1 1 2 129 28 28
> 14 » 7 14 14 14 14 14 > — ____
451 20 Винный кордон . . . . . — — 1 — 1 123 3 3
> 27 » 21 3 3 3 3 3 оз.  Ир- — __
4 5 2 21 В оскр есен ски й  кордон . . — — 1 — 1 100 22 22 тяш
> 5 2 Полдневая 35 2 2 22 22 22 22 оз. Синар­ — ---
4 5 3 22 Каменный кордон . . . . — --- 1 — 1 123 3 3 ское *
> 30 М ау к 18 3 3 3 3 3 Каслинск. — ---
4 5 4 23 Каслинский завод (ц. с/с). 6 7 9 8 , 9  3 8 6 8 , 4 33 9 5 7305 8 50 4 15809 120 0 0 пруд
30 > 21 0 0 0 0 0 > Г о с .  чугун.-лит. Кооп. 1:
зав . ,  мелк. ч у ­
Части 5гун.-лит. з а в  -2,
мельн.-3.  лесоп -
2, кузн.- 5 7 ,  же-
! лезо-посудн.-45,
1 сапожн. 36 ,  пимо­
кат. 26 ,  портн.-
19, кож -9, проч
28.
—  70 —
Порядковые
№№ Название насе­
ленных мест
(в  с к о б к а х — д р у го е  н а з ­
в а н и е  т о г о - ж е  м е с т а ) .
Колич. пашни 
в 1924 г .
Ч
и
с
л
о
 
д
в
о
р
о
в
Количество
населения
Р а ссто
По
 
ок
ру
гу
По
 
ра
й
он
у
В
с
е
й
 
(д
ес
) В  том 
числе
М
уж
чи
н
....
...
...
...
...
. 
1
Ж
ен
щ
и
н
О
бо
ег
о 
по
ла
О
кр
уж
н.
 
ц
ен
тр
а
Ра
йо
н 
ц
ен
тр
а
С
ел
ьс
ов
ет
а
По
д 
п
ос
е­
во
м 
(д
ес
)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
455 24 К ар асьевски й  кордон . . 1 1
•
1 122 2 2
456 25 Киритинский кордон . — - 1 1 - - 1 124 4 4
; 457 26 Куташ инский кордон. . . - — 1 1 — 1 123 3 3
! 458 27 К асли нская сайма . . . — — 1 1 - 1 126 6 6
! 459 28 Кы зы лташ ский рудник - 1 1 — 1 135 15 15
S 460 29 «М аук»,  жел. дор. станция
и поселок ........................... — — 37 57 71 128 122 21 21
! 461 30 Мельница К асли цск о го -
К К О В  (б. Зацепина) . 2 8 , 8 2 8 , 8 1 3 3 6 113 7 7
462 31 М ихайловский кордон . . — - 1 1 — 1 123 3 3
463 32 Пахотный рудник . . . — — 1 1 — 1 1 2 4 4 4
4 6 4 33 Полуказарма жел. дор. на
111 версте ........................ — — 1 5 3 8 111 27 27
46 5 34 Полуказарма на 118 в. — - 1 3 2 5 118 25 25
466 35 Полуказарма на 127 в. . - — 1 4 1 5 127 26 26
467 36 Р а з ‘езд жел. дор. № 81 в. - — 2 3 4 7 113 2 5 25
j 4 6 8 37 Т ече н ская  фабрика . . .
•
— — 4 44 43 87 135 15 15
И т о г о .  . . 6 8 2 7 ,7 3 8 9 7 ,2 3457 7439 863 5 16074 — — —
|
j
7 . К л ео п и н ск и й  с/ со вет.
4 6 9 38 Григорьева, деревня . . . 9 5 8 ,1 5 1 3 , 8 301 632 719 1351 8 8 34 2
—  71 —
яние населенного м ест а  (в в ер стах)  от: S’ 2  £  
м S- £о ч  и Промыш­ Торго­
вые пред­
Б л и ж ай ш его  
города и как ого?
Б л и ж ай ш ей  
ж ел . дор. с т а н ­
ции и какой?
ч
Ен
О
ЧО
Ен
X
Ен
О
О
Оfa
аO'и
м
с
члч
в>-»
Еч
ОDfcsJ
Я
® я  о И . ЫО) L, »
Р- ^  СО
>« & а> ^  о Bt И «  g ы g И
ленность и 
кустарные
Название
Еч
о
Рчф
а
Название
ЕчОРч<D
ю
НFО
а
Ен
Р1
О
а
2
6
а
>в<
р.
а
•=ао
и
0
М ® р1 чВ Ч °  05К. н О iTP-o о
а  в  в и
промыслы приятия
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2 3 2 4
Кыштым 3 0 М аук 21 2 2 2 2 2 Каслинск.
пруд
— —
> 34 > 25 4 4 4 4 4 оз. Касли — —
> 3 0 > 24 3 3 3 3 3 оз.Куташи - —
> н.с > Н.С 6 6 6 6 6 — — —
> » - 15 15 15 15 15 р. Маук Железн. рудн. —
> 21 > 0 21 21 21 21 21 > — -
> 3 7 » 14 7 7 7 7 7 > — —
> 27 > 2 0 3 3 3 3 3 0 3 .  0 р -
тяш
— -
» 30 > 25 4 4 4 4 4 оз. Касли Железн. рудн. —
> 32 > 11 27 27 27 27 27 р. Ключи — —
> 25 > 4 25 25 25 25 25 > — —
> 16 > 5 26 2 6 26 26 26 Колодец — —
> 30 9 25 25 2 5 25 25 р. Ключи — —
> 15 Кыштым 15 15 15 15 15 15 оз. Ир-  
тящ
Корундово-наж-  
дачн. фабрика.
—
— — — — - — — — — —
1
Г —
Кыштым 6 2 ГГолдневая 40 12 12 13 12 0 оз. Анже­
лы
,
Кузн.-З, порти. 3,  
1 сапожн.-З.
Кооп. X
72 —
Порядковые
№№
Рчио
1
>-»ко
ЗН
<75
D-
Название насе­
ленных мест
( в  с к о б к а х — д р у го е  н а з ­
ва н и е  т о г о - ж е  м е с т а ) .
Колич. пашни 
в 1924 г .
CQ
В том 
числе
О
Рч
о
m
х
о
•=з
р
И
Количество
населения
6
к
8
Р а с с то
10
сеа ,
я
яо
>мсв
Он о
11 12
470
471
47 i
473
474
475
47 6
477
478
47 9
48 0
481
4 8 2
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Клеопино, седо (ц . с/с.) 
Ч ер каску л ь, поселок
97 4 ,0  563,7 289
7
590
52
714
55
1304
107
9 0  32 0
91 38  6
И т о г о .  . .
8. К о ж а к у л ь с к и й  с/совет. 
Кожакуль, село (д. с/с.) .
9 .  К уяш ски й  с/совет.
К у яш , село (д .  с/с.) . .
«Кирпичика», коммуна .
Малый Куяш, деревня . .
М аркина заимка . . . .
Тракторы. Акд. О-во *Меж- 
рабпом». хутор(б. Шкино)
Сидоровича заимка . . .
И т о г о .  .  .
10 . М ет л и н ск и й  с/совет
«Вишневая гора>,сель-хоз. 
артель ................................
И ванова заимка . . . .
К окш арова хутор . . .
Карагай, заимка . . . ,
1 932 ,1 1077 ,5 59? 1274 1488 27 6 2 — —
1 0 6 5 ,6 5 6 6 , 8 245 6 32 693 1325 125 17 0
3 6 7 0 ,9 2 5 4 6 ,7 584 1320 1488 2 8 0 8 126 25 0
3 9 ,7 2 9 , 7 2 4 2 6 122 20 4
— — 97 240 254 494 126 30 5
— — 1 3 3 6 126 28 3
1 5 0 ,0 103 ,1 18 104 111 215 131 30 5
— — 1 4 5 9 120 20 6
3 8 6 0 , 6 2 8 7 8 , 8 703 1675 1863 35 3 8 - — -
9 24 25 49 150 30 10
— — 2 3 5 8 148 28 8
— — 2 8 13 21 143 20 3
— — 2 10 8 18 150 30 10
—  7В -
яние населенного м е с та  (в в е р с та х )  от:
® »  SР< о  о  И а  н
“ с  ч Промыш­ Тор го­
вые пред­
Б л и ж а й ш е г о  
го р о д а  и к а к о г о ?
Б л и ж а й ш е й  
ж е л .  дор. с т а н ­
ции и к а к о й ?
•<Е-.
О
ЧФн
ч:£-*
О
Оf-ом
Яа
я
иР»-»
Я
Xца
ч
я
Р»но
»я
с—<
я
®"я  S  
g  ы 3
р . £ . ®
«  2  ® О W М
£  «  3  «
ленность и 
кустарные
Название
и
о
о.03
W
Название
Ь
■о
Рч
CQ
ня
о
1=1
ня
о
с
ш
ч
о
Й
*©<
Рч
со
чои
3
W а> Р' *"4 
ы X  О <D 
Э >.  Н О 
р< О о
S  р  Я и
промыслы
приятия
г 13 1 И 15 161117 18 19 20 21 24 23 24
Кыштым
»
60
66
Полдневая
>
40
40
10
16
10
16
15
16
10
16
0
0
1
оз. А н ж е­
лы 
оз. Черка- 
скудь
1
К узн. 3, порт.-З, 
сапояш.-З
Кузн -4 ,  сап .-З
Коопер. 1 
Коопер 1
Кыштым 35 Кыштым 35 7 0 17 7 0 оз. Куяш Госмельн. № 13, 
К узн.-2,  м асл .-2 ,  
проч,-2
—
> 4 0 » 4 0 0 0 2 5 0 0 оз. К и р ­
пичики
— —
> 40 > 40 3 3 2 0 4 4 оз. Куяш — —
> 4 4 > 44 4 4 2 8 4 0 > — —
> 43 > 4 3 2 2 27 2 1 » — —
Свед. нет - Свед. нет — 5 5 3 0 5 5 > Мельн. 1 —
» — » - 6 6 20 6 6 > — —
Свед нет 
Кыш тым 28
Свед. нет 
Кыштым 28
3 0
2 8
30
28
30
28
3 0
28
10
8
р. Бищи-
ляк
Колодец
— —
» 2 2 » 22 2 2 22 22 22 3 » Мельница 1 —
> 25 >
1
25 25 25 25 25 10 > — —
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Порядковые 
л« л Название насе­
ленных мест
( в  с к о б к а х — д р у го е  н а з ­
в ан и е т о г о -ж е  м е с т а ) .
Колич. пашни  
в 1 9 2 4  г.
Ч
и
сл
о
 
д
в
о
р
о
в
Количество
населения
Р а с с т о яние населенного  м е с та  (в в е р с та х ) от
Пр
и 
ка
ко
й 
ре
ке
, 
оз
ер
е,
 
ир
уд
е 
и 
др
уг
, 
во
дн
ом
 
ис
то
чн
ик
е 
н
ах
од
и
тс
я 
п
ос
ед
ен
и
е?
Промыш­
ленность и 
кустарны е 
промыслы
Т ор го­
вые пред­
приятия
По
 
ок
ру
гу
По
 
ра
й
он
у
В
с
е
й
 
(д
ес
.) В  том 
числе
j 
М
уж
чи
н
Ж
ен
щ
и
н
О
бо
ег
о 
п
ол
а
О
кр
уж
н.
 
ц
ен
тр
а
Ра
й
он
, 
ц
ен
тр
а
С
ел
ьс
ов
ет
а
Б л и ж а й ш е го  
г о р о д а  и к а к о го ?
Б л иж айш ей  
ж ел . дор. с т а н ­
ции и какой?
П
оч
т.
-т
ел
.'о
тд
. 
I
П
оч
то
во
го
 
от
д.
В
ол
ьн
и
ц
ы
Вр
.-ф
ел
ьд
. 
пу
н.
Ш
ко
лы
 
1-й
 
ст
уп
По
д 
п
ос
е­
во
м 
(д
ес
 
)
Название
В
ер
ст
Название
В
ер
ст
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 г 13 14 15 16 II 17 18 19 20 21 22 2 3 24
4 8 3 62 «К расное поле», с/х. артель — — 12 49 46 95 150 3 0 10 Кыштым 28 Кыштым 28 28 28 28 2 8 10 Колодец
48 4 53 Кутуевж заи м ка . . . . —- — 1 2 2 4 147 27 7 > 20 > 20 20 20 2 0 20 7 оз.  Кы- — __
зылташ
4 8 5 54 Лезина заимка ...................... — — 2 5 5 10 150 28 8 > 18 > 18 18 18 18 18 8 р. Т еча — —
4 8 6 55 Метлино, село (ц. с/с) . . 1 3 4 5 ,4 8 7 0 , 2 2 6 9 586 7 0 3 1289 140 20 0 » 25 > 25 20 2 0 20 16 0 р. Т еча Госмельн. № 1 8 , Коопер. 1
кузн -2 ,  проч. 8
4 8 1 56 Пигажово, заимка . . . . — — 3 5 8 13 143 23 3 э 22 > 22 22 22 22 19 3 р.  Теча — —
4 8 8 57 «Смычка», сель-хоз.  т-во,
хутор ..................................... — — 12 38 37 75 150 30 10 * 15 > 15 15 15 15 15 10 оз.  Кы- — —
зылташ
4 8 9
58 Трактор, хвзяйство, «Меж-
13рабпом», хутор . . . — --- 1 12 25 141 ! 9 1 > 25 > 25 15 15 15 15 1 р. Т еч а — —
4 9 0 59 У стье , з а и м к а ...................... — — 4 15 16 31 144 23 3 > 16 Э 16 16 16 16 16 3 Колодец — —
491 60 Ю ж но-Уральский хутор . — — 1 4 3 7 148 2 8 8 > 2 0 > 20 20 2 0 20 2 0 8 р. Беши- — __
ляк
И т о г о .  .  . 1 3 4 5 , 4 8 7 0 , 2 320 761 8 8 4 1645 — - — — — - — — — - — — —
11. Т ем р я с ск и й  с / с о в е т
4 92 61 Т е м р я с ,  деревня (д. с/с.) . 8 9 4 , 8 6 0 2 , 2 121 2 4 0 3 2 0 5 6 0 1 20 35 0 Кыштым 6 0 М а у к 55 18 0 35 18 0 р. Т ем р яс - —
1 2 . Т ю б у к ск и й  d с о в е т
оз. М .
4 9 3 62 Аллаки, деревня . . . 6 1 1 , 3 4 2 8 , 9 117 3 35 3 7 2 707 105 18 5 > 5 0 э 37 15 5 15 5 0 Аллаки — —
4 9 4 63 Б р езгу н овское  показатель­ 4 0 , 0 2 9 , 3 2 2 2 4 100 24 2 > > ------ 24 2 24 2 2 р. Синара __ _
ное сельск .-ховяи ство
4 9 5 6 4 «Горки», совхоз . . . . 1 3 7 , 5 1 1 2 , 5 4 9 2 1.1 104 26 4 Кыштым 56 М ау к 47 26 4 26 4 4 Колодец — —
49 6 65 «К расны й П ахар ь  > коммуна 1 2 1 ,7 9 5 , 0 1 21 27 48 100 26 4 > - > - - 26 4 26 4 4 > — —
497 66 Павловский со вхо з  . . . 9 5 0 , 0 6 0 1 , 0 7 32 36 68 108 15 8 > > — 15 8 15 8 3 * — —
—  77 —
—  76 —
S3 «
П орядковые 
Л» Я» Название насе­
Колич. пашни Количество Р аеп тп
яние населенного  м е с та  (в в е р с та х ) от: Р. о  о ® я и 2  к  в Промыш­ Т ор го­В Г. о населения
Б л и ж ай ш ей  
ж е л .д о р .  с т а н ­
ции и какой?
и g  и S
ленность и 
кустар н ы ег— . >->
ленных мест ОФК
В  том 
числе
Рн
о
и
»=с евИО
ев
Рч6*Ифt=r
евРч
О «5
ь л и ж а и ш е го  
гор од а  и к ак о го ?
но
чфЕ-<
но
оРчо
PQ
я
ег
Ьо
t=iлч
Ш
ко
лы
 
1-
й
 ст
а ф ** 25
о ^  я g 
“  В Я S
вые пред­
p-.
C L
ИО
о
о,а
Жа .
о
( в  с к о б к а х  — д р у го е  н а з ­
вание т о г о -ж е  м е с т а ) .
эИ
Ф
О
<£> - ' 
о  оО <D И е=С
о
щ
о
Й
я
NЯ
К>-»
ин
£
яV
ЕйРЗ
Н
оГ-iФОV©
и
£о-»
Рчн
ег
Йо
Эйев
оCQОо
лчо
Н азвание
яоEL
аз
м
Н азвание
Ено
Рчф
ро
НйО
к
ОнЯо
к
яЛчо
М
.©.
(3,
Ю
К <ю гг ч
S  Ен о Г а о  о
О  в  s  р
промыслы приятия
Н =1 CQ н  g & О О Рн О 13 141 15 16 17 1 18 19 2 0 21 2 2 23 2 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ю 11 12
498
4 9 9
67
68
Сергиевский со вх о з . 
Т ю бук, седо (ц  с/с.) . 1 5 7 8 ,4 1 1 6 2 ,4
2
3 4 6
23
836
26
9 0 2
49
1738
103
100
25
22
3
0
Кыштым
3>
52
55
М ау к
М аук
>
НС
43
4 6
25
22
25
3
0
3
25
22
25
3
0
3
3
0
3
Колодец
р. Синара 
»
П авлов, вив зав ., 
л есой .-1 ,м ел ьн ,-1, 
к у зн .-3 , сап ож .-8 , 
проч.-5
К оопер . 2
50 0 69 Ю рпалова заи м ка . . — 4 14 11 25 105 25 3
И т о г о .  . . 8 4 8 8 .9 2 4 2 9 ,1 4 8 3 1272 1378 265 0 — - —
501
502
50 3
70
71
72
13 .  Урукульский с /е о в е т
П асечн ы й  хутор . . .
Урукуль, х у т о р .....................
У р укуль, село (д . с/с) 1 4 5 2 ,6 9 9 0 ,9
6
7
25
28
35
37
60
65
125
135
35
4 0
4
1
0
Кыштым 55
М аук Н.С
55
3 5
40
40
35
15
15
35
4 0
4 0
35  
15 
15
4
1
0
о. Урукуль —
—
ООО 1эЭ
И т о г о 1 4 5 2 ,6 9 9 0 ,9 27 4 6S8 738 1426 ~ ~ “
В с е го  по району .
VII- Кыштымскни район
О05
СООсо
00
05СО05
00лО'St*
00
со
03
О05т—Ч
05
ю
<м
<молО
О
50 4
505
50 6
1
2
3
1. Губернск ий  с / с о в е т .  
Б ан ки р ски й  хутор . . .
Губер н ское, село (ц .с/ с.) 
Каменная/Речка, поселок .
8 1 6 1 ,9 2 8 6 0 ,0
1
1441
7
1
326 7
14
2
3431
16
3
6701
3 0
185
180
185
40
30
35
12
0
8
Кыш тым
>
>
*
30
Аргаяш
>
>
27
15
12
0
8
12
12
0
8
12
15
3
11
15
15
3
11
15
12
0
8
12
.р .  Б ап - 
кирка 
р.М.-Ирдяш
р К ам ен­
ная 
р .П еревоз.
Госм ельн ., лесой., 
кирп. з . ,  кузн .-б , 
к о ж .-б , с а п .-1 8 , 
пи м ок.-15, п р .-18
Коопер. 4 
Ч асти . 10
507 4 П еревозны й, хутор .  .  . — — 3 6 7 13 185 40 12
И т о г о .  .  . 3 1 6 1 ,9 2 8 6 0 ,0 1452 3 2 8 8 34 5 9 67 4 7 — — —
5 0 8
509
5
6
2. К а раб аш ск и й  с / с о в е т  
А зят-У ф им ский рудник .  
Агардяш ский хутор . .
— 2
1
4
3
2
1
6
4
187
168
44
25
25
13
Кыштым
1
46
25
Кыштым
>
47
2 5
25
13
25
13
25
2 5
25
13
25
13
р. А зя т
оз. Агар-  
дяш
— —
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Порядковые
№№
Рч
И
И
ш
о
ев
Л
Название насе­
ленных мест
(в  ск о б к а х — д р угое  н а з ­
ван и е  т о г о -ж е  м е с т а ) .
Колич. пашни 
в 1924  г.
о
М
В  том 
числе
йО CD 
Н К
ы  °П  m
6
Количество
населения
и
к
р*
*
н
ян
&ио
й
Р а с с т о
о.
Е—
Иф
ег
В
аE-v
Р.Ев
О
ЕС
а ,нп
ф
W
ЕН
Ев
0-i
ол
чф
О
8  9 10 И  I 12
5 1 0 7 Аргадяшский кордон . .
5 11 8 Американский рудник . .
5 1 2 9 Б еркутинский рудник . .
5 1 3 10 К арабаш , завод (ц. с/с )
514 11 Коню ховсвий рудник . .
5 1 5 12 К у си н ск и е  уг. выж. печи .
5 1 6 13 М и а с с к и й  дом отдыха . .
517 14 Мнимо-Уфимские углевы- 
жигат. п е ч и ......................
5 1 8 15 Новый Лог, хутор . . . .
5 1 9 16 Р а с с ы п у х и н с к и е  угдевы- 
жигат. печи . . . .
5 2 0 17 Смирновский рудник . .
5 21 18 Соймовское, село . . . .
5 2 2 19 С а к .  «Элгинские уг. выж. 
п е ч и ......................................
5 2 3 2 0 Чернореченскнй кордон
5 2 4 21 «Черемшанка», ж .д  станц. 
И т о г о  
3.  К узнецкий с / с о в е т
52 5 22 Кузнецкое, с е ю  (ц. с/ с.) .
1 5 7 , 2 1 5 0 ,1
1
58
2
465
56
1
1
50
1
106
295
1
1 0 8
4
9 8 4
124
2
1
5 8
1
22 3
60 0
3
2
12
3 
102
4
4
210
8
101 3  1997
120
2
133
2 3 4
671
5
3
11
1 5 7 ,2
1 4 0 0 ,1
1 5 0 ,1  1048
1 7 / 3 ,8 8 5 9
2131 230 4
18 8 3  2204
2 4 4
4
1
191
1
4 5 7
1271
j
5
23
168
183
167
181
179  
197
183
1 8 3
180
183
179
184
192
180
2 5
40
24
38
36 
54
4 0
4 0
37
4 0
37
42
4 9
37
166  23
4 4 3 5
4 0 8 7
13 
2
14
0
3
22
15
2
1 8
2
3
11
1
10
169 26
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яние населенного места (в верстах) от:
®  я  «
Р н  °  о  
“ п н
й чс в! Промыш­ Т о р г о ­
вые пред­
Б л и ж а й ш е г о  
г о р о д а  и к а к о г о ?
Б л и ж а й ш е й  
ж е л .  дор. с т а н ­
ц ии и к а к о й ?
ЧС
Ен
О
Ч
ф
Ен
к
Ен
О
О
Е—.
О
ю
a
ЕГ
19
a
Е-»
El
ЧС
д
ч
El
>-»
E-t
О
ЭЙЯ
ь-ч
Я
аГ « °
8 ■ 3ф *“• гп
>м Й  Ю ф  
8  й ы“  м И и
ленность И 
кустарны е
Н азвание
В
ер
ст
Название
ЕнОо,
фЮ
Ее'
О
О
К
о
Еноо
а
Ид
ио
W
•в<
Рн
м
чо
и
a
Ев ОЕ Е ч
й  Ен-н Ен О  
Рн о  о
н я н я
промыслы
приятия
13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 2 23 2 4
Кыштым 25 Кыштым 24 13 13 25 13 13 оз. Агар- 
Дяш
— —
> 40 44 2 2 40 2 2 Карабаш.
ПРУД
Медный рудник ----
> 24 > 24 14 14 24 14 14 оз. Агар- 
дяш
----
> 3 8 > 4 2 0 0 38 0 0 Карабаш .
пруд
К араб. медн.-пл. 
зав . ,  лес .  з. ,  куст,  
рем. з а в . -26
Ч а с т .  10
> 3 6 > 4 0 В 3 36 3 3 ъ — —
> 51 > 53 2 2 22 22 22 22 р. К у с а — —
> 40 > 4 2 4 4 4 4 4 р. Миас - —
> 42 > 4 4 15 15 15 15 15 р. Уфа — —
> 37 > 41 аи 2 37 2 2 К арабаш .
пруд
— —
> 40 > 4 2 18 18 18 18 18 р. Р а со ы -
пуха
— —
> 36 > 40 3 3 36 3 3 Карабаш. — —
> 41 » 45 3 3 41 3 0
пруд 
р. С-Элга * Ч а с т .  2
> 4 9 > 51 11 11 49 11 9 > — —
> 38 > 42 1 1 38 1 1 р. М и ас — —
> 22 > 26 16 16 22 16 10 р. Черем­шанка — —
- — — — — — — — — — — —
Кыштым 26 Аргаяш 15 3 3 3 3 0 оз. Б .-И р- 
дяш
К у зн . - 9 ,  масл.-2, 
с а п .-1 6 ,  ПИМ.-9.  
иортн.-8, пр -8
Части. 1 
Коопер. 2
8 0  —
Порядковые
№ j\« Название насе­
ленных мест
(в  с к о б к а х — д р у го е  н а з ­
вание т о г о -ж е  м е с т а ) .
Колич. пашни 
в 1924  г .
Ч
и
с
л
о
 
д
в
о
р
о
в
Количество
населения
Р а с с т о
По
 
ок
ру
гу
По
 
ра
й
он
у
В
с
е
й
 
(д
ес
.) 
I
В  том 
числе
О)о  Оо  а»
н - 5
с  эи  § М
уж
чи
н
Ж
ен
щ
и
н
О
бо
ег
о 
ио
ла
сеСчн
яФП
в
>->р,
и
О Р
ай
он
, 
ц
ен
тр
а
С
ел
ьс
ов
ет
а
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 2 6 23 Смодино, с е л о ..................... 8 4 5 , 4 7 9 9 , 2 3 2 1 766 8 2 4 1590 169 2 6 1
И т о г о .  .  . 3 2 4 5 , 5 2 5 2 3 ,0 1180 2 6 4 9 302 8 567 7 — — —
4 .  Кы ш ты мский п о с е л ­
ковый совет .
527 24 Бищиляковский кордон . — — 1 3 1 4 161 18 18
5 2 8 25 Ближняя д а ч а ..................... — - 1 5 3 8 146 2 2
529 26 Б уд ка  жел. дор. на 9 вер. — — 1 4 2 6 152 9 9
5 8 0 27 Б уд к а  жел. дор. на 15 в. — — 15 6 21 158 15 15
531 28 Б уд к а  жел. дор. на 28  в. - — м 1 — 1 171 2 8 2 8
5 3 2 29 Б уд ка  жел. дор. на 32  в. — - .1 2 2 4 175 3 2 32
5 3 3 3 0 Б уд к а  жел. дор. на 134 в — — 1 2 1 3 130 13 13
534 31 Б уд ка  жел. дор. на 140 в. — — 1 2 3 5 136 7 7
5 3 5 3 2 Будка жел. дор. на 144  в. - — 1 3 4 7 144 2 2
5 3 6 33 Б уд ка  жел. дор. на 146 в — — 1 2 2 4 146 3 3
537 34 Б уд ка  жел. дор. на 148  в. — — 1 1 2 3 148 5 5
5 3 8 35 Б уд ка  жел. дор. на 153  в. — — 1 3 6 9 153 10 10
5 3 9 36 В одокачка при с т .  • Кы ш ­
тым > ..................................... — — 1 1 2 3 143 2 2
5 4 0 37 Глинянский кордон . . . - — 1 2 1 3 162 19 19
541 38 Депо «Кыштым» Сойм ж .д . — — Ц 58 35 93 146 3 3
542 39 Егазиыские углев. печи . 1 2 2 4 167 24 24
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яние населенного м е с т а  (в в ерстах)  от:
® я  к
й- °  °J  I  н
§  5 Й
Промыш ­
Т ор го­
вые пред­
Б л и ж а й ш е г о  
го р о д а  и к а к о г о ?
Б л и ж а й ш е й  
ж е л .д о р . с т а н ­
ции и к а к о й ?
Е?О
чфЕн
кЕнО
ОЕнОя
а
а
я
яEm
Я
м:яч
я
EmЕн
О
ЭЕЯ
3
® ”  8  и . з
® ‘-н м р, tm И
О «  U %
3  в  И S
ленность и 
кустарны е
Н азван ие
В
ер
ст
Н азвание
Б
ер
ет Енро
3
ЕнРО
И
яячо
М
Рн
m
ЧОИ
а
И ф в; §
g K g  §i_T О. о  о И я  н я
промыслы приятия
13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 2 23 24
Кыштым 2 6 | А ргаяга 13 4 4 5 5 0 оз. Б .-И р - 
дяш
К узн.-З , сл ес.-2 . 
проч.-4
—
— — — — — — — — — — — —
Кыш тым 18 Кыштым 18 18 18 18 18 18 р. Бищи- 
ляк
— —
> 2 2 2 2 1 1 2 Кыштым
пруд
— —
> 9 > 9 9 9 9 9 9 Бардяш — —
* 15 > 15 15 15 15 15 15 оз. С вет­
лое
— —
> 2 8 > 2 8 28 28 2 8 28 28 р.Кыш тым — —
> 32 > 3 2 32 32 3 2 32 32 » — —
> 13 » 13 13 13 13 10 10 р. К у з ­
нечная
— —
> У » 7 7 7 7 4 4 р. Е го за — —
> 2 » 2 2 2 2 1 1 — — —
> 3 > 3 3 3 3 : .з 3 — — —
> 5 » 5 5 5 5 5 5 — — —
» 10 > 10 10 10 10 1 0 10 — — —
> 2 > 2 2 2 2 2 2 — — —
19 > 19 19 19 19 19 19 р Глииян-
ка
— —
> 3 > В 3 3 3 3 3 р. Е го за Ж . д. депо —
Кыш тым 24 Кыштым 2 6 24 24 24 24 24 р. Е го за
82  — —  8 3  —
Порядковые
J V o j > i Название насе­
Колич. пашни 
в 1924 г. и
о
Количество
населения
Р а с с т о яние населенного м е с та  (в в е р ста х ) от:
•  S i t  
Р ч  О О 
Ф  ш Еч 
“  К  В  
°  О « Промыш­ Т о р г о ­
С-i
р-,
и
о
ленных мест
( в  с к о б к а х — д р у го е  н а з ­
ва н и е  т о г о - ж е  м е с т а ) .
---N
О
<х>
к
В  том 
числе
ф  ' Т
о .
о
и
«=с
о в и
а
&
вф
Й
ЧС
и
аОн
н
и
<х>
Я "
св
р ,
Н
Иф
с г
сЗ
н<v
Б л и ж а й ш е г о  
г о р о д а  и к а к о г о ?
Б л и ж а й ш е й  
ж е л .д о р .  с т а н ­
ции и к а к о й ?
ч:н
о
ч
н
«сн
о
оf—1
о
m
3яв
Wр-»
и
«:л>4
иI»
н0  
SB1Ь-(
Гг?
2М г* о  t- Он нн
sS ч ®  щ
о  в  в  
“ S g s
ленность и 
кустарны е
вые пред­
ИО
О
н
ВЛ
О
И
; (D 
О
CQ
о  as  
в  w
°  ^ 
И  2
ч
о
в
&•
й
§
ОСхCDОVOО
К
ОньзО
оSBев
Р ч
оо
hQ
ч
<Х>
О
Название
е -
о
в .ф
г а
Название
НО
Рн
О
Р -
н
я
о
Н
ь
в
о
И
И
л
«
о
г а
1
г а
г а
Ч
о
а
У  с  ?  ч  
— р о в  
5  > »  н  о  
р , о  о  
П  с  в  и
промыслы приятия
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2
1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4
5 4 3 4 0 Живодеровские уг. выж. 
печи ................................ 2 3 3 6 1 6 8 2 5 2 5 Кыштым 2 5 Кыштым. 2 7 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 р. Е го за
__ _
5 4 4 4 1 Земляной кордон . . . . — — 1 3 2 5 1 6 2 1 9 1 9 > 1 9
» 1 9 8 8 3 8 8 Родник — —
5 4 5 4 2 Иртяшский рудник . . . — — 4 2 — 2 1 5 5 1 2 1 1 > 1 1 > 1 1 1 1 1 1 И 1 1 1 1 р. Нанога Ж елезн. рудник] —
5 4 6 4 3 К азар м а ж. д. на 1 4 1  в . — — 1 5 5 10 1 4 1 5 6 » 6
> 8 6 6 6 3 3 р. Е го з а — —
5 4 7 4 4 К асли н ски й  кордон . . . - — 1 3 3 6 1 4 6 3 2 > 2 > 4
2 2 3 3 3 Ключ — —
5 4 8 4 5 Конопляничный кордон . — — 1 1 2 3 1 4 5 2 3 > 3
> 1 3 3 3 3 3 > — —
5 4 9 4 6 К осо й  мост, кордон .  .  . — — 1 5 4 9 1 5 7 1 4 1 4 > 1 4
» 1 6 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 р. К осая — —
5 5 0 4 7 К узнечилинский кордон . — —■ 1 2 — 2 1 2 8 1 5 1 5
* 1 5 > 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 р. К уз- — —
5 5 1 4 8
Кыштым, рабочий поселок 
( ц  р-на и с/с.) . . . 1 5 2 0 , 7 9 4 0 , 5 3 3 8 8 7 8 6 1 7 5 4 9 15410 1 4 3
1 ;
0 0
» 0 > 0 0 0 0 0 0 Пруд Металлург, зав  , 
азотно-кисл зав .  
экипажи мает. 
Ц Р К ,  к у ст .  рем.
з а в е д — 1 6 5  с .  
2 0 0  раб.,  в том 
числе кузн. и 
экип. 8 0 ,  слес.  
и замочн. 1 7 ,  
сап ож . мает. 3 1 ,  
портн. 1 7 ,  пи­
мокат. 1 5 .
Кооп. 18  
Ч асти .  41
5 5 2 4 9
• Кыштым», жел. дор. ст. — — 6 1 8 21 3 9 1 4 3 2 2 > 2 > 0 2 2 2 0 0 р. Е г о з а — —
5 5 3
5 5 4
5 5 5
5 0
5 1
5 2
Метлинский кордон . . . 
П олуказарма ж .  д на 1 3 6  в 
Полуказарма ж. д. на 149  в .
- —
1
2
1
3
6
5
2
7
1 0
5
1 3
1 5
1 5 4
1 3 2
1 4 9
11
11
5
1 1
11
6
>
>
»
1 1
11
6
>
>
1 3
8
6
1 3
11
6
1 3
11
6
1 3
11
6
1 3
8
6
11
8
6
Оз. К ы -  
зылташ 
р. К у з ­
нечная 
р. Е г о з а
— —
5 5 6
5 5 7
5 3
5 4
Р а з ‘езд ж .  д. на 8 5  в .  . 
Р а з ‘езд ж. д . '  на 87 в .  .  .
— — 3
3
6
1 1
9
1 9
1 5
3 0
1 2 8
1 5 2
1 5
9
1 5
9
э
>
1 5
9
>
»
12
9
1 5
9
1 5
9
1 5
9
1 2
9
12
9
р К у з ­
нечная 
р. Е го з а — —
5 5 8
5 5
Рождественский кордон . — — 1 1 1 2 146 8 2 » 2 > 4 2 2 3 3 2 Ключ
8 4  —
Порядковые
.№j\Io
с-« и
>-»
р э К
К се
О р
о о
к С З
1 2
Название насе­
ленных мест
( в  с к о б к а х — д р у го е  н а з ­
в а н и е  т о г о - ж е  м е с т а ) .
3
Колич. пашни 
в 1 9 2 4  г.
о
о«
В  том 
числе
эК
• _О
О О
О О CDа  и:
О
о я
рр и £
и
о
и
№
Количество
населения
t*-» 'О
О
Р а с с т о
Рнw
О
Ю
се
Рчн
и<х>
РГ
И
оэД
се
Рч
11
О
12
5 6 0 56 Склад при раз 'езде «Та- 
т ы ш > ..................................... 1 1 1 153 10 10
5 6 0 57 Склад при ст. «Кыштым» — — 2 5 4 9 141 2 2
561 58 Сугомакский рудник . . — — 5 3 1 4 154 11 10
5 6 2 59 Уфимские угвыжиг. печи . — — 1 1 — 1 176 33 33
5 6 3 60 Я м с к а я  лесопилка . . .
-
1 1 — 1 145 2 2
И т о г о .  . . 1520 .7 9 4 0 ,5 3456 8 0 5 2 771 4 15766 — — —
5. С е л е з н е в с к и й  с/ со вет
5 6 4 61 Алферова заи м ка . . . . - — 3 7 8 15 156 11 7
5 6 5 62 Б ы к о ва  з а и м к а ..................... — — 9 32 25 57 156 14 7
5 6 6 63 Большие М улары, заимка . — — 8 23 2 3 46 150 17 8
567 64 Зотова  з а и м к а ...................... — — 7 27 19 46 158 18 3
5 6 8 65 К азакова  заи м ка .  . • . — — 7 16 19 35 159 20 4
5 6 9 6 6 Каледино, заи м ка . . — — 8 30 22 52 157 15 4
5 7 0 67 К и сел ева  заи м ка . . . . — — 10 36 27 63 158 19 9
571 68 Киренова заимка . . . . — — 7 20 19 3 9 1 6 0 2 0 2
5 7 2 6 9 Логинова ваимка . . . . — — 8 18 16 34 156 16 18
5 7 3 70 М алы е М у л ар ы , заи м ка  . — — 4 11 12 23 147 16 9
574 71 М артьянова № 1 ,  заимка — — 10 20 •27 47 1 55 13 5
5 7 5 72 М артьяЕова Л» 2 ,  заимка — — 5 23 21 44 1 5 0 16 11
5 7 6 73 Н азарова  заимка . . . . — — 9 61 60 121 155 16 7
8 5  —
яние населенного м е с та  (в в е р ста х ) от:
Щ  =3 п. Р ,  ^  02
S о о 
со Д Н 
р *-с еа П ром ы ш ­ Т ор го­
вые пред­
I
Б л и ж а й ш е г о  
г о р о д а  и к а к о г о ?
Б л и ж а й ш е й  
ж е л .  дор .  с т а н ­
ции и к а к о й ?
к
E-t
О
Й
<D
Н
е=Г
Н
О
О
(-<
О
02
3а
н
я
g .Я
XлРЧ
Ш
ко
лы
 
1-
й
ст
уп
<£ « с 
W и
Ф Ьн‘ Й
Рн и 
•я “ лз ф 
°  и 3 
S И н я
ленность и 
кустарны е
Название
В
ер
ст
Название
н
о
р.о.
aq
Н
В*
О
И
НЯ
О
. а
я
о
W
>е<
р .
га
 ^ ф Р1 ч
м teC о Р 
р ,  Е"1 ^
Н А О  о 
Р  Я Я Я
промыслы приятия
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Кыштым 10 Кыштым 10 10 10 10 10 10 К люч
У 2 > 1 2 2 2 2 2 > — —
> 10 > 10 10 10 10 10 10 р. Сугомак Железн рудник -
> 3 3 У 33 33 33 33 33 3 3 р. Уфа — —
> 2 У 2 2 2 1 1 2 Кыш тым
пруд
Я м ск о й  лесопил. 
и деревооб. зав.
—
Кыштым 12 Кыштым 12 12 12 12 12 7 О з .Т а т ы ш
|
у 13 » 14 13 13 13 13 7 Оз.  А к а - ___
у 17 » 17 17 17 17 17 8
куль 
р. Бищи- ___ .___
> 17 ъ 18 17 17 17 17 В
ляк 
Оз. Улагал --- —
ь 19 > 20 19 18 19 19 4 У — —
У 16 > 15 16 16 16 16 4 Оз. А ка- __ ___
18 > 19 18 18 18 18 9
куль 
р. Бпщп- ___ ___
У 20 > 20 20 17 20 2 0 2
ляк 
Оз. Улагал -т- —
> 13 » 13 12 13 13 13 13 Оз.  К ы ш ­ ___ ___
12 16 14 14 14 14 9
тым 
р. Родина — —
У 15 > 14 15 15 15 15 5 р. Таты ш •— —
» 17 > 17 17 17 17 17 17 р. Родина — —
У 12 > 16 12 12 12 12 12 О з. К ы -
зым
— —
86  —
Порядковые
№№
РнИ
1
И
Название насе­
ленных мест
(в  с к о б к а х — д р у го е  н а з ­
ывание т о го -ж е  м е с т а ) .
3
Колич. пашни 
в 1924 г .
о
Ю
В  том 
числе
<Ь о  
2  » И
О
н
&
Количество
населения
инV
й>-»
к
W
I
и
8 9
Р а с с т о
р.
р->
о.а
О
сЗ
Рч
сЗ
Рч
10 11
О
12
5 7 7
5 7 8
5 8 9
5 8 0
581
5 8 2
5 8 3
5 8 4
5 8 5
586
74
75
76
77
Н икитина заимка . . . . 
Селезни, поселок (д. с/с) 
Селелневский кордон . . 
Щ ер б ак о ва  заимка
И т о г о
В сего  по району .
VIII- Михайловский райей-
1 . А рак аевск и й  с 'с о в е т .
А р а ь а е в а ,  деревня (ц. с/с.)
К азарм а ж. д на 2 7 5  в. .
Полуказарма ж. д. на 2 6 9  в.
И т о г о .  .  .
2 . А раслан овски й  
с /с о в е т .
А р асл ан о ва ,  дер. (д. с/с.)
3 . Артя-Ш игиринский  
с /с о в е т .
А ртя-Ш игири, дер. (д. с/с )
4 . Воронинский с /с о в е т .
Воронина, дерев, (д .  с/с.)
8 6 2 ,4 5 75 ,3
3 
28
1
4
16' 14
112
1
10
104
2
12
3 0
2 1 6
3
22
158
163
163
162
19
2 0
20
2 0
8 6 2 , 4 5 7 5 ,3 131 463 4 3 0 893
8  947 .7
7 6 , 0
7 0 4 8 ,9
4 5 , 7
7 6 , 0
2 7 4 , 4
1 7 5 , 5
7 7 2 , 4
4 5 , 7
2 0 5 , 8
7 4 , 6
4 8 3 , 8
7267
91
1
1
со
СОю
1 77
12
2 2 6
6
6
4 0 3
18|
12
135
1 2 0
120
93
1 3 0
91
4 9 3
195  2 3 8  4 3 3
2 7 3
164
1215
3 3 0  6 0 3
184 3 1 8
1341 2 5 5 6
165
1 3 0
1 5 5  33
35
—  87 —
яние населенного м е с т а  (в в е р с т а х )  от:
о  а  в
Рч О О^ и н
§  ? а Промыш­ Т о р г о ­
вые пред­
Б л и ж а й ш е г о  
го р о д а  и к а к о г о ?
Б л и ж а й ш е й  
ж е л .  дор. с т а н ­
ции и к а к о й ?
•т
ел
. 
от
д.
 
1
кно
оЬчэ
рч
3
СГк
ш
рч
сч
кл
и>-»Н
О
Р“Н
« г *  8w - S
2  ь4 и Рч. . О' О-,®  « S  »О м и
и a  g и
ленность и 
кустарные
Название
В
ер
ст
! Название
В
ер
ст
П
оч
т.
- нв*
о
а
СП.4но
М
• в-
о.
ю
NОМ
а
й О р чв  « о  о"  Гч О 
р ч  О О
н  п Я Н
промыслы приятия
13 14  ti 15 16 17 18 19 20 21 21 23 24
Кыштым 18 Кыштым 19 18 18 18 18 5 О з.У лагал _ _
> 20 > 20 20 20 20 20 0 > — —
> 20 > 20 2 0 2 0 20 20 1 > — —
> 2 0 > 2 0 20 16 20 2 0 1 > Мариин, винзав. -
— — — — — — — — — — — —
--- — — - — — — — — — — —
Свердловск 1 3 5 М ихайловен 5 5 5 5 5 0 Михаил.
пруд
_ _
г 1 ‘20 > 6 6 6 6 6 6 р. С ерга — ---
> 120 » 8 8 8 8 8 4 Ключ — —
— - — - - — - — — — — —
Свердловск 155 А р аслан ова 4 3 3 33 33 5 0 р Уфа — —
> 165 Михайловен 49 35 10 35 10 0 р. Артя - —
> 130 > 9 1 1 1 1 0 р. Серга Кувн.— 8, са -  
пожн.— 10, сле­
сар ей — 2
Части.
88 — —  8 9  —
Порядковые
№№ Название насе­
Колич. пашни 
в 1 9 2 4  г. ч
Количество
населения Р а с с т о
яние населенного м е с т а  t e  в е р с т а х )  от:
*  Я и
га Б- Ио к  Н Промыш­ Т о р г о ­° ф й О
и и 
- fcj сЗ Рч p>-s СП
>В & в  “да
2  и а  
*  к  в  я
tx
>-»
>-»в
о
ленных мест
( в  с к о б к а х — д р у г о е  н а з ­
в а н и е  т о г о - ж е  м е с т а ) .
оа?К
В  том 
числе
а>
о,
о
m
КС
о и я
евЧО
С
евСчЕч
Яа>
ЯГ
&
Рч
СП<Х>
tr
евЕчо
Б л и ж а й ш е г о  
г о р о д а  и к а к о г о ?
Б л и ж а й ш е й  
ж е л .  дор. с т а н ­
ции и к а к о й ?
хЕчО
ЧОЕч
XЕчО
ОЕч■ О рэ
ая
я
яЕ-.В
XАЧ
НО
»И
Н-ч
Г?!
ленность и 
кустарные
вые пред­
и
о
О
С
зЯев
л
О
К
а»
о
03
о  о  о  а> 
И 3  
с  g
н  §
ч
о
я
№
яа*
£
§
я
аш
й
оЕчО
оVO
о
>->а
м
О
и
оэн
сЗ
Рч
Ов
АЧ
О
Н азван ие
НО
Рч<£>
ад
Название
ноо.
QJ
ад
Еч"
ЯО
К
Еч
ЯО
к
13
6
И
>6-
В,
И
•=:ои
В
*  ф п ч  а  5  о  о 
^  Р. о  о  
— р н е
промыслы приятия
1 3 14 15 18 19 20 91 22 23 241 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
It) 1 IV
5. М и х а й л о в с к и й  с/совет.
5 8 7 7 Буд ка  ж. д. на 2 8 4  в. . . — 1 2 3 5 188 12 12
Свердловск 188 М и хай ловск .
4
4 11 И 11 4 р. К у ба — —
58 8 8 Б удка  ж. д. на 2 9 2  в. . . — — 1 2 3 5 177 12 12 -
177 > 4 4 12 12 12 12 Колодец — —
58 9 9 Кордон на реке Уфе, в ы ­
ше Нижн.-Уфалея . . __ — 1 1 __ 1 135 5 5
> 135 » н.с 5 5
-Ч.
5 5 5 р. Уфа — —
59 0 10 Кордон на Уфимской горе — — 1 1 — 1 135 4 4
> 135 > > 4 4 4 4 Г 4 » — —
591 И Кордон на мысу у завод, 
пруда . , ...................... — — 1 1 — 1 130 1 1
> 1 30 » 1 1 1 1 1 Михаил.
пруд
— —
59 2 12 Кордон по р. Серге, в ы ­
ше А р акаева  . . . . - — 1 1 __ 1 125 7 7
> 125 > > 7 7 7 7 7 р. Серга — —
59 3 13 Кордон по р . Серге . . . — — 1 1 — 1 1 3 0 ои 2
> 130 » * 2 2 2 2 2 — —
59 4 14 Кордон на Ворониной горе — — 1 1 — 1 1 3 2 1 1
> 132 > 1 1 1 1 1 Михайл.
пруд
—
59 5 15 Кордон у м о ста  . . . . — - - 1 1 — 1 131 1 1
> 131 * * 1 1 1 1 1 » -■ —
5 9 6 16 Кордон но р. Ворониной — — 1 1 — 1 1 3 0 4 4
> 130 > 1 1 1 1 1 р В о р о ­
нина
—- —
597 17 М ан и стка ,  деревня’ . .  . 4 2 , 9 2 6 , 9 3 0 76 77 153 100 35 35 > 100 Михайловск. 30 35 35 35 35 35 р. М ан и­
с т к а
— —
5 9 8 18 М ихайловский завод (ц. 
р-на и с / с . ) ..................... 1 4 4 4 ,4 9 4 8 , 5 1131 2 6 0 4 2 9 6 8 557 2 130 0 0 > 130 > 8 0 0 0 0 0 Мих. пруд
Михайл. желе*, 
зав . ,  писчебум. 
фаб., мельн.-2,  
к у зн .-1 1 ,  с а п о ж . - 
19 ,  ж е с т . -6, пи- 
мок.-13 ,  порт.-11 ,  
проч -30 .
Кооп. 2 
Ч а ст .  3
59 9 19 « М и хай л овская  ж .д .стаи ц . 2 8 , 9 2 3 , 3 28 65 67 132 138 8 8 > 138 » 0 8 8 8 8 8 Ш итоев
ключ
— —
6 0 0 20 Полуказарма ж.д. на 2 8 0  в. __ __ 1 11 6 17 184 8 8 > 184 > V 8 8 8 8 8 Св. нет ■— —
И т о г о .  . . 1 5 1 6 , 2 9 9 8 ,7 1200 2 768 312 4 589 2 — — —
- -
— — — — -
-  |
— -  1
—  9 0  — —  91  —
Порядковые
№ N® Название насе­
Колич. пашни 
в 1 9 2 4  г. га
о
Количество
населения Р а с с т о яние населенного м е с т а  (в в е р с т а х )  от:
о В н р °  О
2  вс в Промыш­ Т о р г о ­
вые пред­ленных мест
о03вс
В  том 
числе
о.
о
га
ВС в34 ц
ен
тр
а
й
С иЕн
а й
Б л и ж а й ш е г о  
г о р о д а  и к а к о г о ?
Б л и ж а й ш е й  
ж е л .  дор. с т а н ­
всн
о
кЕн
О
в
Р.
в
вt—ЕнО
f  S  
S . 8 - . S
м S  в  g И g ад
ленность и
>-Э
л
W
оЗЫ ( в  с к о б к а х - - д р у г о е  н а з ­
CD
О  о
о
В!
иа
вв
В
О
О
кр
уж
н.
 
:
ЕГ ОНга
о
ции и к а к о й ? чвн
гаОга
а
ВТв
ВСгаЧ
1-Н
и
кустарные
о
ои
Л
О
Ч
в а н и е  т о г о - ж е  м е с т а ) . о
Ю
и
О  g
О  PQ
О
в
№
Р
I
53
5в03
6
рн»воVO
О Р
ай
ог огач
о
О
Н азван ие . 
.. 
, 
В
ер
ст
Название
В
ер
ст Ен"Вои
Е-В
о
Ч
вгачо
И
« -
РЧ
чо
«
а
И  (V  Р  1=3 М «С о  ©  Н Ен О ” Р , о  О
Р  И  И  И
промыслы приятия
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 14 1 5 1 6 1 7 18 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4
б. П о л о в и н с к и й  с/совет. •
-------
6 0 1 2 1
Половинка, дер (ц с/с.) . 1 2 8 , 2 8 8 , 5 5 6 1 7 0 1 8 8 3 5 8 1 1 5 1 5 — Свердлов. 1 1 5 Сергинск. 1 2 1 5 1 5 1 5 1 5 0 Колодцы _ _
6 0 2 2 2 Полуказарм а жел. дор. на 
2 6 4  вер.................................. '  — — 1 6 7 1 3 1 2 0 1 2 4 > 1 2 0 > 1 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 Ключ — —
И т о г о .  . . 1 2 8 , 2 8 8 , 5 5 7 1 7 6 1 9 5 3 7 1 - - — — — - — — — — — — — — —
7.  Т а ш к и н о в с к и й  с/совет. /
6 0 3 2 3 А рган ча. деревня . . . . — — 3 0 77 1 0 1 1 7 8 1 5 0 3 5 1 Свердлов. 1 5 0 А р а сл а н о ва 1 5 3 5 3 6 3 5 8 8 Арган ча — —
6 0 4 2 4 Н овоселы, деревня . . . — — 5 2 1 2 4 1 2 3 2 4 7 1 5 0 3 4 1 > 1 5 0 » 1 5 3 4 3 4 3 4 8 0 — 1
6 0 5 2 5 Т а ш к и н о ва ,  дер. (ц. с/с ) . 8 5 5 , 8 4 9 2 , 9 5 6 1 2 9 1 4 2 2 7 1 1 5 0 3 4 0
» 1 5 0 > 1 5 3 4 3 4 3 4 8 0 > Мельн.-1 ,  кузн. 1. 
кож евен.-2 .
Коопер 1
И т о г о .  . . 8 5 5 , 8 4 9 2 , 9 1 3 8 3 3 0 3 6 6 6 9 6 — - — —
1
— — — — — — — — — —
8. Т ю л ь г а ш и н с к и й  с/сов.
6 0 6 2 6 Коршунова, "деревня . . . - — 3 0 5 7 7 9 1 3 6 1 6 0 2 0 3 Свердлов. 1 6 0 А раслан ова 2 0 2 0 2 0 20 2 0 0 р.Тюльгаш — —
6 0 7 27 Сказ,  д е р е в н я ...................... — — 49 8 6 1 4 0 2 2 6 1 6 1 22 2 > 1 6 1 > 1 6 22 22 22 2 2 0 р. Сказ __ __
6 0 8 2 8 Тюльгаши, село (ц с/с.) . 3 2 3 5 , 7 1 6 6 1 , 6 2 9 7 6 6 5 8 1 2 1 4 7 7 1 6 0 2 0 — > 1 6 0 > 1 8 2 0 2 0 2 0 20 0 р.Тюльгаш ■ М ельн ,— 3 Коопер. 1
6 0 9 2 9 Цыпышовка, деревня . . — — 3 2 6 4 8 4 1 4 8 1 6 0 2 0 3 > 1 6 0 > 1 6 2 0 2 0 20 2 0 2 » — —
И т о г о .  .  . 3 2 3 5 , 7 1 6 6 1 , 6 4 0 8 8 7 2 1 1 1 5 1 9 8 7
92  —
Порядковые
JVbj« Название насе­
Колич. пашни 
в 1 9 2 4  г. гао
Количество
населения Р а с с т о
>-»
ленных мест (де
с.
) В  том 
числе
Рч
О
га
к ейN
св
га
н
ш
а>ЕГ
а
Рч
Е—■
га ОЙ
f-<t-V
г а
ио
о
В
О 
Э Я ей 
Рн
О
В
( в  с к о б к а х — д р угое  н а з ­
в а н и е  т о г о - ж е  м е с т а ) .
В
с
е
й
По
д 
п
ос
е­
во
м 
(д
ес
 
)
Ч
и
с
л
о
М
уж
чп
н
Ж
ен
щ
и
н С
ОС-1<и
ОVO
О
ш
К
гак
О
РГ
Ко
эгаал, С
ел
ьс
ов
ет
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9 . У ф а-Ш и ги ри н ски й  
с/совет.
6 1 0 30 Акбаш ева, деревня .  .  . 2 5 1 , 4 7 8 ,9 98 2 16 2 1 3 4 29 135 10 4
6 11 31 У рливеева, деревня .  .  . 8 0 , 9 5 9 , 3 57 131 158 289 135 7 5
6 1 2 32 Уфа-Ш игири, дер. (ц. с ' с ) 1 7 4 , 8 8 5 , 7 92 188 2 3 2 4 2 0 137 15 0
6 1 3 33 Ш аром а^д еревня . . . . 1 8 3 , 2 5 6 , 3 46 119 108 2 27 1 3 5 10 4
И т о г о .  .  . 6 9 0 , 3 2 8 0 , 2
'
2 93 6 53 711 1365 - - —
10 .  У ф и м ски й  с/совет.
6 1 4 34 Ново-Уфиыка, деревня . . 3 3 1 , 9 1 8 9 ,8 75 189 185 374 130 5 1
6 1 5 35 У ф им ка, деревня (ц. с/с) 5 4 4 , 9 3 1 3 , 9 !  219
II
5 8 0 571 1151 130 3 0
И т о г о .  .  . 8 7 6 , 8 5 0 3 , 7 2 93 7 6 9 756 1 5 2 5 — — —
11 .  Ш е м а х и н с к и й  с/сов.
6 1 6 36 А раслан ова ,  жел. дор. 
станция ................................ — ------ 8 24 25 49 2 1 0 35 9
61 7 37 Б уд ка  жел. дор на 3 1 2  вер. — — 1 2 1 3 2 1 0 35 12
6 1 8 38 П олуказарм а жел. дор. на 
2 8 9  версте .....................
*
— 1 6 6 12 193 21 9
6 1 9 39 Полуказарма жел. дор. на 
2 9 5  версте ...................... — — 1
1
8 7 15 199 30 6
—  93  —
яние населенного м е с т а  (в в е р ст а х )  от:
Б л и ж ай ш его  
г о р о д а  и к ак ого?
Название
13
SQ
14
Ближ айш ей  
ж ел. дор. с т а н ­
ции и какой?
Свердловск  135  
135 
137 
135
Свердловск
Свердловск
130
130
2 1 0
2 1 0
193
199
Название
15
га
16
И в га
17 18 19 2 0  21
Михайлов. 10 10  10
7 7
15 15
10 10
М ихайлов.
га
СЙ 
, К
1 О) ^
S Ига паin q}
. о. н о  
« О О
га и
22
Промыш­
ленность и 
кустарны е 
промыслы
2 3
р. Ш а ­
рона.
р. Урли-
кеева.
р. Уфа.
р. Ш а ­
рона.
р. Уфа
Мельн, — 1.
Мельн, — 1, к у з­
н и ц а — 1.
М ел ьн .— 1.
Т о р г о ­
вы е пред­
приятия
2 4
Кует, и рем. 4. Ч асти .  1.
А р а с л а н о в а
11
3 5  35
35
16
23
35
16
23
35
35
16
3 0
12
9 Колодец
12
—  9 4  — —  95  —
Порядковые
JN«№ Название насе­
Колич. пашни 
в 1 9 2 4  г. WО
Количество
населения Р а с с т о
яние населенного м е с т а  (в в е р с т а х )  от;
® м «  : в .  О о  
£  t= ^ g  к  в Промыш­ Т орго­
вые пред­ленных мест
О<Х>
В  том 
числе
Рч
О
Р
К ейЧ
ейр.Ен
вфсг
сЗРчн
р се
Б л и ж а й ш е г о  | 
г о р о д а  и к а к о г о ?
Б л и ж а й ш е й  
ж е л .  дор. с т а н ­
£о
кЕнО
а
Р»
в
н>-»ЕнО
JP
в  • 5<в е. 2  
DCSJ §■ О %
ленность и
Ен►.P. »ы (в  с к о б к а х — д р у го е  н а з ­
в а н и е  т о г о - ж е  м е с т а ) .
<Ь
О О о ма
и
р
К
в ег 03« ции и к а кой ?
ч<Dн
ЕнОm
S
сг
а
ач м
о  ^ ы и (р Р к кустарные
Ко
о
к
р-
о
Н
<х>
о
со
Р ^
чн
>2 о  ^  п
о
р
ГГ
Кь-»
§
Sр<х>
£
ЕнфоVO
О
[>->а,'а
О Р
ай
он о5а>
О ,
Н азвание
но
о,V
04
Название
В
ер
ст ЕнрнО
Я
Ен
ао
Я
шачо
М
>в<
о.
га
►=зои
а
W СГ 1=3
р °  ®Рч ^  Н °Рч о  о 
С  R Р Р
промыслы приятия
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16'1 17 18 19 20 21 22 2 3 24
6 2 0 40 Полуказарма жел. дор. на 
3 0 9  версте . . . . .
— — 1 7 7 14 2 1 0 35 9
|
Свердловск 210 А расланова 5 26 26 26 9 9 »
621 41 Ш ем аха ,  завод (ц. с/с.)  . 2 4 9 6 , 6 1 2 0 1 ,1 940 215 7 2 4 0 3 45 6 0 198 28 0 Красноуф. 114 э 8 28 28 2 8 0 0 р. Уфа Лесопильи зав.,  
электро-станция, 
кирпичи, завод, 
мельн. 5, кузн. 11, 
дегтяр. 2 0 ,  про­
изв. лодок 5.
Коопер 1 .
И т о г о .  . . 2 4 9 6 ,6 1 2 0 1 ,1 952 2 2 0 4 2 т 4 9 4 6 5 3 — — — — — — — - — - — — — —
12 . Ш о к у р о в с к и й  с/сов.
6 2 2 4 2 Перепряжка, деревня . . 2 9 2 ,1 9 3 , 9 68 148 188 336 145 15 8 Красноуф. 100 Михайлов. 23 15 15 15 15 8 р. Шарома —
623 43 Ш окуровское , село (ц. с/с) 1 2 5 8 , 6 3 2 1 , 4 256 577 631 1208 1 4 5 15 0 > 110 * ' 23 15 15 15 15 0 р. Ш оку- 
рова
Мельн. 1.
И т о г о .  . . 1 5 5 0 ,7 4 1 5 , 3 824 725 8 1 9 15 4 4 — — — — -> — — — — — — — — — —
В сего  по району .
12
64
8,
6
1
6
45
1,
9
сог^ -
'ЧТ 10
34
5
11
62
8
21
97
3
— - • — — — — — — - — - — — - —
IX. Невьянский район.
1 .  А ятский с/совет .
6 2 4 1 А я т с к о е ,  село (д. с/с.) . 2 1 4 4 ,1 1 1 7 2 ,1 479 9 9 0 1089 20 7 9 75 33 0 Н е вьян ск 3 3 Н е вьян ск . 34 33 33 12 0 0 оз. А ят 
ское
К узн 5 ,  скор- 
няжн.-б, проч.-б.
Коопер. 4.
6 2 5 2 Пьянкова, деревня . .  . 1 2 2 ,3 6 8 , 6 46 93 105 1 9 8 70 82 7 > 3 3 Э 34 3 2 32 19 7 7 Э Мельниц.-1, бон- 
дар.-10 ,  проч.-б.
И т о г о .  .  . 2 2 6 6 , 4 1 2 4 0 ,7 525 1083 119 4 2277 — — - — — — — — — — — — — — —
96  — —  97 —
Порядковые
JVsJVs Название насе­
Колич. пашни 
в 1 9 2 4  г. юо
Количество
населения Р а с с т о яние населенного м е с т а  (в в е р ст а х )  от:
®' я  «О- °  о
Ж ® я  2  к  в Промыш­ Торго­
вые пред­>»toо
a
ленных мест ООК
В  том 
числе
о
«
к ейЧ
ей
РнНЯфЕГ
ейР.нЯ ей
Б л и ж а й ш е г о Б л и ж а й ш е й  
ж е л .  дор. с т а н ­
ции и к а к о й ?
«:
с
*=СЕн
О
я
я
я
С-4
О.
м . Э 
р, >, я ленность и
r->>->
P.W (в  с к о б к а х — д р у го е  н а з ­
э{Я
О
<£>
о  оО О)
о
Р?
яя
а
№Я
я
О
Я
й
п
я*
федо
го р о д а  и к а к о г о ? чфЕн
О
Оm
аа
я
и:
рч
эЫ
1—4
гя
■g а  S  |
s в  s !
кустарные
о
H
о
К
ва н и е  т о г о - ж е  м е с т а ) . О
PQ
1=1 к
о  g  1—1 1 С  eq
я
№
£
§
а<D
Й
ф
ОVO
О
Р.И
О
о
эИей
си
Рчф
О Название
Н
О
Рч<D
РЭ
Название
Еч
ОР.ф
м
Н(ГО
в
н 1т о
И
ярчо
W
>8<
р.
m
чоtd
9
к  ® р чЫ о  Ф 
Q. Ун  с  П и а  и
промыслы приятия
1 6 8 9 10 11 122 3 4 5 7
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
2. Б ы н ь г о в с к и й  с/совет
6 2 6 3 Быньги, село (ц. с/с.) . .
3 .  В е р х -Н е й в и н с к и й  
с/'совет.
1 2 1 3 ,2 8 5 3 , 5 819 1708 1866 3574 1 0 0 7 0
Невьянск. 7 Невьянск. 7 7 7 7 7 0 р. Н ейва Мельн. Л»Л° 42  
и 4 9 ,  замочн. 
3 3 ,  колесн. 2 3 ,  
кузн. 1 4 ,  са -  
пожн. 4 4 ,  проч.
22.
Ч а с т и .  3 
к о о п е р .3
627
62 8  
62 2
6 3 0
631
6 3 2
633
4
5
6
7
8 
9
10
Б уд ка  жел. дор. на 2 4 2  в
Буд ка  жел. дор. на 2 4 4  в.
Будка жел. дор- на 2 4 5  в.
Верх - Нейвинский завод, 
(ц. с / с . ) ......................
«Верх-Н ейвинск>, ж. д ст.  
К азар м а  жел. дор. на 56  в 
П етрухив хутор . .
3 4 0 , 4 1 4 3 , 9
1
1
1
9 3 4
11
7
1
4
3
4
1867
19
, 5
1
3
4 
2
1991
20
14
2
7
7
6
385 8
39
99
3
6 6
63
61
60
60
60
6 0
22
25
27
2 8
28
28
28
5
3
2
0
1
1
3
>
>
>
>
>
>
»
22
25
27
28
2 8
28
28
В.-Н ей ви н ск
>
>
»
Э
>
>
6
3
2
1
0
1
1
22
25
27
28
29
28
29
5
3
2
0
1
1
3
5
3
2
0
1
1
3
5
3
2
0
1
1
3
5
3
2
0
1
1
3
Колодец
г
>
В . - Н е й ­
винск
пруд
>
>
Колодец
Механ. зав . ,  пла- 
тин. окр., мельн 
1, кузн. 1, са -  
пожн. 13 пр. 10
Коопер. 2 
частн. 5
Ч асти .  1
I
И т о г о .  . . 3 4 0 , 4 1 4 3 , 9 956 1913 203 6 3 9 4 9 — — —
> __ > _^ __ __ _ __ . ___ _
4. В е р х н е - Т а г и л ь с к и й  
с/ совет. 1
6 3 4
6 3 5
6 3 6
11
12
13
Аблей, х у т о р .....................
Белореченский рудник . . 
В ер х  -Тагильск з а в . ( ц .с ' с . )
1 , 4
6 8 9 , 2
м
4 5 3 , 0
2
60
1298
б
110
897
7
106
31 3 9
12
2 1 6
6 0 3 6
108
7 9
8 5
16
26
20
23
0
»
»
>
16
26
20
Невьянск.
В .-Нейвинск
»
16
10
16
16
26
20
2 6
10
2 0
16
10
8
6
6
0
6
6
0
р. Тагил 
р. Б елая  
р. Тагил
Медн. рудник
Мельн. 2, кузн. 4 
проч. 20
Коопер. 1 
ч астн .  8
98  —
Порядковые
№№
>-»
РнИ
о
J L
637
6 3 8
6 3 9
6 4 0
641
64 2
643
и
о
•в03
Рн
о
к
14
15
16
17
18
19
20
6 4 4  2 Г
Название насе­
ленных мест
( в  с к о б к а х — д р у го е  н а з ­
в а н и е  т о г о - ж е  м е с т а ) .
Колич. пашни 
в 1924 г.
PQ
В  том 
числе
Количество
населения
к
в
в
Яв
8 9
Е ж овски й  рудник . . . .  
Карнушииский рудник . .
И т о г о .  .  .
5.  В о р о б ь е в с к и й  с/совет. 
Воробьи, деревня (ц. с/с )*
6. К а л а т и н с к и й  с/совет.
Калатинский. завод (д. с/с.) 
Капотино, деревня . .
И т о г о .  .  .
ч
7. К и п р и н ски й  с/совет .
Кипринское, се л о (ц .  с/с.)
8.  К о р е л ь с к и й  с/совет .
Корелы, деревня (ц. с/'с.)
9. К у нарский с/совет.
К у н ар а ,  деревня (ц . с/с.)
1 , 5
46
16
96
15
99
31
195
Р а с с т о
X
й
Рни
о
сЗ
Рн
сЗРн
10 11 12
92, 17 
9 9  18 17
6 9 2 ,1
4 2 ,7
2 7 ,4
2 1 , 3
4 5 4 4 , 4
3 3 ,2
1 7 ,9
1 3 ,2
1414'
84;
462
67
3 1 2 4  3 3 6 6
175  215
1061
55
8 01
75
64 9 0
390
1862
130
40
80' 12 
83  15
4 8 ,7
1 0 8 0 , 5
7 7 8 ,0
5 0 3 , 2
3 1 ,1
7 0 1 ,
5 3 6 , 0
2 9 8 ,4
5 2 9
2 0 8
201
2 4 3
1116
452
(89
5 32
8 7 6  1992
4 8 9 941
4 7 3  862
5 7 3 1 1 0 5
76
75
76
32
34
20
* )  Согласно имеющегося постановления подлежит орган изации в новом бюджетном
яние населенного м е с т а  (в в е р с т а х )  от: Рн О о£  ш н 
2? к  н °  о  >-с
'А М  Е
Промыш­ 1  ш
> р г о -
г
ы 
I-й
 
ст
уп
. Г PQ О
ленность 'й
' r jy
кустарные
Б л и ж а й ш е г о  
г о р о д а  и к а к о г о ?
Б л и ж а й ш е й  
ж е л .  д ор .  с т а н ­
ции и к а к о й ?
«=сЕнО
Чо.Ен
кЕнО
ОЕнО
И
3
егк
и
о
ЕСЧ
к  SР Ен
Й «  2  рО м
K K g S
вые;глред-
Название
ЕнО
Р.О
PQ
Название
НО
лCD
CQ
Ен'рнО
О
ЕнСО
1=1
СВЕЭчо
W
н©Н1
Рн
рч
ИОИ
а
И <Х) СГ |=Н 
ы ft  О <D 5  Ен О 
±Г Рн О ОИ  о к в
промыслы приятия
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 4
\
Н е вьян ск 17 Н евьянск 17 17 17 17 7 7 р. Тагил Медный рудн. __
> 14 > 14 14 14 14 0 0 р. Ильмов-
к а
» —
> > — — — — — — — — —
» 1" В.-Н ей ви н ск 22 4 0 2 0 2 0 20 0 р. Шишим — —
> 12 К алат и н ск 0 12 12 0 0 0 р. К алат а К алатинский 
медеплав. завод
Коопер. 1
части .  9
> 15 4 15 15 3 3 3 р. Сев. 
Ш у р ала
— —
> — — — — — — — — — —
» 33 Н евьянск 32 32 32 3 2 4 0 р. Сан. — —
> 3 4 > 34 34 34 3 4 4 0 р. Сап. и 
А ят.
Мельн. 1, с а -  
пожн. 1.
—
> 2 0 * 21 2 0 20 20 20 0 р. Кунар-
ка
К у зн .  1. с а -  
пожн. 5 .  пр 2 .
Коопер. 1
году.
100 — 101 —
Порядковые
№л» Название насе­
Колич. пашни  
и 1 9 2 4  г. и
Количество
населения Р а с с т о
яние населенного м е с та  (в  в е р с та х )  от:
Q ,  3  Я 
<D О © го ЕЯ Е-1 О К В Промыш ­
1
| Торго­оГй С
с» >-»
ленных мест ©©*=С
В  том 
ч исле
о,
о
га
ес свч
гао,гав
ф
ег
гага.га
п га
Б л и ж а й ш е г о  
г о р о д а  и к а к о г о ?
Б л и ж а й ш е й  
ж е л .  д ор .  с т а н -
гас
гао
ч
rafгао
ога я
га
С
ч:
Н©
эн
ы . и© 1-Г <73 
Рч ®
ЭЕЯ О?
3  £  я
ленность и 
кустарны е
вые пред­
Ч
( в  с к о б к а х — д р у г о е  н а з ­
в а н и е  т о г о - ж е  м е с т а ) .
эМ
©
О
CQ
О и W га Я" © га са га ч 3
и н Н я
з  я  ©^ Ф в  ч 
н О 
3  Рч © ©Я  а  н в
приятияа,ио
о
И
’ЯсЗо.
о
=3
о  оО CD
° ¥  к  §
и
о
га
ST
я
ЕГ
£С-»
Я
ЕЯ
ЕГСП©
й
огаф
О'С
О
г а .
га
О
я’Озгага
Сч
О©нР
©
О
Н азвание
Ен 
© 
О .  © 
CQ
Насваиие
н
©
Р чО»
эд
гаво
К
гагао
И
гагачо
М
■е-
а.
са
l=Jо
ив
промыслы
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2 3 24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Н е в ь я н с к и й  г о р о д с к о й  
с о в е т .
6 1 5
6 4 6
647
6 4 8
6 4 9
6 5 0
651
6 5 2
22
2 3
24
2 5
2 6
27
2 8  
29
Б а р а н о в ,  хуто р . . . . .  
Б уд ка  жел. дор. на 221  в.
» жел. дор. на 2 2 2  в 
> л;, д. на 223/2‘24 в. 
Б у д к а  жел. дор. на 2 2 6  в. 
Ворончихин, хутор . .  . 
Зольмана, хутор . . . .  
Н евь я н ск , город (ц.р.ио/с.) 2 8 0 2 , 6 1 4 3 1 , 3
2
1
1
2
1
1
1
2 7 7 4
4 
2 
2
3 
2
5
4
54 6 7
6
2
3
4  
3 
2 
2
6 3 3 4
10
4
5 
7
5 
7
6 
11801
104
94
92
90
87
100
98
86
20
10
8
6
3
16
14
0
20
10
8
6
3
16
14
0
>
Н евьянск
»
»
>
>
>
>
>
2 0
1.0
8
6
3
16
14
0
Н евьянск
»
>
>
>
>
>
>
2 0
10
8
6
3
16
14
2
20
10
8
6
3
16
14
0
20
10
8
6
3
16
14
0
2 0
10
8
6
3
16
14
0
2 0
10
8
6
3
16
14
0
2 0 .
10
8
6
3
16
14
0
р. Тагил 
Колодец 
>
>
р. П очки 
>
Пруд Н евьянский 
ыеханич. за в .  и 
упр. А я т с к о -  
Шайдур. золото- 
цром. окр.,  ре- 
монт.-механич. 
мастер.,  обозн 
м ает  , кр асо чн . 
за в . ,  мельн , вож - 
завод ,ар тель  
сундучник , с а ­
п о ж н ы х — 1 2 9 ,  
портных— 2 0 ,  
к у зн е ч н ы х — 13, 
проч — 45
Госуд . 1, 
коопер 10 
ч а с т .  12 2 .
6 5 3 8 0 с Н е вья н ск » ,  ж . д. станция — — 14 28 35 63 85 2 2 > 2 > 0 2 2 2 2 2 Колодец — Ч а с т и .  3
6 5 4 31 Нолимонов, хутор . . . . — — 1 3 2 5 84 5 5 > 5 > 5 5 5 5 5 5 Пруд — —
6 5 5 3 2 Р а з ‘езд жел. дор. на 116  в. — — 2 4 5 9 9 6 12 12 > 12 > 12
1
12 12 12 12 1 2 Колодец ' — —
6 5 6 3 3 Цементный завод . . . . 2 . 0 0 , 5 2 2 5 7 8 9 5 5 » 5 > 5 5 5 5 5 5 р. Ш ур ала Г о с .  цементн 
завод
—
И т о г о  . . . 2 8 0 4 , 6 1 4 3 1 , 8 2 8 0 3 552б|б40В 11929 — — — — — — — — — - — — — —
—  102 —
Порядковые
№№ Название насе­
Колич. пашни  
в 1924 г . но
Количество
населения
Р а с с т о
>-> Р-ч
ленных мест орК С
В  том 
числе
Рч
О
со
КС
евКЗ
се
РчН
И03
СГ
се
РчЕн
D 03
с-<
►чр.
а
о
о
Я
О
ЭЯЯ
Р .
О
я
( в  с к о б к а х — д р у г о е  н а з ­
в а н и е  т о г о - ж е  м е с т а ) .
ад
о
о
Я По
д 
п
ос
е­
во
м 
(д
ес
.)
Ч
и
с
л
о
М
уж
чи
н
Ж
ен
щ
и
н и
оf-i©оVO
О
ш
£
Р»
РчИ
О
ОТ
WОад
се
Я
©«
оо>-Q
|=»©
О
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12
1 1 .  Н е й в о -Р у д я н с к .  с/сов.
6 5 7 34 Б уд к а  жел. дор. на 2 3 6  в. — — 2 3 3 6 i 98 9 9
6 5 8 35 » жел. дор. н а  2 3 7  в, — — 2 4 4 • 8 9 4 13 4
6 5 9 36 > жел. дор. на 2 3 9  в. — — 1 3 3
6
8 9 18 1
6 6 0 37 Иловой завод ...................... 0 , 5 0 , ? 1 2 4 6 97 25 7
661 38 К а за р м а  жел. дор. на 55  в. — — 2 4 4 8 89 19 2
6 6 2 39 Л и ствян н ая ,  деревня . . 1 2 ,4 5,1 29 54 65 119 94 14 4
6 6 3 40 Н ейво-Рудянский завод 
(Д- с / с . ) ................................ 4 1 8 , 7 1 8 9 ,0 657 1283 144 5 2 7 2 8 9 0 18 0
6 6 4 41 <Н ейво-Рудянская», жел. 
дор. стан ция . . 0 , 8 0 , 5 6 15 13 2 8 89 19 1
6 6 5 4 2 Столбяная, деревня . . . 2 2 , 5 1 3 , 0 16 40 37 77 92 16 2
И т о г о  . . 4 5 1 , 9 2 0 7 , 8 7 1 6
•
1408 1578 2 9 8 6 — — —
*
1 2 .  Н и ж н е - Т а в о л г и н с к и й  
с/ со вет .
6 6 6 43 Верхние-Таволги, деревня 4 0 0 ,0 3 0 0 , 3 193 4 8 1 4 7 8 9 0 9 100 14 2
667 44 Ларионова заиыка . . . — - 2 7 7 14 100 13 2
—  10
яние насел енн ого  м е с т а  (в в е р с та х )  от:
Б л и ж а й ш е г о  
го р од а  и к а к о г о ?
Б л и ж а й ш е й  
ж е л .  д ор .  с т а н ­
ц ии и к а к о й ?
Название
13
.  о  i Рч , © 
CQ
1 4  I
Название
15
и
161 17 18  19 -г0 21
-в-
s  я
н О  О
(=с я  с  «=с 
'  РЧ о  и
г! &
с
: си ©ИИ
В) и  и
2  03 © И е-
Р=С О  0?t-. н о
Р ч  О  О
п н и
Промыш­
ленность и 
кустарны е 
промыслы
23
Т ор го­
вые пред* 
приятия
24
Н евьянск 9 Ш урала 4 9 9 9 6 6 Колодец
г 13 > 2 16 10 10 3 3 р. М а т е ­ __ __
рина
> 18 » 1 4 18 18 18 4 4 Колодец — —
* 2 5 Н.-Рудянск. 8 25 16 16 7 7 Н . - Р у д я в - —
ский пр.
» 19 » 1 19 19 19 2 2 Глухое  оз. — —
> 14 i 5 14 14 14 4 4 р. Нейва — —
% 18 > 1 18 9 9 0 0 Медеплавид. и Коопер. 1
хим ическ. зав . , Ч а ст и .  £
мельн.-лесопил.
№ 17, к у зн .— 3,
Ч сап о ж н .— 6,
проч. - 5
> 19 > 0 18 9 9 1 1 > — —
> 16 > 3 16 16 16 2 2 - - —
Н евьян ск 12 Н евьянск 14 14 14 14
_
14 0 р. Таволга М а с л о б .— 11, Ч а с т н .  3
скорняж . и ов­
чи н .— 5 4 ,
п р о ч и х — 10
> 13 > 13 13 13 13
•
13 2 р. Нейва
1 0 4  —
Порядковые
№№
Рн
«
>*
w
о
3tsJ
аЗ
Рн
Название насе­
ленных мест
(в  с к о б к а х — д р у го е  н а з ­
ван и е т о г о -ж е  м е с т а ) .
Колич. пашни 
в 19 24  г.
о
га
В  том 
числе
о
ы
№
Количество
населения Р а с с т о
ЕГ
ШО
й
оVO
О
ейа ,
>
Рн
К
О
ей
о.
«аей
Рч О
8  9  10  11 12
6 6 8
6 6 9
6 7 0
671
6 7 2
6 7 3
6 7 4
6 7 5
45
4 6
47
48
49
50
51
5 2
Нижи.-Таволги, дер.(ц.с/с.)
И т о г о  . . .
1 3 . О синовский с|совет,
О си н овское ,  село (ц. с/с.)
1 4 . П альн и ковский  
с /с о в е т .
Дальникова, дер. (ц.с/с.)
1 5 . С евер о-К он евск и й  
с /с о в е т .
Г аш ен и , деревня . .
Северо-Коневское, с .(ц.с/с.)
И т о г о  .  .  .
1 6 . Т аватуй ск и й  с /с о в е т .  
К али н ова, поселок . . .
«К расн ы й  Урал», завод . 
Малинник, хутор . . . .
3 8 5 , 0 2 6 4 , 0
7 8 5 , 0
5 7 5 , 2
1 3 6 , 8
1 9 7 5 ,4
5 6 4 , 3
3 6 0 , 3
1 0 4 ,2
81
9 6 5 , 1  3 4 4
237 4 3 5 5 3 5 9 7 0 100 15
43 2
169
122
8 7 3
3 6 0
2 7 2
1 8 0
7 4 2
1020
405
320
185
80 8
1893
7 6 5 8 0  20
59 2 75 50
36 5
15 5 0
78 29
75 2 6
1 9 7 5 ,4 9 6 5 , 1 4 2 5  9 2 2
11
5
1
45
50
4
9 9 3
49
70
5
1915
94
120
60
57
53
4 2
46
4 0
—  1 0 5  —
яние населенного м е с та  (в в е р с та х ) о т :
£. а те
о  £ £ с® “  Ц П ромыш ­ Т о р г о ­
вые пред­
-
Б л и ж а й ш е г о  
г о р о д а  и к а к о г о ?
Б л и ж а й ш е й  
ж е л .  д ор .  с т а н ­
ции и к а к о й ?
ЬСн
о
ч
<о
Ен
ч:Ен
О
Оt-я
о
СЭ
Яcfк
и
Ей»
С
4НЕ
Ч
а
>1
н
о
эк
ГН
С) й О 
К И* С_| тоР» 33
»в &  ©
2  и а“  Е И Я
ленность и 
кустарны е
Н азвание
В
ер
ст
Название
Н
О
РчО)
PQ
Ен’F
О
К
Ен
О
1=1
о
Й
>в<
а.
г а
>=з
оИ
а
« с? гг рч 
в ?  О ф 
о, ^  н О
р Ь г  Р .  о  о
г а  и  н  и
. промыслы приятия
_
13 14 15 16 II17 18 19 20 21 22 1 23 24
-
Н евьян ск 15 Н евьянск 15 13 13 13 13 0 р. Таволга Г о н ч а р я .-8 2 ,  
скор н.-овчин.-25 ,  
проч.-12.
Коопер ' ,  
ч а с т .  8
—  ■ - — — — — — — — - — —
Н евьянск 20 Н евьян ск 20 2 0 20 2 0 15 0 р. Осипов — Ч а с т и .  2.
> 50 £  В .-Н ейви н.
•
22 2 2 22 2 2 2 2 0 р.НЗишим. К у з н ,— 1, 
сапеж н. — 1.
Ч а с т и .  1.
> 29 Н евьянск 2 9 29 29 29 11 0 р. М .-С ап — —
> 26 > 26 26 26 26 8 0 р. Б . -С а п М ельн,— 1, 
пимокатн,— 1.
Коопер. 3
— — — — — — — — — — — —
Н евьяц ск 4 2 Т а в а т у й 12 42 42 4 2 3 3 оз . Т а в а ­
туй.
— —
> 4 6 > 3 46 46 46 6 6 > — —
> 4 0 В .-Н ейви нск 10 10 1 0 10 3 3 > — —
—  1 0 6  — 1 0 7  —
Порядковые
№ N® Название насе­
Колич. пашни 
в 1924 г. п : О 1
Количество
населения
и
Р а с с т о яние населенного  м е с та  (в в е р с та х ) о т :
§  a  et О, о  О 
& И н g  ЧВ1 Промыш­ Т о р г о ­
вые пред­
ленных мест ооX
В  том 
числе
о. 1
о
я
X S3Ч
сЗ
РчНшоЕГ
ейР
ЕН
sS
1—_
Б л и ж а й ш е г о Б л и ж а й ш е й  
ж е л .  д о р .  с т а н ­
Xно
XЕ-О
и
а
ы 
1-й
 
ст
уп
. -  а  о
к  . S® Ч m ленность и
С-4>-»
Л
По
 
ра
й
он ( в  с к о б к а х  — д р у г о е  н а з ­ ’И
Оо  о оЧ
а
а
Ж
ен
щ
пн
С
о яЬн
Я й.яо
г о р о д а  и к а к о г о ? ции и к а к о й ? чаЕ-1
L.Оа
3аа
Xaч
’5  ^  £  g
S  н Ш “
кустарные
О
Онч1-4
в а н и е  т о г о - ж е  м е с т а ) . о
М
и -5- к  «  
°  §  
вд
о
а
(
1
К
Я
03оVO
О
РчИ
О
оэН
■л
Рч
лЧо
о Н азван ие В
ер
ст
Название
В
ер
ст E-IO'О
к
<-0'о
И
еа
Чо
М
>е<
«
4ОSx3
3
к  а) З4 Ч К Г5 О CD
±Г р< о  о р  в  в  Р
промыслы
приятия
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 1 ? 14 15 16 17 18 19 2 0 21 2 2 23 2 4
6 7 6 6 3 Таватуй , седо (ц. с / с .)  . 8 9 , 9 5 4 ,6 2 4 0 4 6 2 50 2 964 50 48 0
■
Н е вь я н ск 48 Т ават уй 15 50 2 0 20 0 0 оз. Т а в а ­
туй.
5 Коопер. 1, 
ч а ст н .  3.
И т о г о  . . . 8 9 , 9 5 4 , 6 2 5 7 561 6 2 6 1187 • — — - - — — — - — — — — — — —
17. Т а р а с о в с к и й  с/совет.
67 7 54 Б уд ка  жел. дор. № 2 4 8  . — — 1 2 5 7 53 33 9 Н е вьян ск 3 3 Н евьян ск 33 8 8 8 8 8 Колодец — —
6 7 8 55 » жел. дор. № 2 4 9  . — — 1 3 4 7 50 36 6 > 3 6 » 36 11 11 11 6 6 — —
6 7 9 56 » жел. дор. я» 2 5 0 — — 1 . 1 4 5 49 37 5 » 37 > 37 12 12 12 5 5 > — —
6 8 0 57 1 » жел. дор. Л» 153  . — — 1 2 2 4 45 42 3 » 42 г 42 19 19 19 5 3 >
__ —
681 58 » жел. дор. J6 2 5 4 — — 1 1 1 2 42 44 3 Свердлов. 4 2 Т а ва т уй 4 19 19 19 5 3 р. В о тя к а — —
6 8 2 59 > жел дор. Л» 2 5 5  . — — 1 2 4 6 41 45 5 41 > 3 Св ед ен ИЙ нет — — —
683. 60 » жел. дор. № 2 5 6  . — — 1 3 — 3 39 47 6 > 3 9 > > j — — —
6 8 4 61 > жел дор. № 2 5 7  . — — 1 1 1 2 3 8 48 7 > 3 8 > 1 23 23 23 10 8 Колодец — —
6 8 5 6 2 » жел. дор. № 2 5 8  • — —  .
.
2 о 4 35 51 10 Н евьян ск 35 Сведевий нет — 23 23 2 3 10 8 > — —
68 6 6 3 > жел. дор. № 2 6 0  . — -  ' 1 1 — 1 31 55 .16 Свердлов. 81 Т а ва т у й 7 29 29 2 9 16 14 р. Ч ерная - —
687 6 4 > жел. дор № 261 - — 1 2 3 5 29 57 18 > 28 3> 10 28 28 2 8 19 17 > — —
6 8 8 65 К а за р м а  жел. дор. 57 . — — 2 6 7 13 ’ 52 42 8 Н евьянск 3 6 Сведений нет — 9 9 9 7 8 Колодец — —
689 66 » жел. дор- № 58  . — -
3
5 9 14 46 4 0 3 > 43 > > 4 15 15 15 3 3 » — —
6 9 0 67 > жел. дор № 5 9  . — — 3 15 7 22 38 48 7
г
Свердлов. 38 Свердлов. 38 Св ед ен ИЙ нет — — • —
691 6 8 > жел. дор. № 6 0  . — — 1 3 3 6 31 55 14 > 31 > 31 » > - г — —
69 2 6 9 Р аз 'езд  жел. дор. на 1 1 8  в 0 , 7 0 , 6 3 11 16 27 53 39 6 Н е вьяр ск 39 Н евьянск 39 11 11 11 5 6 Колодец — —
6 9 3 70 «Таватуй» станция . . . — — 23 49 59 108 39 52 8 Свердлов. 3 8 Т а в а т у й 0 2 2 22 22 9 7 > Динамитн- зав . —
694 71 Т а р а с о в с к о е ,  село (ц. с/с.) 1 2 4 , 8 9 3 , 2 154 329 379 708 65 45 0 Н евьян ск 45 7 17 17 17 6 0 р. Т а л а я — Коопер. у
И т о г о .  . . 1 2 5 , 5 9 3 , 8 200 43 8 5 0 6 944 — — - — - — — - - — — — -  J  -
Порядковые
JN»JV; Название насе­
Колич. пашни  
в 1 9 2 4  г «
О
Количество
населения
Р а с с т о
Е т
ленных мест
(д
ес
.) В  том 
числе
Рч
О
И
к
св
це
нт
ра
^
сЗ
РнЕт->CQ св™
Е т
О ча
о
о
О
с.эн
ейа
о
К
( в  с к о б к а х — д р у го е  н а з ­
в а н и е  т о г о - ж е  м е с т а ) .
<D
О
т Ио
д 
п
ос
е­
во
м 
(д
ес
 
)
Ч
и
с
л
о
М
уж
чп
н
Ж
ен
щ
и
н С
ОРн03
оVO
о О
кр
уж
и.
 
:
Ра
йо
н 
це О)га
оо.4Час
О
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2
1 8 .  Ф е д ь к о в с к и й  с/совет.
6 9 5 7 2 Обжорипа, деревня . 2 2 7 , 8 1 5 0 , 9 1 2 4 2 8 1 3 1 3 5 9 4 9 0 9 1
6 9 6 7 3 Федьковское, село (ц. с/с.)
I
3 3 4 , 4 2 3 5 , 7 1 8 8 3 8 о 4 4 6 8 2 6 9 0 1 0 0
И т о г о  . . . 5 6 2 , 2 3 5 6 , 6 3 1 2 6 6 1 7 5 9 1 4 2 0 — — —
19. Ш ай дур и хи н ски й  
с/ со вет . •
6 9 7 7 4 Ш айдурихинское, село 
( Ц .  с/с )  ...........................
20 .  Ш у р а ли н ск и й  с/совет.
1 0 4 4 , 9 5 9 4 , 1 2 4 8 5 2 0 5 6 4 1 0 8 4 7 5 2 6 0
6 9 8 7 5 Б уд ка  жел. дор. № 1  . . — — 1 3 4 7 7 9 9 4
6 9 9 7 6 > жел. дор. №  2  . . — 1 3 4 »  7 8 0 9 4
7 0 0 7 7 > жел дор. на 231  в. — — 1 4 2 6 8 1 3 3
7 0 1 7 8 »  жел. дор. на 2 3 2  в. — — 2 1 1 9 2 0 8 0 5 2
7 0 2 7 9 > жел. дор. на 2 3 3  в. — — 1 2 3 5 7 8 7 2
7 0 3 8 0 Горушки, поселок . . . . 1 , 5 1 , 5 1 5 3 8 2 7 6 5 8 0 9 4
7 0 4 8 1 Ключи, поселок . . . . 2 , 8 0 , 5 1 0 2 1 1 7 3 8 8 4 4 3
7 0 5 8 2 Ш ур ала ,  село (д.  с/с.) . 5 2 1 , 9 3 2 7 , 8 4 7 5 1 0 7 2 1 1 4 5 2 2 1 7 8 0 4 0
7 0 6 83 «Ш урала» жел. дор. с т а н ­
ция ..................................... 2 Д 1 , 8 1 5 31 3 1 6 2 7 7 8 3
И т о г о  . . . 5 2 8 , 3 3 3 1 , 6 5 2 1 1 1 8 5 1 2 4 2 2 4 2 7 — — —
Всего по району .
1
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0
4
7
,9
9 3 3 7 , 2
г*
оо
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00
5 7
<М 25
5
0
4 гм(М
СО
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—  1 0 9  —
яние н асел енн ого  м е с т а  (в в е р с та х )  от:
'8  s  м 
^  °  оФ д  2  
о  ^  Я Промыш­ Торго­
вые пред­
Б л и ж а й ш е г о  
г о р о д а  и к а к о г о ?
Б л и ж а й ш е й  
ж е л .  д ор .  с т а н ­
ции и к а к о й ?
•т
ел
. 
от
д. ч:Е.о
оt-чою
1
1 3
. с=г н
иСт.
с
м:-сч
вСт Ен О
’¥Е-ч
М
<хГ ^ |~' и и 
О Р Рч И
й  о  ОС 3  м я^ И й ш
ленность и 
кустарные
Н азван ие
F-*О
О,ОС
cq
Н азван ие
В
ер
ст
П
оч
т,
- ЕнЕГО
1=1
СВл
о
и
■е-
о,
ю
ЧО65
а
W С) ЕД Ч Д ?  О ОРч >-'Н ОН  А О  О
R  р н д
промыслы приятия
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Н е вьян ск 9 Ш урала 8 8 8 8 8 0 р. Н ейва
> 10 > 10 10 10 10 10 1 > Мельн. — 1, л е ­
со й .—  1, ку зн .— 3
Ч а с т и .  2
— — — — — — » — — — — —
Н евьянск 26 Н евьянск 27 26 26 26 8 0 р. А я т Госмельн. № 6 1 ,  
к у зн  -2 ,  сапож .-1
—
Н евьянск 7 Ш урала 3 7 7 7 7 2 Колодец — ___
» 9 > 5 9 9 9 9 4 > — —
> 3 Н евьянск 3 3 3 В 3 3 > — —
> 5 Ш урала 3 4 4 4 4 2 > — —
> 7 • 2 7 7 7 7 2 — —
9 > 4 9 9 9 9 5 Ш у р ала — —
> 4 Н евьян ск 4 4 4 4 4 3 > — —
» 4 Ш урала 3 4 4 4 4 0 Колодец Госмельн.,  
ку зн .-2 ,  проч.-5
Ч а с т и .  1
> 8 >
° !
8 8 8 8 3 > — —
— — — — - — — — — — —
— — — ~ | — — - — -  [ -  | —
110 — ш  —
Порядковые
№№ Название насе­
Колич. пашни 
в 1 9 2 4  г. и
о
Количество
населения Р а с с т о
яние населенного м е с т а  (в  в е р с т а х )  от:
© я  Иf t  о  о  j со -  Ен
g  ЧС И Промыш­ Т ор го­
вые пред­>-» ленных мест
о03чс
В том 
числе
f t
о
со
КС сеЧ це
нт
ра оЗ
РчЕ-ч
Я се
Б л и ж а й ш е г о  
г о р о д а  и к а к о г о ?
Б л и ж а й ш е й  
ж е л .  д о р .  с т а н ­
КНО
кЕ-О
я►>
я
ЧС-сч
и 
ст
уп § " 2  <U с- с- 
Л  ~
ленность и
f-t>-»Рч о«я 1в с к о б к а х — д р у го е  н а з ­
в а н и е  т о г о - ж е  м е с т а ) .
«я О - Vо  О о я яв
с
О
кр
уж
н
. с=г он ции и к а к о й ?
1=5Ян
ЬнОm
2
сгк Й
о  я  м : 
я  р В д ' к у стар н ы е
W
о
о
в
свf t
о
к
03
о
CQ
я 45
°  §  р  g
о
к
СГ
сг
£>»
Я
3я03
й
U03
оVO
о Р
ай
он о30Ч©
О
Н азвание
ЕнОftО
CQ
Название
О
р
CQ П
оч
т.
- Ен
Я
О
Р
я-дч
о
И
>вн
а
«
ч
оИ
а
& О Я чв  О © 1 
a h H  О | ■3 Р, О о
. я  я  я
промыслы приятия
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 i 6 1 17 18 19 20 21 2 2 2 3 24
X- Нязеиетровскнй район.
1. Г р и в е н с к и й  с/ со вет
707 1 Беспало ва  заимка . - . 1 2 2 ,2 8 0 , 5 38 78 79 157 2 2 0 4 2 13 З л а т о у ст 78 Ургала 2 5
1
i 42 4 2 42 13 13 р Ураим — • —
7 0 8 2 Гривенка, поселок (д  с/с.) 4 9 8 , 7 3 1 0 , 3 137 302 298 6 0 0 200 55 0 > 65 2> 12 55 55 55 0 0 > Мельн. — 1, ко- 
ж е в .— 1.
Части . 1.
7 0 9 3 К ото ва  з а и м к а ..................... — — 26 60 65 125 2 2 0 40 15 > 8 и Ункурда 20 40 4 0 40 15 15 > - - —
7 1 0 4 Ситцева заи м ка . . . . — — 63 157 159 3 1 6 2 0 0 30 2 0 э 8 5 Нязпетров. 25 3 0 3 0 3 0 20 2 0 р. Суроям Мельн, — 1. —
71 1 5 Ш ер стн ева  заимка . . . 2 3 2 , 4 1 5 7 ,9 25 53 67 120 2 2 0 34 11 > 84 Ункурда 20 3 4 3 1 34 19 19 р Ш ер ­
стил
— —
И т о г о .  . . 8 5 3 , 3 5 7 8 , 7 289 6 5 0 6 6 8 13 1 8 — — — - —
| — — — — \__ — — — -
2. К а л и н о в с к и й  с/совет.
1
7 1 2 6 Б еля ева  заимка . . . . — — 19 48 52 100 270 35 8 З л а т о у с т 108 Ункурда 16 3 5 3 5 3 5 8 8 р. М .-К у р -  
га
— —
7 1 3 7 Б р аги н а ,  деревня . . . 2 2 , 1 1 4 ,8 11 20 25 45 275 37 4 > 100
1
У 12 37 37 37 4 4 р. Майгаш — —
7 1 1 8 Б ы ч к о в а  заимка . . . . — — 15 3 1 3 8 72 ‘270 35 3 > 103 > 11 35 3 5 3 5 3 3 р. Б ы ч ­
ко ва  •
— —
7 1 5 9 В алуева  заимка . . . . — — 6 2 3 19 42 267 34 4 > 104 > 10 34 3 4 3 4 ” 4 4 р. Валу- 
е в к а
— —
716 10 Гречуш н и кова заимка — — 12 28 3 0 58 2 6 7 34 4 > 104 > 10 34 3 4 34 4 4 > — —
717 11 Калиновка, село бывш. 
Майгаши (ц, с/с.)  . . 5 9 0 , 3 4 1 8 , 5 125 291 312 603 27 0 35 0 У 100 » 8 35 3 5 35 0 0 р. Майгаш М ельн .-1 ,кузн .-4 ,  
м аслоб.-1 ,проч.-2
Ч асти , 1.
7 1 8 12 Карманова заи м ка .. . . — — 5 15 16 31 1 25 25 10 Свердловск 125 , 18 25 2 5 2 5 10 10 р. Курга —
7 1 9 13 К иневка, деревня . . . . 8 7 ,5 5 8 , 9
j
23 4 4 4 8 92 271 36 1 З л а то у ст 100 » 9 3 6 3 6 3 6 1 1 р. Туел- 
ган
Ш орник-1.
112 — —  1 1 3  —
Порядковые
JVIbJVo Название насе­
Колич. пашни 
в 192 4  г. яо
Количество
населения Р а с о ю
i—
яние населенного места (в верстах) от:
® а  и
® 2  2  оэ W Н 
О  К ЕЯ Промыш­ Т о р г о ­
вы е пред­t— ленных мест и>=£
В  том 
числе
Рн
О
я
КС свИ це
нт
ра «3ОнЕнЯ еяя
1
Б л и ж а й ш е г о  
г о р о д а  и к а к о г о ?
Б л и ж а й ш е й  
ж е л .  дор .  с т а н ­
КНО
но
о
ив-»я
D(к.ЕнО
аЯ
а)' № О
И . и
Рь Ю
>н & Я “я
ленность и
мР-нРн
о»в (в  с к о б к а х — д р у г о е  н а з ­
в а н и е  т о г о - ж е  м е с т а ) .
аМ со о и яя
Я ЕС О ции и к а к о й ? <х>
яор яя
яч
|—| 
•7)
§  S  «5  в  в и кустарны е
Ио
о
н
Рн
О
к
О
О
W
О <^>а  к
|  о а—| «
о
я
Р4
я
кР-а
S
3яо
Й
Рн05ОVO
О О
кр
у»
Р
ай
он яянчя
о
Название
(-о
Рня
И
Название
j 
В
ер
ст
]
П
оч
т,
- е.Яо
Ы
я
о
W
■ее
Рн
PQ
яои
а
W Ф ?  ч 
В ^  О Ф
р. н  °  ±Г Рн о о С  я  я я
промыслы приятия
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
720 14 Китриш ка, деревня . . . 69 ,6 5 5 ,7 12 35 30 65 280 45 14
I
З л а т о у с т 102 Ункурда 22 45 45 45 14 14 р. К и т­
ришка
-
721 15 К ож евн и ко ва  заимка . . 167 ,7 11 1 ,2 12 23 25 48 260 25 12 112 Нязепетров 20 25 25 25 12 12 р. Курга . . .
722 16 Кордон, заимка . . . . — — 9 25 30 55 270 40 10 > 110 Ункурда 18 40 40 40 10 10 р. М ош- 
каря
— —
723 17 К уликовка, деревня . . . 154 ,0 1 1 1 ,4 43 78 79 157 272 38 2 100 > 10 38
1
38 38 2 2 р. Майгаш Кузн. -  2,  про­
чи х— 2.
—
724 18 Лупынина заимка . . . 155,7 9 8 ,3 11 31 31 62 266 30 5 > 100 г 6 30 30 30 5 5 Ключ. - —
725 19 Лящелга, деревня . . . . 5 5 ,6 32 ,5 12 30 36 66 279 44 9 > 103 > 17 44 44 44 9 9 р. К и т­
ришка
- - —
726 20 Мягкова заимка . . . . — — 20 42 44 86 270 35 6 > 106 » 14 35 35 35 6 6 Ключ. — —
727 21 Обвмнцева, деревня . . . 5 6 ,1 3 9 ,5 8 19 28 47 278 43 8 S> 100 » 16 43 43 43 8 8 р. В а с ­
се  лга
К о л е с .  1. —
728 22 П остн и кова '  заимка . . .
/ —  .
16 31 32 63 269 40 10 > 110 > 18 40 40 40 10 10 р. М о ш ­
к а р а
— —
729 23 У стю говка, деревня . . . 1 7 8 ,0 12 3 ,0 51 108 111 219 275 40 4 > 99 г 9 40 40 40 4 4 р. В а с -  
селга
Мельн.— 1, кузн. 
•— 2, овчин. — 2.
1—
730 24 Чепурова, деревня . . . 2 5 7 ,9 185 ,8 63 140 159 299 274 39 3 > 99 > 8 39 38 39 3 1 > П и м о к.— 5, ов 
чин.- l ,  портн-1.
Частн. 1.
И т о г о .  . . 1793,7 1 2 4 9 ,6 473 1065 1145 2210 — — — — - — - - — - — — — —
3. Н я з е п е т р о в с к и й
с/ со вет . *
731 25 Андриянова заимка . . . — — 48 119 120 239 144 19 19 Свердловск 144 Нязепетров. 19 19 19 19 19 19 р. Ч ерная — —
732 26 Ба тр а к о в а  заи м ка . . . — — 36 78 91 169 47 22 22 > 147 » 22 22 22 22 22 22 Свед. пет — —
733 27 Б ак у е в ск и й  кардон . . . — — 1 2 1 3 143 18 18 » 143 ъ 18 18 18 18 18 18 — -
734 28 Б ети н а  з а и м к а ...................... — - - 42 8 6 118 204 150 25 25 > 150 J* 25 25 25 25 25 25 » — —
735 29 Б елостепский кордон . . 3 1 1 2 150 21 21 > 15С > 21 21 21 21 21 21 >
" "
11 4  — 115 —
ПорЯДКОпЫО
j\o Mb
Н а з в а н и е  н а с е ­
л е н н ы х  м е с т
( в  с к о б к а х  - д р у г о е  н а з ­
в а н и е  т о г о - ж е  м е с т а ) .
Колич. пашни 
в 1 9 2 4  г.
Ч
и
сл
о
 
д
в
о
р
о
в
Количество
населения
Р а с с т о яние населенного м е с та  (в в е р с та х ) от:
Пр
и 
ка
ко
й 
ре
ке
, 
оз
ер
е,
 
ир
уд
е 
и 
др
уг
 
во
дн
ом
 
ис
то
чн
ик
е 
н
ах
од
и
тс
я 
п
ос
ел
ен
и
е?
Промыш­
ленность и 
кустарные 
промыслы
J ирго- 
вые пред­
приятия
По
 
ок
ру
гу аож
сз
А
О
ез
о
.—. 
о 
к
>«
О
PQ
В  том 
числе
I 
М
уж
чи
н иа
ао
й О
бо
ег
о 
по
ла
О
кр
уж
н.
 ц
ен
тр
а
Ра
йо
н,
 
ц
ен
тр
а
С
ел
ьс
ов
ет
а
Б л и ж а й ш е г о  
г о р о д а  и к а к о г о ?
Б л и ж а й ш е й  
ж е л .д о р .  с т а н ­
ции и к а к о й ?
П
оч
т.
-т
ел
 
от
д.
П
оч
то
во
го
 
от
д.
Б
ол
ьн
гц
ы
Вр
.-ф
ел
ьд
. 
пу
н.
Ш
ко
лы
 
I-й
 
ст
уп
.
П.
.д 
п
ос
е­
во
м 
(д
ес
.)
Название
НОZ1.
со
ад
14 |
Название
нол
со
С-
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 24
7 3 6 30 Будка жел дор. на 3 1 9  в. — 1 2 1 3 2 1 2 21 21
—
Свердловск. 2 1 2 Нязепетров. 17 21 21 17 17 17 Ключ. _
737 31 » > » 3  .'6 в. - — 1! 2 3 5 221 12 12 » 221 > 8 12 12 12 12 9 — —
7 3 8 32 > > » » 3 3 3  в . — — I 1 2 2 4 2 2 6 7 7 « 2 2 6 > 3 7 7 3 3 3 р. Уфа. — —
739 34 > > » » 3 3 8  в. — —
1
1 1 2 232 6 6 г 2 3 2 2 6 6 6 б 2 > —
7 4 0 34 • > > > 3 4 3  е* — 1 3 2 5 237 11 11 > 237 9 7 11 11 11 11 7 — ' —
7 4 : 35 В аселгинскпй кордон У 1 - — 1 2 1 3 2 4 8 4 0 4 0 > 24 8 2> 3 6 36 36 3 6 36 36 > — —
7 4 2 36 Воронова № 1, заимка . - - 28 79 82 161 138 13 13 . 138 9 13 13 13 13 1 р. Курга — -
7 4 3 37 > № 2  » • - 9 22 26 48 78 21 21 > 78 » 17 21 21 2 1 21 5 > — —
744 38 К азар м а жел. дор. на
2 2 3
У
3 2 8  версте ...................... — — 1 5 4 9 10 10 > 2 2 3 г 6 10 10 10 10 9 р Уфа. — . —
745 39 К азар м а жел дор. на __ —
3 3 0  версте ..................... — — 1 V 5 12 4 4 » 2 2 9 > т 4 4 1 1 1
746 40 Карманова заимка . . . — - 22 45 57 102 120 20 20 > 120 г 16 2 0 20 2 0 20 4
747 41 Каминтровский кордон . — — 11
4 4 8 св.н 45 45 Све де ний нет. Св ОД ен ИЙ не т. К лю ч. — —
7 4 8 4 2 Кордон на тупике . . . — — 1 3 2 5 > 16 16 С ве де ний нет. сн 16 16 16 16 16 > — —
7 4 9 43 Кордон Л» 2 ........................... — - 1 1 — 1 1 13 21 21 Свердловск. 113 В.-Уфалей. 2 2 21 21 21 21 21 > — . -
750 44 Колина заимка . . . . — — 4 7 10 0 112
.
2 1 2 1 48 18 18 > 143 « 2 0 18 18 18 18 18 Св. нет. ~г —
751 45 К о то ва  заимка . . . — — 16 44 « 89 172 22 22 * 172 24 22 22 22 2 2 22 — —
752 4 6 Курта, з а и м к а ..................... — - 22
I
55 63 118 147 2 0 20 > 147 о 25 20 20 20 20 20 Р Курга. Мельн 1. —
753 47 М ар ты н ова заимка . . . — 3 0 • 72 80 152 150 22 22 150 ъ 24 22 22 22 22 22 Св. нет. — —
754 48 М аскар инский кордой . . - — 1 1 1 2 163 35 35 > 163 > 37 35 35 35 35 35 > — -
7 5 5 4 9
.
Мулина заимка . . . . 38 85 93
к :
178 13 5 10 10 * 135 > 12 10 10 10 10 10 р. Уфа,
1 16  —
Порядковые 
JN® Л* Название насе­
Колич. пашни  
в 1 9 2 4  г. ЯО
Количество
населения
Р а с с т о
По
 
ок
ру
гу и
оЗЫ
ft
О
С
ленных мест
( в  с к о б к а х  д р у го е  н а з ­
вание т о г о - ж е  м е с т а ) .
В
с
е
й
 
(д
ес
.) 
!
В  том 
числе
<Ь ''“Г4 
О оС (D
Н -5
С g 
И оз Ч
и
сл
о
 
д
в
о
р
М
уж
чи
н
Ж
ен
щ
и
н
О
бо
ег
о 
п
ол
а
се
f tн
яф
ег
и
йС-.
f tи
о Р
ай
он
, 
ц
ен
тр
а
С
ел
ьс
ов
ет
а
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
75 6 50 Нязенетровский завод (п. 
р-на и о/с.) . . . . 2 0 1 6 ,0 1414,7 209 3 3 7 7 9 1412 8191 100 0 0
757 51 «Нязопетровикая ■ жел. д. 
станция и поселок . 2 2 0 3 5 3 4 3 2 785 104
t
4 4
758 5 2 Перевоз, заимка . . . . - - 29 65 71 136 146 21 21
75 9 53 Пулу казарм а жел. дор. 
на 3 1 5  версте . . — — 1 7 4 11 208 25 25
76 0 ■54 Полуказарма жел. дор. на 
3 2 2  вер сте  . . . . — — 1 7 5 12 21 5 18 18
761 55 П олуказарм а жел. дор. на 
3 3 9  вер сте  ..................... — — 8 4 12 23 3 7 7
762 56 Полуказарма жел дор. на 
3 4 6  версте . . — — 1 4 3 7 241 15 15
763 57 П олуказарма жел. дор. на 
3 5 0  версте ...................... - — 1 7 6 .13 2 4 4 18 18
764 58 П олуказарм а жел дор. на 
3 7 5  вер сте  . . . . — — 1 1 1 2 251 26 26
76 5 59 Пономарева заимка - — - 37 94 99 193 147 22 22
766 60 П остникова  заимка \ 1. — — 43 95 9 9 194 169 19 19
767 61 > № 2 . — — 55 132 136 2 6 8 150 25 25
768 62 Прохорова заимка . . — — 29 78 83 161 121 21 21
769 63 Пугачева заимка . . . — — 36 8 3 84 167 146 21 21
7 7 0 64 Самохияа заимка . . . . — — 41 101 109 2 1 0 142 17 17
—  117  —
яние населенного м е ста  (в в е р ста х ) от:
® я  «
й- °  °® се ы 
К ч  Я°  о  ч Промыш­ Т ор го­
вые пред­
Б л и ж а й ш е г о  
г о р о д а  и к а к о г о ?
Б л и ж а й ш е й  
ж е л .  дор. с т а н ­
ции и к а к о й ?
чЕ-С
чфн
чно
оЕ-<Оад
Яая
яТ-.
чадч
я
>-»нО
sta
t-H
3
■' CQ О
И . g  & 2! рц Р-» я
£  =
ленность и 
кустарные
Н азвание
В
ер
ст
Название
В
ер
ст нЯ"о
и
нЕГ
О
В
аадчо
m
>в«
f t
CQ
Иои
в Пр
и 
к 
п
ру
де
 
и
ст
оч
 
по
се
л< промыслы приятия
13 1 4 15 16 17 1 8 19 2 0 21 2 2 2 3 2 4
Свердловск. 1 0 0 Нязепетров. 4
!
0 0 0 0 0 р Уфа. Железодед. зав. 
и рудники, ж  -д. 
депо, мельница 
1 8 ,  к у з н . - 11 .  
слесар . - 9 ,  с а ­
пож ных— 3 4 ,  
порт. — 1 8 ,  
проч. - 4 2 .
Кооп. 7, 
ч а ст н  50.
1 0 4 > , 0 4 4 0 4 4 • — Коопер. 2.
> 1 4 6 » • 1 9 21 21 21 21 21 Ключ — —
> 2 0 8 > 21 2 5 2 5 21 21 21 » - -
> 2 1 5 > 1 4 1 8 1 8 1 4 14 1 4 > — —
> 2 3 3 7> 3 7 7 3 3 3 р. Уфа. — —
> 2 4 1 г 11 1 5 1 5 11 11 11 Ключи. — -
> 2 4 4 14 1 8 1 8 1 4 14 1 4 —
2 5 1 > 2 2 2 6 2 6 22 22 22 > — -
» 1 4 7 > 1 8 22 22 22 22 22 р. Уфа — —
> 1 6 9 15 1 9 1 9 19 19 19 Св. нет. — —
> 1 5 0 > 21 25 2 5 2 5 2 5 25 > - —
121 > 1 8 21 21 21 21 21 > - —
1 46 * 18 21 2 1 21 21 21 > — —
• 1 42 > 14 17 17 17 17 17 > — —
—  1 18  —
Порядковые
„\«№ Название насе­
ленных мест
( в  с к о б к а х — д р у го е  н а з ­
в а н и е  т о г о - ж е  м е с т а ) .
Колич. пашни  
в 1924 г.
Ч
и
сл
о
 
д
в
о
р
о
в
Количество
населения Р а с с то
Рнк
о
о
С
Я
JH
СЙ
Р.
О
И В
с
е
й
 
(д
ес
 
) В том 
числе
М
уж
чи
н
Ж
ен
щ
и
н
1 I
О
бо
ег
о 
по
ла
О
кр
уж
и.
 
це
нт
ра
|
Ра
йо
н 
ц
ен
тр
а
С
ел
ьс
ов
ет
а
По
д 
п
ос
е­
во
м 
(д
ес
)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
771 65 Сорокина заимка . . . . ____ ___ 16 42 ЬО 92 147 22 22
772 66 Ураи м ская  степная иябуш. - - 2 5 3 8 —
'
22 22
773 67 Ураимский кордон Л» 3 . — 2 5 7 12 111 1 1
774 68 Уфимский кордон . — — 1 3 3 6 3 3
. 775 69 Уфалейский кордон . . — — 1 2 2 4 - 3 3
776 70 Х ар лан о ва  заимка . — — 9 24 23 47 135 8 8
777 71 Чулаевекий кордон . . — ’ - 1 3 3 6 - 18 18
778 72 Шемахинский кордон . . - . _ . 1 4 3 7 - 3 3
779 73 Ш емахинский полустанок - -  ' 1 2 1 3 — 14 14
780 74 Ш ер стн ева  заимка . . - - — 23 49 56 105 170 19 19
781 75 Ш ерстоби товския кордон. — — 1
2 1
3 — 18 18
И т о г о 2 0 1 6 ,0 1414,7 3001 5828 6563 12391 — - —
4 .  У нкурдинский с/совет.
782 76 А лексеева  заимка . . - — 2 9 0 19 273 38
783 77 Балеевка-Л обановка, дерев 2 0 3 ,0 132,1 68 143 172 315 267 32 3
784 78 Воронина заимка . . — - 12 28 31 59 262 27 8
785 79 Буд ка  жел. дор. на 3 5 6  в — — 1 1 2 3 250 24 10
786 80 > » > на 3 6 9  в. — — 1 1 2 3 262 37 2
787 81 > > » на 371 в — — 1 2 1 3 264 39 4
788 82 Б ы чкова  заимка . . . . — - 1 2 3 5 178 28 8
П р и м е ч а н и е :  Данные о пашне и посевах 1тязепетровского завода и
—  1 1 9  -
яние населенного м е с та  (в в е р с та х )  от:
® s  W
Р.  о  о  
Ж яо  X  Я Промыш­ Т ор го­
вые пред­
Б л и ж а й ш е г о  
г о р о д а  и к а к о г о ?
Б л и ж а й ш е й  
ж е л .  дор. с т а н ­
ции и к а к о й ?
■т
ел
. 
от
д.
 
J
Xt-о
оь.о
и
я
яв
м
а
XА
ч
я
н
о
Я
<В ”  Sи . йф м 2р,
«  х  ® %  о  и ts 
И и  И g  
ей a  7,
ленность и 
кустарные
Название
В
ер
ст
Название
В
ер
ст
П
оч
т.
-
t-.
V
о
к
я
ячога
■в"
р.га
ч
о
и
0 П
ри
 
к
пр
уд
е
и
ст
оч
по
се
ле промыслы приятия
1 3 1 4 1 5 1 6 17 1 8 1 9 2 0 21 2 1 2 3 2 4
Свердловск 147 Ункурда 2 0 2 2 22 2 2 22 2 2 Свед. нет __ __
Свед. нет — - 22 22 2 2 22 22 г - —
Свердловск 1 1 1 Н .-П етр о вс к 3 1 1 1 1 1 г — —
Свед нет - — — 3 3 3 3 3 » — —
> — — - 3 3 3 В 3 ■ — —
Свердловск 1 3 5 Н -П етровен 8 8 8 8 8 8 > — -
Свед. нет > 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 > - -
>
>
— »
»»
3
14
3
14
3
1 4
3 
1 1
3
1 4
3
14
> — —
Свердловск 1 7 0 1 9 19 1 9 1 9 1 9 1 9 > - —
Свед. нет — > 1 8 1 8 1 8 1 о 1 8 1 8 > — —
— - — - — — — — - — — —
Злотоуст 97 Ункурда 3 3 8 3 8 3 8 3 8 3 р. В аселга — —
» 100 > 3 3 2 3 2 3 2 8 2 3 р Май- 
гаш
— —
> 1 0 8 > 8 2 7 27 27 2 7 8 р. В о р о ­
нина
— —
Свердловск 250 > 10 2 4 24 20 20 10 р. Уфа — —
>' 262 > 2 3 7 3 7 3 3 3 3 2 > — -
2 6 4 • 4 3 9 39 3 5 3 5 4 > — —
Златоуст 10 8 » 8 2 8 2 8 2 8 2 8 8 р.Ураимка — —
в с е х  заимок Нязепетровского с/совета  -  указаны  суммарно.
120 —
Порядковые
Название насе­
ленных мест
( в  ско бк ах— д р у го е  н а з­
вание то го-ж е  места).
Колич. пашни  
в 1924 г
Ч
и
сл
о
 
д
в
о
р
о
в
Количество
населения
1
Р а с с то
По
 
ок
ру
гу ксэЫ' ей CL,
О
а В
с
е
й
 
(д
ес
.) В  том 
числе
М
уж
чи
н
Ж
ен
щ
и
н
О
бо
ег
о 
по
ла
О
кр
уж
н.
 
ц
ен
тр
а
Ра
йо
н 
ц
ен
тр
а
С
ел
ьс
ов
ет
а
.1
По
д 
п
ос
е-
 
во
м
(д
ес
 
)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
789 83 Валуева заимка . . . . . __ _ 26 60 64 124 265 25 14
790 84 Верх-Васелгинский хутор. 402 .7 2 7 3 ,3 44 120 131 251 277 38 5
791 85 Волковы степи, заимка . - - 4 11 15 26 287 52 17
792 86 Данькова  заимка . . . . ... — 17 44 50 94 270 35 3
793 87 Деева заимка . . . . — — 17 37 39 76 262 27 12
794 88 Долгина заимка . . . . . — — 3 7 10 17 277 42 7
795 89 К азар м а жел. дор. на 3 6 4  в — — 1 7 6 13 257 32 2
796 90 > 367 в . — — 1 7 7 14 260 35 1
797 91 К арп ова заи м ка . . . . 9 8 ,6 7 0 ,2 4 1 9 10 19 265 30 5
798 92 Киселева > . . . . — — 3 8 8 16 265 28 14
799 93 Кудрявцева заимка . . . — — 3 6 7 13 261 26 13
800 94 К у р ск и е  хутора . . . . — — 30 67 73 140 270 35 3
801 95 Марынг, поселок . . . . 5 5 ,6 4 2 ,7 26 57 54 1 1 1 277 65 25
802 96 М ухина заимка . . . . — — 6 18 19 37 182 32 12
803 97 Нестерова заимка . . — . — 27 60 57 117 260 25 9
804 98 Полукчзарма жел дор. па
3 5 8  верстве . . — — 1 6 7 13 252 26 8
805 99 Полуказарма жел. дор на
380 вер сте  . . . . . — — 1 13 7 20 273 48 13
806 100 Полуказарма жел дол. па
375 вер сте  . . . — — 1 8 10 18 268 43 8
807 101 Полякова заи м ка  . . . - - 2 4 7 11 260 65 12
808 102 Сазанова » . . . . — — 5 7 9 16 285 24 15
—  121 —
яние населенного м еста (в верстах) от:
® Я ЕНg - о  О Д с!
S  «  ы Промыш­
1
Т орго­
вые пред­
Б л и ж а й ш е г о  
го р о д а  и к а к о г о ?
Б л и ж а й ш е й  
ж е л .  д ор .  с т а н ­
ции и к а к о й ?
■т
ел
. 
от
д. »=СНО
омоm
3
СГи
а
в
Лп
в
о
>в
нн
3
аГ m .с 
и . и<£> ь- со 
«  ю <Ф
2  w и*§ в  и ш
ленность и 
кустарные
Название
F-ОРч<и
CQ
Н азвание
В
ер
ст ЕнРО
а
нСГ
о►-Н1-Н
2
о
М
« .
ci
Ю
О
И
а
И ф [р q
а  х  о  фР н о
С и н я
промыслы приятия
1 3 14 15 16 17 18 19 2 0 21 2 2 2 3 2 4
Златоуст 103 Ункурда 14 2 5 2 5 25 2 5 1 4 р. Валуя _ —
> 9 5 » 5 3 8 3 8 3 8 3 8 0 р. В а с е л г а —
> 8 3 » 17 5 2 5 2 5 2 1 8 1 7 р. Кут- 
кура
' — —
« 100 3 3 5 3 5 3 5 11 3 > Мельн. - 1 —
> 1 1 2 > 12 27 2 7 2 7 8 12 р. Курга — —
> 9 2 > 7 4 2 4 2 4 2 15 7 р. Б агар я к — —
С вердловск 2 5 7 > 2 3 2 3 2 2 8 2 2 р. Уфа - —
> 2 6 0 > 1 3 5 3 5 3 5 3 5 1 > — —
Зл атоу ст 1 0 5 » 5 3 0 3 0 3 0 7 5 р. Т аты ш — —
1 0 0 > 14 2 8 2 8 2 8 28 14 Колодец —
> 11 3 • 1 3 2 6 2 6 2 6 2 6 1 3 Э — —
Э 9 6 » 4 3 5 3 5 3 5 4 8 р. М -М ай- 
гаш
— —
> 9 5 > 2 5 6 5 6 5 6 5 32 2 5 » М ельн .— 2 —
> 1 0 4 > 12 3 2 3 2 3 2 3 2 12 р. Уфимка — -
> 1 0 9 > 9 2 5 2 5 25 12 9 Ключи — -
Свердловск 2 5 1 8 2 6 2 6 22 8 8 > — —
' > 2 7 3 > 13 4 8 4 8 4 4 4 4 1 3 > — —
> 2 6 8 > 8 4 3 4 3 39 3 9 8 > — —
З л а то у ст 1 1 2 » 1 2 25 2 5 2 5 12 12 р. Т а -  
рьгшла
— —
> 115 D 1 5 2 4 2 4 2 4 15 15 р. Сазон — —
122 —
Порядковые
v > Название насе­
Колич. пашни 
в 1924 г. яо
Количество
населения
Р а с с т о яние населенного м е с та  (в в е р с та х ) от:
® a  «о .  °  о
§  I I Промыш­ Торго­
вые прсд-
!
По
 
ок
ру
гу tuо
за
ленных мест
( в  с к о б к а х — д р у го е  н а з ­
о
CD
В том 
числе
<х> 'Т '  
о  с
р<
о
я
к
о
и
и
и
и
в
св
ЧС
и
о
О
кр
уж
н.
 
це
н’
гр
а
[. 
ц
ен
тр
а
свН
CD
Я
О
Б л и ж а й ш е г о  
города и к а к о г о ?
Б л и ж а й ш е й  
ж е л .  дор. с т а н ­
ции и к а к о й ?
Еч
О
ИО;
н
о
о
о
сч
а
Я -
н
Вр
.-ф
ел
ьд
. 
пу
н.
а  
> .
нCJ
эн
НН
И
S  “  S
® я  <* 
p . f-- 1
%
*  к  Ё  S
ленное ь и 
кустарные
р.
о
1=1
в а н и е  т о г о - ж е  м е с т а ) . О
И
С5 ^
►=с
и  S  1= н
о
в
Сх1
К
§
3
а
V
И
я03о
V©
о
о
эк
СЗ
Вч
оя
чя
• О
Название
1
н
о
а ,
D
Ю
Название
Еч
Рч
03
=3
Еч
Я
С1—4
оЕч
Я
О
п
я-О
►=й
о
РЧ
чо
a
a
^  Ф -  ч  
н  ^  О <Ю 
Я >-* Еч О
j r  е .  о  о  
С= в  я  а
промыслы приятия
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3 14 1 5 1 6 17 18 1 9 20 21 22 23 2 4
• 8 0 9 1 0 3 Слесарева заимка . • . — — 3 6 1 0 1 6 ‘2 6 2 2 7 14 Златоуст 1 14 Ункурда 1 4 2 7 27 2 7 1 4 1 4 р. Тарыиг- . w — —
8 1 0
8 1 1
1U4
1 0 5
Смирю ва  » . . . .  
Сусдукина » . . .
7 6 , 9
1 1 0 , 4
5 4 , 3
5 8 , 0
11
4
2 4
9
2 7
1 3
51
2 2
2 8 8
2 7 4
2 5
3 9
1 8
4
>
>
1 0 2
9 5
> 18
4
2 5
3 9
25
3 9
2 5
3 9
2 5
3 9
1 8
4
р. Б и к-  
Барда 
р. Куткура
— -  .
8 1 2 1 0 6 Тем н и ко ва > . . . — — 8 2 4 26 5 0 2 8 5 2 4 1 5 > 1 1 5 > 1 5 2 4 2 4 2 4 1 5 1 5 Ключи — —
8 13 1 0 7
*У якурда» жел. дор. с т а н ­
ция и поселок . . 1 2 3 , 6 9 4 , 1 9 1 1 6 2 1 9 1 3 5 3 2 7 0 3 5 0 > 1 0 0 0 3 5 35 3 5 8 0 р. Ункурда Мельн. 1 ,  кузн 1 Ч астя .  1 .
8 1 4 1 0 8 Х (Л 0 НИпа заимка . . . — — 8 1 4 1 5 2 9 1 7 8 2 8 8 > 1D8 > 8 •28 2 8 2 8 2 8 8 р. Ураим ,Кузн. 1, овчин. 1.
коопер 1
8  5  
8 1 6
1 0 9
1 1 0
Х удяко вка, поселок . . 
Ш апочпи кова  заимка .
9 2 ,4 7 3 , 9 3 1
3
7 1
9
7 6
1 0
1 4 7
1 9
2 9 2
2 6 2
6 0
2 7
2 0
12
>
>
8 0
112
>
>
20
12
6 0
27
6 0
27
6 0
2 7
6
8
6
12
р. М -М ай -  
гаш
p. K yi га
— —
8 1 7 111 Ш ерш нева > — - 3 6 9 1 5 1 7 8 2 7 8 > 1 0 8 » 8 2 7 2 7 27 2 7 8 р. Ураим — ■ —
8 1 8 1 1 2 Шлемипа заимка № 1 . • — — 9 2 0 2 2 4 2 2 6 5 3 0 5 > 1 0 5 > 5 3 0 3 0 3 0 7 5 р. Тар ы ш - Сапожн. 2. —
8  9 1 1 3 » . № 2  • . -- — 6 1 3 1 3 2 6 2 6 5 3 0 5 > 1 0 6 * 5 3 0 3 0 3 0 7 5 > — —
И т о г о 1 1 6 3 , 5 7 9 8 , 6 4 8 6 1 1 0 0 ^ 1 2 9 3
1
2 3 2 3 — — - - - — — — — — - - — —
В сего  по району ■ 5 8 2 6 , 5 4 0 4 1 , 6 4 2 4 9 8 6 4 3 9 5 9 9
<м
©а
ао
- — - -- — — — — — — - — — — —
XI Перво-Уральский район.
r-i
1 .  Б и л и м б а е в с к и й  с/ со вет
8 2 0 1 Вилимбаевс кий завод (ц.с/с) 4 4 9 , 1 '. 9 9 , 6 1 0 7 0 1 8 2 9 2 2 2 7 4 0 5 6 5 4 1 0 0 Свердловск 5 4 Билимбай 3 0 0 0 0 0 р. Билим­
бай
Билимбаевский 
чугун, плав. з. и 
рудн. мельн. № 2 2 ,  
лесой. 1 ,  доб. 
извести , кузн. 8 ,  
сапожн. 20 ,  пи­
мокат. 8 ,  пр. 2 0
Коопер . 6. 
частн . 6
1 24  —
Порядковые
j\o До Название насе­
Колич. пашни 
в 1 9 2 4  г. РЧО
Количество
населения
Р а с с т о
C^s
ленных мест о05*=С
В том 
числе
Рч
о
РЧ
к 034 це
нт
ра св
f tе-
03 •33
Рн
Р-»
с-
ао
о
н
и
о
за
о .
о
а
( в  с к о б к а х — д р у г о е  н а з ­
в а н и е  т о г о - ж е  м е с т а ) .
05
О
ВД По
д 
п
ос
е­
во
м 
(д
ес
 
) о
ч
о
ся
М
уж
чи
н
Ж
ен
щ
и
н а
о
05
О
V©
О
я
Р-з
f tК,
О Ра
йо
н,
 
це ФCQ
О
О-я
Ч
Ф
U
1 2 3 4 5 6 i 7 8 9 1 0 И 1 2
8 2 1 2 <Билимбай> жел ю р. стапц 1 , 0 1 , 0 1 1 3 1 2 7 5 8 5 4 1 3 3
822 3 Будка жел. дороги н а  
7 5 4  вер . . . . — — 1 2 4 6 5 6 1 4 4
8 2 3 4 Б уд ка  жеЛ. дороги на 
7 5 9  вер .................................. — — 1 2 2 1 4 3 6 9
8 2 4 5 Буд ка жел дор. на 7 6 0  в. — 1 2 2 4 4 1 4
П
8 2 5 6 Балканский рудник .  . - — 1 1 — 1 5 1 1 3
8
8 2 6 7 Извязиая. деревня 6 9 , 2 4 9 , 9 7 5 1 6 8 190 3 5 8 5 7 1 3 1
8 2 7 8 К азар м а жел. дороги на 
7 5 4  вер .................................. — — 1 1 2 9 2 1 5 5 1 4 4
8 2 8 9 Полуказарма жел. дор на 
7 5 6  вер ................................................ . — — 1 1 ) 7 1 8 57 1 5 5
8 2 9 1 0 Углевыжигательные печи — — 1 3 2 5 6 6 2 2 1 2
И т о г о .  . . 5 1 9 , 3 3 5 0 , 5 1 1 6 3 2061 247 0 4 5 3 1 -
'
2 .  В и т и м с к и й  с / с о в е т .
■
8 3 0 11 Битимка, деревня . . . 2 3 8 , 2 1 7 6 , 4 2 3 6 5 5 7 5 4 4 1 1 0 1 5 8 14 0
8 3 1 1 2 Будка жел. дороги на 
7 5 1  вер ..................... __ - 1 4 4
8
5 7 1 5 1
8 8 2 1 3 Коновалова, деревня . . 1 9 3 , 5 1 4 2 , 4 1 8 7 4 3 5 4 6 0 8 9 5 5 8 1 4 1
8 3 3 1 4 М акарова, деревня . . 1 2 2 , 6 8 0 ,6 | 9 8 2 3 0 2 4 3 4 7 3 5 7 1 3 1
И т о г о .  . 5 5 4 . 3 3 9 9 , 4 5 2 2 1 2 2 6 1 2 5 1 2 4 7 7
—  1 25  —
яние населенного  м е с та  (в в е р ста х ) от:
Пр
и 
ка
ко
й 
ре
ке
, 
оз
ер
е,
 
пр
уд
е 
и 
др
уг
, 
во
дн
ом
 
ис
то
чн
ик
е 
н
ах
од
и
тс
я 
п
ос
ел
ен
и
е?
П ром ы ш ­
ленность и 
кустарные 
промыслы
j Торго-
1
вые пред­
приятия
Б л и ж а й ш е г о  
г о р о д а  и к а к о г о ?
Б л и ж а й ш е й  
ж е л .  дор. с т а н ­
ции и к а к о й ?
П
оч
т.
-т
ел
. 
от
д.
П
оч
то
во
го
 
от
д.
Б
ол
ьн
и
ц
ы
Вр
.-ф
ел
ьд
. 
пу
н
Ш
ко
лы
 
1-й
 
ст
уп
Название
В
ер
ст
Название
В
ер
ст
13 14 15 16 17 1 18 19 20 21 22 23 2 4
Свердловск 54 Билимбай 0 3 В 3 3 3 р Ч у с о в а я — -
> 56 > 1 4 4 4 4 4 2> — -
г 43 > 6 6 6 6 6 6 > - - -
г 41 » 8 4 4 4 4 4 > — —
> 51 > 2 3 3 3 3 3 - —
57 > 1 1 1 1 1 1 > — —
> 55 > 1 4 4 4 4 4 > — —
> 57 2 5 5 5 5 5 > - —
> 66 > 15 12 12 12 12 12 > — —
> 58 > 2 5 5 5 5 0 Кузн. 2, овчин. 2, Коопер. 1,
сапож н. 3 , пр. 4 части .  1.
> 57 г 1 4 4 4 4 1 (» — —
> 58 > 2 5 5 5 5 1 2> —
* 57 > 1 4 4 4 4 1 Кузн. 1, проч. 2. —
—  1 26  —
Порядковые
ex
и
8 3 !
8 3 5
836 
Ч
837
838
8 3 9
840
841
8 4 2
843
s->
ио
9(2)
В
Си
15
] 6
17
18
19
20
21
22
23
24
Название насе­
ленных мест
( в  с к о б к а х — д р у г о е  н а з ­
в а н и е  т о г о - ж е  м е с т а ) .
3
Колич. пашни
в 1924 г .
о
CQ
В  том 
числе
3. Е л а н с к и й  с / с о в е т . * )
Е лань , деревня (д .  с / с )  .
М азина, деревня . . . .
И т о г о .  .  .
4. К ен ч ур ск и й  с ' с о в е т * * )  
Е е н ч у р к а ,  деревни (ц. с/с)
5. К р а с н о я р с к и й  с/совет .
Б ар дш гски й  совхоз. . . . 
К р асн о яр с ко е ,  село (ц с/с).
К ур ган ка ,  лесной кордон.
М едяк, хуто р.......................
Сагра, х у т о р ...........................
^Старообрядский хутор .
Ш укут,  хутер  . . . .
И т о г о
100 ,3 7 9 ,1
Количество
населения
нS3Гг1
Й
В
В
£Г
ко
8
Р а с с то
Кйнехи
О
r f
&
>н
as
Он
10 11 12
99 214 270 484
2 3 ,9  2 0 ,5  41 84  103 187 62 17 1
61 16
124,2
23.0
3 0 .0  
1 44 .9
99,6
5 , 0
1 09 ,4
140
23
15
264
1
1
2
3
2
298
48
15
608
2
3
373 6 7 1
60 108 90
25 40
713 1321
4 
6
1°| 161 
101 10
7 13
87
75
100
87
105
91
100
43
75
63
50
68
81
63
174 ,9 1 09 ,4 288 6 4 0  7 7 0  1 4 1 0
40
0
25
12
3 0
43
25
*)  Согласно имеющихся постановления подлежит организации в новом бюджет
* * )  С огласно имеющегося постановления подлежит передаче в Нязепетровскпй
—  1 2 7  —
яние н аселенн ого  м е с та  (в в е р с та х )  от
Б л и ж а й ш е г о  
г о р о д а  и к а к о г о ?
Название
13
Свердловск
14
Б л и ж а й ш е й  
ж е л .  д ор .  с т а н ­
ции и к а к о й ?
Н азвание
15 1 6 ]  17
Билимбай 10
18 19 j 20 21
— - — — - — — —
Свердловск 90 Н .-Н егр о вск 3 0 28 28 28 2 8 0 р. Кен- 
ч у р ка
— —
> 87 > S3 31 31 31 31 31 • — —
> 75 Хромпик 35 26 26 26 4 0 М ар и и н ­
ский пр.
Мельн. — 1, ко- 
ж ев .-1 ,  п р о ч .-4
Ч а с т п .  1
> 1 0 0 ч 60 51 51 51 29 25 р. К у р ­
ганка
— —
> 87 > 47 3 8 38 38 16 12 р. Ревда — —
К 105 ) 65 56 56 56 3 4 30 р, Сагра —
> 93 Н.-П етровск 30 30 30 3 0 30 23 р. Н язя — —
• 100 Хромпик 60 51 51 51 29 25 р. Ш у к у т — —
- — — — - — — - — — —
О вси О о
и
и-В
о ►=4
<v
в
в ОXа
сс
ад
О к
о
в
о-
о
W в вЯ кН CD В чО CD
>-» н О
•Р н CJ О
и в В
2 2
П ромыш ­
ленность и 
кустарные 
промыслы
2 3
Торго­
вые пред­
приятия
24
р. Бнлим 
бай
р. М ази н а
ном году, 
район.
1 2 8  —
Порядковые
л
8 4 4
8 4 5
84 6
8 4 7
8 4 8
8 4 9
8 5 0
851
8 5 2
8 5 3
85 4
855
8 5 6
ЕС 
' О
адсЗ
Р ч
25
2 6
27
28
2 9
3 0
31 
8 2  
3 3
3 4
35
3 6
37
Название насе­
ленных мест
( в  с к о б к а х — д р у г о е  н а з ­
в а н и е  то го-гке  м е с т а ) .
Колич. пашни 
в 1924 г.
ю
В  том 
числе
С VО ZJ
о  о  и к
■ § 1  к  §
Количество
населения
Р а с с т о
б. К р ы л а с о в с к и й  с/совет.
Б уд к а  жел. дороги на
74 5  вер . . . • .
Б уд к а  жел. доро!и на
74 6  вер ............................   ,
К ры ласова ,  деревня (д  с/с)
Никитина, деревня
П олуказар м а жел. дор. на 
741 вер ........................
Р а з ‘езд жел. дор. на 
6 9  в е р ........................... .
С у х ая  У т к а ,  хутор . . .
Туннель жел. дор. № 5.
Черемша, деревня . . . .
И т о г о .
7. К узы ински й с/совет.
Б а р а к  жел. дороги на 
7 2 5  вер ..................................
Буд ка  жел. дороги на 
1 8 5  вер. . .
Буд ка  зкел. дороги на 
188  вер ..................................
Буд ка  зкел дороги на 
7 2 3  вер ......................
2 9 6 ,9
1 1 4 ,7
6 , 0
1 0 6 ,3
5 2 3 , 9
1 7 5 , 9
6 9 , 8
5 ,6
6 5 , 7
1
173
50
1
2
8
86
3
407
110
1
4
6
13
190
4
4 0 3
136
3
3
8
12
199
VO
О
нв
е г
В .И
О
10
7
8 1 0
2 4 6
7
14
25
3 8 9
63
62
63
63
67
64  
78  
50 
66
3 1 7 , 0 323 734  773
7 6
1507|
13 83
85
83
85
>мей
ед о
а  I 12
18
17
18
18
22
19
33
3 3
21
1
18
18
6
43
45
43
45
—  1 2 9  —
яние населенного м е с та  (в в е р с та х ) от: й. Я «
" 1 1  Q  Н Промыш ­ Т ор го­
вые пред­
Б л и ж а й ш е г о  
г о р о д а  и к а к о г о ?
Б л и ж а й ш е й  
ж е л .  дор. с т а н ­
ции и к а к о й ?
Е?
О
И
ен
Xн
о
о
1-1
ов
я
В
в
и
с -
с
X
л
ч
в
р -
Ен
о
——н
я
а Г  »  о  
w  х
”  fcJ св 
Р -  р ъ  СО
1
^  ®  ы  w
ленность и 
кустарны е
Н азван ие
В
ер
ст
Название
Н
О
Р ч
<D
S Q
н
в
о
Е
Ен
В
о
н
3
о
W
чэ<
о ,
CQ
Ч
О
И
И <х> у ч а  ^  с  а) 
Р ч  М °
± 7  Р -  о  о  с  Р н н
промыслы приятия
13 14 15 161! 17 18 19 20 21 22 23 24
Свердлов. 63 Билимбай 7 8 8 8 8 1 Колодец
> 62 > 5 7 7 7 7 1 > — —
> 63 > 6 8 8 8 8 0 р .Ч у со ва я Доб. извести 23, 
кузн. 1, проч.-6.
Коопер 1
> 63 > 6 8 8 8 8 1 р. Уфимка
\
— -
> 67 К оуровка 6 12 6 12 6 8 р .Ч у со ва я — -
> 64 Билимбай 8 9 9 9 9 1 > — —
> 78 Дружинине 12 14 14 14 14 14 > — —
> 50 > 6 19 8 Ч 6 6 Колодец — —
> 66 Билимбай 9 13 13 13 13 6 Черем-
шанка
- —
------ — — — — - - —
9
— — —
Свердлов. 83 Кузино 1 1 1 1 1 1 р.Каменка — —
> , 85 > 3 3 3 3 3 3 Колодец — —
» 83 > 1 1 1 1 1 1 ) — —
> 8 5 > 3 3 3 3 3 3 > — —
1 3 0  —
Порядковые
№№ Название насе­
Колич. пашни  
в 1924 г . Wо
Количество
населения
Р а сст о
ленных мест О<Dt=C
В том 
числе
Рч
о
га
к ч
ей
Р.ни
ef
РчНИ ей
Р-*РчИо
о
И
о
вд3о.
о
о
(в  ск о б к а х — д р у го е н а з ­
ван и е то го -ж е  м е с т а ).
э а
(D
о
сэ По
д 
п
ос
е­
во
м 
(д
ес
)
Ч
и
с
л
о
М
уж
чи
н
Ж
ен
щ
и
н а
оы<L>ОVO
О
SB
й
о,в
О Ра
йо
н 
це рсоООРЭЧ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
857 38 Будка жел. дороги на 
190 вер .................................. __ — 1 4 3 7 83 43 1
8 5 8 39 К азар м а жел. дороги на 
7 2 э  вер. . . . • — — 1 4 3 7 83 4 3 ' 1
8 5 9 4 0 Кузино, станц. поселок 
(ц- с/о.) ........................... 1 6 ,4 1 1 ,5 216 4 2 0 5 4 0 960 82 42 0
8 6 0 41 Полуказарма жел дороги. 
191 вер. . . . . . . — — 1 5 6 11 85 4 5 3
861 42 Полуказарма жел. дор. на 
719 вер ............................. — — 1 7 9 16 88 48 6
862 4 3 Хутор № 1 ................................. — - 1 5 3 8 83 43 1
86 3 44 XtTOp № 2 .................................... - - — 1 3 5 8 83 43 1
86 4 45 Хутор >  3 .................................. — — 1 2 2 4 83 43 1
И т о г о .  . . 1 6 , 4 1 1 ,5 2^7 465 584 104 9 — — —
8 . М ариинский с /с о в е т .
8 6 5 46 М ариинский завод (ц с/с.)
«
9. Н о в о -А л ек сеев ск и й  
с /с о в е т .
1 2 9 , 5 9 2 , 8 2 9 4 632 708 1340 68 35 0
866 47 Б у д к а  ж д. на 7 7 6  вер. . — — J 6 5 11 34 18 4
86 7 48 Б уд ка  ж. д. на 777 вер. . — — 1 6 4 10 33 17 3
868 49 Б уд к а  ж д. на 7 7 8  вер. . — — 1 3 3 6 31 15 2
869 50 Б уд к а  ж  д. на 7 7 9  вер. . — — 1 1 3 J
1
30 15 1
8 7 0 51 Б уд ка  ж. д. на 7 8 4  вер. . — — 1 2 3
1
5 23 21 7
—  1 3 1  —
1 3 2  —
Порядковые
Л«> Название насе­
Колич. пашни 
в 1 9 2 4  г ио
Количество
населения Р а с с т о
ленных мест
(д
ес
.) В  том 
числе
ft
о
в
к
!вч
«е
f tнаа
се
РчЕ->СО се
ли
о
о
СЗ
С-Dtsd
аЗл
( в  с к о б к а х — д р у го е  н а з ­
в а н и е  т о г о - ж е  м е с т а ) .
В
с
е
й
По
д 
п
ос
е­
во
м 
(д
ес
 
)
Ч
и
с
л
о
! 
М
уж
чи
н
Ж
ен
щ
и
н с
оСн(D-ОVO
О
в
КрЧ
ftВ
О Ра
йо
н 
де аmоовча
О
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
871 52 Б уд к а  ж. д. на 785  вер. . __ __ 1 1 2 3 22 22 8
8 7 2 53 В о до к ачк а  при ст. «Х р у-  
о т а л ь я а я ............................... — — 1 1 2 3 28 18 4
8 7 3 54 К азар м а ж. д. на 782^в. . - - — 1 6 б 12 26 18 4
8 7 4 55 Казенный п о с т ..................... — - 1 3 3 6 29 16 1
8 7 5 56 Лесопильный завод при 
ст .  «Хрустальная» . . — 9 52 51 103 27 17 4
8 7 6 57 Н ово -А д ексеевскоо ,  с е ­
ло (ц. с / с . ) ..................... 8 1 , 8 6 2 ,6 91 184 215 399 30 14 0
87 7 58 Полуказарма жел. дор. — — 1 2 2 4 28 16 2
о 78 59 Полуказарм а жел. дор. — — 1 2 5 7 23 21 7
8 7 9 50 Р а з 'е з д  ж. д. на 71 вер. ■ — 1 6 2 8 36 7 6
8 8 0 61 Р а з ‘езд жел. дор. «Решета» — — 2 9 7 16 24 20 6
881 62 Р а з ‘езд жел. дор. «Флюс» 
> 7 2 ..................................... — — 3 10 6 16 37 12 7
88 2 6 3 Старые Р еш ета ,  деревня 1 3 4 2 5 , 8 84 172 191 363 23 21 7
883 64 «Х р у с т а л ь н а я » ,  жел. дор 
втанция .......................... - — 1 18 17 35 27 27 3
И т о г о .  . . 9 5 ,2 8 8 , 4 202 184 527 1011 — - - —
1 0 .  Н о во -У тк и н ск и й  
с / со вет .
884 65 Б уд к а  ж. д. на 119  вер. — — 1 3 4 7 82 37 7
8 8 5 66 Б уд к а  ж. д. на 7 3 3  вер. . — — 1 3 6 9 72 28 4
—  1 3 3 —
® Я и
яние населенного м е с т а  (в в е р с та х )  от: о  а
§  « и Промыш­ Т ор го­
вые пред­
•
Б л и ж ай ш его  
го р о д а  и к а к о го ?
Б л и ж ай ш ей  
ж ел . д ор . с т а н ­
ции и к ак ой ?
■т
ел
. 
от
д. *-сЕНО
О
ОРЗ
 ^ а
1 и- в
а
рч
а
ч:ач
ti
ено
»а
I—1
а
Пр
и 
ка
ко
й 
ре
ке
, 
пр
уд
е 
и 
др
уг
, 
в-
 
ис
то
чн
ик
е 
н
ах
о;
 
п
ос
ел
ен
и
е?
ленность и 
кустарны е
Н азвание
В
ер
ст
Н азвание
В
ер
ст
П
оч
т,
- Ен СГ
о
вВчо
М
>0.
f t
m
ч
о
и
а
промыслы
приятия
13 14 15 16 17 . 8 19 20 21 22 23 24
Свердловск 22 Х р ус таль н ая 8 22 22 22 22 8 Колодец — -
> 28 > 3 17 17 17 17 3 р. Реш етка — —
> 26 > 1 18 18 18 18 4 Колодец — —
> 29 > 2 1 6 1 6 1 6 1 6 1 > — —
э 27 > 1 17 17 17 17 3 > Лесопильный
завод
—
> 30 3 14 14 14 14 0 р. Реш етка — —
> 28 » 2 16 16 16 16 2 Колодец — —
» 23 > 4 21 21 21 21 1 > — —
> 36
24
>
Свед. нет
6 7
2 0
7
20
7
20
7
20
6
6
>
>
---
—
> 37 Свед. нет — 12 12 12 12 7 > — —
> 23 > 4 21 21 21 21 0 р. Реш етка Слесар. 1. Ч асти .  2
> 27 » 0 18 17 17 17 3 Водокачк. — —  ■
— - — — — - — — - - — —
Г  вердловск 8 2 Дружинине 15 25 2 5 2 5 7 7 р. Н а т ­
ру ш и
— —
> 7 2 К оу р о вка 3 23 23 23 4 4 р. Ч у со -  
вая
—  134
Порядковые
№ N*
>■- >*п
Pi за«
о Pi
о о
к U
Название насе­
ленных мест
( в  с к о б к а х -  д р у г о е  н а з ­
в а н и е  т о г о - ж е  м е с т а ) .
3
Колич. пашни  
в 1924 г.
В  том 
числе
О О 
О  <V  
Н w
П  PQ
И
О
о.
»=t«
о
в
&
Количество
населения
Я
и
а
Р а с о ю
св
Pif-*К<D
Р-
И
£
PiьзО
свСи
Р
И
оза
св
Рч
]0  11 12
свЕ->
Cl-
«
оо43
<D
О
8 8 6 67 Будка ж. д. на 731  вер. . — — 1 1 — 1 71 27 3
887 68 Будка ж д па 739  вер. . — — 1 1 — 1 66 22 1
8 8 8 69 К азарм а ж. д. на 196  в. . — — 1 9 9 18 8и 35 5
8 8 9 70 К азар м а ж. д на 7 3 6  в. . — — 1 6 8 14 69 25 3
8 9 0 71 Кордон № 1 ........................... — — 2 4 7 11 76 31 1
891 72 Кордон № 2 .......................... — 1 5 3 8 89 43 17
8 9 2 73 Кордон № 3 ........................... — — 1 4 — 4 93 47 21
8 9 3 74 Кордон № 4 ........................... — - 1 Г 2 3 87 42 12
8 9 4 75 • K a y p o B K i» ,  ж. д. с т а н ­
ция и поселок . . . . - — .20 60 57 117 75 30 2
00 76 Н ово-У тви нский завод
О -  с /с . ) ..................... 4 8 4 ,2 3 5 9 , 2 595 1324 1441 276 5 75 30 0
8 9 6 77 Полуказарма жел. дор. на 
2 0 5  вер .................................. — — 1 5 8 13 88 43 15
897 78 Полуказарма жел. дор на 
731 вер .................................. — — 1 2 1 3 74 36 2
8 9 8 79 « П р о г р е с о ,  лесопильный 
з а в о д .......................... .....  . — — 5 13 )0 23 75 30 5
8 9 9 8 0 Р аз 'сзд  ж д. на 206  вер. — - 1 3 2 5 89 4 4 16
9 0 0 81 Х утор но р. П ерескачке . — — 1 1 1 2 88 43 16
И т о г о .  . . 4 8 1 ,2 3 5 9 , 2 635 l445jl559j.S004 — —
—  1 35  —
яние населенного  м е с та  (в в е р с та х ) от:
Пр
и 
ка
ко
й 
ре
ке
, 
оз
ер
е,
 
ир
уд
е 
и 
др
уг
 
во
дв
ом
 
ис
то
чн
ик
е 
н
ах
од
и
тс
я 
п
ос
ел
ен
и
е?
Промыш ­
ленность и 
кустарны е 
промыслы
Г1 ор го- 
вые пред­
приятия
Б л и ж а й ш е г о  
г о р о д а  и к а к о г о ?
Б л и ж а й ш е й  
ж е л . д о р .  с т а н ­
ции и к а к о й ?
«но
ч
Ь
А
сто
=8 П
оч
то
во
го
 
от
д.
I 
Б
ол
ьн
и
ц
ы
Вр
.-
ф
ел
ьд
. 
пу
н
.
Ш
ко
лы
 
1-й
 
ст
уп
.
Н азвание
В
ер
ст
Название
Р
ер
ст
13 14 15 16 17 18 19 2 0 21 22 24 2 4
Свердловск 71 К оур о вка 4 24 24 24 7 7 р. Ч у со -
вая
* 66 > 9 9 9 2 0 1 1 > — —
» 8 0 К узино 12 22 22 22 5 5 > — —
1 69 К оур о вка 6 25 25 2 5 3 3 > — —
> 76 > 3 21 21 21 1 1 Уткин- — —
ски и  пруд
> 89 Дружинине 9 24 24 24 17 17 р. Пере- --- —
с к о ч к а
» 9 3 > 13 2 8 28 2 8 21 21 р. С евер­ --- —
ная
» 87 К оуровка 14 32 32 32 12 12 р. Л и с т ­ --- —
вян ка
> 75 > 0 20 20 2 0 2 2 р. Ч усо- _ —
в а я
> 7 5 > 2 2 0 30 2 0 0 0 Уткин- М е л ь н - 1 ,  кузн. Ч а ст н .  1.
скии пруд 1, сапож н 8 ,
проч.— 4
> 8 8 > 7 23 23 23 15 15 р. Пере- - —
ск о ч к а
> 74 > 1 22 22 2 2 2 2 р. Ч у со - __ —
вая
> 75 » 2 2 0 20 2 0 6 5 > Лесопильн. завод ___
«П р о гр есс»
> 89 Дружинине 6 24 24 24 16 16 р. Пере- —
ск о ч к а
• 8 8 • 9 2 3 16 2 3 16 16 > — — ,
— — — -  1
—  1 36 —  137  —
Порядковые
№№ Название насе­
Колич. пашни 
в 1 9 2 4  г. в
о
Количество
населения Р а с с т о яние населенного м ест а  (в в ерстах)  от:
Ф я ир. о  о
s  = н5  ч » Промыш­ Т орго­
вые пред­ленных мест
офк
В  том 
числе
р .
о
п
ч ЯЧ
сэРнЕн
В©
&
оЗРнЕн
В й
Б л и ж а й ш е г о Б л и ж а й ш е й  
ж е л .  дор. с т а н ­
чЕ*с
чЕ<О
' я
ЕГ
яр-,я
•В>-»но
в » ®
w . Йф Рн 
Рн И
*g & S 1  
5  в  S  !
ленность и
>-•
р ,
ОЭН
н ( в  с к о б к а х — д р у г о е  н а з ­
5t=J 1© ^  
g  о
о
ч
я
в
Ж
ен
щ
и
н в
о
В
£
в- фя
о
г о р о д а  и к а к о г о ? ции и к а к о й ? чфн
ь-оя
чяч
нн
ГЯ
кустарные
о
о
а
р.
о
1=1
в а н и е  т о г о - ж е  м е с т а ) . О
Ю
в  ч
»=с 'СГ
£  Ок  в
о
я
№
К
§
яфо'О
О
р»"»РнЬ5
О Р
ай
ог оячо
о
Название
В
ер
ст
Название
В
ер
ст Е-Р*О
Н
нр-
о
р
ая
м1 о 
Ю
нЭ-
Р,
«
NОW
0
м Ф я  и 
в  ?  ?  ф 
±7 Р- О с 
П в  в  в
промыслы приятия
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 2 2 3 J 24
1 1 .  П е р в о - У р а л ь с к и й  
с/ со вет .
901 82 Б е р езо вск и й  кордон . . . — — 1 1 2 41 12 12 Свердловск 41 Хромпик 9 12 12 12 12 12 р .Ч у с о ва я -■ —
9 0 2 83 Березогорский кордон . . - — 2 3 5 37 7 7 > 37i > 4 7 7 7 7 7 > —
903 8 4 Б у д к а  ж. д. на 7 6 2  вер. . - — 4 6 10
I
л а46 3 3 У 46 > 5 3 3 3 3 3 > —
9 0 4 85 Б уд к а  ж. д. па 7 6 4  вер. . — —
\
2 1 3 43 3 3 > 43 > 3 3 3 3 3 3 У — _
9 0 5 8 6 Б уд ка  ж. д. на 7 6 5  вер. - - - 3
■
1 4 42 3 3 > 42 > 2 2 2 2 2 2 У -
9 0 6 87 Б у д к а  ж. д. н а  7 6 8  вер - — 1 1 2 4 0 3 3 * 4 0
39
> 1 3 3 3 3 3 р. П ахот-  
ка
. — —
9 0 7 8 8 Б у д к а  ж. д. на 7 6 9  вер. . — — — 6 6 39 5 5 » > 1 5 5 5 5 ь > — —
9 0 S 89 Б уд к а  ж. д. на 7 7 1  вер. . — — 4 3 7 37 7 7 9 37 > 3 7 7 7 7 7 р. Т али да — —
9 0 9 89 Б у д к а  ж. д. на 7 7 2  вер. . — — 1 7 8 36 8 8 • 36 > 4 8 8 8 8 8 > — —
9 1 0 9 0 Голегорский рудник . . . — — 6 7 13 39 5 5 У 39 > 2 5 5 5 5 5 » — —
911 91 К азар м а ж. д на 7 6 6  в . — — 11 6 17 41 3 3 > 41 > 1 3 3 3 3 3 р. Пахот- 
к а
— —
9 1 2 92 П ерво-Уральский завод 
(ц р на и с/е ) - . . 6 3 8 , 6 5 1 0 , 3 1853 38 1 4 4 2 1 6 8 0 3 0 4 4 0 0 > 44 > 3 0 0 0 0 0 р .Ч усо вая 1-й Ур. Трубн. 
за в . ,  чугун.-лит 
мает. 3 ,  мельн. 1, 
лесоп. 1, кузн 8, 
сапож. 2 2 ,  портн.
11, проч 13
Кооп 9 
ч асти .  3 2
9 1 3 93 Пильная, деревня . . . 5 , 3 5 , 3 8
I
15
.
18 33
1
. . 7 7 > 51 > 7 7 7 •7 7 7 р Пильная — —
9 1 4 94 Подволошная, деревня . . 4 5 2 , 2 3 4 ,2 81 6 3 77
1
140 46 2 2 ). 46 > 5 2 2 2 2 2 р .Ч у со вая — —
9 1 5 95 П олуказарм а жел. дор на 
761 вер................................... — __ 1 13 12 2 5 1 4 6 3 13 У 46 У 6 3 3 S 3 3 У — —
9 1 6 97 Р аз 'езд  ж. д на 70 вер. . — — 1 18 18 36
1
4 6 3 3 > 46 У 6 3 3 3 3 3 У -
1
13 8  —
Порядковые
>•р-в
иоэЫ
аЗОи
Название насе­
ленных мест
( в  с к о б к а х  — д р у г о е  н а з ­
в а н и е  т о г о - ж е  м е с т а ) .
3
Колич. пашни 
в 1924 г .
CQ
В ю м  
числе
О Iо < 
в  ^
к  .
о  ;
н  !
о
В
&
Количество
населения
в
вЕГ
К
СЕ
в
Efи<Х>
8
Р а с с т о
В
Р ч
Л
оЗ
Р нн
10 11 12
917
918
919
9 20
921
9 22
9 ? 3
921
925
926
927
98
99
100
101
102
103
101
105
106
107
108
Тали да, деревня
cXpoMiiHKi, лим. зав. и ст.
И т о г о
1 2 .  П о ч и н о вс ки й  с/со вет
Б а к а л ь ск и е  углевыяшгат. 
п е ч и .....................................
Бш ш мбаевокий рудник
Починок, деревня (д с/с )
Ш иш имские углевъшигат. 
печи . . . . . .
И т о г о .  . .
13 .  Р е в д и н с к и й  с/совет.
Ба р а п о вк а ,  жел дор. ст. , 
и деревня . . . . . .
Б а р а к  ж .  д. (временный)
Б а р а к  жел. дор.......................
Б а р а к  жел. дор на 776 
вер. (временный) . . .
Будка ж. д. н а  3 вер. . .
34 ,7  2 7 ,9
10,0 5,6
794 ,1
171,6
171 ,6
5 8 3 ,3
41
182
80 106
2 08  2 2 3
186,
431
39
41
2 1 3 0
138,5
1 3 8 ,5
3 7 ,5  24 ,5
2 19
4 2 4 6  4 7 1 2  8 9 5 8
4 83
2 2 2
39
1
5
1
1
48 6
50
3 
17
4 
2
5 3 5 1018
72  27
69
78
17
23
33 10
5 3 5  1021
44
5
8
3
2
9 4 ‘
8
25
7
4
42
38
40
13
11
10
4 9  14
58  16
3 
2
4
12
3
—  139
яние населенного м е с та  (в в е р с та х ) от.
® я  «О. о  о
2  ч н Промыш­ Торго­
вые пред­
Б л и ж а й ш е г о  
г о р о д а  и к а к о г о ?
Б л и ж а й ш е й  
ж е л .  дор. с т а н ­
ции и к а к о й ?
кЕнО
н
£.
Xе,о
о(->о(Я
3
STa
ЕЛ
В
hr*иЭ
в
Ен
0
эВ1
Й
Пр
и 
ка
ко
й 
ре
ке
, 
пр
уд
е 
и 
др
уг
. 
в<
 
ис
то
чн
ик
е 
п
аю
, 
1
 п
ос
ел
ен
и
е?
ленность и 
кустарны е
Название
| 
В
ер
ст
Название
В
ер
ст V
О
К
ни1о
а
в-о 
■ о 
W
>©ч
О-
cq
►=3о
и
в
промыслы
приятия
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Свердловск 39 Хромпик. 2 5 5 5 5 5 р. Тали- 
ца.
> 41 > 0 3 3 3 3 3 р. Па- Ш а й т а н с к  хим. Кооп. 2.
хотка. зав. и бездейств.
К ооп. 1.штампов завод
Свердловск. 72 В .  -Нейвинск. 20 18 18 18 18 4 р. Б а ка л ь -  
ская .
> 69 Вилимбай. 10 8 8 8 8 7 р. Билим- 
бай.
Невьянск. 55 Т аватуй . 13 14 14 14 14 0 р. Ночи- 
' иок.
К у з н . -  1 ,  
п р оч .— 3.
Кооп. 1.
Э 49 В .-Н ей ви н ск . 20 24 24 24 и 1.0 р. Черем- 
шаика.
- — — — - - — - — — —
Свердловск. 42 Б ар ан ова . 0 3 3 3 3 3 р. Ревда.
> 38 Ревда. 2 2 2 2 2 2 > — _
* ' 40 > 4 4 4 4 4 4 р. Чусо- 
вая.
- —
я 4 9 > 12 12 12 12 12 12 > — __
>
!
58 > 2 3 3 3 3 3 > — —
14 0  — 141  —
Порядковые
Л °л° Н а з в а н и е  н а с е ­
Колич. п а ш н и  
в 1 9 2 4  г . «о
К о л и ч е с т в о
н а с е л е н и я
Р а с с т о я н и е  н а с е л е н н о г о  м е с т а  ( в  в е р с т а х )  о т :
® ЕЯ п. 
О о  О 
го И н  
о х р П р о м ы ш ­ Т о р г о ­
вые пред­е-
л е н н ы х  м е с т
(д
ес
.) В  том 
числе
о
«
X свЧ це
нт
ра св
р.
к.
с св
Б л и ж а й ш е г о Б л и ж а й ш е й  
ж е л .  дор. с т а н -
к
Кн
о
X
н
о
ш>-»
р
о
t »н
о
>Н
ор" РЧ о  
и  . иO J L .e e
Р.  *
' В  ч ®  ® 
о  К н 
м я  н  в
ленность и
t.
CL
w
О
О
H
и
о
( в  скоб ке  х — д р у го е  н а з ­
<£> - ' 
о  §
о
ч 5
(Я
в
а
о и£
ЕГ ©CQ
О
г о р о д а  и к а к о г о ? ц и и и  к а к о й ? чtoн ооа
я
в
в
XЛп кустар н ы е
CL
о
Q
в а н и е  т о г о - ж е  м е с т а ) . о
м
D X
°  5  
»  S
о
И NО-»
S
ш<v
й
о
'О
О
Р-»
р.м
О
О
>|Я
св
0*
св
Чаэ
и Н азвание В
ер
ст
Название
В
ер
ст Е-V
о
С
Н
ег
о
иА
чо
М
Он
03
»=JО
и
а П
ри
 
к
пр
уд
е
и
ст
оч
:
п
ос
ол промыслы
приятия
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3 14 1 5 1 6 1 1 7 1 8 19 *20 2 1 2 2 2 3 .2 4
9 2 S
9 2 9
1 0 9
1 1 0
Б уд ка  ж. д. на 6 вер. . . 
Будка ж. д. на 8  вер . .
— — 1
1
1
2
1
4
2
6
5 3
5 1
9
7
6
8
Свердловск.
>
5 3
51
Б ар ан ова .
>
4
6
6
8
6
8
6
8
6
8
6
8
[р. Чусо- 
вал.
>
— —
9 3 0 1 1 1 Буд ка  ж. д н *  1 8  вер. . — - 1 1 1 2 | 6 3 2 2 8 > 6 3 > 7 8 8 8 8 8 > — —
9 3 1 1 1 2 Буд ка  ж. д. на 7 7 6  вер. . — — 1 3
1
4, 3 9 11 2 > 3 9 Ревда. 2 2 2 2 2 2 > — —
9 3 2 1 1 3 Дегтяринский рудник . . 6 , 8 6 , 5 11 2 6 2 0 4 6 3 2 3 7 1 5 > 3 2 Хромпик. 2 5 1 5 1 5 1 5 . 5 1 5 > Серно-колчедан.
рудник.
—
9 3 3 1 1 4 К азар м а жел. дороги на 
1 2  в е р ............................... — 3 7 9 1 6 5 7 1 5 2 > 5 7 Бар ан ова. 1 2 2 2 2 2 р. Чусо- — —
9 3 4 1 1 5 К а за р м а  жел. дороги на 
2 4  вер ................................ — — 1 9 9 18. 6 8 2 4 1 3 > 6 8 > 1 2 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3
вая.
> --- —
9 3 5 1 1 6 К азарма, М .  К. ж. д. . . — - 1 3 1 4 4 6 14 1 > 4 6 Ревда. 1 1 1 1 1 1 » - —
9 3 6 1 1 7 Полуказарм а жел. дор. на 
1 4  вер ................................ — 5 3 5 8 6 9 1 8 4 > 6 9 Бар ан ова. 4 4 4 4 4 4 > --- —
9 3 7 1 1 8 Полуказарма жел. дор. на 
7 6 3  в ер ............................ — — 1 4 4 8 4 9 5 1 0 > 4 9 > 8 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 > --- —
9 3 8 1 1 9 Полуказарма жел дор. на 
7 7 9  вер .................................. — — 1 8 7 1 5 3 6 1 1 3 > 3 6 Ревда. 4 3 3 3 3 3 > j—
9 3 9 1 2 0 Полуказарма Моск. К а з .  
жел. дор............................ — — 1 4 3 7 6 0 2 4 1 0 » 6 0 > 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 > ---- __
9 4 0 1 2 1 Полуказарм а М о ск .  Каз.  
жел. дор............................ __ — 1 2 — 2 4 2 11 2 > 4 2 > 2 2 2 2 2 2 > --- __
9 4 1 1 2 2 Полуказарма Моск. Каз. 
жел. д о р ........................... — — 1 4 — 4 5 0 1 9 6 > 5 0 > 6 6 6 6 6 6 > ---- —
9 4 2
9 4 3
1 2 3
1 2 4
Починок, деревня . . . .  
Ревдинский завод . . . .
2  ,7  
4 3 6 , 7
1 7 , 9
3 1 9 , 0
4 4
' 9 2 5
1 1 2
4 4 2 8
1 1 5  
4 7 4 4
2 5 7
9 1 7 2
5 1
4 5
1 8
1 г
6
0
>
>
5 1
4 5
Хромпик.
Ревда.
1 6
2
6
0
6
0
6
0
6
0
6
0
Ревд. пр. 
>
Ревдинск. м е­
таллург. за в  , 
чугун.-лит м а ­
стер . -Л итей­
щ ик», мельн 1, 
гвоздарка 1, 
кузн. 4 ,  сапож н. 
2 1 ,  проч. 1 3 .
Кооп. 5, 
ч астн .  12
142 — - -  1 4 3  —
Порядковые
Название насе­
Колич. пашни 
в 192 4  г. юо
Количество
населения Р а с с т о
яние населенного м е с т а  (в в е р с т а х )  от:
к
Р. о  о  
Ж “  Е* g  -с a Промыш­ Т о р г о ­
вые пред­ленных мест
О
(DX
ОВ том 
числе
р.
о
а
ч
сб
1ч це
н
тр
а . сЗ 
Рч Е~ 
Ш ей
Б л и ж а й ш е г о Б л и ж а й ш е й  
ж е л .  дор .  с т а н ­
=4НО
кно
о a
Егя
шt-.
и
и
ЕнО
эй
~ м °
К . йЧ> 2т 
*  « О ф
ленность и
>»
P.
о
»И ( в  с к о б к а х — д р у г о е  н а з ­
ва н и е  т о г о - ж е  м е с т а ) .
эК <£> о о X ии
р
X сг ря ции и к а к о й ? н оя
я
ч
1—1 
гч
о  М н 
“  s  В ш
кустарны е
И
О
о
Н
Р.
о
а
<Х>
О
Р
О 'V  
X  X
teC'g °  о
с  S
о
а
Я4
Й
ё
Н
Я
Ь.яОVO
О О
кр
уж
Р
ай
он оя
чО»
о
Название
В
ер
ст
Н азвание
Е.О
Р,О
И П
оч
т 
• ор
Vо
и
вя
чо
И
>&.
р,
PQ
>=го
И
a
И ф У чм X  о  а>
5  >-» н о  
JT  Р . о  о  
Р  ез к и
промыслы приятия
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
914 ' 2 5 «Ревда», станция . . . . __ _ 3 18 17 з- 40 11 3 Свердловск 40 Ревда 0 2 2 2 2 2 р Ревда — —
94 5 126 С аж «н а ,  деревня . . . . 6 1 , 9 51 ,1 31 112 105 217 45 5 > 45 Хромпик 3 7 7 7 7 7 р. Ч у с о -  
вая
—
946 127 Тоннель жел. дор. № 6 . — — 4 18 12 30 35 12 4 > 35 Ревда 5 4 4 4 4 4 > — -
947 128 Типовые будки жел. дор. • - - 2 15 11 26 45 13 2 > 45 > 2 2 2 2 2 2 > — —
94 8 129 Хуто р  по реке Чусовой . — —. 1 1 1 2 58 2 5 13- > 58 Б а р а н о ва 11 13 13 13 13 13 > — —
И т о г о .  . . 5 6 4 , 6 4 1 9 , 0 2087 4 8 5 7 5 1 6 2 10019 — — — — - — — — — — - - — — — ,
1 4  С л о б о д с к о й  с/со вет
9 1 9 130 Каменка, деревня . . . . 3 3 8 . 8 2 4 8 , 6 284 614 6 6 9 1283 79 34 4 Свердловск 79 К ау р о вк а 6 34 34 26 7 0 р ека  К а ­
менка
Мельн. — 1. —
950 131 Кузина, деревня . . . . 1 2 3 ,1 8 6 , 0 81 1П4 181 35 5 75 30 1 > 7 5 Кузино 2 3 0 30 22 3 0 река Чу- 
со ва я
О вчи н .— 6. —
951 132 Слобода, село (ц. с/с.) 3 2 5 , 7 2 1 5 , 8 297 6 7 9 737 1416 75 30 0 > 75 » 2 3 0 30 2 2 3 0 » К узн и ц  -  4 ,  са-  
пожн.— 5, пр. -  5.
Коопер. 2.
95 2 133 Чусовской вы село к  . . . — — 7 15 14 29 73 30 1 > 73 > 1 3 0 3 2 0 3 1 > — —
И т о г о  . .
1
7 8 7 , 6  3 5 2 4 , 0  
1
6 6 9 1482*1601
1
3 0 3 3 — — — - — - — — - — — — — —
В с е г о  по району . 4 9 6 2 , 8 3 5 2 4 , 0 ■925
19
10
4
21
08
5
40
18
9
—  ' — — ‘ — — — — — - — — — - - — —
XII. Полевской район-
1 . К о со б р о д ск и й  с/совет. 1
9 5 3 1 Б уд ка  жел. дор. на 43  вер. — — 2 7 8 15 5 0 10 1 Свердловск 5 0 Мраморе кая 5 10 10 10 10 1 Колодец — —
9 5 4 2 Косой Брод., деревня (ц. 
о / с . ) .......................... 2 2 9 , 1 1 7 7 , 9 197 434 4 7 6 9 1 0 50 10 0
1
> 5 0 > 8 8 8 10 10 0 р. Ч у со -  
в а я
К узница — 1, 
пимокат. — ]
—
Порядковые
№ jN« Название насе-
Колич. пашни 
в 1 9 2 4  г. ао
Количество
населения Р а с с т о
По
 
ок
ру
гу
По
 
ра
й
он
у
к
ленных мест
( в  с к о б к а х  —д р у г о е  н а з ­
ва н и е  т о г о - ж е  м е с т а ) .
В
с
е
й
 
(д
ес
.) 
j
В  том 
числе
<£>о оО <Х>
в  х
в  S Ч
и
с
л
о
 
д
в
о
р
М
уж
чи
н
Ж
ен
щ
и
н
О
бо
ег
о 
п
ол
а
I
О
кр
уж
н
. 
це
ит
ра
|
Ра
й
он
, 
ц
ен
тр
а
С
ел
ьс
ов
ет
а
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П 12
955 3 Раз 'езд  жел. дор № 77. . _ __ 4 10 12 22 50 10 1
956 4 Гы сер тски н  переезд . . . — — 2 6 7 13 41 14 4
И т о г о .  . . 2 2 9 ,1 177 ,7 201 457 503 960 • — —
2. К унгурский с/совет .
957 5 К унгурское, село (ц. с/с.)  
3. К у р га н о вск и й  с/совет.
4 1 ,4 2 7 ,3 148 326 332 658 30 25 0
958 6 Кургановское, седо (ц. с ' с ) . 681 ,7 4 2 9 ,6 290 633 599 1232 28 25 0
959 7 Р аскуи ха ,  деревня. . . . — — 70 164 142 306 32 21 4
И т о г о .  . . 6 81 ,7 42 9 ,6 360 797 741 1538 - — —
4. М р а м о р ск и й  с/совет.
960 8 Б уд к а  жел. дор. на 293 в. — — 3 3 4 7 33 22 3
961 9 Будка жед дор. на 2 9 4  в. — — 1 2 1 3 36 19 1
962 10 Горнощ итский прииск. 1 6 ,6 1 0 ,3 101 192 225 417 36 18 1
963 11 К а за р м а  жел. дор на 7 0  в. — — 3 5 5 10 37 17 1
964 12 Мраморский завод (ц с/с.) 7 5 ,3 5 6 ,0 198 432 433 865 36 18 0
965 13 <Мраморская>, жел. дор. 
станция ................................ — — 6 9 13 22 36 18 1
966 14 П олуказарма жел. дор. на 
2 9 2  в .................................. — — 3 4 4 8 31 24 6
—  1 4 5  —
яние населенного м е с т а  (в  в е р с т а х )  от:
® я  «
Й* °  оФ tD й И Й- 2  X  ы П ром ы ш ­ Т ор го­
вые пред­
Б л и ж а й ш е г о  
г о р о д а  и к а к о г о ?
Б л и ж а й ш е й  
ж е л .  д о р .  с т а н ­
ции и к а к о й ?
-т
ел
. 
от
д. ><ЕчО
ОЕчОп
£3
Ви
«
D
«40Ч
иР-.н
о
9 В 
Ь-4
Я
оГ w о 
«  . И 
ф й 2Рч И
I - S S
^ В В Ш
ленность и 
кустар н ы е
Н азван ие
Е-О
Р.03
РЧ
Название
В
ер
ст
П
оч
т,
- Еч
СГО
В
вЛчо
РЧ
ИЗ-
о.
РЧ
*=3ои
а
(ч —^ 09«  Ф р1 ч а  х  о  о  о, н о  ±7 Рч О о
Р  В И В
промыслы приятия
13 14 15 16 17 18 19 2 0 21 22 2 3 2 4
Свердлов. 50 М р ам о р ск ая 6 12 8 12 1 2 1 Колодец __ . —
> 41 Сведений нет — 14 4 14 14 4 > — —
— - - — — — — — — — — —
Свердлов. 73 М р ам ор ская 18 18 18 25 25 0 р. Кун- 
гурка
К у зн .  - 1 —
> 28 > 9 2 5 8 25 8 0 р .Ч у с о ва я К узн. — 4, пр. — 8 К оо пер .  2
> 3 4 > 5 21 4 21 4 0 1) Корзино-решетн. 
— 4 ,  пимокат. -  2
—
— — — — — — — — — — — —
Свердлов, 83 М р ам о р ск ая 4 22 3 2 2 3 3 Колодец ___ _
> 3 6 > 1 19 1 19 1 1 > — —
» 36 > 1 18 0 18 1 1 > — —
> 3 7 > 0 17 1 17 1 1 Водопров. — —
> 36 > 1 18 0 18 0 0 Колодец Артель „М р а-  
м о рски п  к у ­
с т а р ь * ,п р о ч .— 2 7
Кооп. 2
> 36 > 0 1 8 1 18 1 1 Водопров. — —
» 31 > 6 2 4 6 2 4 6 6 К лю ч — —
—  1 46  — —  147
Порядковые
Л5Л Название насе­
ленных мест
(в  с к о б к а х — д р у го е  н а з ­
в ан и е т о го -ж е  м е ст а ).
Колич. пашни 
в 1924 г
Ч
и
сл
о
 
д
в
о
р
о
в
Количество
населения
Р а с с т о
—
-к =
яние населенного м е с та  (в в е р с та х ) о т :
Лр
и 
ка
ко
й 
ре
ке
, 
оз
ер
е,
 
пр
уд
е 
и 
др
уг
, 
во
дн
ом
 
ис
то
чн
ик
е 
н
ах
од
и
тс
я 
п
ос
ед
ен
и
е?
Промыш ­
ленность и 
кустарны е 
промыслы
Т ор го­
вые пред­
приятия
По
 
ок
ру
гу
-
По
 
ра
й
он
у
В
с
е
й
 
(д
ес
.) В  том 
числе
ф /—N
S  ®с  ф И «
u  g | 
М
уж
чи
н
Ж
ен
щ
и
н
О
бо
ег
о 
по
ла
О
кр
уж
н.
 
ц
ен
тр
а
Ра
йо
н,
 
ц
ен
тр
а
С
ел
ьс
ов
ет
а
Б л и ж ай ш его  
го р о д а  и к ак ого?
Бл и ж ай ш ей  
ж ел . д ор . с т а н ­
ции и какой?
П
оч
т.
-т
ел
. 
от
д.
ПО
ЧТ
ОВ
ОГ
О 
ОТ
Д.
 
II
Б
ол
ьн
и
ц
ы
Вр
.-ф
ед
ьд
. 
пу
н.
Ш
ко
лы
 
I-й
 
ст
уп
.
Н азвание
В
ер
ст
Название
НООно
CQ
1 2 3 4 5 1 6 7 8 9 10 11 12 ___ | 13 14 15 1 6 'И 7 18 19 2 0 21 22 23 24
967 15 П олуказарм а жел. дор на
2 9 4  в . ................................ — — 3 6 t 13 35 19 1 Свердлов. 35 Мрамор. 3 19 1 19 1 1 Колодец — —
968 16 П олуказарм а жел. дор. на
2 9 5  в ....................................... — — 2 5
9
14 40 15 3 * 40 > 3 15 3 15 3 3 > — —
9 6 9 17 Стурковича фабрика . . — — 4 3 2 5 36 18 1 > 36 > 1 18 18 18 18 1 > Фабр, жерновов
И т о г о .  . о 9 1 ,9 6 6 , 3 32 4 661 703 1364 — — — — - — — — — — — — — — —
5 . П ол дн евской  с /с о в е т .
9 7 0 18 В а р а к си н а ,  казарм а . . — — 1 2 3 5 73 2 6 8 Свердлов. 73 Мрамор. 5 26 5 26 3 3 Колодец — —
971 19 В а р а к си н а ,  будка . . . . — — 1 В 4 7 72 25 7 > 7 2 Сведений нет — 25 25 25 7 7 > — —
9 7 2 20 К азар м а жел. дор, . . . — — .1 7 8 15 65 18 1 » 65 » — 18 18 18 1 1 > — —
9 7 3 21 К азар м а жел. дор на 66  в. — - 2 5 7 12 65 18 1 > 65 Полдневая 0 18 18 18 1 1 р. Полд­ — —
н евск ая
9 7 4 22 «К рещ енская», жел. дор.
будка ...................................... “ 1
--- 2 2 (6 29 11 > 76 Сведений нет - 10 10 10 5 5 р .Ч у со вая — —
9 7 5 23  ' Кладовка, кордон . . . . — — 2 3 — 3 8 2 3 0 12 > 82 > — 30 3 0 30 12 12 > — —
9 7 6 24 К р утояр ка ,  кордон . . . — — 1 3 3 6 83 31 13 > 83 > — 31 81 31 13 13 > — —
977 25 «Крещенский» жел. дор.
р а з ‘езд л !  8 0  . --- “ 2 6 . V 13 74 27 У 1 74 > - 27 27 27 9 9 > — —
9 7 8 26 < Н язепетровская» жел. дор. *
будка ...................................... 1 1 2 3 64 17 1
i > 64 > — 17 17 17 1 1 - - —
979 27 «Полдневская» жел. дор.
будка ..................................... — ~ 1 2 А 5 62 15 3 * 6 2 Полдневая 3 15 15 15 3 3 р. Полд­ — —
н евск ая
9 8 0 28 Полдневское, село (ц. с/с.) 5 9 6 , 3 3 4 7 , 3 6 5 2 1309 1423 27 3 2 70 18 0 > 70 > 1 18 18 18 0 0 » — Кооп. 1
981 29 «Полдневая», ж. д. стан-
дия • • * ..................... 1 3 2 Ь 6 5 18 1 > 66 » 0 18 18 18 1 1 > — . . .
982 3 0 П р аск еевск ая ,  жел. дор.
полуказарма . . . . • 1 4 4 8 57 10 8 > 57 > 6 10 10 10 8
8
» — —
14.8 —
Порядковые
JV? А» Название насе­
Колич. пашни  
в 1924 г . «о
Количество
населения
Р а с с т о
ленных мест оо«с
В  том 
числе
р,
о
m
« сеч
сео-Е.ш©ЕГ
се
р.Е-и се
М>-*О.
м
о
оо По 
ра
й
он ( в  с к о б к а х — д р у г о е  н а з ­
в а н и е  т о г о -ж е  м е с т а ) .
О
О
03 По
д 
п
ос
е­
во
м 
(д
ес
)
Ч
и
с
л
о
М
уж
чи
н
Ж
ен
щ
и
н и
оь.Воо
О
В
I6-.
Рни
о
ЕГ
ыо«
сб
Он
СV СО О Олчф
О
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1(1 11 12
983 31 Сеерушечная, жел. дор. 
полуказарма ...................... • 1 3 4 7 6 9 22 4
984 32 Теребенкова  ж. д. будка . — — 1 2 — 2 67 20 2
И т о г о . 5 9 6 , 3 3 4 7 , 3 669 1353 14 7 2 2825 — —
б. П о л е в с к о й  с / с о в е т .
985 33 Зюзельский рудник . . . 1 .5 0 , 3 20 39 38 77 61 8 8
986 34 М ы с ,  в ы с е л о к ...................... 3 8 ,9 3 2 , 3 36 78 69 1 47 55 3 3
9 8 7 3 5 Полевской завод (ц. р-на
И C / C . J ................................. 5 ^ 9 ,6 4 0 8 , 2 1542 U 0 4 3 4 8 0 6 5 8 4 56 0 0
988 36
1
Р а з 'ез д  жел. дор. на 78  
вер. . . .  . . . 13 28 30 58 49 8 8
989 37 Р а з 'ез д  жел. дор. на 79
2 , 5 2 , 5 1 4 5 9 56 10 10
9 9 0 3 8 Полевской химический 
завод ..................................... 2 , 2 1 .2 13 33 31 64 55 3 3
И т о г о .  . 6 0 4 , 7 4 4 4 , 5 1625 32 8 6 3 6 5 3 6939 — — —
7 . С е в е р с к и й  с / с о в е т
9 9 1 39 Северский завод (ц. с/с.) 4 1 4 , 4 2 7 4 , 9 7 8 2 1392 1592 2 9 8 49 {■
50 7 0
i
Дсего по району . 2 6 5 9 , 5 1 7 6 7 ,6 4109 82 7 2 89 9 6 17268 — — -
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яние населенного м е с т а  (в  в е р с т а х )  от:
p. s  ящ  О  О
“  в  ё  
°  3  S П ром ы ш ­ Т орго­
вые пред­
Б л и ж а й ш е г о  
г о р о д а  и к а к о г о ?
Б л и ж а й ш е й  
ж е л .  дор. с т а н ­
ции и к а к о й ?
•т
ел
. 
от
д. Ч-Н
О
О(->
О03
Яв
и
в
>-3
в
м:ли
н>-»Ен
Ф
:>И
3
8  ”. иф р-> ^
« « » «  о  и д 
5  В  Н и
ленность и 
ку стар н ы е
Н азван ие
B
ep
cT
j
Н азвание
но
РчD
СО П
оч
т.
- Ен
Р1
О
влпо
РЧ
>е<
р.
РЧ
чои
а П
ри
 
к
пр
уд
е
И
СТ
ОЧ
!
ПО
СО
Л* промыслы
приятия
13 14 15 16 17 18 "19 2 0 21 22 23 24
Свердлов. 6 9 Полдневая 22 22 22 22 4 4 Полдневс. __
> 67 > 20 £0 20 20 2 2 — — —
--- --- — — --- —
Серноколчедан.
—
Свердлов. 61 Полдневая 26 8 8 8 8 8 Колодец РУДН- —
> 55 П олдневая 21 3 3 2 2 2 р. Зю зя 
П о л евск
— —
> 56 Полдневая 18 0 0 0 0 0 пруд М еталлургич.зав.  
Гум еш евск .  меде- 
плав, з а в . ,  золот. 
и плат , прииски , 
мельн.-2,кузн.-12, 
са п о ж .-2 1 ,п р .-2 7
Коопер. 6 ,  
части .  1.
> 25 М р ам орск .
1 2 !
8 8 8 8 8 Колодец — —
> 56 » 7 10 7 10 10 2 >
Полевск.
— —
> 55 > 11 3 3 3 3 3 пруд П олевской химз. —
" '
--- --- --- ---
Северск.
---
Свердлов. 5 0 М р ам орск . 11 7 7 7 7 0 пруд Северский ме­
таллургии. зав . ,  
ыельн.-1, кузн -8, 
сап о ж н .-16 ,н р .-8 .
К о о п е р .  1
— - — — — — — — — — — —
Порядковые
№№
Рн«
О
я
о
зЯсв
Рн
О
К
Название насе­
ленных мест
( в  с к о б к а х — д р у го е  н а з ­
в а н и е  т о г о - ж е  м е с т а ) .
Колич. пашни 
в 1924  г .
м
В  том 
числе
CD
Е °О  ад 
И  К
Количество
населения
ия
рн
К>-»
Я
и
и
S'и
CD
Й
V O
О
Р а с с т о
&
рня
я
£
ри
о
св
р
эЯ
св
P-i
10 I t  I 12
992
993
994
995
996
997
998
XIII. Режодкой район-
1 . А р а м а ш к о в с к и й  
с/совет.
А рамаш ковское, с .  (ц.с/с.)
Лами, вы село к  . . 
«Свобода», со вхо з
И т о г о  .  .
2. Г л и н с к и й  с/совет .
Гли нское, село (ц. с/с.)
Ощепкова, деревня . . 
Ченчугова, деревня . .
И т о г о
3. Г о л е н д у х и н с к и й  
с/ со вет  * ) .
Голендухина, дер. (ц.с/с )
1982 ,7
7 2 ,0
1219 ,6
4 6 ,0
401
2
7
781
3
9
925 1706
5 8
I I
10 19
110
118
115
17
25
2 0
2054 ,7
1137,9
6 1 0 ,8
415 ,5
1265 ,6
7 4 3 .0
3 9 5 .0
2 4 1 . 0
410,
238
122
69
793
474
277
131
I I 
940 1733
516
297
175
990
574
3od
100
101
102
12
13
14
2214 ,2
843 ,2
1 3 7 9 , 0
5 2 5 ,6
I
4 2 9
178
882
390
I
988 1870
451 8 4 1 85 7 0
* )  С/совет не, op iавизован, но согласно имеющегося постановления подлежит
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яние н аселенн ого  м е с та  (в в е р с та х ) от:
Б л и ж ай ш его  
го р о д а  и к ак о го ?
Н азван ие
13 14
Б л и ж ай ш ей  
ж ел . д ор . с т а н ­
ции и как ой?
Название
15
и
1 6 1 17 18 19
Р
CQ
Я
но
эЯ
нн
3Ио
И
а I___
20 I 21
® Я я 
®  Е  Н
2  ч яо  к
® w S и . йФ 2  
f t  -  о-
■g я й
s s  sM o p !
Ы *5 °  
f t  H HH f t  °  И Д Я
22
Промыш­
ленность a 
кустарные 
промыслы
23
Т ор го­
вые пред­
приятия
24
А л а п а е в ск Реж
Свердловск 100
101
102
Р еж
Свердловск 85 Реж
р. А ра- 
м аш ка
р. Л ен евка  
р. Реж
К узн .-10 ,  эк и ­
п а ж и -1 ,  сап.-З ,  
п р о ч .-15
Ч а с т .  1, 
коопер 1
р. Реж Мельн -1 ,  кузн. 
2 ,  проч.-б
К у зн .-1 ,  сап .-1
К у з н , - 1 ,  пимо­
к а т . -1
Ч аст .  3 ,  
коопер. 3
р. Г о д е н -М е л ь н .- 1 .  к у з н .-3 коопер. 2 
довка проч.-б
организации в новом бюджетном году.
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Порядковые
№№
лw
воэы
аЗ
Рч
И
Название насе­
ленных мест
(в  с к о б к а х — д р у го е н а з ­
ван и е т о го -ж е  м е с т а ).
Колич. пашни  
в 1924  г.
В  т о м
О ч и с л е
»В Q5 O '  О О
О о  а> 
В  , «
с  а
PQ и Й
Количество
населения
ЕГ
ш<D
й
VO
О
Р а  со то
св
р.
Ен
я
и
й►»
р.
м
о
сЗ
р.ЕН
ио
СГ
и
о
»м
сЗ
Рн
©
О
8  9 10 11 12
9 9 9
1000
1001
1002
1003
10 0 4
1005
10
11
12
13
14
4 . Ж уковский с /с о в е т  * ) .
Ж у к о в а ,  деревня (ц. с/с.)
С о хар ева ,  деревня . . .
9 4 2 , 6
8 5 7 , 4
5 5 9 , 5
4 3 8 , 8
1 8 0
180
3 9 8
3 4 6
И т о г о  . .  .
5 . К ам ен ски й  с /с о в е т .
Каменское , село (д. с/с.)
6 . К левакинский  с /с о в е т .
Турина, деревня . . . .  
Клеваки н ско е.село  (ц. с / с )
И т о г о  . . .
7  К ол таш евски й  с /с о в е т .  
Колташи, деревня (ц. с / с . )
8 . Л ен еи ски й  с /с о в е т .
Леневское, село (ц. с/с.) .
1 8 0 0 ,0
1 2 6 1 ,6
3 0 0 , 0
1 6 9 3 ,9
9 9 8 , 3
7 7 9 , 3
1 9 9 4
1 0 2 4 ,7
3 6 0
26 5
72
337
I
1 9 9 3 , 9  1 2 2 4 ,1
7 4 4 , 7
2 7 1 4 ,0
4 7 4 , 5
1 4 9 5 , 2
4 0 9
215
576
744
581
138
717
4 4 0
42 0
8 3 8
766
8 6 0  1604
6 4 2
1 5 8
75 5
1223
2 9 6
1472
110
103
17
15
100
101
100
20
19
18
8 5 5
4 8 9
9 1 3 1 7 6 8
5 1 4  1003
1008  1151 215 9
7 0
110
30
22
* )  Подлежит организации в  новом бюджетном году, согласно имеющегося постанов
—  153  —
яние населенного м е с та  (в в е р ста х ) от:
Б л и ж ай ш его  
гор о д а и к ак ого?
Название
13
А лапаевск
m
14
4 5
103
Ближ айш ей  
ж е л .д о р . с т а н ­
ции и какой?
Название
15 16
Реж 1 7
1 5
17 18
1 7
15
1 7
15
•е»
19 | 20
17
15
17
21
О 
И сЗ 
, Й
22
р. А ра-  
машка
р. Реж
Промыш­
ленность и 
кустарны е 
промыслы
23
Мельн. 1, кузн. 2, 
гончар. 2 ,  кожев 
4 ,  цроч. 9.
Мельн. 1.
Торго­
вые пред­
приятия
2 4
Ч а с т .  4 
коопер. 1
Ч аст .  1.
Свердловск 100
102
100
Реж 20 2 0 20 2 0 р. Камен­
ка
р. Глинка
Кузн. 4 ,  тележн. 
4 ,  проч. 8.
Мельн. 1.
Мельн. 1, кузн. 3 
проч. 3.
Ч а с т .  1
Кооп. 1 
ч а с т .  1.
Невьянск
Свердлойск
45
110
Реж 30
24
30
22
3 0
22 22
р. Р еж
р.Л ен евка Мельн. 1 ,  кузн.
Кооп. 1.
Коопер. 4, 
частн . 2
ления.
1 5 4 "  — 1Й5 -
Порядковые
№№ Название насе­
Колич. пашни 
в 1 9 2 4  г. яо
Количество
населения Р а с с т о
яние населенного м е с т а  (в  в е р с т а х )  от:
© Я «Оч О о £  и н и К Н  
°  о  •< Промыш­ Торго­
вые пред­
м!=->Л
р-.
яо
JW
ленных мест
( в  с к о б к а х — д р у г о е  н а з -  
в а н и е  т о г о - ж е  м е с т а ) .
овк
'Я
В ю м  
числе
iо  о
СН
о
я
Ч
О и №н
ЙЧО
я
я
р.н
яя
сг
в
яа ,ншя
СГ
свчвя
Б л и ж а й ш е г о  
г о р о д а  и к а к о г о ?
Б л и ж а й ш е й  
ж е л .  дор. с т а н ­
ции и к а к о й ?
чно
чяЕн
кно
о
яя
ясг
в
я
а
кяч
И
>■»но
эй
ф" » 5
§ . £ §  p. g->«
»  ч  Й яО М ы
м н я  g
св ш й
ленность и 
кустарные
и
о
о
И
CS
CU
о
и
в
о
М
О О)н «:
5  5В  я
о
я
в
Я
Й
я
аяа>
я
ООV©
О
рй.
Р.И
О
Яо«
5в
Он
оячя
и
Название
нО
ОнЧ)
CQ
Н азвание
но
о,я
СО
НРО
и
нро
и
яячо
СО
-э-
с.
СО
>=sо
М
0
W аз р1 чм К  О ©S  о  Г  f t o  о  
Н и w я
промыслы
приятия
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 4 1| 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 0 0 6 15 М алая-Леневка, деревня . 4 2 , 0 3 3 , 8 10 17 2 3 40 119 31 9 Свердловск 119 Р е ж 31 31 31 31 15 9 р. Леневка - 1 —
1007 16 Притчина, деревня . . . 2 3 1 , 0 1 1 4 , 9 4 4 94 101 195 1 1 8 3 0 8 > 118 > 3 0 30 30 3 0 14 8 р.Каменка Мельн. 1 —
И т о г о  . . . 2 9 8 7 , 0 1 6 4 3 ,9 63 0 1119 127 5 23 9 4 — — — — - — - - — - - - - — — —
9. Л и п о в с к и й  с/вовет.
•
1 0 0 8 17 Ан то н овка, деревня . 1 4 7 ,6 8 2 , 3 32 62 73 135 87 13 3 Н е вьян ск 57 > 15 13 13 13 3 3 Колодец Мельн. 1. ' —
1009 18 Глухар ева , деревня . . . 2 3 1 , 2 1 5 4 , 0 6 4 144 141 283 91 16 1 > 59 > 18 16 16 16 1 1 р.Линовка К у зн .  2 ,  пимо­
кат .  1, В ачкун.-  
Л и п о вс в  разр. 
фосфор., мельн.1,
Коопер. 2.
1 0 1 0
1011
19
2 0
Липовское, село (ц. с/с.) 
Соколова, деревня . . .
1 9 6 3 ,8
1 0 1 8 ,7
1 1 3 4 ,3
5 5 9 , 0
4 0 8
188
8 4 9
4 0 2
901
4 4 9
1750
851
90
94
16
12
0
3
>
>
58
62
>
>
2 0
11
16
12
16
12
16
12
0
3
0
0
>
р. Бобров-  
ка
К у зн .  6 ,  пимо­
к а т .  8 ,  проч. 10. 
Кузн. 2 ,  с а п о ж  7 
проч. 6
Коопер 1.
1012 21 Серебрянка, вы селок . — — 5 8 12 20 90 14 5 Свердловск 9 0 > 18 14 14 14 5 5 » — —
И т о г о  . . . 3 3 6 1 ,3 1 9 2 9 ,6 697 1465 1576 3041 — — — — — — — — — — — — — — —
1 0 .  Н о в ы е -К р и в к и  
с/совет.
1018 22 Новые-Кривкн, сел о (ц .с , с . ) 7 0 6 , 0 3 8 8 , 6 144 257 27 8 5 3 5 120 30 0 А л а п а е в с к зо > 30 30 3 0 3 0 15 0 р. Леневка Мельн. 1. кузн. 
3 ,  порты 1.
Коопер. 1.
1011 2 3 Старые-Кривки, деревня'. 4 7 5 , 0 2 3 3 , 8 80 141 187 328 123 33 3 • 27 А л апаевск 2 7 , 33 33 33 18 0 р. Нейва Мельн. 1. Ч а с т и .  1.
И т о г о  . . . 1 1 8 1 ,0 6 1 2 , 4 224 3 9 8 4 6 5 86 3 -- — - — — “ - — -- -- ---
1 5 6  —
Порядковые
№№ Название насе­
ленных мест
(в  с к о б к а х — д р у г о е  н а з ­
в а н и е  т о г о - ж е  м е с т а ) .
Колич. паш ни  
в 1 9 2 4  г.
Ч
и
с
л
о
 
д
в
о
р
о
в
Количество
населения Р а с с т о
По
 
ок
ру
гу
По
 
ра
й
он
у
В
с
е
й
 
(д
ес
) В  том 
числе
а
вСГ
£
Я Ж
ен
щ
и
н
О
бо
ег
о 
п
ол
а
О
кр
уж
н.
 
ц
ен
тр
а
Ра
йо
н 
ц
ен
тр
а
С
ел
ьс
ов
ет
а
По
д 
п
ос
е­
во
м 
(д
ес
)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12
1 1 .  О с т а н и н с к и й  с/ со вет .
1 0 1 5 2 4 О стан и н ск о е ,  село (ц. сОз.) 1 7 5 3 ,2 1 0 2 7 , 6 355 714 8 0 3 1517 1 0 0 7 0
1 0 1 6 2 5 Путилова, вы село к  . . . — — 6 7 9 16 104 И 4
И т о г о  .  . 1 7 5 3 ,2 1 0 2 7 ,6 361 721 8 1 2 1533 — — —
1 2 .  П е р ш и н с к и й  с/ со вет
101 7 2 6 Першино, село (ц. с / с )  . 7 4 5 , 0 5 0 0 , 4 197 441 4 6 8 9 0 9 81 7 0
1 3 .  Р е ж е в с к о й  с/совет .
10 1 8 27 Б у д к а  .жел. дор. на 5 5  в. — — 1 1 1 2 55 25 2 5
1 0 1 9 2 8 Ильинский кордон . .  . — — 1 1 4 5 1 2 0 3 0 3 0
1020 2 9 К а з а р м а  жел. дор. н а  5 8  в. — — 1 3 2 5 6 5 21 21
1021 3 0 » жел. дор. на 6 5  в. — — 1 2 4 6 65 14 14
10 2 2 31 » жел. дор. н а  7 0  в. — — 1 2 2 4 70 9 9
1 0 2 3 32 » жел. дор. на 78  в. — 1 6 8 14 7 8 2 2
1 0 2 4 83 К о ч н е в а ,  деревня . . . . 7 9 1 , 0 4 4 4 , 2 185 385 431 8 1 6 8 0 1 1
1025 3 4 Кособродский кордон . . — — 1 1 1 2 130 5 0 5 0
1 0 2 6 3 5 «К р у ти л а» ,  жел. дор. с т а н ­
ция ......................................
•
11 36 43 79 54 2 6 2 6
—  157  —
яние н аселенн ого  м е с т а  (в в е р с та х )  от.
« я к  
°  а  ® е  н 
2  «с в П ромыш ­ Т орго­
Б л и ж а й ш е  
ж е л .  дор .  сте 
ции и к а к о
а s ' "  | ленность и 
к устар н ы е
о л и ж с ш ш е г и
г о р о д а  и к а к о г о ?
JH-
й?
ЕнО
ЧОН
НО
Ог-*ОW
aав
о
Siч
НО
DH1
3
S . P . S  
■Я «  s  ®О се -и 
Д ® д
вые пред­
Н азвание
В
ер
ст
Название
ноа.в
CQ
Ен
ао
И
н
р*о
а
влчо
М
>8-
а.
Щ
чо
и
3
,3 Г:W Ф Р4 Ч 
й н О^  f t  о  о 
—• д в а
промыслы приятия
13 14 ■5 16 17 18 19 20 21 22 2 3 24
Невьянск 7 0 Реж 9 7 7 7 7 0 р. Боб- 
ровка
А з б е с т .  рудник, 
мельн. 2 ,  кузн. 6, 
проч. 3
Ч асти .  1 
коопер. 1
» 66 > 13 11 11 11 11 4 > — —
- - - — — — — - — — — —  , —
Свердловск 81 Р еж 9 7 7 7 7 0 р. Р еж Мольн. 2 ,  кузн. 3 ,  
гончарн. 12, ко- 
ж ев . 2 ,  проч. 2
Ч а с т и .  2 
кооп. 1
> 56 К рутила 25 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 Колодец — —
> 120 Р еж 3 0 3 0 30 3 0 15 15 р. Б-Реф ть — —
> 58 21 21 21 21 21 21 Колодец — —
> 65 > 14 14 1 4 14 14 14 » — —
> 70 9 9 9 9 9 9 > — —
> 78 > 2 2 2 2 2 2 > — —
> 80 > 2 1 1 1 1 0 р. Боб- 
ровка
Мельн. 1 ,  
овчин. 1
Кооп. 1
> 130 > 5 0 5 0 5 0 5 0 10 10 р. Б -Реф ть ---- —*
> 54 К рутила 0 26 2 6
.
2 6 2 6 2 6 Колодец — —
—  1 5 8  — 1 59  —
Порядковые 
Л? Л» Н а з в а н и е  н а с е ­
Колич. пашни 
в 1 9 2 4  г. во
Количество
населения Р а с с т о
яние населенного м е с т а  (в в е р с т а х )  от:
® SS в  Р. °  О 
g  в  Еч 
Я х  а Промыш­ Т о р г о ­
вые пред­
t*-.ь.
ь-.
Р.
ь-»
ио
»я
л е н н ы х  м е с т
\
( в  с к о б к а х — -другое н а з ­
в а н и е  т о г о - ж е  м е с т а ) .
офк
»«
В  том 
числе
<£> о
Р.
о
а
X
о и в
св
чо
и
н.
 
ц
ен
тр
а
ц
ен
тр
а
свЁчфв
Б л и ж а й ш е г о  
г о р о д а  и к а к о г о ?
Б л и ж а й ш е й  
ж е л .  д ор .  с т а н ­
ции и к а к о й ?
XЕчо
ифк
XЕчО
ОсчОСИ
Яв
в
И>*И
К
и
но
эй
1—4
3
S я S
® м гп Рч Ш 
*\КЧ я-» Р** S  X  g  Ф О К м
“  в  g 5
ленность и 
кустарны е
ио
о
и
свР.
О
(3
ф
о
РЭ
О О)с  **
к  §
о
в
СП
СГ
>-*
ЕГв®
Й
Г-1<vоV©
о
к
р.и
О
ИОэвсв
Он
омГ,ф
о
Н азвание
ио
р.ф
S3
Название
но
р.ф
CQ
нв
о
н
он
во
а
вл
чо
РЗ
Рч
СО
>=аоьз
а
И ф В иs  0) Ь-» ЕН О в- Р. о  О
В  в  в  в
промыслы
приятия
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 И 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 2 23 24
10 2 7 36 Озерный, кордон . . . . _ 1 I 3 5 62 2 0 20 Свердловск 62 Р еж 20 20 20 20 20 20 Озеро — —
10 2 8 37 О стр и н ски й  кордон . . . — — 1 1 3 4 72 11 11 > 66 > 11 11 11 11 11 11 р. Още- 
пова
— —
102 9 38 П елуказарм а жел. дор. на 
8 3  вер сте  ........................... ___ ____ 1 1 1 2 8 3 4 4
> 83 > 4 4 4 4 4 4 Колодец — -
1 0 3 0 39 • Р е ж » ,  жел. дор. стан ци я . — — 4 9 21 3 0 79 2 2 > 79 > 0 2 2 2 2 2 > — Кооп. 1
103 1 4 0 Р еж ев ск о й  завод (ц  р. и с/с.; 6 4 2 , 0 4 1 4 , 2 1 2 4 5 215 1 2 6 7 4 4 8 2 5 7 9 0 0 > 79 > 2 0 0 0 0 0 р. Реж Р е ж е в с к .  чугуно- 
плав. за в . ,  с . -х .  
м ает . ,  к р а с ,  зав 
«Охра», мельн. 2 ,  
кузн. 3 5 ,  с л е с .6 3 ,  
сапожн. 13, 
проч. 2 5
Кооп. 9 
частн .  1
1 0 3 2 41 Рефтинский кордон . . . — — 2 2 4 6 110 2 0 2 0 > 1 0 0 > 20 20 20 2 0 2 0 20 р. Рефть — —
1 0 3 3 42 Ш а м е й к а ,  вы село к  . . . — — 7 16 , 8 34 1 2 0 30 3 0
> 120 > 3 0 3 0 3 0 30 30 30 р. Ш ам ей ­
ка
— —
И т о i_ o  . . . 1 4 3 3 ,0
1
8 5 8 , 4 14 6 4 2 4 1 9 3 2 2 0 5 8 3 9 — — — — — — - — — — — - — —
1 4  Т о ч и л ь н о - К л ю ч е в ­
с к о й  с / с о в е т  * ) .
1034 43 Точ и л ьн о -К лю ч евская ,  де­
ревня (ц. с/с ) . . . .
1 5 .  У з я н о в с к и й  с/ со вет .
6 9 4 , 7 4 8 8 , 7 1 6 9 3 3 6 401 7 3 7 1 0 0 13 с 7
Свердловск 100 Реж 13 13 13 13 13 5 Ключ — Кооп. 1
1 035 44 Дуброво, х у т о р ...................... — — 1 1 1 2 87 87 4 0
Н евьянск 45 » 40 40 4 0 4 0 40 5 р. А м - 
барка
— —
1036
1037
45
46
М а р к о в а ,  деревня . . . .  
У з я н о в а ,  деревня (д. с/с.)
3 9 9 . 2
4 0 7 . 2
2 0 2 , 4
2 4 1 , 8
76
67
156
180
184
171
3 4 0
301
82
8 0
8 2
35
37
0
>
> *
40
40
>
»
37
35
37
35
37
35
11
9
11
9
2
0
>
>
Мельн. 1, кузне 2, 
сапож н. 1
Ч астн .  1
И т о г о .  .  . 8 0 6 , 2 4 4 4 , 2 144 2 8 7 3 5 6 6 4 3 — — —
— - — — —■ —
с
— — — — —
* )  Подлежит организации, согласн о имеющегося п остановлен ия, в новом бюдж. 10ду.
1 60  —
Порядкоиые
№ Название насе­
ленных мест
(в  с к о б к а х  -  д р у г о е  н а з ­
в а н и е  т о г о - ж е  м е с т а ) .
Колич. пашни 
в 1924 г.
Ч
и
с
л
о
 
д
в
о
р
о
в
Количество
населении
Р а с с то
По
 
ок
ру
гу яо>н
сва*
о
1=3
2
В
с
е
й
 
(д
ес
) 
j
В  том 
числе
М
уж
чи
н
Ж
ен
щ
и
н
О
бо
ег
о 
п
ол
а
О
вр
уж
н.
 
ц
ен
тр
а
Ра
й
он
, 
ц
ен
тр
а
свн
пояячф
СПо
д 
п
ос
е­
во
м 
(д
ес
.)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
16 .  Ф и р с о в с к и й  с/совет.
1 0 3 8 47 Б ел о у со в а ,  деревня . . - 4 7 7 , 0 3 0 4 , 8 111 270 277 5 4 7 86 25 4
1039 48 Кучки, д е р е в н я ...................... 5 2 1 , 7 3 3 7 , 0 89 161 187 3 4 8 90 27 3
1 0 4 0 49 М о с т о в а я ,  деревня . 6 7 1 ,9 4 4 2 , 2 1 1 4 2 9 4 3 7 5 6 69 90 28 4
1041 5 0 Фирсова, деревня (д. о/с.) 9 2 4 , 9 5 7 2 , 2 189 3 9 9 427 8 2 6 90 24 0
И т о г о  . . . 2 5 9 5 , 5 1 6 5 6 ,2 5 0 3 1124 1266 23 9 0 — — -
17. Ч е р е м и с с к и й  с/совет.
1042 51 Воронина, деревня . . . 3 0 7 , 3 2 2 1 , 0 76 181 2 0 6 387 78 27 3
1 0 4 3 5 2 Черем исское, село (д. с/с ) 3 2 3 9 , 2 1 8 5 3 ,1 684 1490 1626 31 1 6 75 30 0
И т о г о  . . . 3 5 4 6 , 5 2 0 7 4 ,1 760 1671 1832 3 5 0 3
■
—
1 8  Ш а й т а н с к и й  с/совет.
1 0 4 4 53 Адуй, деревня . . . . 4 1 , 0 3 3 , 0 34 72 81 153 65 32 10
104 5 54 Галанина, деревня .  .  . 2 6 2 , 8 1 3 4 , 6 67 126 167 2 9 3 76 26 2
1 0 4 6 55 Медведева, деревня . . . 1 3 , 9 7 5 , 8 31 69 71 140 75 26 2
104 7 56 ‘ Мельница № 1, Реж евского
Р и к а  . .................................. 4 , 5 2 , 5 2 3 3 6 78 35 4
—  161 —
яние н аселенного м е с та  (в в е р стах ) от:
Б л и ж а й ш е г о  
г о р о д а  и к а к о г о ?
Название
13 1 4
Б л и ж а й ш е й  
ж е л .  дор. с т а н ­
ции и к а к о й ?
Название
15 16 |17
С
1 8 I 19 20
>е<
21
и
25и
&а|
д а? Ф tT щ^  О фР-» н о
0 . 0  ОЙ и и
22
Свердловск
Н евьянск
Свердловск 65
76
75
78
Реж р. Липова
р. М о с т о ­
вая
Промыш­
ленность и 
кустарные 
промыслы
23
Торго­
вые пред­
приятия
24
Мельн1 - 1 ,  кузн. 
2 ,  проч.— 2.
Коопер. 1. 
Коопер. 1.
Реж
К р у ти л а
Свед. нет
2 7  2 7
I
30  30
32  32
2 6 26
26  26
3 5 3 5
р. Ворон­
ка 
р. Чере­
миска
35 4
р. Р еж
р. Мед- 
веж ка
р. Реж
Мельн. -  1.
М едьн-2,  к у з .-1 2 ,  Коопер. 2 
столяр.-5, овчин.- 
3 , сапож н -8 ,  пи-: 
м окат .-8 ,  маслоб. -
-1 ,  проч.-2.  il____________
К у з н . - - 2 ,  пимо­
кат. 9 ,  пр. - 4
1 62  —
Порядковые
Название насе­
Колич. паш ни  
в 19 24  г . ао
К оличество
населения
Р а с с т о
По
 
ок
ру
гу t -ts
0эы
св
а .
о
а
ленных мест
( в  с к о б к а х  - д р у г о е  н а з ­
в а н и е  т о г о - ж е  м е с т а ) .
В
с
е
й
 
(д
ес
.) 
I
В  том 
числе
<i> -'Т4 
о  о  о сv 
С X
с  g
0  § Ч
и
с
л
о
 
д
в
о
р
М
уж
чи
н
Ж
ен
щ
и
н
О
бо
ег
о 
по
ла
О
кр
уж
н
. 
ц
ен
тр
а
Ра
й
он
, 
ц
ен
тр
а
С
ел
ьс
ов
ет
а
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1048 57 Семьянский кордон . . __ __ 2 3 3 6 8 3 22 6
101 9 58 Ш а й т а н ск о е ,  село, (ц. с/с.) 1 2 9 7 , 9 7 0 3 , 0 34 3 716 7 5 6 1472 75 28 0
L
И т о г о  . . . 16 2 0 ,1 9 4 8 , 9 4 7 9 9 8 9
1
1 0 8 1 2 0 7 0
1
— —
В с е г о  по району .
31
63
5,
8
1 8 8 3 0 7894
15
90
4
18
06
0
33
96
4
XIV- Сергинский район-
1 .  А т н г ск и й  с/ со ве т .
1 0 5 0 1 „А т и г“ жел. дор. стан ци я - - — 3 13 10 23 9 5 » 2
1051 2 А тн гски й  завод . . . . 8 1 8 , 3 6 7 7 , 5 6 8 6 1843 19 3 3 3 7 7 6 97 7 0
105 2 3 К а з а р м а  ж .  д. н а  2 3 3  в. . — — 1 6 7 13 9 5 9 2
1053 4 Листвянный рудник . . — — 3 4 3 7 87 13 6
1054 5 П олуказар м а ж. д. н а  2 2 6  в. — — 1 3 3 6 10 3 17 8
105 5 6 П олуказарм а ж. д. на 2 3 7  в. — — 1 3 4 7 97 7 5
И т о г о .  . . 8 4 8 , 3 6 7 7 , 5 6 6 5 1872 1960 3 8 3 2 — — —
2 . В е р х н е - С е р г и н с к и й  
с/ со вет .
1 0 5 6 7 А за в д а ,  углевыжиг. печи . — - 2 6 6 12 1 4 8 57 4 0
—  163  —
яние населенного м е с та  (в в е р ста х ) от.
Б л и ж а й ш е г о  
го р о д а  и к а к о г о ?
Б л и ж а й ш е й  
ж е л .  дор. с т а н ­
ции и к а к о й ?
Название
13 14
Название
15
Свердловск Свед. нет 
К рутиха
16 I 17
20
18 19  I 20 21
22  22 
28  (28
£  и кРч О ОФ в  8  
g  К И 
°  о  к
® '"  88 - Iр. >•а  
*  к  “
в  £ 3К iX)<V р1 ч fc=c О <х>Н *' 
Р ч  о_ _  >-1- WС н я в
22
Промыш­
ленность и 
кустарные 
промыслы
23
Ключ
р. Ш а й ­
тан ка
Госмельн., кувн. 
7 , проч. -1
Торго­
вые пред­
приятия
24
Коопер 1
Свердловск 95
93
87
87
103'
97
А  т и г р. Атнг
Зав. пруд Цровод. гвозд. за- 
1 вод, куст.-реме 
еденных звед.-16
р. Атиг 
р. Вардым
р. Атиг
р. Серга
Коопер. 2 
Ч асти .  2
Свердловск 148 А т и г 49 5 7 5 7 57 40 4 0
165  —
Порядковые
№№ Название насе­
Колич. пашни 
в 1924 г. «о
Количество
населения Рассто яние населенного места (в верстах) от:
£ я «
® в S 3 “  в Промыш­ Т орго­
вые пред­
f-ч"
t-*toо
ленных мест
(ь  скобках— другое наз­
вание того-же места).
О
*=С
эьа
В  том 
числе
ф о
р.
ос=
к
о в в
Св1=3
Оа
Св
р.нвоW
в
св
р .нвоЕГ
свНФю
Ближайшего 
города и какого?
Ближайшей 
жел. дор. стан­
ции и какой?
е?о
ифЕч
кв.
Н
О
оЕн
о
в
Я
в
в
в^
ч
С
к4
А
ч
в
ЕчО
ГЯ
о) га о 
ьз иС и* св
Р- ^  и
,н & ® “оэ 
^  к ts н
ленность и 
кустарные
Ио
ом—Ч
свР.
О
в
ф
о
РЭ
О CD Н X
S'S
с= §
р
в
в
в
к
S3
вв
%
F-.а>оVOО
К
р.вО
Во
эВсвОц
ога>=3
о
Название
е-оР.рИ
Название
&ч
ОО,®РЭ
ЕнЯО
к
ЕнВо
в
А
ОИ
>е<
р ,m
»=3
оьз
а
и <d гг 1=з а ^ о V ~ Н О_  й о о — я н я
промыслы приятия
1 2 3 4 5 I 6 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 1 7 18 19 2 0 21 2 2 2 3 2 4
1 0 5 7 8 В.-С ер гипский зав .  (ц. с/с) 7 7 2 , 9 4 6 6 . 4 13 1 0 3 1 1 6 3 3 3 3 6 1 4 9 1 0 8 1 7 0
г
Свердловск 1 0 8 Атиг. 8 17 1 7 1 7 0 0 Пруд и 
р. Серга.
Провол.-гвозд. 
з а в , куст.-ре- 
месл. завод 2 1 .
Коопер 1. 
частн. 3.
1 0 5 8 9 Бардым № 1 ,  заи м ка . . — - - 2 3 4 7 1 5 8 5 8 4 0 > 1 5 8 > 3 6 5 8 5 8 5 8 4 0 4 0 Свед. нет. ... -
1 0 5 9 1 0 Бардым X 2 ,  заи м ка . . — 1 2 3 5 1 3 8 4 8 3 0 » 1 3 8 г 3 8 4 8 48 4 8 3 0 3 0 • Ф --- Г -
L 0 6 0
0 6 1
1 1
1 2
К озя .  деревня . . . .  
Ревдельский, кордон . .
— — 3 9
1
7 7
4
8 4
3
1 6 1
7
1 1 2
1 2 9
2 0
3 8
4
21
>
>
1 1 2
1 2 9
Атиг.
>
1 1
3 0
2 0
3 8
2 0
3 8
2 0
3 8
4
2 1
1
21
Пруд и 
р. i ерга. 
Ревдель.
1 0 6 2 1 3 Р евд ель ск ая ,  заи м к а  . . — — 5 5 7 1 2 1 2 9 3 8 2 1 * 1 2 9 3 3 3 8 3 8 3 8 21 2 1 г — —
1 0 6 3 1 4 Сергинские уг. вы ж . печи — - 2 4 6 1 0 1 1 1 2 0 3
3> 111 8 2 0 2 0 2 0 3 3 р. Серга. — —
И т о г о .  . 7 7 2 , 9 4 6 6 , 4 1 3 6 2 3 2 1 7 3 4 4 6 6 6 6 3
Свердловск. 7 6 Дружиниео. 2 4 2 4 2 4 5 5 Колодец
3 Гробовской с/совет
> 7 4
Ф
И
2 3 2 3 2 3 4 4 р. Утка.
1 0 6 4 1 5 Б уд ка  ж. д на 7 3 8  в. . . — — 1 4 5 9 7 6 2 4 5
>Ы
И
1 0 6 5 1 6 Б уд к а  ж. д. на 7 4 2  в. . . — 1 2 3 5
'
7 4 2 3 4 » 7 4
И
ф
к
2 6 2 6 2 6 2 2 Колодец. - .
1 0 6 6 1 7 Б уд к а  ж .  д. на 2 1 4  в. . . 1 3 4 7 7 4 2 6 2
> 8 0 >
ф
га
О 2 0 2 0 2 0 5 5 » __ __
1 0 6 7
106 8
1 8
1 9
Б уд к а  ж. д. на 2 2 0  в. 
Гр обо вско е ,  селе (ц. с/с) 5 3 5 , 8 3 3 2 , 3
1
3 9 6
2
1 0 1 3
3
7 6 7
5
1 7 8 0
8 0
7 5
2 0
2 5
5
0
>
>
7 5
С
Дружинине).
в е д е
2
н
2 5
и
2 5
й
2 5
н
0
е
0
т.
р. У т к а . Мельн. 1 ,  
к у з н .— l, столяр, 
и бондар. 6, 
проч. - 6.
Коопер. 1.
части. 2.
1 0 6 9 20 „Д руж инине,“  станция . . — . — Св ед ен нй н е т.
1 0 7 0 2 1 К а за р м а  ж  д на 2 1 7  в. . - 3 12 1 3 2 5 7 8 2 2 3 > 78 Свед. нет. нф
Я
2 2 2 2 2 2 3 3 Колодец.
• "Л
— ’
1 0 7 1 2 2 М алм ы гина, мельняца — . 3 5 6 и 7 5
[
2 7 - . 2 > 7 5 > Р* 2 7 2 7 2 7 2 2 р. У т к а , - -
1 6 6 —  1 6 7 * —
Порядковые
№№ Название насе­
Колич. паш ни  
в 19 24  г. яо
Количество
населения Р а с с т о
яние населенного м еста  (в в е р ста х ) от:
св Я Ч
Р .  о  о  р  в  я
3 Промыш­ Торго­
вые пред­ленных мест
О
©
г=С
В  том 
числе
p .
о
m
к
св*ч
Я
р .н
яр
ст
се
р .н
ш Св
Б л и ж а й ш е г о  
го р о д а  и к а к о г о ?
Б л и ж а й ш е й  
ж е л .  дор. с т а н ­
Е*о
кно
о
и
Я
я
Р .но
* Р
® »  S
s  - 1
Р н  ^
к  ®  ф
ленность и
£—
Р-»
ЕС
J B (в  с к о б к а х — д р у г о е  н а з ­
в а н и е  т о г о - ж е  м е с т а ) .
j S
©  ©
о К к
в
И я
й
р->
р .
►С
О
t=f ©
ва
ции и какой ? чр
ь .
о
PQ
53
ВТ
и
не
ч
t—1
ч
О  to ы
3  и S  I
кустарные
W
О
о
с
ЯЗ
Р .
О
н
©
о
CQ
о  ©
и  3
fcrl
72 §k-x pq
о
в
Сг
СГ
£>-»
я
3
яр
й
с-03о
х©
О Р
ай
он ©Аr=t© Название
| 
В
ер
ст
Название
н
о
Р ч©
2-
(2
в1о
а
Бн
Р<
О
И
Яя
В
о
РЧ
1
Р .
PQ
чо
и
a
М © =г ч 
ы *5 °  ©
£ *  р  о  о  
И р и н
промыслы приятия
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2 3 24
107 2 23 П ол у казар м а  жел. дор. на 
2 1 5  вер сте  ...................... 1 5 10 76 24 1
U
Свердловск. 76 Свед. нет.
н
© 24 24 2 4 1 1 Колодец
_
107 3 24 П ол у казар м а  жел. дор. на 
731 версте ...................... — — 1 8 10 18 84 2 6 10 г
> 84 >
н
26 28 26 10 10 > - —
1074 22 П ол у казар м а  жел. дор. на 
7 3 5  вер сте  ...................... — 1 7 8 15 8 0 25 6 > 80 >
яз
©
©
25 25 25 б 6 > — —
107 5 26 П олуказар м а жел. дор. на 
74 1  вер сте  ...................... — — 1 8 12 2 0 72 21 6 > 72 >
м
О 21 21 21 6 6 » — —
И т о г о .  . . 5 3 5 ,8 3 8 2 ,3 4 1 0 106 9 8 3 6 190 5 -  ' — — — — — - — - — — — — —
4 . Н и ж н е -С е р г и н в к и й  
с/ со вет . Свердловск. 102 Н Сергинск. 1 2 2 2 2 2 Колодец
1 0 7 6 27 Б у д к а  ж. д. на 2 1 8  вер. — — I — 3 3 102 2 2
» 103 > 0 3 3 3 3 2 р. Серга. — —
107 7 28 Б у д к а  ж. д на 2 4 9  вер. — — 1 3 3 6 103 3 3
> 97 > 7 3 3 3 3 3 Колодец. — —
1 0 7 8 29 Ви ктор о вски й  склад. . . — - 4 4 2 6 97 3
3 > 108 * 7 8 8 8 8 8 р. Ереме- Железн. рудник —
1 0 7 9 3 0 Е р е м е е в ск и й  рудник . . — 1 4 2 6 1 0 8 8 8
103 Г вед. нет. __ 3 3 3 3 3
евка. 
р. ' ерга. _ __
1 0 8 0 31 К а за р м а  ж. д. на 2 1 9  вер. — — 1 6 8 14 103 3 3 > 103 > — 8 3 3 3 3 р. Кирги- — —
1081 32 Киргиш анскнй кордон — — 1 1 1 2 103 3 3
шанка.
1 0 8 2 33 М али н о вски е уг. выж. печи — — 2 5 5 10 122 22 22 *
122 Н.-Серги, 26 22 22 2 2 22 22 р. М али­
новка.
- —
1 0 8 3 34 М и тьки н ски й  рудник — — 2 3 3 6 1 2 5 25 25
> 125 » 19 25 25 25 25 25 р. М ить­
ки на.
Железн. рудник. —
108 4 3 5 Н .-С ер ги н ск и й  зав  (ц.с/с.) 5 5 7 ,3 1 0 5 ,6 201 7 1044 6 2 8 7 1 0 3 3 1 1 0 0 6 0
> 100 > 4 0 0 0 0 0 р. Серга. Металлург, зав.,  
кузн. — 16, 
сапожн. - 1 2 .  
проч. -  27.
Коопер. 8 ,  
части. 20.
—  1 6 8  — —  169  —
Порядковые
,Чс ,\о Название насе­
ленных мест
( в  с к о б к а х — д р у г о е  н а з ­
в а н и е  т о г о - ж е  м е с т а ) .
Колич. пашни  
в 19 2 4  г.
Ч
и
с
л
о
 
д
в
о
р
о
в
Количество
населения Р а с с т о яние населенного м еста  (в в е р ста х ) от:
Пр
и 
ка
ко
й 
ре
ке
, 
оз
ер
е,
 
пр
уд
е 
и 
др
уг
, 
во
дн
ом
 
ис
то
чн
ик
е 
н
ах
од
и
тс
я 
п
ос
ел
ен
и
е?
Промыш­
ленность и 
кустарные 
промыслы
Торго­
вые пред-
I ’
приятия
1
1
По
 
ок
ру
гу
сс.
 | 
По
 
ра
йо
н
у
В
с
е
й
 
(д
ес
.) В  том 
числе
О '"7О О О О)
В  >=*
°  5  о  § М
уж
чи
н иВ)
ЕГЕа
й О
бо
ег
о 
по
ла
О
кр
уж
н.
 
ц
ен
тр
а
Ра
йо
н,
 
ц
ен
тр
а
С
ел
ьс
ов
ет
а
Б л и ж а й ш е г о  
г о р о д а  и к а к о г о ?
Б л и ж а й ш е й  
ж е л .  дор. с т а н ­
ции и к а кой ?
П
оч
т 
-т
ел
. 
от
д.
 
j|
П
оч
то
во
го
 
от
д.
 
j
Б
ол
ьп
и
ц
ы
и>-»
о
лч<а-е<
Рн
W Ш
ко
лы
 
I-й
 
ст
уп
Название
В
ер
ст
! Название 
1
си
аа
161 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 15 17 18 19 20 21 22 1 23 1 24
1085 3 6 Нижне-Сергинский курорт —
.
1
: 21 1 __ 1 104 4 4 Свердловск 104 Н.-Сергинск. 1 4 4 4 4 .2 р. Сарга _
10 8 6 3 7 Полуденный лесозаг. пункт — — 1 2 2 4 134 34 3 4 :
! > 134 Михайлов. 24 24 24 24 24 24 р. Полу­ — —
денная
1087 3 8 П олуказарм а на 2 4 5  вер. - — 1 3 2 5 105 5 5 > 105 Н.-Сергинск 5 5 5 5 5 5 Колодец - —
1 0 8 8 3 9 П ол у казар м а  на 254  вер. — _ 1 5 4 9 1 0 8 8 8 > 108 > 5 8 8 8 8 8 > — -
10 8 9 4 0 Сибирские углевыж. печи — 1 2 2 4 122 22 2 2 > 122 > 18 22 22 22 22 22 р. Сибирка — -
10 9 0 41 Сикильдские углевыж. печи — _ 1 3 3 6 123 23 23 » 123 19 23 23 23 23 23 рСикидьда Углевыжигат. —
1 печи
1091 42 С тар озам ятпы й  рудник — — 10 5 2 7 106 6 6 106 > 4 6 6 6 6 6 Колодец Железн. рудник -
10 9 2 4 3 Станция „Н .-С ер ги“ . . — — 3 21 22 4 3 103 3 3 > 103 > 0 3. 3 3 3 2 > - -
1 0 9 3 4 4 Т а ч к о в с к и е  углевыж. печи __ __ 1 2 2 4 1 2 0 2 0 20 > 120 » 17 20 2 0 20 20 20 р. Тач- Углевыжигат. —
ковка почи
1094 45 Ш и л кп н с ки й  рудник . . - - — 1 2 0 2 93 7 7 > 93 » 11 7
7
7 7 7 Колодец Железн. рудник —
И т о г о 5 5 7 , 3 40.5,6 2101 5 1 1 6 5 3 5 3 1 0 4 6 9 - — — — г - — — - — — — — —
Г с е г о  по району . 2 7 1 4 , 3 1 9 3 1 , 8 4 5 3 8 1 1 2 7 4 1 1 5 9 5 2 2 8 6 9 — —  . — — — - — - - — — — —
XV. [тароуткшш  район.
1 И ж б о л д и н с к и й  с/ со вет .
1 0 9 5 1 В ы с е л к и ,  поселок . . . — — 1 2• ’
4
,
6 194 -11 6 Кунгур 106 Вогулка 12 12 2 4 24 24 17 Колодец — —
1 0 9 6 2 Долгая Г о р а ,  хутор . . — — 2 2 2 4 195 6 0 5 > 105 > 14 14 25 25 25 18 р. Сылва — -
1 0 9 7 3 Ижбблда, деревня (ц с/с.) 7 3 ,7 4 0 , 0 12 35
Г
3 2
67
198 65 0 э 102
1
> 17 1 7 28 28 28 21 р.Ижболда Пимокатн. — 1 —
1 7 0  —
—  171
Порядковые
№ль Название насе­
ленных мест
( в  с к о б к а х — д р у г о е  н а з ­
в а н и е  т о г о - ж е  м е с т а ) .
Колич. пашни
в 1 9 2 4  г.
Ч
и
с
л
о
 
д
в
о
р
о
в
Количество
населения Р а с с т о
J
яние населенного м е с т а  (в в е р ст а х )  от:
Пр
и 
ка
ко
й 
ре
ке
, 
оз
ер
е,
 
пр
уд
е 
и 
др
уг
, 
во
дн
ом
 
ис
то
чн
ик
е 
н
ах
од
и
тс
я 
п
ос
ел
ен
и
е?
Промыш­
ленность и 
кустарные 
промыслы
Торго­
вые пред­
приятия
По
 
ок
ру
гу
Do
 
ра
й
он
у
В
с
е
й
 
(д
ес
.)
1
В  том 
числе
£> - 4 
о  О  О Ojа  <<
° ¥  
о  § М
уж
чи
н
Ж
ен
щ
и
н
О
бо
ег
о 
по
ла
О
вр
ул
ш
. 
ц
ен
тр
а
j 
Ра
йо
н,
 
ц
ен
тр
а
С
ел
ьс
ов
ет
а
г = ~
Б л и ж а й ш е г о  
го р о д а  и к а к о г о ?
Б л и ж а й ш е й  
ж е л .  дор. с т а н ­
ции и к а кой ?
П
оч
т.
-т
ел
. 
от
д.
П
оч
то
во
го
 
от
д.
Б
ол
ьн
и
ц
ы
Вр
.-ф
ел
ьд
. 
пу
н.
Ш
ко
лы
 
1-
й
ст
уп
|
Название
В
ер
ст
Название
В
ер
ст
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2В 24
1 0 9 8 4 К урен ь, хутор . . . . . — - - 2 1 2 3 198 65 2
и
Кунгур 102 Вогулка 17 17 28 28 28 21 р.Ижболда
1 09 9 5 М а з а н к а ,  вы село к  . . . . — — 2 4 4 8 188 55 12 • 112 > 6 6 17 17 17 10 р.М азанка —
110 0 6 П еч и , к о р д о н ........................... — — ] 1 1 2 189 56 11 г > 111 > 7 7 18 18 18 11 р. Утка — —
1101 7 Хороший К ам ен ь ,  хутор . — — 1 4 2 6 192 59 8 > 108 » 10 10 2 1 22 22 15 р. Сылва — —
1 1 0 2 8 Ч ерная К у р ь я ,  посело к  . — — 3 7 12 i d 2 0 0 67 2 100 > 18 18 30 30 30 23 • __ _
И т о г о .  . 7 3 ,7 4 0 , 0 23 56 59 1 1 5 — — — — - - — - - - - — — — —
2. Н и ж н е - С е л ь с к и й 1
с/ со вет .
Свердловск 8 2 Кузино 12 12 12 22 2 2 р.Чусовая _ __
11 0 3 9 А р и с т о в а  хутор . . . . — - 1 3 3 6 8 2 22 2
> 103 > 30 3 0 20 20 18 18 р. Дарья __ —
1 1 0 4 10 В е сн и н а  хутор . . . . — — 1 6 4 10 103 25 23
1105 11 Н и ж не-С ельское , с.'(ц. с/с.) 4 0 9 , 5 3 0 4 ,5 3 4 9 8 4 7 80 2 1649 80 20 0 80 > 10 10 10 10 0 0 р .Ч усовая М ельв.-1 ,кузн .-4 , __
кож ев.-1 , проч.-4.
1 1 0 6 12 Плгосиха, вы село к  . . . — — 4 11 14 25 92 13 12 > 92 > 6 6 6 6 6 6 Ключ — —
110 7 13 С ибирка, хутор . . . . — - 1 4 . 3 7 90 13 10 > 90 > 20 20 13 13 10 10 р.Сибирка - —
И т о г о .  . . 4 0 9 , 5 3 0 4 , 5 3 5 6 871 8 2 6 1697 — - - — - — — - - - — - — - —
3. П е р м я к о в с к и й  с/ со вет
1108 14 Б у д к а  ж д. на 1 4 8  в. . . — - 1 5 3 8 126 21 2 Свердловск 126 Сведений нет — - - — — — — — —
1109 15 В о р о н о в к а ,  поселок . . . 1 8 ,5 1 2 , 0 9 28 21 4 9 1 44 5 5 3 2 , > 144 С арга 24 93 24 24 24 24 р. В оро­ М е л ь н , -  1. _
новка
1 1 1 0 16 К р яж , х у т о р ...................... 6 , 5 4 , 9 8 11 21 3 2 125 3 6 13 > 125 Сведений нет 5 74 27 23 23 5 p. Capra — —
1 1 1 1 17 Л епех и н ская  ж д . казарм а — — 1 3 2 5 122 17 6 > 122 > — 17 17 17 17 6 • — —
1 72  — —  1 73  -
Порядковые
J\sJN° Название насе­
Колич. пашни 
в 19 2 4  г . еао
Количество
населения
Р а с с т о яние населенного м е с та  (в в е р с та х ) от:
£  *  «  да о о 
Ж в  ч 52 >=с я°  о  f t Промыш­ Т орго­
вые пред­>-»t-ч>->а.
р-»
ио
>в
ленных мест
( в  с к о б к а х  -  д р у г о е  н а з ­
в а н и е  т о г о - ж е  м е с т а ) .
й 
(д
ес
.) В ю м  
числе 
•Ф O ' О о
о.
о
РЗ
>=с
о я яя
свЧО
я
О
кр
уж
и
. 
ц
ен
тр
а
__
__
 
1
. 
ц
ен
тр
а
сб fc" ' Ф РО
Б л и ж а й ш е г о  
го р о д а  и к а к о г о ?
Б л и ж а й ш е й  
ж е л .  дор. с т а н -  
| ции и к а к о й ?
■т
ел
. 
от
д.
 
1
кно
оt-Чои
3а
в
ш
о
кЛч
о
>-»но
эН
1—4
й ак
ой
 
ре
ке
, 
и 
др
уг
. 
в.
 
ни
ке
 
н
ах
о 
ш
и
е?
ленность и 
кустарные
мо
о
а
свО.
О
а В
с
е О О)д  «
a  g
о
я
а
д
к>-*
а
а
S
£
мяоVO
О Р
ай
он Ол1=1ф
О
Название
_ В
ер
ст
Название
В
ер
ст
П
оч
т.
- ня
о
е
Лчо
И
■в*
о,
да
Иок
0
и Ю сг ч 
«  K g  о
я  S ' S  §
промыслы
приятия
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 ii 15 16 17 18 19 2 0  ; 21 22 23 24
11 1 2 18 Пермяки, деревня (ц. с/с..) 2 0 3 , 5 6 0 6 , 2 144 337 3 5 0 6 8 7 128 23 0 Свердловск 128 Сарга 8 77 14 14 14 0 р. Сылва __ Кооп. 1
1113 19 Ра.гезд жел. дор Л1 65 . 0 ,1 0,1 8 25 15 40 114 37 14 » 114 > 5 63 28 24 24 5 р. Сарга — —
1114 2 0 Сарга . поселок . . . 2 9 ‘ 9 2 1 , 8 36 74 89 163 120 31 8 » 120 > 0 69 22 18 18 0 — —
11 1 5 21 Ш а т л ы к ,  хутор 1 4 , 8 1 0 ,9 И 28 31 59 124 35 12 . 124 > 4 73 26 22 22 3 р. Ш атлы к —
И т о г о .  . . 2 7 3 , 3 1 5 5 , 9 218 511 5 3 2 1043 — — — ■ — — — - — — — — — —
4  С тар о -У т к и н ск и й  
с/ с о ве г
Свердловск. 112 У тк а 0 56 7 7 7 7 б. Р асп а-  
иха
— —
1116 22 Б о л ы п е-Р а сп а и х а ,  хутор . 2 , 7 1 , 5 1 4 5 9 112 7 7
> 103 > 4 — 7 7 7 7 > _ __
1117
111 8
23
24
Б у д к а  ж .  д. на 164 вер . 
Б уд к а  ж. д на 165  вер. .
--- 1
1
2
2
2
2
103
104
7
7
7
7
> 104 > 3 — 1 7 7 7 > — —
11 1 9 25 Буд ка  ж д. на 1 7 5  вер. . — — 1 1 1 95 10 10 > 95 > 7 - 10 10 10 10 Колодец - —
11 2 0 2 6 Вер хн и е Пруда, хутор . . — — 2 6 8 14 112 7 7 > 112 > 2 — 7 7 7 7 > -г —
1121 27 Волынкина, деревня . . . 1 1 5 , 6 8 0 , 5 89 2 1 4 2 2 6 4 4 0 98 7 7 > 98 Сабик 2 43 7 7 7 0 р. У тк а Плетен, короб. 
— 2,  углежог. -  3, 
проч. 3
Коопер. 1
1122 2 8 В а с ь к а ,  хутор . . . --- — 1 2 4 6 137 33 17 Н евьянск 82 Илим Ь 82 33 17 17 17 р. В а с ь к а — —
1 1 2 3 29 Г а н ь к а ,  хутор ..................................... 0 , 8 0 , 5 1 1 1 2 103 5 5 > 108 У тк а 8 46 5 5 5 3 р. Ган и ха — —
1124 30 Дарья, хутор . . . . 3 , 0 2 , 0 1 1 1 2 106 1 1 Свердловск. 106 » 7 51 1 1 1 1 р. Дарья - -
112 5 31 З а т е с о в а ,  хутор . . 6 , 0 3 , 9 1 3 2 5 101
4
4 101 > 2 46 4 4 4 4 Ируд — —
1 1 2 6 32 К абан ка ,  х у ю р  . . . 1 1 , 7 8 , 2 6 12 13 25 121 16 16 > 121 Сабик 12 66 16 16 16 16 р Кабанка — —
1127 33 Курья, деревня . . . 1 3 6 , 3 7 6 , 9 108 2 2 6 268 4 8 9 101 4 4 > 101 У тка 6 46 4 4 4 4 р.ЧусоЕая
. К ож ев .  — 1 
рогожн — 1 
углевыж. — 1
—
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Порядковые
Л» Л» Название насе­
ленных мест
( в  с к о б к а х  д р у г о е  н а з ­
в а н и е  т о г о - ж е  м е с т а ) .
Колич. пашни  
в 1924 г.
Ч
и
с
л
о
 
д
в
о
р
о
в
Количество
населения Р а с с т о
По
 
ок
ру
гу
---
---
---
---
---
---
---
--
---
---
 
1
гт 
-
| 
Но
 
ра
й
он
у
В
с
е
й
 
(д
ес
) 
j
В  том 
числе
М
уж
чи
н иа
&т<D
п Об
ое
го
 
по
ла
О
кр
уж
н.
 
ц
ен
тр
а
Ра
йо
н,
 
ц
ен
тр
а
С
ел
ьс
ов
ет
а
По
д 
п
ос
е­
во
м 
(д
ес
.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 1 2 8 34 Каменны й хутор . . . 2 , 4 1 , 6 3 6 2 8
1
115 10 10
11-29 3 5 К а з а р м а -р а з ‘езд № 66 — — 2 13 16
1
29 107 7 7
1 1 3 0 36 К а за р м а  ж .д .  на 1 6 0  вер. - - — 1 1 4 5 1 0 8 8 8
11 3 1 37 К а з а р м а  ж. д. на 172  вер. — — 1 3 1 4 98 7 7
1 1 3 2 38 М а л а я -Р а с н а и х а ,  хутор . 2 ,7 2 ,1 3 8 12 20 1 12 7 7
1 1 3 3 3 9 Репчатая , хутор . . . . — — 3 14 11 2 5 11 0 5 5
1 1 3 4 4 0 Родина, деревня . . . . 5 1 , 0 3 0 , 5 38 91 92 183 114 9 9
11 3 5 41 Становая, хутор . . . . 6 , 6 3 , 9 3 8 8 16 107 2 2 22
1 1 3 6 4 2 Синяя Г о р а ,  хутор . . . 1 2 ,5 9 , 9 5 15 13 2 8 100 5 5
1137 4 3 Советские Луга, хутор . 5 , 6 4 , 3 2 5 9 14 103 5 5
Стар о-У тки н ски й  завод
1138 4 4 (д. р-на и с  с . )  . . . 7 7 4 , 3 4 8 5 , 9 921 2 1 2 9 2 2 4 8 437 7 105 0 0
1139 4 5 „С аби к" ж д. ст  с  посел. 44 72 103 175 100 15 15
1140 4 6
Северная Т а л и ц а ,  хутор --- — 1 4 1 5 117 12 12
1141 47 С у х а я  Т а л а я ,  хутор 7 , 1 5 , 2 7 15 13 28 1 0 2 19 19
1 75  —
яние населенного м е с та  (в в е р ста х ) от:
S . »  «<0 °  осо И Н 
о  ^  и Промыш­ Торго­
вые пред­
Б л и ж а й ш е г о  
го р од а  и к а к о г о ?
Б л и ж а й ш е й  
ж е л .  дор .  с т а н ­
ции и к а кой ?
•т
ел
. 
от
д.
НО
Ос-1
осо
Ва
в
№
а
i-iлч Л 
i -Й
 
СТ
уП
а Г  р з  о  
из иФ & 
f t  >-» я
та §■ ш %
2  К к 
“  и  S  Р
ленность и 
кустарные
Название
В
ер
ст
Название
Ве
р'
ст
П
оч
т.
- О  Ен 
Сг
a
ч
о
а з
■ е -
а.
CQ
►=:
о
И
a
И  ф  СГ Ч
и  5  о  ®  
2  >-» н  о  
Г а о  о  
И  и  н  и
промыслы приятия
18 14 15 1 6 17 1 8 19 20 л 2 2 2 3 24
Свердловск 115 Утка 6 60 10 10 1 0 10 р Каменка — —
> 107 > 7 51 7 7 7 7 р. Т алая — —
» 108 > 7 53 8 8 8 8 р. Распа-  
иха
— —
> 98 > 4 51 7 7 7 7 р. У тк а — —
> 1 1 2 > 2 57 7 7 7 7 р Б. Р а -
сп аи ха
— —
> 110 > 2 55 5 5 5 5 р. Рен- 
чатка
— -
> 114 > 15 59 9 9 9 9 р. Чу с  о 
вая
Углеж. — 5, 
проч. — 2 .
—
> 107 Сабик ' 7 50 2 2 2 2 2 2 2 2 ' р. Стано­
вая
— —
» 100 У тка 5 45 5 5 5 5 р. Чусо- 
вая
Дегтяр. -  1 —
103 > 8 46 5 5 5 5 > — —
> 105 * 6 50 0 0 0 0 > Чугун, плав, зав.,  
лесоп. за в . ,  
мельн. - 2 ,  кирп. 
з а в . - 2 ,  к у з н .— 
1 2 ,  сдес — 9, сап. 
— 19, проч. -  25.
Кооп. 5, 
части. 3
100 Сабик 0 44 1 5 15 15 15 р. Т алая — —
» 117 У тка 18 6 2 1 2 1 2 1 2 1 2 С. Талица — —
> 1 0 2 Сабак 4 47 19 19 19 19 ~ухая Т а ­
лица
— —
17 6
—  l i t  —
-
Порядковые
Название насе­
Колич. пашни Количество Рассто
яние населенного места (в верстах) от: 1  s  s
”  г  a Промыш­ Торго­В 1 3 z- t  г О населения
и
В
й:шм
в' 2  "  8
►»о Я
ленных мест оо>=с
В  том 
числе 
1
Л
о
W
к
М
уж
чи
н
св
1=3О
евОнн
Ио
Я
Св
РчIr-CCФ свЕ-»
Ближайшего 
города икакого?
олижаишеи 
жел. дор. стан­
ции и какой?
■т
ел
. 
от
д XЕ-о
оt-Hоeg
ЯWы
РннЕ-ОИЯ
он
И
Р, я
»  & S  ® S  ® и
“  ы S и
ленность и 
кустарные
вые пред­
Он
ЬЗО
о
□
эН
СвОи
О
(в  скобках— другое наз­
вание того-же места).
0»
о
га По
д 
п
ос
е 
во
м
(д
ес
)
[ и 
с 
л 
О
Ж
ен
щ
и
н
ом
фоvo
И
кt-»Они
Ко
зНсв
m
оиыО
ЧФ
Название
В
ер
ст
Название
Е-оОна»
га П
оч
т.
- онУо
а
влNО
га
>в<
Он
га
чоы
й
W о tr и ы р  о  ® й н о  Г  В .О  о  
И  в  В я
промыслы приятия
о rJ)
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1142 48 • Т али ца, хутор . . . 4 ,0 2 ,0 2 4 5 9 107 10 10
Свердловск 107 Сабик 5 52 10 10 10 10 р. Тадица — —
1143 49 <Утка> ж. д. ст.  с  пос. . - - 9 15 13 28 101 7 7 > 101 Утка 0 56 7 7 7 7 р. Б . -Р а с -  
паиха
— --
1144 50 У т к а ,  хутор . . . . 5 ,6 2 ,6 2 8 7 15 99 16 16 > 99 Сабик 1 46 18 16 16 16 р. Утка — —
1145 51 Фомиха, хутор . . . . — — 1 2 2 4 110 25 25 > НО > 10 54 25 25 25 25 р. Фомиха — -
1146 52 Ямной, хутор ...................... 1 .0 0 ,7 1 3 3 6 112 7 7 > 112 У тк а 13 57 7 7 7 7 Я м ная — —
2890
--- — — — — — — — — — — —
И т о г о  . . . 1 1 4 8 ,9 72 2 ,2 1262
<
3086 5976 — — —
5 Сылвинский с/совет. Свердловск 159 Илим 3 21 13 13 7 13 р. Бутуш -
ка
—
1147 53 Б у д к а  жел. дор. на 154 в. — — 1 1 1 2 159 49 13 » 160 Ш аля 3 12 4 4 4 4 р. Вогул- — —
1148 54 Б у д к а  жел. дор на 1 6 0  в. — — 1 1 — 1 160 39 10 > 163 Вогулка 3 25 17 17 17 17 р. Вар- 
ламка
— —
1149 55 В ар лам о ва ,  хутор . . . 0 ,7 0 , 3 3 8 9 17 163 53 17
•
> 148 Ш а л я 12 12 4 Ч 4 4 р. Сылва — —
1150 56 Вер хо т ур о ва  Л .  хутор . . — — 1 3 •2 5 148 40 4
> 153 > 15 15 7 7 5 7 > - -
1151 57 В ерхотур ова  Г .  хутор . — — 1 3 2 5 153 43 7 > 153 » 15
15 7 7 7 7 > — -
1152 58 В ер хотур ова  Ф. хутор . . - — 1 2 2 4 153 43 7
> 162 Вогулка 1 18 18 18 18 10 р. В огул­
ка
- —
1153 59 В о гу л к а ,  поселок . . . — 3 5 7 12 162 54 18
> 105 > 1 18 18 18 18 10 »
1154 60 < Вогулка» ж  д. ст.  . . .
1
— — 3 6 9 15 165 54 18 > 156 > 4 18 10 10 10 10 р. Сылва — —
1155 61
1.
В о с т р а я  Г о р а ,  хутор . . — — 4 4 3 7 156 46 10
> 164 ъ 2 21 18 18 18 18 р. Вогулка —
1156 62 В о д о к а ч к а  жел. дор. . . - - 1
3 * 4
164 54 18
Порядковые
№я« Название насе­
ленных мест
( в  с к о б к а х — д р у г о е  н а з ­
в а н и е  т о г о - ж е  м е с т а ) .
Колич. пашни
в 1 9 2 4  г.
Ч
и
с
л
о
 
д
в
о
р
о
в
Количество
населения Р а с с т о
По
 
ок
ру
гу
По
 
ра
й
он
у
В
с
е
й
 
(д
ес
.) 
1
В  том 
числе
М
уж
чи
н
1
Ж
ен
щ
и
н
О
бо
ег
о 
п
ол
а
О
вр
уж
н
. 
ц
ен
тр
а
Ра
й
он
, 
ц
ен
тр
а
С
ел
ьс
ов
ет
а
По
д 
п
ос
е­
во
м 
(д
ес
)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 1 5 7 63 Г о р ы ,  х у т о р ........................... . . . — 1 1 1 2 16 6 56 2 0
1 1 5 8 6 4 Г р о б о ва ,  хутор ...................... — — 1 2 3 5 148 3 8 2
1 1 5 9 6 5 Ежовик, х у т о р ...................... — — 2 3 4 7 163 53 17
1 1 6 0 6 6 Ен дальц ова  № 1, хутор . — — , 1 2 1 3 191 51 15
11 6 1 67 Е н д а л ь д о в а  № 2, хутор . — ' — 1 4 1 5 1 6 2 52 16
1 1 6 2 68 Ж илина х у т о р ...................... •- - - 1 4 3 7 152 42 6
1 1 6 3 69 «Илим», жел. дор. стан ци я
с поселком  . . . . 2 , 0 0 , 5 7 15 2 0 35 1 5 8 48 12
1 1 6 4 70 К р ы л о в а ,  деревня . . . . 3 1 , 4 2 0 , 4 35 9L 101 192 1 4 2 32 4
1165 71 Л убья ,  х у т о р ........................... — — 1 2 2 4 1 5 8 48 12
116 6 71 М а р к о в а  А .  хутор . . . — — 1 3 5 8 13 9 31 ■7
11 6 7 73 Н о во сел ова  № 1 ,  хутор . — 1 3
4
7 153 4 3 7
1166 7 4 Н о во сел о ва  № 2 ,  хутор . — — 3 12 . 13 25 153 43 7
116 7 75 П ех таш ева  хуто р . . . . — - 2 4 4 8 164 54 18
116 8 76 Поповой х у т о р ...................... — — 1 1 4 5 141 32 5
116 9 77 Р ж а н н и к о ва  хутор . . . — — 1 2 — 2 164 5 4 18
117 0 7 8 С м ы с л о ва  хуто р • . — — 1 4 4 8 1 6 4 5 1 18
1171 79 С ы лвинский завод  ( Ч  с/с.) 8 5 6 ,1 5 5 2 ,1 1034 2 3 0 4 2521 4 8 2 5 146 36 0
—  179 —
яние населенного м е с та  (в в е р с та х ) от
• а  «OiO 0
§  & т Промыш­ Т ор го­
вые пред­
Б л и ж а й ш е г о  
г о р о д а  и к а к о г о ?
Б л и ж а й ш е й  
ж е л .  дор. с т а н ­
ции и к а кой ?
*=сво
н
CDН
кно
омОя
Я
trв
в
в
1=1я
ч
а
Ен
О
>НI
Я
Пр
и 
ка
ко
й 
ре
ке
, 
пр
уд
е 
и 
др
уг
. 
в<
 
ис
то
чн
ик
е 
н
ах
о;
 
п
ос
ел
ен
и
е?
ленность и 
кустарные
Название
В
ер
ст
Название
В
ер
ст НВО
н
Е<В
О
и
вяио
М
>8=
о,
ад
о
к
в
промыслы
приятия
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Свердловск 166 Вогулка 2 19 20 20 20 20 р. Вогулка — —
> 148 Ш аля 10 10 2 2 2 2 р. Ш аля — —
> 163 Вогулка 12 25 17 17 17 10 р. Еловик — —
> 161 ) 7 23 15 15 15 15 р. Вогулка - —
> 162 » 12 24 16 16 19 8 > — —
152 Шаля 15 14 6 6 6 6 » — —
> 158 Илим 0 20 12 12 7 • 7 р- П лато­
новна
— Кооп. 1
* 142 » 8 12 4 4 4 4 р. Сылва — —
> 158 Вогулка 6 2 0 12 12 12 12 р. Вогулка — —
> 139 Сарга 14 15 17 7 7 7 р. Плато­
новна
— —
> 153 Шаля 13 15 7 7 7 7 р. Сылва — —
> 153 > 15 15 7 7 7 7 р. Ш аля — —
> 164 Вогулка 10 26 '1 8 18 18 1 8 р. Вотуляа — —
i > 1 4 1 Сарга 14 12 5 5 5 5 р. Плато- 
новка
— -
> 164 Вогулка 1 18 18 18 18 18 р. Вогулка —  . —
> 164 > 1 18 18 18 18 18 > — — ■
> 146 Ш аля 8 8 0 0 0 0 Р- Гы лва J le c o n . з а в .2  ме 1ь н . 
3 ,  м а с л о -с ы р о в , зав»  
1, м а с л о б . 2, к у з н . 12 
с а п о ж н . 2 0 ,  пр. 3 4 .
Кооп. 3 
Ч астн .  4
1 8 0  — 181 —
Порядковые
JVijV? Название насе­
Колич. пашни  
в 1924 г. яо
Количество
населения
Р а с с т о яние населенного м е с та  (в в е р ста х ) от:
£  Я я
О - о  В® В Е
о  К  » Промыш­ Т орго­
вые пред­Ен
cuИ
Ио
св
ленных мест
(в  ск о б к а х — д р у го е  н а з ­
ояX
»в
В  том 
числе
© O ' 
о  О
Рн
О
Я
X
о
ч
и
я
и
я
евчс
я
о
евр .н
яф
ег
и
К 1
. 
ц
ен
тр
а
сЗН©mо
Б л и ж ай ш его  
го р о д а  и к ак о го ?
Б л и ж ай ш ей  
ж е л .д о р . с т а н ­
ции и какой?
£с
чф
Ен
X
Ен
О
Оеноя
Я
ег
я
а  > .
Xяч
в
Н
О
9»
3 ак
ой
 
ре
ке
,<
 
и 
др
уг
, 
вс
 
зи
ке
 
н
ах
од
 
:н
ие
?
л енность и 
кустарные
о
о
н
О
И
ван и е т о го -ж е  м е с т а ). о
М
a  w 
ы  sИ  еч
о
я
V
*5
Я
Ш©
Й
яоVO
о
р .
я
о
оJHев
Рн
из
©
О Название В
ер
ст
Название
Ен
О
О .Я
m
Ен
Я
О
н
ЕнЯ
О
и
яячо
Ю
>е<
р.
ю
иои
0 П
ри
 
к 
пр
уд
е 
И
СТ
0Ч
1
по
се
ле промыслы
приятия
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 1 7 4 80 Т о л к а ч е в а  № 1 ,  хутор . — — 1 3 1 4 16 5 5 5 19 Свердловск 165 В вгулка 1 18 19 19 19 19 р. В о ­
гулка
— —
1175 81 Т о л к а ч ев а  № 2 ,  хутор - — 1 3 1 4 158 4 8 12 > 158 » 9 20 12 12 12 4 р. Сылва — —
1 1 7 6 82 У т к а  № 1 ,  хутор . . . . — — 1 2 1 3 191 58 20 Кунгур 109 > 9 9 20 20 20 9 р. Утка — —
1177 8В У т к а  № 2, заи м ка  . .  . — ■ _ 1 5 3 8 190 57 19 > 110 > 8 8 19 19 19 10 > — —
1 1 7 8 84 У тк а № 3 ,  деревня . . . — — 4 12 9 21 190 57 8 > 110 > 8 8 19 19 19 1 > — —
117 9 85 Ш и р и н ки яа ,  хутор . . . — — 1 3 1 4 139 3 2 7 Свердловск 139 Сарга 9 20 12 12 12 7 р. П ла­
тоновна
— —
118 0 86 Ш и гаева , (Вогульцы) дер. 1 0 0 , 4 5 1 , 0 61 168 175 3 4 3 154 44 8 > 154 Ш аля 16 8 8 8 8 — р. Сылва — —
1181 87 Я к у ш е в а ,  хутор . . . . — — 1 1 1 2 141 31 5 > 141 Илим 14 13 5 5 5 5 р . П л а ­
тоновна
— —
11 8 2 88 Я чм ен ева  № 1 ,  хутор . . — — 1 2 3 5 166 5 6 2 0 > 166 Вогулка 2 19 20 20 20 2 0 р. В о ­
гулка
— —
1183 8 9 Я ч м е н е ва  № 2 ,  хутор . . — — 1 3 3 6 165 55 19 > 166 Свед. нет - — 19 19 19 19 > — —
И т о г о  . . . 9 9 0 , 6 6 2 4 , 3 1183 2 6 9 5 2 9 2 5 5 6 2 0 — — — — — — — — — — -■ — — — —
б. Т р е к и н с к и й  с / с о в е т .
11 8 4
1 1 8 5
9 0
91
Т р е к а ,  деревня (ц .  с/«.)  . 
Ш ар и хи н ски й  кордон . .
3 0 5 , 6 1 8 8 , 4 22 5
1
5 4 2
1
5 5 7 1 0 9 9
1
9 0
1 0 2
16
20
0
12
Свердловск
>
90
102
К узино
>
14
25
16
20
16
2 0
16
20
16
20
0
12
р. Ч у с о -  
вая
р. Ш ар -  
шиха
Леооп. зав  , 
кож . за в . ,  кир­
пич. з а в  , мельн 
1, кузн .- 3 , проч. 2
И т о г о . 3 0 5 , 6 1 8 8 , 4 2 2 6 5 4 3 557 1100 — — - — - — — - -- - - — — — —
7. Ш а й т а н с к и й  с/ со вет .
1 1 8 6 9 2 К е д р о вы е  углевыжиг. печи — 1 3 4 7 142 38 2 2 Н евьянск 43 Илим 42 43 3 8 38 2 2 2 2 Р Кед­
ро вка
— —
182  —
—  1 8 3
Порядковые
Название насе­
Колич. пашни 
в 1924 г. РЧо
Количество
населения
Р а ссто
яние населенного м е с т а  (в в е р с т а х )  от:
8  s  «  
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П ромыш ­р. св Торго­
вые пред­
ленных мест ОCDt=C
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числе
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ег
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S3 й Б л и ж а й ш е г о
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всЕчО
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мР-ч
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ЕчО
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CD /‘“ТЧ О О О CD
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я
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И
ое.
О
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уж
н
. ВТ
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о,ЯОо
г о р о д а  и к а к о г о ? яф
еч
оЕчОРЧ
ЯВт
S3
ВСяЯ
эЯ
ч
Я
ate Р^  О-
1  “ 3  s
“  И я S
кустарные
о
н
Рч
О
1=1
ван и е  т о г о -ж е  м е ст а ) . О
CQ н  §
N
и 1
к >.
%
иф
Й
оVO
О
эВ
й
Рн
ячф
и Название
В
ер
ст
Н азвание
В
ер
ст ЕчВо
и
ЕчСГО
в
ияяо
В
>в<
d
Ю
яов
в
и Ф р< и Ы о ® о. >-* н О
Н f t  и оР  Д И И
промыслы приятия
3 6 7 10 11 121 2 4 5 8 9 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1187 93
1
Лепехи, хутор . . . . . — — 1 7 4 11 123 18 15 Н е вьян ск 8 0 Илим 12 80 30 18 15 15 р. Р а с п а -  
иха
— —
1188 94 Листвянка, хутор . . . . — — 1 2 2 4 140 36 20 > 85 > 2 85 36 36 20 20 р. Лист-
ВЯН КЗ»
— —
1189 95 Митин хутор . . . . . — — 2 6 3 9 118 14 2 > 65 > 22 65 14 14 2 2 р . Ч у со -  
ва я
— —
1190 96 Нотпха, углевыжиг. печи . — — 1 6 2 8 134 30 14 Сведен. нет 30 3 0 14 14 р. Нотиха — —
1191* 97 Рудная, (Руда) деревня 4 2 , 2 2 5 ,0 41 105 108 213 136 16 10 Н евьян ск 73 Сарга 12 73 10 10 10 7 р. Ш ай-
, танка
Сапожн. 1 —
1192 98 Таволжанские углевыжиг. 
п е ч и .................................... - — 1 2 1 3 128 24 8 > 57 > 28 57 24 2 4 8 8 р. Ч усо -  
в ая
— —
1193 99 Ш айтанский завод (д. с/с.) 4 6 9 ,8 2 9 8 , 8 549 1252 1362 2614 120 16 0 > 63 Илим 20 63 16 16 0 0 > Госмельн , лесой. 
№ 21 ,  кирпичн. 
зав . ,  кузн. 4, с а ­
пож. 10, проч. 16
Коои. 2 
Ч а ст я .  2
И т о г о  . . . 5 1 2 ,0 3 2 3 , 5 597 1383 1 4 8 6 2869 — — — — — — — — ■ — — - — — —
8 .  Ш али н ск и й  с/совет.
1194 100 Будка жел. дор. на 667  в. - — 2 3 5 141 57 5 Кунгур 120 Ш а л я 5 8 5 5 5 5 Колодец — —
1195 101 » жел. дор на 6 6 8  в. — — 2 3 5 140 56 4 > 121 2> 4 8 4 4 4 4 > — —
1196 102 > жел. дор. на 6 7 6  в. - — 2 3 5 130 4 6 6 > 130
1
2» 6 6 6 6 6 6 — —
1197 103 у жел. дор. на 680  в — — 3 4 7 126 42 10 > 126 г 10 10 10 10 10 2 > — —
1198 104 » жел. дор. на 6 8 2  в — — 4 5 9 124 40 12 > 124 > 12 12 12 12 12 12 > — —
1199 105 Заимка, хут (б. Саломирск) 3 , 0 2 , 5 2 4 4 8 122 37 15 Свердловск 122 > 15 37 15 15 15 15 р. Заимка — —
1200 106 Каменка, х у т о р ..................... 3 6 8 14 124 68 12 > 124 > 12 12 12 12 12 5 р.Каменка
18 4  — 18 5  -
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промыслы приятия
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1201 107 В е р х -К у а р а ,  хутор .  . 9 , 7 6 , 7 6 12 15 27 148 64 12 Кунгур 147 Шаля 12 12 12 12 12 12 р. Куара _
1 202 1 08 К уара,  д е р е в н я ...................... 8 7 , 5 5 3 , 0 14 4 0 4 3 8 3 156 65 17 > 115 > 17 17 17 17 17 17 » Углежог.— 3
120 3 109 К азарм а жел. дор. на 67  в — — 2 5 1 6 132 52 1 Свердловск 132 > 1 52 1 1 1 1 Колодец — —
1 2 0 4 110 Н а р о к а ,  х у т о р ...................... 5 1 , 9 3 1 , 9 24 56 61 117 132 55 3 > 129 > 3 3 3 3 3 3 р. Нарока - —
1 2 0 5 111 Н и кнтинка, деревня . . 7 ,5 5 , 8 6 14 14 2 8 145 40 40 > 145 Сабик 25 40 40 40 40 25 р. Ники- 
тинка
— — '
1 2 0 6 112 П оповский хутор . . . . — — 1 4 1 5 146 62 10 Красноуфим. 97 Ш аля 10 18 10 18 18 10 р. М иас - —
1 2 0 7 113 П ьянковский хутор . . — — 1 1 3 4 127 43 9 Кунгур 125 > 9 16 16 16 16 9 р. Сылва — —
120 8 114 П олуказ.  ж  д на 6 6 4  вер. — — 2 4 6 10 1 44 60 8 > 117 > 8 8 8 8 8 8 Колодец — —
1 2 0 9 11S П одуказ.  ж .  д на 6 6 8  вер. - — 2 3 3 6 1 32 52 4 » 129 > 4 4 4 4 4 4 > — —
1 2 1 0 1 1 6 Р аз 'езд  жел. дор. № 6 3  . ■ — — ] 2 5 7 1 44 60 8 > 120 > 6 14 14 14 14 6 Ключи — —
1211 117 Р а з 'ез д  жел. дор № 6 4  . - — 1 1 1 2 127 43 9 Свердловск 127 » 8 16 16 16 16 8 р. Сарга — —
121 2 1 1 8 Сарга, д е р е в н я ...................... 9 5 , 3 5 9 , 8 71 170 201 371 1 2 9 45 7 > 129 > 7 7 7 7 7 0 > — —
12 1 3 119 С тар овер ка ,  хутор . . . - — 1 2 3 5 132 48 4 Кунгур 129 > 4 12 12 12 12 4 р. Старо­
верка
— —
121 4 120 У с т ь -Л о м о в с к о й ,  хутор . — — 1 1 1 2 1 4 6 62, 10 Свердловск 146 > 10 10 10 10 10 10 Свед. нет — -
1215 121 Пекин хутор .......................... — — 1 2 3 5 126 42 10 > 126 > 10 10 10 10 10 5 > — —
1216 122 « Ш а л я - ,  жел. дор. стан­
ция . ................................. — — 72 140 165 305 136 52 1 Кунгур 125 0 8 1 8 8 1 Ш аля Ж . д. депо Части. 7
121 7 12 3 Ш аля ,  поселок (ц. с/с.) 6 5 , 3 4 0 , 7 2 0 8 4 0 2 4 4 0 8 4 2 136 52 0 > 125 > 1 8 1 8 8 0 > Кузн. 1, проч. 7 Кооп. 1
И т о г о  .  .  . 3 2 0 , 2 2 0 0 , 4 4 2 4 8 8 2 9 9 6 1 8 7 8 — - — — — — - — — — - - — — —
Э ф Ш ан и и ски й  с/совет.
121 8 124 В е р х н я я -У т к а ,  хутор .  . — — 1 3 2 5 1 0 5 30 5 Свердловск 105 Сабик 16 30 30 30 30 5 р. У тк а —
1 8 6  — —  187 —
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i t 12 18 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1219 125 Стариковский хутор . . 1 3 2 5 102 3 0 5 Свердловск. 102 Сабик. 12 27 27 27 27 2 р. Утка — —
1220 126 Ш ан я,  деревня (ц. с/с.) . 1 3 5 ,7 7 4 , 3 80 167 176 3 4 3 100 25 0
i
> 100 > 10 25 25 25 25 0 > Углежог.— 8, 
с а п о ж .— 1.
—
И т о г о  . . . 1 3 5 , 7 7 4 ,3 82 172 180
'
3 52 — — — - - — — — — - — - — — -
1 0  Ю р м ы с с к и й  с/ со вет .
1221 127 Б ер езо вая  Гора, хутор — 3 11 12 23 164 73 25 Красно-
уфимск.
7 7 Шаля. 26 7 7 35 35 35 6 р. Б е р е ­
зовка
#
— —
1222 128 Б изь , х у т о р ........................... 7 6 ,1 3 5 8 13 163 68 6 т> 99 > 20 99 31 31 31 6 р. Б изь . — —
1223 129 Гладкий х у т о р ...................... 1 0 ,3 7 , 2 9 11 13 24 162 67 10 > 85 > 25 85 3 0 30 30 9 р. Глад­
кая.
— —
1224 130 И ван о вка ,  хутор . . . . 1 3 , 0 8,1 5 15 20 35 151 58 14 Сведен ИЙ нет. — — 14 14 14 14 р Бизь. — -
1225 131 Лесной Бизь , кордон . . — — 1 1 - 1 162 67 б Сведен ИЙ нет. — - 5 5 5 5 > — —
12 2 6 182 Плесо, х у т о р .......................... — — 5 9 8 17 163 70 22 Красно-
уфимск
77 Ш аля 24 77 3 3 33 33 21 р. В огул­
ка.
— —
1227 133 Половника, деревня . . . 2 6 , 8 1 6 ,3 9 28 32 60 150 55 7 > 95 > 13 95 18 18 18 7 Ключ. - —
12 2 8 134 У ст ь -К у а р а ,  хутор . . . — — 6 17 11 28 159 68 20 > 79 > 22 79 31 31 31 18 р. Куара. — —
1229 135 Ю р м ы сс ,  село (ц  с/с.)  . 1 0 3 , 8 5 5 ,4 39 89 92 181 157 62 0 > 93 » 20 92 25 25 25 0 р. Юрмыс. Столяр. —  1, 
пимокат. 2.
' —
И т о г о  . . . 1 6 0 ,9 9 3 ,1 80 186 196 382 — - — — - — — - — — — — —
В с е г о  по району . 4 3 8 0 , 4 2 7 2 6 , 6 4451
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промыслы приятия
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ш - Сысертский район-
1230 1
1. А бр ам овски й  с /с о в е т .
А б р а м о в ск о с ,  с е л о (ц  с/с.) 1 625 ,4 70 3 ,5 323 706 725 1431 65 18 0
ч
Свердловск 65 Мраморск. 53 18 18 15 15 0 р. Черем- 
шанка.
К узн .  1. см о­
лок .  9 ,  проч. 10.
Коопер. 1,
1231 Кош карихинский хутор 24 31 55 73 27 8
> 73 > 56 27 27 23 23 5 > — —
У
И т о г о  . . . 1 6 2 5 ,0 70 3 ,5 332 730 756 1486 — — —
--- — —
2 . А веринский  « /с о в е т .
1232 3 А веринское , село (ц. с/с.)
3 .  В е р х б о е в ск и й  
с /с о в е т  * ) .
1 4 0 1 ,7 8 4 1 ,5 316 644 756 1400 70 22 0
Свердловск. 70 Мраморск. 70 22 22 10 10 0 р. Бага-  
ряк.
Куан. 2, гонч. 7, 
проч. 6.
Коопер. 1
1233 4 Верхбоо вка, дер. (ц.  с / с . )  
4 . К аш инский с /с о в е т .
16 5 8 ,2 9 7 8 , 8 3 0 9 696 7 3 0 1426 75 28 0
■
> 75 М аук 69 28 28 2 2 0 р. Боевка . Коопер. 1
1234 5 Каш ина, деревня (ц. с/с.) 
5 . К о см ак о в ск и й  с /с о в е т .
5 5 5 ,2 3 7 4 ,8 346 723 920 1643 40 6 0
Jf
40 Косулино. 25 6 6 6 6 0 р Сы- 
серть. 
Камышей.
Мельниц 1, 
пимокат. 5, 
сапожник. 2.
Коопер 1
1235 6 Космакова, д ер .(ц .с/с.)  . 43 8 ,1 2 3 2 ,2 163 348 394 742 70 18 0
> 70 Мраморск. 58 18 18 18 18 0 р. Б а г а -  
ряк.
Кузн. 2 ,  бонд. 1.
* )  Подлежит организации в новом бюджетном году, согласно имеющегося постановления.
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б. Н икол ьский с /с о в е т .
123 6 7 Андреевна, ( Т е н я к )  дер. 1 5 1 ,1 1 0 0 , 7 36 94 112
V
2 0 6 80 3 3 5 Свердловск 80 М ау к 62 33 33 33 5 5 р. Теняк. — —
1237 8 «К расны й Октябрь», ком­
муна . . •........................... — — 3 10 11 21 80 30 10
•
> 8 0 ) — 30 30 10 10 5 » — —
1 2 3 8 9 Никольское, с .  (ц  с/ с .)  . 6 5 7 , 6 5 0 0 , 3 2 0 0 4 7 0 5 2 0 9 90 75 28 0 > 75 > 67 28 28 0 0 0 р. Б о евка М ел ьн .— 1, 
С1;._окур.— 20.
Коопер. 1
123 9 10 Щ ер б а в о в к а ,  дер. . . . 1 5 5 , 9 1 0 3 ,4 54 127 148 275 83 36 8 > 83 > 59 36 36 36 8 0 р. Щ ерба- 
ковка
— —
И т о г о  .  .  . 9 6 4 , 6 7 0 4 , 4 2 9 3 701 791 1492 — — — — — — - - - — — — — — —
7. Н ов о-И п атовск и й  
с /с о в е т .
12 4 0 11 Н о во -И п а т о в с к о е ,  село 
(Д- с / с . ) ...............................................
8 . С ы сер тек и й  с /с о в е т ,
2 3 8 5 , 8 1 4 9 4 ,7 497 100 6 1 1 3 3 213 9 8 0 33 0 Кыштым 75 Синарская 45 33 33 10 10 0 р. Б о е в к а Кузн.-11,мельн.-1 
сапож н.-8 ,  пр.-З.
Коопер. 1
1241 12 Абрамовский кордон . . — — 1 1 1 2 61 16 16 Свердловск 61 Косулпио 48 16 16 16 16 2 Колодец — —
1 242 13 А б р о со вски й  кордон . . — — 1 2 6 8 7 3 28 28 > 73 М р а м о р ск а * 65 28 28 28 28 2 8 Ключ — —
1243 14 Б а ж е н о в с к и е  рудники . — — 1 1 3 4 57 10 10 > 57 45 10 10 10 10 10 > — —
1244 15 Белогдинские угдевыжпга-  
тельные печи . . . . — — 2 5 3 8 57 10 10 > 57 > 4 5 10 10 10 10 10 > — —
1245 16 Б е р е зо вс к и й  кордон . . . — — 1 2 3 5 7 0 25 25 > 72 Полдневая. 25 25 25 25 2 5 25 > — —
1246 17 Б олы пе-С ы сер тски е угле- 
выжигательные печи - — 3 3 2 5 79 32 32 > 79 М р ам орская 67 3 2 32 3 2 32 32 оз. Сы- 
серть
— j
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1247 18 В ер х-С ы сер тс ки й  завод 3 7 ,5 1 9 ,4 81 164 2 0 8 37 2 5 7 8 8
1 2 4 8 19 Ильинский завод . . . . — — 4 1 1 2 43 5 5
124 9 20 Казарин ский торфяник . — — 1 4 3 7 65 18 18 f
12 5 0 21 К ам енские углевыжига- 
тельные печи . . . _ _ 2 4 7 11 69 22 22
1251 22 К ар а сь е в ск и е  углевыжи- 
гательные печи . . . --- --- 3 4 4 8 53 16 16
125 2 23 Кожевенный завод б. Ш е- 
в е л и н а ................................ --- — 3 4 5 48 3 3
1253 24 Лешачьи углевыжигатель- 
ные п е ч и .......................... --- --- 2 8 15 64 17 17
1254 25 Л укерьевский рудник . . — — 1 0 1 52 5 5
125 5 26 М агнезитный рудник . . — — ■ • 1 — 1 8 5 38 38
1256 27 М и силовский торфяник . --- 3 3 4 55 8 8
1257 2 8 Морошечные углевыжига- 
тельные печи . . . _ --- 2 3 4 7 68 21 21
1258 2 9 Орлинские (Орловские уг- 
лввыасаг. аечж . . — — 1 5 3 8 75 28 28
1259 30 Осин овские углевыжига- 
тельные печи . . . . _ _ 2 6 1 7 67 20 20
■4
12 6 0 31 Рж авчински е углевыжи- 
гательные печи . . . — 2 6 2 8
61 14 14
1261 32 Рыболовные избушки — — 10 1 1 2 56 10 10
126 2 3 3 Соломирская заи м ка  . — — 1 1 1
48 2 2
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> — —
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> - —
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р. Оси-
новка
Болото — /
р. Сысерть — —
> ---
Свердловск Мраморская
Косулино
М раморская
14 14
10 10
1 94  —
П ор яд ковы е
№№ Название насе­
ленных мест
( в  с к о б к а х — д р у г о е  н а з ­
в а н и е  т о г о - ж е  м е с т а ) .
Колич. пашни 
в 1 9 2 4  г.
Ч
и
с
л
о
 
д
в
о
р
о
в
Количество
населения
По
 
ок
ру
гу
 
1
По
 
ра
й
он
у
В
с
е
й
 
(д
ес
.) 
1
В  том 
числе
<Ь "^>
О ад
и *<. 
g ' s  
е  S М
уж
чи
н
Ж
ен
щ
и
н
О
бо
ег
о 
п
ол
а
1 2 3 4 5 6 7 8 9
12 6 3 3 4 Сосновокий кордон . . . __ . 1 3 3 6
1264 3 5 Сосновский рудник . . . — - 5 3 3 6
1265 36 Средний рудник . . — — 3 30 3 33
1266 37 С ы сер тский завод (ц. р-на
и с/с ) ................................ 4 6 3 , 2 3 5 2 , 7 1600 3 0 7 5 3484 655 9
1 26 7 38 Тальковый рудник . . . 2 1 1
1 2 6 8 39 Храповской, кордон . . . — — 1 1 2 3
1 2 6 9 4 0 Х р апо вски е  углевыжига-
тельные печи . . . — — 1 4 3 7
127 0 41 Черновский кордон . . . — — 1 1 1 2
1271 42 Ч ерновские угдевыжига-
тельные печи . . . . — — 1 5 1 6
12 7 2 4 3 Южные углевыжигательвые
п е ч и ..................................... 1 3 0
31
И т о г о  . . . 5 0 0 , 7 2 7 2 ,1 1744 3350 37 6 7 7117
9. Щ е л к у н с к и й  с/совет.
1 2 7 3 44 Щ елкун ское, село (д. с/с.) 3452 ,5 1920,1 8 8 9 1975 2 1 0 5 4 0 8 0
Р а с с т о
лнио?
сг
я
&Sftftи
О
10
ейftн
ио
И"
яо
SB<3ft
11
57
59
55
47
53
70
75
4 0
5 9
8 5
о
12
12 12
12
8
12
0' О
25
2 8
20
12
3 8
25
2 0
12
38
70 2 3
195  -
яние населенного м е ста  (в в е р ста х ) от:
®* я  яf t  о  о
Ж и н
о  g  « Промыш­ Т орго­
вые пред­
Б л и ж а й ш е г о  
го род а и к а к о г о ?
Б л и ж а й ш е й  
ж е л .  дор. с т а н ­
ции и к а кой ?
Xно
н
f t
Ен
О
Оf-iоРЧ
асгв
яt-.
в
Xвч
иf tно
ste)
fj ак
ой
 
ре
ке
, 
и 
др
уг
. 
В(
 
ни
ке
 
на
хо
, 
ш
и
е?
ленность и 
кустарные
Название
В
ер
ст
Название
В
ер
ст
П
оч
т.
-
Ен
О
н
ft
■а
PSо
И
>в<
si
f t
п
Ок
а Пр
и 
к,
 
пр
уд
е 
и
ст
оч
 
п
ос
ел
(
промыслы приятия
13 14'1| ■ 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Свердловск 57 Косулино 42 12 12 12 12 12 Ключ. _ __
> 59 М раморская 47 12 12 12 12 12 —
> 55 > 43 8 8 8 8 8 р. Дальняя — —
47 > 38 0 0 0 0 0 р. С ысерть Сысетский ме- 
таллургическ.зав 
и рудн и ки ,лесо-  
пильа. зав. 1, 
мельниц. 1, кож. 
завод № 5, кузн. 
19, сапожн. 2 2 ,  
проч. 26.
Коопер. 6 
Части. 15
>
>
53
70
г
Полдневая
41
18
6
25
6
25
6
25
6
25
6
25
р. Черная
р. Х р а-  
повка
» 75 М раморская 63 28 28 28 28 28 — —
> 40 > 10 20 2 0 20 20 20 р. Черная — -
г* > 59 > 47 12 12 12 12 15 — —
■Щ
85 Косулино 70 38 38 38 38 38 Ключ. — -
— — — - - - - — - — — —
Свердловск 70 Полдневая 45 23 23 5 5 0 оз. Щ ел­
кун.
Мельн. 1, кузн. 
10, сапожн. 11, 
пимокат. 13. 
овчин. 5 ,  пр 10.
Коопер. 3
196  — —  197 —
Порядковые
Название насе­
Колич. пашни  
в 1924 г. Яо
Количество
населения
Р а с с то
ленных мест с5ф*=сN—'
В  том 
числе
о
я
к свч
свр.ЕнИфЕГ
свр.Ен
И св
. >-
р.
Но
о
н Но
 
ра
йо
н
(в  с к о б к а х — д р у го е  н а з­
вание т о го -ж е  м е с т а ) .
9»
Ф
О
РЭ По
д 
п
ос
е­
во
м 
(д
ес
)
Ч
и
с
л
о
М
уж
чи
н
Ж
ен
щ
и
н н
о1—
фо«о
О
И
Р.м
О Ра
й
он
, 
це фСО
О
О■Очф
О
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1274 4 5 Х утор JVs 1 ......................... — — 1 2 3 5 99 * 29 6
1274 46 Х утор - М 2 ........................... — __ 2 6 8 141 103 33 10
И т о г о  . . . 3 4 5 2 ,5 jl9 2 0 ,l 892 1983*2116
1
4099 — — -
В се го  по району .
12
97
5,
3
76
22
,1
48
92
10
18
1
11
36
3
21
54
4
- - — —
XVII Уфалейский район-
[
1. Вер хн е-У ф алейски й 
с/совет.
1276 1 Анциферовы углевыжига- 
тельные печи . . . . — — 1 4 4 8 96 11 11
1277 2 Бодаштинские № 1 угле-
выжигательные печи . — --- 1 5 6 11 96 16 16
1278 3 Б а р а к  жел. дор. на 81 в. — --- 1 2 2 4 80 15 15
1279 4 Бело сто к ск и е  углевыжига- 
тельные печи . . . . — — 1 9 8 17 92 26 26
1280 5 Болаштинские № 2 угле-
выжитательпые печи . — — ■ 1 6 5 11 111 15 15
1281 6 Будка жел. дор. на 3 0 6 и. — — 1 4 5 9 85 9 9
1282 7 > жел. дор. на 308 в. — ~ 5 5 10 90 4 4
1283 8 > жел. дор. на 310 в. — — 1 5 9 14 96 V 1
1284 9 Б ур кульские угяевыжига- 
тельные печи . . . . — — 1 5 9 14 115 19 19
яние населенного м е с та  (в в е р ста х ) от:
Ближ ай ш его 
города икакого?
Название
13
Свердловск
и
14
99
103
Ближ айш ей 
ж ел . дор. стан ­
ции и какой?
Название
15
М раморская
16
Кыштым
Сведений
Кыштым
59
64
68
74
63
63
58
пет
65
Уфалей
17 18 19 20 21
® я  «
& §  I§  «  и °  о  &  
©  Я  о  
М X 
*  • св 
иРн
■ g a
% ы
М  CD
a g
н  &
о-Ф  <г> И м
Н и  Я О) Р< чо Я 
н  о  
о  о  
N а
22
р. Анци- 
ферка
Балаш та
Колодец
р. Кука-
зар
р. Куяш 
Колодец
р. Ген е­
ралка
р. Буркал-
ка
Промыш­
ленность и 
кустарные 
промыслы
23
Торго­
вые пред­
приятия
24
1 98  — —  199  —
Порядковые
№№ Название насе­
Колич. пашни 
в 19 2 4  г. мо
Количество
населения
Р а с с т о яние населенного м е ст а  (в вер стах)  от:
%. к  «
® 2  ёи и га Б х  я Промыш­ Торго­
вые пред­
га t-»и
о
»яей
ft
О
к
ленных мест
( в  с к о б к а х — д р у г о е  н а з ­
в а н и е  т о г о - ж е  м е с т а ) .
га
оес
В ю м  
числе
си
f t
о
га
X
о иа
я
Я
S
я
я
f
и
сЗЧО
н
яЗ
f tгаИга
ЯГ
и
се
f tНСПо
и-
сегагага
Б л и ж а й ш е г о  
города и какого?
Б л и ж а й ш е й  
ж е л .  дор. с т а н ­
ции и какой ?
Xга
о
игага
XЕ.О
Огаою
ая
я
и
я
Xгач
я
но
э(=|
Я
ф и о 
и . иО) со 
Ра ^  И
аН & © % 
s  w 2
§  а  s  S
ленность и 
кустарные]
В
о
о
н
о
о
га
О <Юи
«  я 
°  о  Н  га
ч
о
и
га
Оша>оVO
О
Ш>
f tа
О
Ио
<3
Рн
о
гагачга
О
|
Название
гага
ftга
га
Название
гага
ftга
га
Ен’яо
к
гая
о
и
га
о
га
>в<
ft
га
чои
а
и © и ч ta 5  о  dо. н О _  Р- О О
— и м и
промыслы приятия
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 4  .
12 8 5 10 Верхне-Уфалейский завод 
(ц. р-на и с/с.) . . .
1 0 2 0 ,3 7 3 3 , 8 2491 542 8 56 3 3 11061 94 0 0 Кыштым 50 Уфалей
\
1 0 0 0 0 0 р. Уфа- 
лейка
Металлург, зав., 
и рудники, ж. д. 
депо, мраморн.
разработки, 
мельн.-1, кузн. 8, 
кож ев.-2 ,  са -  
полш.-40, пимо- 
кат.-20 ,  портн. 
21 ,  проч -29
Коопер 9 
Ч а ст и  5
1286 11 Генеральские углевыжпга- 
тельные печи . . .
— — 1 1 4 5 И З 17 п Кыштым 31 М ау к 17 17 17 17 17 17 р. Гене­
ралка
— -
1287 12 Иткульский кордон . . . — - 3 2 8 10 81 25 25 Свердловск 81 Полдневая. 22 21 21 28 21 26 оз. Иткуль — —
1288 13 К азар м а жел. дор на 3 0 7  в. - — 2 6 6 12 88 6 6 Кыштым 60 Уфалей 6 6 6 6 6 6 Колодец — —
128 9 14 > жел. дор. н а З И  в. — — 1 11 6 17 100 5 5 > 48 > 5 5 5 5 5 5 — —
1290 15 К аракадин ские углевыжи- 
гательные печп . . . — - 1 6 5 11 80 16 16 > 64 Полдневая.
■
14 16 14 16 14 14 р. Кука-
зар
— -
1291 16 Квартал на 19 в., заимка — — 1 1 2 118 22 22 > 70 Уфалей 22 22 22 22 22 22 > — —
12 9 2 17 г на 3 9  в. , заимка — — s 1 1 2 114 18 18 * 61 % 18 18 18 18 18 18 » — -
12 9 3 18 > на 138 в , заимка — — 1 2 3 112 16 16 > 32 > 16 16 16 16 16 16 р. Г ен е­
ралка — —
12 9 4 19 » на 146 в.,  заимка — — 1 1 2 108 12 12 > 70 > 12 12 12 12 12 12 р. Кан-
дарка — —
1295 2 0 > на 148  в , заимка — - 1 2 3
1
110 14 14 г 37 > 14 14 14 14 14 14 > — —
12 9 6 21 > на 154  в , заимка - — 1 1
1
2 11) 15 15 > 36 > 15 15 15 15 15 15 р. Курта — —
1297 22 Квартал на 1 7 0  в.,  заимка — — 2 3 2 5 118 22 2 2 32 ) 22 22 22 22 22 • 22 р. Куяш — —
2 0 0  — —  201  —
II орядк<ьые
№.Y« Название насе­
Колич. пашни 
в 1 9 2 4  г. во
Количество
населения Р а с о ю
яние населенного м е с т а  (в  в е р с т а х )  от:
р . я  «  а? о  оm И ЕН О =< Я„ О г-с Промыш­ Торго­
ленных мест Оо>(=с
В  том 
числе
ft
о
в
« еви
СЙ
ftей
ио
в
ей
ftн
В ей
Б л и ж а й ш е г о Б л и ж а й ш е й  
ж е л .  дор. с т а н ­
кно
=ГНО
О Я
в
в
в>-»НО
эЯ
аз m о 
я  . иФ |н ™Рч н
ад §! ш %
ленность и 
кустарные
вые пред­
>-* ио
адей
f t
О
Ч
( в  с к о б к а х  д р у г о е  н а з ­
в а н и е  т о г о - ж е  м е с т а ) .
3W i  '-Г о и и в я СГ ОнВ ции и к а кой ?
вЕн о03 ав
вч Ячо
Я
а
2  ё  н я  н я  ш
£  Я а> «  <х> я  и
я  ^  о я  о, ^  н о Д ' й  о о 
м  я  я  я
ИО
о
н
о>
о
PQ
о  щ
и 3
°  SЧ  д
ч
о
а
Ч
сг
ас—
Я -
&
ва>
й
цазоад
О
К ■ >-» 
f t  и 
О
ИоадСЙ
Рн
ОВчаз
а
Название
НОCLсо
CQ
Название
Г-о
f tО)
Ч
н
во
ч
нЯо
ввио
Ч
>0-
ft
Ч
промыслы
приятия
1 2 3 . 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
122 8 23 К у казар  № 1, углевыжига- 
тельные печи . . . .
— — 4 6 10 96 16 16 Кыштым 64 Уфалей 16 16 16 16 16 16 р. К у к а ­
зар
- —
129 9 24 Куказар № 2, углевыжига- 
тельные печи . . . . __ __ 7 7 14 94 21 21
'Л
> 69 > 21 21 21 21 21 21 > — -
130 0 25 К указар  № 3 . угдевыжига- 
тельные печи . . . — — 5 9 94 22 22 70 • * 22 22 22 22 22 22 > — -
1301 26 Куртинские № 1, углевы- 
жигательные печи . — — 5 9 112 16 16 » 64 > 16 16 16 16 16 16 р. К ур та — —
1 3 0 2 27 Куртинские № 2, угдевы- 
жигатежьные печи . . _ — 3 3 6 1 15 17 17 2> 65 » 17 17 17 17 17 17 > — —
1 3 0 3 28 Куртинские № 3 , углевы- 
жигательные печи . . — — 5 2 7 110 14 14 > 62 > 14 14 14 14 14 14 > — —
1304 29 Куяш ские углевыжигатель- 
ные п е ч и ........................... — — 6 5 11 111 15 15 37 > 20 20 20 20 20 15 р. Куяш — —
130 5 30 Могиленские № 1, углевы- 
жигательные печи . . — — 5 4 9 122 26 26 27 8 26 26 26 26 26 р. Моги- 
ленка
- —
13 0 6 31 Могиленские № 2, углевы- 
жигательные печи . . — — 5 4 9 118 22 22 > 31 М аук 12 22 22 22 22 22 > — —
130 7 32 Могиленские № 3 , углевы- 
жигательпые печи . . — — 1 5 6 116 20 20 > 33 12 20 2 0 20 20 20 > — —
1308 3 3 О син овские углевыжига- 
тельные печи . . . . — - 8 7 15 122 26 26 > 31 }> 12 26 26 26 26 26 р. К урта — —
1309 3 4 Пермянские углевыжига- 
тельные печи . . . . — — 7 4 11 79 17 17 » 65 Уфалей 17 17 17 17 17 17 р. П е р ­
мяки
— —
131 0 35 Полуказарма жел. дор. на 
78 версте .......................... — - 1 7 3 10 70 17 17 > 70 Полдневая 12 14 14 14 14 14 Колодец — —
1311 36 Попов О стр ов ,  заимка . . - — 3 5 6 11 128 32 32 > 25 М ау к 9 25 25 25 25 25 > — —
‘2 02  — —  203 —
Порядковые
№Л» Название насе­
Колич. пашни  
в 1924 г. яо
Количество
населения
Р а с с т о яние населенного м е ста  (в в е р ста х ) от:
® а  в  р  о  о
m И Нg  Ч Я Промыш­ | Тор го -
«
вые пред­
■
р
>-»
ио5SSJ
ленных мест
( в  с к о б к а х — -другое н а з ­
в а н и е  т о г о - ж е  м е с т а ) .
оФч
эй
В  том 
числе
CD O ' 
О  О
Pi
О
Я
Ч
О м
и
и
(а
сенсо
серн
ш
ф
ег
и . 
ц
ен
тр
а
се
ЕЧ
фЯ
Б л и ж а й ш е г о  
го р о д а  и к а к о г о ?
Б л и ж а й ш е й  
ж е л .  дор .  с т а н ­
ции и к а к о й ?
■т
ел
. 
от
д. чЕч
О
О
Еч
ОЯ
Я
егЯ
ш
в
чяп
в
НО
ota
ft
Пр
и 
ка
ко
й 
ре
ке
, 
пр
уд
е 
и 
др
уг
. 
В'
 
ис
то
чн
ик
е 
ва
хо
, 
п
ос
ел
ен
и
е?
ленность и 
кустарные
ко
о
н
р
О
И
ф
о
PQ
О  CDа
к  §
О
и
Р
в
I
§
В
в
ф
Й
е-фосо
О
к
ри
о Р
ай
он Оянф
О
Название
В
ер
ст
Название
В
ер
ст
П
оч
т.
- О
Еч
ВО
р
яя
«о
И
-8-
р
Р
оИ
а
промыслы
приятия
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17 18. 19 20 21 22 23 24
1312 37 Р а з 'е з д  жел. дор. на 81 в. __ __ 11 22 20 4 2 82 12 12 Кыштым 67 Уфалей. 12 12 12 12 12 12 Колодец. _
1 3 1 3 3 8 1‘а з ‘езд жел, дор. на 8 3  в. — — 5 26 2 9 55 107 12 12 > 37 12 12 12 12 12 12 р. Г ен е­
ралка.
— —
1 31 4 3 9 Теплинские углевыжига- 
тельные печи . . . . — - 1 4 4 8 96 4 4 > 62 > 14 14 14 14 14 14 р. Теплая. - —
131 5 4 0 Уфалейские углевыжига- 
те л ы ш е  печи . . . . — — 1 6 3 9 75 21 21 > 69 21 21 21 21 21 21 р. Уфалей. — —
1 3 1 6 41 Чебаковские углевыжига- 
тельиые почи . . . . — — 1 8 5 13 96 22 22 > 70 Полдиевяя. 17 17 17 17 17 17 оз. Че- 
баки.
— -
1317 42 Черемшанка, завод . . . — — 1 10 15 25 11 2 16 16 > 32 М а у к . 8 16 16 16 16 16 р. Черем­
шанка.
— —
131 8 43 Ч у со вск и е  углевыжига- 
тельные печи . . . . — — 1 4 5 9 96 13 13 г 61 Уфалей. ■3 13 13 13 13 13 оз. Ч у с о в ­
ское.
— —  '
1 3 1 9 44 Ш елегинские углевыжига- 
тельные печи . . . — — 1 4 2 6 1 1 0 14 14 48 > 14 14 14 14 14 14 р.Шлейка. — ■ —
И т о г о  . . . 1 0 2 0 , 3 7 3 3 , 8 2 5 5 5 56 6 5 5 8 7 2 11537
_
— — — — — — — — — —- — — —
2. И т к у л ь  - Т а р с я т с к и й  
с/ со ве т .
132 0 45 Д ауто ва ,  деревня . . . . 6 6 , 3 3 0 , 5 53 119 12 6 245 75 29 3 Свердловск 7 5 Полдневая. 22 21 21 21 21 3 оз. Иткуль ' — —
1321 4 6 Ключи, деревня . . . . 7 1 ,0 3 9 , 9 58 122 126 2 4 8 75 28 3 > 7 5 > 28 27 27 27 27 2 оз. К а ­
расье
— -
1 3 2 2 47 Рыболовная заимка . . . 1 3 3 6 8 0 2 5 5 > 8 0 Уфалей. 18 17 17 17 19 7 оз. Иткуль
2 0 4  —
—  2 0 5  —
Порядковые
ЛГп Название насе­
Колич. пашни
35
Количество
населения Ра сото
яние населенного м е с т а  (в  в е р с т а х )  от: Рч О  О  Ф ш н
"  о  ® Промыш­ Т о р г о ­- О д £  м И
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ленных мест Оазх
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ш
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ции и к а к о й ?
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О
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сгП
и
И
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>-* Ен 
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а Д
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ленность и 
кустар н ы е
вые пред­
f tио
о
к
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f t
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и
( в  с к о б к а х — д р у г о е  н а з ­
в а н и е  т о г о - ж е  м е с т а ) .
эД
05
О
«
о  ОО 05и ^5
■С я
Ч
О
н
[JH
Ос-55
ОVO
Д
Кк-»
РчW
И
ОаДсЗ
Рч
тоо55Чв
Назван ие
Е.
Оf t55
PQ
Н азвание
н
о
Рч05
со
е:яо
а
Ен
Д
О
И
Д
nQ
ЧО
W
*8*1
Рч
рр
t=iо
И
а
И 03 СГ ч ы X  °  03 й н о 
З Р ч О  о П  и «  д
промыслы приятия
Н  п
13 1 4 1 5 1 6 17 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4
1 2
_
5 6 7 8 9 1 0 11 1 23 4
1 3 2 3 4 8 Средняя (И ткуль) ,  деревня 
(д.  с/с.1 ........................... 1 3 6 , 4 8 1 , 6 8 9 2 0 7 211 4 1 8 75 3 2 0
Свердловск 7 5 Уфалей. 2 7 2 6 2 6 2 9 2 6 0 оз. Иткуль — —
И т о г о  . . . 2 7 3 , 7 1 5 2 , 0 2 01 45 1 4 6 6 9 1 7 — — —
— — — ' ' “““ “ “ ---
3 .  Н и ж н е -У ф а л е й с к и й  
с/ со вет .
»
1 3 2 4 4 9 Нижне-Уфалейский завод 
(Д- с / с . ) ........................... 3 1 1 , 4 1 8 2 , 7 1 0 9 7 2 1 4 5 2 4 2 7 4 5 7 2 1 1 7 2 3 0
Свердловск 1 1 7 Уфалей. 2 5 0 0 0 0 0 р. У  фа- 
лея.
Металлург, зав . ,  
к у з н ,— 2,  
са п о ж н .— 1 0 ,  
о вчин.— 5,  
прочих —2 6 .
Коопер. 6 ,  
ч а с т и  5
1 3 2 5
1 3 2 6
1 3 2 7
5 0
51
5 2
4 .  У ш а т с к и й  с/ со вет .  
Больш ие-Бадажи, п о с .  . .
В ер х -У ш а т,  поселок . . . 
К у ва та л ,  поселок . . . .
1 2 7 , 9
4 , 2
8 5 , 4
3 , 1
2 6
3
10
6 5
5
21
5 4
7
2 7
1 1 9
12
4 8
1 5 8
1 4 9
1 5 9
6 4
5 5
6 5
1 2
3
22
К ы ш ты м.
Сведен
Кыштым
6 3
ИЙ
4 3
УнкУРДа-
нет.
УнкУРДа.
1 5
3 3
4 5
55
4 5
4 5
55
4 5
4 5
55
4 5
4 5
55
4 5
1 2
В
2 0
р Б а д а ­
жи.
>
р % К у в а ­
тал.
К у зн и ц — 1,  
дегтяр. — 5,  
прочих— В.
—
1 3 2 8 5 3 М алы е-В ад алш , поселок, . 4 9 , 0 2 5 , 9 1В 36 44 8 0 1 5 8 61 12 1
> 6 5 » 1 2 4 7 4 7 4 7 4 7 1 2 р. Б а д а ­
жи.
— —
1 3 2 9 5 4 Мисаилга. поселок . . . 2 2 , 9 1 3 , 7 12 3 4 3 3 6 7 1 5 6 62 1 0
» 5 5 > 2 7 5 1 51 51 5 1 1 0 р. М и с а ­
илга.
— —
1 3 3 0 5 5 Н иж ние-Вадаж и , поселок 2 4 , 5 1 6 , 8 7 18 2 3 41 16 1
1
6 7 1 5
> 6 9 > 1 2 51 51 51 5 1 1 5 р. Б а д а ­
жи.
— —
1 3 3 1
1 3 3 2
1 3 3 3
56
5 7
5 8
Сонина Л» 1, смолокурка . 
Сонина № 2 , смолокурка . 
С уроям ский Бугор ,  хутор 2 2 , 5 1 9 , 3
1
1
11
3
1
28
3
1
3 4
6
2
62
1 3 5
1 3 7
1 4 2
4 1
4 3
4 8
15
1 7
4
Сведен
Сведен
Кыштым.
ий
ий
55
нет.
нет.
Ункурда. 2 5
4 1
4 8
2 9
4 1
4 3
2 9
4 1
4 3
29
4 1
4 3
2 9
1 5
1 7
4
р. Су- 
роям.
>
> — —
Порядковые
Л*№
Рчи
О
О
И
Ио
сЗ
Рч
О
К
Название насе­
ленных мест
( в  с к о б к а х — д р у г о е  н а з ­
в а н и е  т о г о - ж е  м е с т а ) .
Колич. пашни  
в 1924  г.
к
9W
О
PQ
В  том 
числе
Рч
О
«
*=С
О
t=s
о
ы
tr*
Количество
населения
и.к
й
ё
ии
i
t t
р
оР-ч(D
о
V O
О
Р а с с т о
Рчн
и
ЕГ
и
к
Ли
о
&
Он
а
в
о,Н
в
СЬ
чф
о
10 11 12
1 3 3 4
1 3 3 5
1 3 3 6
1337
1 3 3 8
59  Т а х т а ,  поселок (заимка 
И в а н о в а ) ...........................
6 0  Т и с с е п к у л ь .  хутор . . .
61 Уфимский кордон . • .
6 2  У ш ат ,  поселок (д. с/с.) .
6 3  Шигирь, поселок . .
1 3 3 9
1 3 4 0
12,6
1 ,3
1 2 ,6
6 5 ,1
1 7 , 7
9 ,9
0,8
12,6
4 8 ,6
9 , 1
8
4
10
20
10
18
6
21
59
25
18
6
22
60
25
361
12
43
119!
50,
140
138
145
146  
151
46
4 4
51
52  
57
И т о г о  .  . 3 6 0 , 3 2 4 5 ,2 1 3 6 3 4 0 357 697
В с е г о  по району 1 9 6 5 ,7 13 !  3 ,7
В сего  по округу без 
г. Свордловска . .
г. С вердловск  . . .
Верх -И сет ски й  аав.
со
<м
3 9 8 9 8601 9 1 2 2
о
<Ы
(М о со<м с о д осм 05 •—'
ю ю Г-Н
(М Н±1
см см н*
0 5 с о ДО
см с о СО
0 5 <м
с о о t -
T f д О 05
i O ю О
CM о с о
0 0 0 5 О
< м T h 1—г-н <м
В с е г о  по округу с  г. 
Свердловском и В .-И сет-  
ским з а в , ................................
о г >
с о д о гН нач
с о ю г - н о
с о 0 5 дО С О
Д О С О 0 5
г - н ю
10
8
20
0
18
* )  Домовладений.
—  207 —
яние населенного м е ста  (в ве р стах ) от:
Пр
и 
ка
ко
й 
ре
ке
, 
оз
ер
е,
 j
 
пр
уд
е 
и 
др
уг
, 
во
дн
ом
 
j 
ис
то
чн
ик
е 
на
хо
ди
тс
я 
! 
п
ос
ел
ен
и
е?
1
Промыш­
ленность и 
кустарные 
промыслы
Торго­
вые пред­
приятия
Б л и ж а й ш е г о  
го род а и к а к о г о ?
Б л и ж а й ш е й  
ж е л .  дор. с т а н ­
ции и к а к о й ?
П
оч
т 
-т
ел
. 
от
д.
П
оч
то
во
го
 
от
д.
Б
ол
ьп
и
ц
ы
Вр
.-ф
ел
ьд
. 
п
уп
.
Ш
ко
ды
 
I-
й
cr
yn
.j
Название
В
ер
ст
Название
ос.IV
Ю
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
f впитым 88 Уфалей 38 18 13 18 18 10 р. Т а х т а
> 6S » 35 23 28 23 23 8 р. Ш ика ___ —
И
* 28 28 23 23 23 23 20 р. Уфа — —
з> 51 > 25 33 33 33 33 0 р. Ушат - —
» 35 > 35 30 30 30 30 18 р Уфа — —
— — - - — — — — — — . -
— — — — — — — - — — —
См. предис­
> — Свердлов. I 0 0 0 0 0 0 р. И сеть л о в и е  в начале —
спи ска
Сведлов. I — Свердлов. I 0 0 0 0 0 0 —
-
)
— — — — — — — — — — — —

/к списку населенны^ мест Свердлов­
ского округа.
(

—  2 0 9  —
С П И С О К
заведений фабрично-заводской промышленности Свердловского округа (ценз.).
Н а 1-е октября 1 9 2 5  года*)
Д. Трестированная про­
мышленность общесоюз­
ного значения.
I .  У р а л ь с к и й  м е д н ы й  
т р ес т . ( У р а л м е д ь ) .
1 . К а л а т и н с к и й  м е д н о ­
п л а в и л ь н ы й  з а в о д .  
Дей ств.  Рраб. 1387 ч. 
Вы раб .— медь черновая 
тонн 1744.
2 .  К а р а б а ш с к и й  м е д н о ­
п л а в и л ь н ы й  з а в о д .
Действ. Рабоч. 9 6 2  ч. 
Выраб. -  медь черновая 
тонн 1132.
3 .  П ы ш м и н с к о -К л ю ч е в -  
ск о й  м е д н о -п л а в и л ь ­
ный з е в о д .  Бездейст. 
Раб 3 2 5  ч., В ы р а б .—  
медь чернов. тонн 2 1 68 .
4 .  К ы ш т ы м с к и й  э л е к т ­
ро литны й з а в о д ,  гор
Кыштым. Д ей ств. Р а б .  
7 7 8  ч., электролитная 
медь тонн 5 5 9 5 .
5. В е р х н е - К ы ш т ы м с к и й  
м ет а л л у р г и ч е с к и й  з а ­
во д ,  г. Кыштым, Б ез-  
действ.
6 .  Н е в ь я н с к и й  ч у гу н о­
л и тей н ы й  и м е х а н и ­
ч е с к и й  з а в о д ,  г. Невь­
янск. Действ. Рабоч. 
7 9 2  ч .  В ы раб .— трубы 
водопроводн тонн 2 1 7 0
7. Н е в ь я н с к и й  ц е м е н т ­
ный з а в о д ,  в 7 килом, 
от г. Невьянска. Раб. 
2 4 5  ч. В  24/25 г. з а ­
вод не работал.
8. А м ер и кан ски й  м е д ­
ны й рудник, вблизи 
Карабашского завода. 
Действ. Раб. 3 0 1  чел. 
медная руда тонн 10055
9.  Рудники П а л а т и н с к о ­
го  м е д н о -п л а в и л ь н о ­
го  к о м б и н а т а .  (К ар -  
вушинский, Обновлен­
ный, Белореченский, 
Калатинский и разве­
дочные работы), в рай­
оне Калатинского з а ­
вода. Действ. Рабоч. 
17 8 4  ч. Медная руда 
1 5 2 3 7 8  тонн, серный 
колчедан 2 6 3 8 4  тонн, и 
цинковая руда 3 4 2 9  т.
10. А н д р еевс ки й  к в а р ц е ­
вы й  рудник, в 5 вер. 
от ст .  Рудника (Горно- 
заводск. линии). Б е з ­
действует.
1 1 . У  р а л ьс н т й  п л а т и н о ­
в ы й  т р ес т . ( У р а л п л а -  
т и н а ) .
1 . А ф ф и н аж н ы й  з а в о д ,
г. Свердловск, ул. Ле­
нина, д. № 8. Действ. 
Раб. 99 .  Аффинирова­
ние (химическое очи­
щение и разделение)
платины и золота от 
их спутников.
2. Н ей ви н ск и й  п л а т и н о ­
вы й  округ , В.-Нейвин­
ский »авод. Действ. 
Раб. 466 .
3. Прииски С ы с е р т с к о -  
го  з о л о т о -п л а т и н о в о ­
го  ок р у г а  (стар ател ь­
ские работы),  Полев- 
ской завод. Действ. 
Раб. 126  ч.
I I I .  С е в е р н ы й  х и м и ч е ­
с к и й  т р е с т . ( С ев ер о -  
х и м ) .
1. К ы ш т ы м с к и й  хи м и ­
ч е с к и й  з а в о д ,  гор. 
Кыштым. Бездейств. 
Раб. 1 2 2  ч.
2. К ы ш т ы м с к и й  х и м и ­
ч еск и й  з а в о д ,  гор. 
Кыштым. Бездейств.
3. Н е й в о -Р  у д  я н с  к  и й 
хи м и ч е с к и й  з а в о д .
Бездейств.
4. Т а ва т у й ск и й  х и м и ­
ч е с к и й  з а в о д ,  в 8. в
от раз'езда № 118.
Бездейств.
5. Н е й во -Р у д я н ск и й  м е д ­
н о -п л а в и л ь н ы й  з а в о д .
Бездейств.
6. Ш а й т а н с к и й  х и м и ч е ­
ский з а в о д ,  ст .  Х р о м ­
пик. Дей ств. Рабоч. 
4 1 0  ч.
*)  Пром. завед в сп и ске  сгруппированы по формам эксплоатации. Госуд. 
п р едпр , находящ. в арендном пользовании показаны, здесь, как кооператив­
ные и частны е аренд, предир.
—  2 1 0  —
7 Ш а й т а н с к и й  ш т а м п о ­
в о ч н ы й  з а в о д ,  ст .  
Х р о м п и к  Бездейств .
8. П о л е в с к о й  х и м и ч е ­
ск и й  з а в о д .  Действ. 
Рабоч. 8 3 9  чел.
9. П а ч к у н с к о -Л и п о в с к и е  
ф о с ф о р и т н ы е  р а з р а ­
б отки ,  в 18 вер. от 
с т .  Реж. Действ. Раб. 
4 8  ч. Добыто фосфо­
рит. тонн 1749.
10 .  Х р о м о -ж е л е з н ы й  руд­
ник „ Н о в о е  д е л о “, 
Реж . район. Действ. 
Рабоч. 3 7  чед." Хром, 
железняк тонн 2 139 .
1 1 .  Г о л о г о р с к и й  хромов. 
рудник, в 2 вер. от 
с т  Хромпик. Бездейст.
6. Трестированная промыш­
ленность федеративного 
значения.
1. У р а л ь с к и й  з о л о т о ­
п р о м ы ш л е н н ы й  т р ес т .
(  У  р а л з о л о т о ) .
1 .  Б е р е з о в с к и й  з о л о т о -  
п р о м ы ш л е н .  округ.
Б е р езо ве  к. завод. Д е й ­
ств .  Рабоч. 108  чел. 
Рудное и россыпное 
золото.
2 .  Б е г у н н а я  ф аб р и ка ,  
ц и а н и с т ы й  з а в о д  и 
м е х а н и ч е с к а я  ф а б р и ­
к а  Б е р е з о в с к о г о  з о ­
л о т о п р о м ы ш л е н н о г о  
о к р у г а ,  Б ерезовский 
завод. Бездейств. Р а з ­
мол руды, промывка и 
химическое извлече­
ние золота.
3 .  Б л а г о д а т н ы й  м ед н ы й  
рудник, Березовского
золотопромышленного 
округа, вблизи ст .  
М онетная. Бездейств.
4 .  Б е р е з о в с к а я  э л е к т р о ­
с т а н ц и я ,  вблизи Б е ­
резовок, завода (бвер .)  
Д ейств. Раб. 8 2  чел. 
о л е к т р о э н е р г .  к в ч .  
2 9 2 3 5 2 5
5. К ы ш т ы м с к и й  з о л о т о ­
п р о м ы ш л е н н ы й  р а й ­
он, г. Кыштым. Дейст. 
Раб. 5 6  чел. Золото.
6. Ж е л е з н ы е  рудники: 
С у г о м а к с к и й ,  И р тят-  
ский и К у зн е ч и х и н -  
ский, Кыштымского 
волотопромышл. рай­
она. Б ездейств Ж е ­
лезная руда.
7  А я т с к о  -Ш ай ду р и хи н -  
ский з о л о т о п р о м ы ш -  
л е н .  округ,  в 32  верст, 
от ст. Невьянск, Дейст. 
Рабоч. 47 чел.
I I .  У р а л ь с к и й  а с б е с т о ­
в ы й  т р е с т . ( У р а л -  
а с б е с т ) .
1 .  Б а ж е н о в с к и е  а с б е ­
с т о в ы е  рудники, в
32  километр, от ст. 
Баженово. Действуют. 
Рабоч. 4 2 3 8  чел. В ы ­
работка в тоннах: а с ­
бест со р ти р .-  1 0 0 6 5 ,  
ас б е с т и т —2 3 8 2 .
2 .  А с б е с т о в ы й  рудник 
« С п а р та к » ,вб ли зи  дер. 
Останиной, Р еж евско-  
го района На консер­
вации.
3 .  Ф а б р и к а  а с б е с т о в о г о  
к а р т о н а ,  вблизи с.  
М езенка. Дей ств. Раб. 
72  А сб есто вы й  картон 
6 1 6  тонн.
4 .  Ф а б р и к а  а с б е с т о в ы х  
и з д е л и й .  В а ж ен  а с ­
бестовые рудники.
I I I .  Т р е с т  <Р у с с к и е  
С а м о ц в е т ы ».
1. Г о с у д а р с т в е н н а я  г р а ­
н и л ь н а я  ф а б р и к а ,  г.
Свердловск, ул Лени­
н а. № 30. Дей ств.  
Рабоч. 9 3  чел. Г р а н е ­
ние драгоценных и 
поделочных камней и 
изделия из них на су м ­
му р у б л е й - 8 9 5 9 8 .
2. И з у м р у д н ы е  к о п и ,  в 
4 2  клм. от ст .  Б а ж е ­
ново. Д ей ств  Рабоч. 
112  чед. Добыча изум­
рудов.
3 .  У ф а л е й с к и е  м р а м о р ­
н ы е  р а з р а б о т к и .
В.-Уфалейский район. 
Действ. Рабоч. 17 чел. 
Добыча мрамора тонн 
- 1 7 6 .
4. Корундо - н а ж д а ч н ы е  
р а з р а б о т к и ,  вблизи 
г. Кыштыма. Действ. 
Рабоч. 137  чел. Добы­
ча корунда и др. и с к о ­
паем. (и зв ест . ,  кварц, 
барит, полевой шпат 
и глина огнеупорная) 
тонн — 4 7 72 .
5. Т е ч е н с к э я  кор у н д о­
н а ж д а ч н а я  ф аб р и к а ,  
в 12 в ер ст ,  от г. К ы ш ­
тыма, К аслн н ск .  район. 
Подгот. к  пуску. Раб. 
84  чел.
В- Трестированная промыш­
ленность областного зна­
чения.
I .  С в е р д л о в с к и й  г о р н о -  
м е т а л л у р г и ч е с к . т р е с т  
( Г о р м е т ) .
1 . В е р х - И с е т с к и й  ж е л е -  
з о д е л а т е л ь н .  з а в о д  
« К р а с н а я  К р о в л я » .
В . -И с е т с к и й  з. Действ. 
Рабоч. 2 3 1 9  ч. В ы р а ­
ботка в тоннах — мар- 
теновск. метал .--32578,
—  2 11  —
кровельн. жел, — 1 7 9 1 0 ,  
дина.мное ж ел.— 5 6 6 ,  
чугунное литье — 1768.
2. В е р х н е  - У ф а л е й с к и й  
ч у г у н о п л а в и л ь н ы й  и 
ж е л е з о д е л а т е л ь н ы й  
з а в о д .  Дей ств.  Рабоч. 
14 4 1  чел. Быпл. чуг. 
—  1 0 3 7 5 ,  кровельн. жел. 
1 3 2 0 7  т.
3 . Н .-У ф а л е й ск и й  м е т а л ­
л у р ги ч е ск и й  з а в о д .  
Д ей ств. Рабоч. 9 1 5  ч. 
Мартен, метал, тонн — 
11204.
4 .  Н .-С е р ги н с к и й  м е т а л ­
л у р ги ч е ск и й  з а в о д .
Действ. Рабоч. 1432 ч. 
Вы р аб отка  в тоннах: 
мартен, метал. 2 0 5 6 1 * ) ,  
котельн. железо 6 3 6 6 .
5. В . -С е р г и н с к и й  м е т а л -  
л у р г и ч е с к .  и п р о во -  
л о ч н о -г в о з д а р н .  з а в .  
Действ. Рабоч. 2 3 2  ч 
Ьыработка в тоннах: 
провол. тянут. 3 6 3 5 ,  
гвозд. лроволочн. 2 2 0 5 .
6. А т и гски й  п р о в о л о ч ­
н о -г в о з д а р н ы й  з а в о д .  
Действ. Рабоч. 2 9 9  ч. 
Провол. тянут, тонн 
2 9 2 4 .  гвозди провол. 
2 3 7 2 ,  металлич. с е т ­
ки кв. метр. 2 4 0 5 .
7. П е р в о -У р а л ь с к и й  з а ­
в о д  ц е л ь н о -т я н у т ы х  
тр у б .  Действ. Рабоч. 
8 8 7  челов. Вы работка 
в тоннах: мартен, ме­
талл. 1 5 7 7 4 ,  трубы 
дельно-тянутые 1077.
8. Б и л и м б а е в с к и й  чугу­
н о п л а в и л ь н ы й  з а в о д .  
Действ. Рабоч. 3 4 0  ч. 
Выпл. чуг. тонн: 11607.
9. К а с л и н с к и й  чугуно- 
л и тей н . з а в о д .  Дей ств.  
Рабоч. 252 1  чел. Ч у ­
гунное литье тонн — 
1 0838 .
1 0 .  М и х а й л о в с к и й  ж е л е ­
з о д е л а т е л ь н ы й  з а в .
Дей ств.  Рабоч. 3 2 2  ч.
Выраб. кровельное ж е ­
лезо. В  1 9 2 4 -2 5  г. завод 
не работал и пущен в 
ход в конце года.
1 1 .  Н я з е -П е т р о в с к и й  ж е ­
л е з о д е л а т е л ь н ы й  з а ­
в о д .  Не работал в те ­
чение всего революц. 
периода
12. Р е ж е в с к о й  чугун о­
п л а в и л ь н ы й  з а в о д .  
Вездейств.
1 3 .  С т а р о -У тк и н ск и й  чу­
г у н о п л а в и л ь н ы й  з а ­
во д .  Начал работать 
в январе 1 9 2 6  г.
1 4 .  В . -Н е й в и н с к и й  м е х а ­
н и ч е ск и й  з а в о н  Чу 
гунное литье тони 
118  (бездейств. боль­
шую часть  года).
1 5 .  М е х а н и ч е с к и й  з а в о д  
« М е т а л л и с т » ,  г. Сверд­
ловск , ул. Свердлова. 
Действ. Рабоч. 2 6 6  ч 
Чугун литье тонн 4 3 6
16 .  З а в о д  с т а л ь н ы х  к а ­
н а т о в  « С т а л ь к а н » ,  г. 
Свердлоьск, Северная 
ул. № 41. Дей ств. 
Рабоч. 8 2  чел. Сталь­
ные канаты куб. метр. 
2 8 4 3 3 2  (тонн 25 4 ) .
17. « Х р у с т а л ь н а я  г о р а » ,  
рудн. В .-И сетск о г о  м е­
таллург. зав. Бездейств.
1 8 .  Ж е л е з н ы е  рудники 
У ф а л е й с к .  м е т а л л у р г ,  
з а в . ,  в 4  — 15 верст, 
от ст. Уфалей. Действ. 
Рабоч. 3 0 J  чел. Ж е ­
лезн. руда тонн 3 1 6 1 4 .
1 9 .  П а х о т н ы й  и К ы з ь и -  
т а т с к и й  ж е л е з н ы е  
рудники, в 2 0  - 2 5  в. 
от ст. Кыштым Б е з ­
действ.
2 0 .  Ж е л е з н ы е  рудники
Н .-С е р г и н с к .  м е т а л ­
лургии з а в о д а :  М и ть-  
ки н ски й  и С т а р о -  
Л и с т в я н с к и й .  в 5 в, 
от ст .  Н .-Сергинск. 
Бездейств.
21 .  С т а р о  - З а м я т и н с к и й  
рудник « Б е л а я  г л и ­
н а » ,  s  районе Н.-Сер- 
гинск. завода. Б е з ­
действ. Добыча к в а р ­
цита, доломита и и з­
вестн яка.
2 2 .  Ж е л е з н ы е  рудники 
Б и л и м б а е в с к о г о  чу- 
гу н о п л а в и л ь н .  з а в . ,  
в 3 -х  верст,  от ст .  Би- 
лймбай. Дей ств. Рабоч. 
2 6 8  чел Выраб. в то н ­
нах: железная руда 
1 5 2 2 6 ,  хромов. руда 
182 т.
2 3 .  Ж е л е з н ы е  рудники
Н .- П е т р о в с к о г о  м е ­
т а л л у р г .  з а в о д а ,  в
5 —4 0  вер. от ст .  Нязе- 
петровокая. Бездейств.
2 4 .  П е р ш и н ск и й  ж е л е з ­
ны й рудник. Реж ев-  
ского чугуноплав. зав .  
в 8-ми верст, от ст .  
Реж . Бездейств.
2 5  С у х о р е ч е н с к и й ,  К а -  
р а с е о з е р с к и й  и О л ь ­
х о в с к и й  т о р ф ян и к и , 
вблизи В .-И се т ск о г о  
зав .  Дей ств. Рабоч. 
62  ч. Торф тонн 1 6 1 7 0 .
2 6 .  Т о р ф я н и к  « Ч и с т о е  
Б о л о т о » ,  ст .  Уфалей. 
Действ. Рабоч. 3 4  ч. 
Торф тонн 2 3 9 8 .
2 7  У г л е ж ж е н и е  В . - У ф а ­
л е й с к .  м е т а л л ,  з а в . ,  
вблизи В.-Уфал. зав. 
Дей ств.  Р а б  101 ч. 
Древесн. уг. т.  1 4 4 7 8 .
2 8 .  У г л е ж ж е н и е  Н .- С е р ­
г и н с к .  м е т а л л у р г и я ,  
з а в  , вблизи Н.-Серг. 
зав. Действ. Рабоч. 
1 1 3  чел. Древ, уголь 
тонн 9 2 2 6 .
8 9 .  У г л е ж ж е н и е  Н .-С е р ­
ги н с к .  м е т а л л у р г и и  
з а в  , вблизи Вилимб. 
зав .  Дей ств.  Р аб .  95  ч. 
Древ, уголь т. 1 1693 .
* )  В  виду перестройки домны выплавки чугуна в 1 9 2 4 —2 5  г. не производилось»
3 0 .  У г л е ж ж е н и е  К а с л и н ­
с к о г о  ч у г . -л и т .  з а в . ,  
вблизи К а с л и н с к .  зав. 
Б езд ей ств .
I I .  У п р а в л е н и е  Е г о р -  
ш и н с к и х  к о п е й  ( Е в о р -  
к о п и )
1 .  К л ю ч е в с к а я  к о п ь ,
4 вер. от с т  Е горш и во . 
Д ей ств. Раб. 2 9 1  чел. 
А н траци т тонн 3 1 3 2 6 .
2 .  К о п ь  А р т е м а ,  в 3 вер. 
от с т .  Егорш. Дей ств. ,  
Р аб .  6 4 2  чел. А н тр а ­
цит тонн 8 0 1 4 .
3 .  Б у р с у н с к а я  к о п ь , р 7 в .  
от ст .  Егоршино. 
Вевдейств .
4 .  Ч е р е м ш а н с к а я  к о п ь ,  
в 2 3  вер. от ст .  Е г о р ­
шино. Безд ей ств .
5. К л а р а ,  копь, в 3 3  вер. 
от ст .  Егоршино. 
Бездей ств .
6. С и л о в а я  э л е к т р о с т а н ­
ц и я ,  в 3  клм. от ст .  
Егорш ино. Дей ствует .  
Р аб .  18 чел. Электро- 
энерг. квч  1 2 2 0 6 3 0 .
I I I .  У р а л ь с к о е  о б ' е д и -  
н е н и е  т е к с т и л ь н ы х  
ф а б р и к  (  У  р а л т е к с -  
т и л ь ) .
1. Л ь н о п р я д и л ь н о т к а ц ­
к а я  ф а б р и к а  им. 
Л е н и н а ,  вблизи ст .  
Ш  а  р т а  ш. Д ей ств .  
Р аб .  2 0 3 0  чел В ы р а ­
ботка? мешки 2 2 4 4 3 1 1  
шт., полотно разн. 
3 6 9 3 9 1 7  к в .  м., полотно 
брезентовое 2 1 6 5 8 4  кв. 
м , полотно а с б е с т о в о е  
1 3 2 8 3 5  кв. м . ,  шпагат 
3 3 1 2 5 1  клгр., нитки 
1 6 2 0 6 7  клгр.
2 .  В а т н а я  ф а б р и к а ,  гор. 
Свердловск, ул. Р о зы  
Лю ксембург, д № 65 .  
Д е й ст в .  Р аб .  4 2  чел. 
В а т а  шерстян. и хлоп­
ковая  клгр. 1 7 1 9 3 8 .
3 .  1 - я  У р а л ь с к а я  с у к о н ­
н а я  ф а б р и к а  им. 
К у т у з о в а ,  с .  Арамиль- 
с к о е .  Д ей ств .  Р а б о ч .  
1 2 0 4  чел. В ы р а б .  в 
метрах: сукно 7 7 3 2 8 5 ,  
суровье 9 6 9 6 7 6 .
4 .  2 - я  У р а л ь с к а я  с у к о н ­
н а я  ф а б р и к а  им. 
М а л ы ш е в а ,  с .  К ам ы - 
шевские Д ей ств.  Р аб .  
16 7  чел. суро вье  мет­
ров 6 5 8 ,?4.
-5. Л ь н о п р я д и л ь н .  ф -к а  
им. Н о г и н а ,  с .  Черно- 
у с о в о .  Д ей ств.  Раб.
7 8 9  челов. В ы р а б о т ­
к а :  мешки 1 4 5 5 6 8 9
шт., полотно мешен­
ное 2 2 2 2 8 9 2  кв. м , 
шпагат 1 4 1 0 3 5  клгр., 
нитки 3 2 9  L3 клгр.
6. М е х а н и ч е с к и й  з а в о д  
« М а ш и н о с т р о й » ,  гор. 
Свердловск, Гилевск. 7. 
Д ей ств . ,  Раб .  1 8 6  чел. 
Чугунное литье 1 4 7  т.
Г. Промышленность окруж­
ного и районного значе­
ния (ценз).
I .  С в е р д л о в с к и й  П р о м ­
к о м б и н а т .
В  с о с т а в  комбината 
входят 17  нром. завед. 
( в с е  ц е н з ), сведения 
о которых приводятся 
ниже, в „ С п и ск е  гос.  
пром. зав .  окр. и район, 
зн ачен и я" .
I I .  С в е р д л о в с к и й  л е с о -  
п р о м т р е с т .
В  с о с т а в  лесопром- 
т р е с т а вх о д и т  6  предп., 
из которы х неценз. 
только 2. Сведен, о 
пром. предпр. тр ес та  
приведены ниже в 
«С писке гос. пром. зав .  
окр. и районного з н а ­
чения».
I I I .  С в е р д л о в с к и й  К о м -  
т р е с т
И з 3  предпр Комтре- 
с т а  2 . (столярно-обой­
н ая  м а е т е р ск а я  и 
об‘ед торфяники №№ 1 
и 2 )  о т н о ся т ся  к ч и с ­
лу ценз.  завед .,  третье- 
сл е с а р н а я  м а сте р ск а я-  
не удовл. требов. ценза. 
Свед. о в с е х  предпр. 
приведены ниже в 
«Списке гос. пром. зав .  
окр. и районного зн а­
чения».
I V .  П р о м ы ш л е н н ы е  
п р е д п р и я т и я ,  н а х о д я ­
щ и е с я  в в е д е н и и  п р о м -  
о т д е л а .
Из 19  Предпр. пром- 
отдела цензов, завед. 9. 
Больш ая ч а сть  из них 
нахо ди тся  в экспл. 
гое уд. и кооперат. 
организ и части ,  лиц 
и отнесены в «Списке» 
к  числу  кооперативн. 
и ч а ст н .  аренд, пред­
приятий.П олный пере­
чень в с е х  пром. завед. 
Иромотдела приводится 
ниже в «С п и ске  гос.  
пром. зав  окр. и район, 
значения».
V . П р о м ы ш л е н н ы е  -п р ед ­
п р и я т и я  Р ч к ‘о в  ( ц е н з . )
Болы пи готво предпр. 
районной промышл. не 
удовлетв. «цензу». В 
«С писок цензов, пром. 
з а в .»  входят только 
6 ценз. зав .  Рик'ов, 
ими н епосредств.  эк- 
сплоатир. Сведения о 
пром. зав .  Р и к ‘ ов см. 
в «Списке гос.  пром. 
за в .  окр. и районного 
значения».
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Д. Прочие государственные 
предприятия-
1. О т дел  П о д с о б н ы х  
п р ед п р и я т и й  П . ж .  д.
1. К и р п и чн ы й  з а в о л ,  
г. Свердловск, 7-я вер. 
по Сибирскому тракту. 
Действ. Раб. 6 2  чел. 
К расны й кирпич тыс. 
шт. 520.
2. П о с у д н о -м е х а н и ч е ­
с к а я  ф а б р и к а  им. 
Л е н и н а ,  г. Свердловск, 
ул. Октябрьской рево­
люции, № 19. Действ. 
Р аб. 8 5  чел Посуда 
из черного и лужено­
го железа и белой
"ж ест и ,  на сумму руб­
лей 1 4 1 1 7 4  
3  Ч у гу н о л и т е й н .  з а в  
им. В а л о в а ,  с .  Ш ар -  
таш, Б ерезевского р. 
Д ейств. Раб. 45  чел. 
Чугунное литье, т. 343 .
4. Л е с з а в о д « К о м м у н а р » .  
Действ. Раб. 94  чел. 
Пиломатериалы 1 7 6 2 4  
куб метр
5. М а с т е р с к а я  п л а т ь я ,  
гор. Свердловск, ул. 
Малыш., М 22 .  Дейст. 
Раб.  111 чел. Одежда, 
на сумму р. 14 6 8 3 4 .
6. Т и п о г р а ф и я  им. Ем- 
ш а н о в а ,  г. Свердловск, 
ул. М алышева, № 19. 
Д ей ств.  Раб. 2 4 5  чел. 
Ттипогр. раб. на сум- 
му руб. 3 9 1 0 2 1 .
I I .  А к ц и о н ер н о е  О б-во 
« Х л е б о п р о д у к т ».
1 .  М е л ь н и ц а  №  1, им. 
В о р о н о в а  (б. М ак а-  
ро вская)  г. Свердловск. 
Северная ул., ,«• 26. 
Действ. Рабоч. 1 6 5  ч.
• М у к а  разная тонн 
4 2 8 1 3 .
2. М е л ь н и ц а  №  2, «П и­
щ е в и к » ,  г. Свердловск,
ул. М ам ина Сибиряка. 
№ 2. Д ей ств.  Рабоч. 
133 ч. М у к а  разная 
тонн 3 7 2 6 9 .
3. М е л ь н и ц а  №  4 , (б. 
С тепан о ва) ,с .  Б .-И сток. 
Арамильск. р Действ. 
Рабоч. 123 чел. М ука 
разная тонн 2 5 4 5 8
4. М е л ь н и ц а  №  7 (б. 
Б елен ькова),  в 16 клм 
от ст .  К осулино Арам, 
р. Д ей ств  Рабоч. 2 2  ч. 
М у к а  разная тонн 
10880 .
5  Т о р ф я н и к  №  5 ,
г. ( вердловск, близ 
озера Ш арташ. Дейст. 
Рабоч. 114 ч. Торф 
тонн 13479 .
I I I .  А к ц и о н ер н о е  О-во 
< У ралкни га> .
1 1 -я  У р а л ь с к а я  Х р о ­
м о л и т о г р а ф и я ,  гор. 
Свердловск, Тургенев­
ск а я ,  № 20 .  Действ , 
рабоч. 4 5  чел. Лито­
графские работы, на 
сумму руб. 1 0 7 5 9 9
2. Т и п о г р а ф и я  «Гр ан и т» ,  
г. Свердловск, ул. В а й ­
нера. Действ. Рабоч. 
4 4 2  ч. Типографские 
работы, на сумму руб. 
7 2 5 4 8 5 .
IV .  Н е о б ‘ед и н ен н ы е  го ­
су д ар ст в ен н ы е  п р е д ­
п р и я т и я .
1.  К у з н е ч н о - с л е с а р н а я  
м а с т е р с к а я  и с п р а в ­
д о м а  №  1, г. Сверд­
ловск. Действ. Рабоч. 
2 5  чел Ремонт экипа­
жей и проч., на сумму 
рублей 1 0 7 2 5 .
2. Р е м о н т н о  - т е х н и ч е ­
с к а я  м а с т е р с к а я  О к р -  
с в я з и ,  г. Свердловск, 
ул. Урицкого. Действ. 
Рабоч. 2 8  чел. Изго­
товление за п а с я ,  част,  
телеграфных и телефон.
аппаратов и их ремонт, 
на сумму руб. 3 8 0 0 5 7 .
3  К ы ш т ы м с к о е  д е п о ,  
С о й м а н о в с к .  ж . д . .  г. 
Кыштым. Действ. Р а ­
боч 53  ч. Ремонт па­
ровозов и вагонов, на 
сумму руб. 11665
4. А л е к с а н д р о в с к и й  ви н ­
з а в о д  т р а к т о р н .  о -в а  
М е ж р а б п о м ,  с .  Ку- 
яш , К а сл и п с к .  района. 
Безд ей ств .
5. М ы л о в а р е н н ы й  з а в о д  
№  2  и к л е е в а р е н н ы й  
з а в о д  №  1 О к р м е с т -  
х о з а ,  г. Свердловск. 
Бездейств.
6. К о л б а с н ы й  з а в о д  №  2  
У р а л м я с о х л а д о б о й н и ,  
г. Свердловск, ул. В а й ­
нера 12.  Действ. Рабоч. 
4 5  ч. Колбасн. издел., 
тонн 253 .
7. М а к а р о н н а я  ф а б -к а ,  
г. Свердловск, ул. Т о л ­
мачева, № 36. Б е з ­
действ Рабоч. 2 4  чел., 
М акароны и вермишель 
тонн 4 7 .
8. В о д о ч н ы й  з а в о д  Урал" 
г о с с п и р т а ,  Шарташ- 
с к а я  улица, д. JV° 13. 
Действ. Рабоч. 133 ч. 
Наливки и настойки, 
литр, 1 0 0 9 3 8 2 .
9. П р о м в и н о д е л и е  О о л .  
З е м .  Упр.,  г. Сверд­
ловск, ул. Малышева 
№ 48. Действ.  Рабоч 
13 чел. Вина, литр. 
8 7 6 8 9 .
10. К о ж з а в о д ,  б. К о р о л ь ­
к о в а ,  К о ж с и н д и к а т а ,
г. Свердловск п )  Е л и ­
завет. тракту. Бездейст. 
Б а зи сн .  склад кож.
1 1 .  С а п о ж н а я  м а с т е р с к а я  
д о м а  и н в а л и д о в  №  3 
О к р е о б е с а ,  г. Сверд­
ловск, ул К арла Лнб- 
кнехта, № 2. Действ. 
Рабоч. 9 3  чел. Произ­
водство кожаной обуви, 
на сумму руб. 8 6 1 7 4 .
2 1 4  —
1 2 .  Т и п о г р а ф и я  У р а л о б л -  
и с п о л к о м а ,  г. С верд­
л о вск ,  Пуш кинская  ул., 
№ 15. Действ. Рабоч. 
59  чел. Типографские 
работы, на сумму 
руб. 9 2 9 0 6 .
13 .  Т и п о г р а ф и я  Урал- 
п р о ф с о в е т а .  г. Сверд­
л о вск ,  ул Радищева. 
Дей ств.  Рабоч. 84  ч. 
Типографские работы, 
на сумму руб. 5 8 6 5 8 .
14 .  М е х а н и ч е с к а я  ф а б ­
рика по о б р а б о т к е  
п у х а  и п е р а  У р а л го с-  
т о р г а ,  г. Свердловск, 
ул. Ш ейкмана .№ ЗЗ-б. 
Д евств .  Рабоч. 82  ч.
15. Э л е к т р о -с т а н ц  « Л у ч -, 
г Свердловск, М е х а ­
ническая  ул. Действ. 
Рабоч. 100  ч. Электро­
энергия квч. 1 4 1 2 1 7 6 .
Е. Кооперативная промыш­
ленность.
1 Д р о ж ж е  - в и н о к у р ен ­
ны й з а в .  (б- Ч и с т я ­
к о в а )  У р а л о б л с о ю з а ,  
г. Свердловск, ул. Б оль­
ш акова , № 30. Действ 
Рабоч. 5 3  чел. Дрожжей 
1 6 7 3 1 8  клгр., спирт, 
ректифик. 2 7 6 3 8 0  литр.
2. Т а б а ч н а я  ф а б р и к а  
У р а л о б л с о ю з а ,  гор. 
Свердловск, ул. Мами- 
на-Сибиряка, .№ 177. 
Д ей ств.  Р або ч .  53  ч. 
М ах о р к а  3 5 0 1 9 0  клгр.
3. Л е с о п и л ь н ы й  з а в о д  
С ы с е р т с к о г о  О -в а  
П о т р е б и т е л е й .  Сы- 
сертский завод. Дейст.  
Рабоч 11 Ииломатер. 
куб. метр. 1 8 3 5 4 .
4 .  М е л ь н и ц а  « С а м о п о ­
м о щ ь »  С ы с е р т с к о г о
О б -в а  П о т р е б и т е л е й .  
С ы сер тск .  зав. Дейст. 
Рабоч. 4  чел. М у к а  
тонн 41 0 .
5. К у с т а р н ы е  м а с т е р с к и е
К ы ш т ы м с к о г о  Ц Р К ,
г Кыштым. Действ. 
Рабоч. 6 4  ч Вы работ­
ка  ходов, телег, саней 
и ремонт с .-х .  инвен­
таря, на сумму рчб. 
6 7 3 4 1 .
6. М е л ь н и ц а  №  1 К ы ш ­
т ы м с к о г о  Ц Р К ,  гор. 
Кыштым Действ. Р а ­
боч. 23  ч. М у к а  тонн 
2 3 4 7 .
7. Ч у гунн о-литейны й з а ­
в о д  К а с л и н с к о г о  с .-х .  
и к р е д и т н о го  т -ва .  
Касли нск. зав. Дейст. 
Рабоч. 107 чел. Чугун­
ное литье с .-х  и по­
судное, ремонт с.-х. 
машин и орудий, на 
сумму руб. 2 9 7 8 7 .
8. М е л ь н и ц а ,  б. К а н е н -  
б е р г а ,  К асли н ски й  за ­
вод. Действ Раб. 14  ч ,  
мука тонн 2 0 8 5 .
9 .  Ч угун н о -ли т ей н ы е м а ­
с т е р с к и е  ар тели » П р о ­
з е л и т » ,  П .-Уральск , 
зав. Действ. Раб. 3 3  ч. 
Чугунное литье т. 265.
10. Ч угунно-литейн. з а в .  
а р т е л и  «Т р у д о ви к » ,
11.-Уральский завод 
Действ Раб, 158 чел. 
Чугун, литье тонн 30 0 .
11. Л и т е й н о -м е х а н и ч е с к .  
м а с т е р с к а я  П о к р о в ­
ск о й  а р тел и ,  с .  Нок- 
ровское Егорш. р 
Действ. Раб. 47 чел.,  
Чугун, литье тонн 270.
12. М е х а н и ч е с к а я  м а с т е р ­
с к а я  а р т е л и  « С м ы ч ­
к а » ,  Н .-И сетский зав  , 
А рамильск. р Действ , 
Раб . 7 0  чел. Кузнечно- 
механич. изделия, на 
сумму руб. 3 8 3 0 0 .
13 .  Р е ж е в с к и е  с./х. м а ­
с т е р с к и е  № 10 ,  Р е -  
ж е в с к  с./х и кред ит, 
т о в . ,  Р еж евской  зав. 
Д ей ств.  Р аб  16 чел. 
Железн. лопаты и уш­
ки для ведер.
14 .  Л и т е й н а я  и с л е с а р ­
н а я  м а с т е р с к а я  с
м е л ь н и ц е й  и л е с о ­
п и л ь н ы м  п р о и з в о д ­
с т в о м  И з м о д е н о в с к о й  
к о о п е р а т и в н .  а р т е л и  
«Труд». дер. Измоде- 
нова Действ. Рабоч. 
8 6  чел. жоз чуг. литье, 
разная мука, пилома­
териалы.
1 5  Г а з о г е н е р а т о р н а я  
м е л ь н и ц а  (б .  П е р о ­
в а ) ,  А ве р и н ск о г о  О -в а  
п о т р е б и т е л е й ,  с  Аве- 
ринское, Г ы с е р т  р. 
Действ. Раб. 11 чел., 
мука тонн 1094.
16. К о л б а с н ы й  з а в о д  № 1 
С в е р д л о в с к о г о  Ц Р К ,  
Пушкинская ул., № 3. 
Действ. Раб. 34  чел. 
нолбасн. изд. т. 241.
17. М а х о р о ч н а я  ф аб р и ка  
т - в а  « С а м о л е т » ,  
г. < вердловск, 2-я  З аго ­
родная, № 32. Действ. 
Р аб  11 чел. Махорка 
курительная 64  тонны, 
махорка нюхат 37  т.
18. М а х о р о ч н а я  ф аб р и ка  
т - в а  « С и б и р я к » ,  
г. Свердловск, Усоль- 
цевская  ул , № 111 
З акры та Раб. 11 чел' 
М а х о р к а  тонн 57.
1 9 .  М а с т е р с к а я  по о б р а ­
б о т к е  м р ам о р а  а р т е ­
л и  «М р ам ор ски й  К у ­
с т а р ь » ,  Мраморский 
з а в  , П олевск  района 
Д ей ств.  Раб. 101 чел. 
Мраморн. изделия на 
сумму руб. 5 8 9 5 4 .
2 0 .  У т и л и з а ц и о н н а я  ф а б ­
р и к а ,  при б ы в ш е й  
с п и ч е ч н о й  ф аб р и к е  
« Ф а к е л » ,  У р ал к о м -  
п о м а ,  г. Свердловск, 
по М о сковском у т р а к ­
ту. Дей ств.  Раб. 44  ч. 
Сортировка тряпья, 
производство ваты.
21. К о ж е в е н н а я ,  с а п о ж ­
н а я  и п и м о к а т н а я  
м а с т е р с к и е  Н .-Уф а-
—  2 15  —
л е й ск о г о  с . - х .  и к р е ­
д и тн ого  т - в а ,  Н.-Уфа- 
лейский зав .  Действ. 
Раб. 66  чел. Выделка 
к ож , производство обу­
ви и валенок.
2 2 .  П о с а д о ч н о -з а г о т о в о ч ­
ная м а с т е р с к а я  Б е ­
р е зо в ск о й  к о о п е р а ­
тивной артели  «Э н е р ­
ги я » ,  Березовский пав. 
Д ей ств.  Раб. 170  чел. 
и 7 8  работающих на 
дому Производство 
кож. обуви
2 3 .  Ш о р н о -э к и п а ж н а я  
м аст ер ск .  А л е к с е е в ­
ской артели , г. Сверд­
ловск, ул. Х о х р я к о в а ,  
№ 22 .  Действ.  Раб.  
24  чел. Вы работка и 
ремовт экипажей и 
сбруи, на сумму руб 
лей 3 0 0 1 5 .
24 . Т и п о гр аф и я  т -в а  
«П ечатн ик », г. Сверд­
л овск ,  ул. Р о зы  Лю к­
сембург. Действ. Раб. 
11 чел. Типографские 
работы.
2 5 .  Типогр аф ия и п е р е п ­
л е т н а я  м а с т е р с к а я  
т-ва  <Интруд>,т.Сверд- 
л овск ,  ул. Троцкого, 
№ 1 9 ,  Д ей ств .  Раб. 
11 чел. Типографские 
работы.
Ж. Частная промышлен­
ность-
I .  А н г л и й с к о е  А к ц и о н е р ­
н о е  О б-во  Л е н а - Г о л ь д -
ф и л ь д с  Л и м и т е д  ( К о н ­
ц е с с и я ) .
1. Б и сертск и й  чугунно- 
плав. за в .  Д ей ств. 
Раб. 2 7 4  чел. В ы пл ав­
ка чугуна т.  10 1 81.
2. Ревди нски й  м е т а л ­
лург. з а в .  Действ.
' Р аб  5 3 9  чел. В ы р аб о т­
ка в тоннах: марте- 
новск. металл 21 ^ 9 6 ,  
чугунное литье 6 5 1 ,  
провол. катан. 2 4 3 4 6 ,  
провод, тянут. 3 7 7 8 ,  
гвозди провол. 142.
3. С ы с е р т с к и й  чугунно- 
п л а в .  з а в .  Действ. 
Р аб .  3 3 0  чел Вьшл 
чугуна тонн 1 3 2 9 3 .
4. С е в е р с к и й  м е г а л л у р .  
з а в . ,  Северский зав , 
в 18 вер. от ст .  Мра- 
м о р ск ая ,  Полевск. р. 
Везд ейств . Чугун, ж е­
лезо листовое и Сор­
товое.
5. И л ь и н ск и й  ж е л е з о -  
д е л а т .  з а в . ,  в 37 вер. 
от с т  М р аморской, 
Полевск. р. Вездейств. 
Железо: черновое, лопа­
точное и кровельное
6. П о л е в с к о й  м е т а л л у р .  
з а в . ,  в 24  вер от ст  
М р ам о р ск ая  Бездейст.  
Провол. и гвозди.
7. Г у м е ш е в с к и й  м е д е ­
п л а в и л ь н ы й  з а в . ,  в 
18 вер. от ст .  М р ам ор­
ская ,  Вездейств.  Ш т ы ­
ковая медь
8. Ж е л е з н ы е  рудники 
Б и с е р т с к о г о  з а в о д а  
К и р г и ш а н с к и й  и Кру- 
ти х и н ск и й , вблизи Ви- 
сертского зав  Действ. 
Раб 67  чел. Ж елезн 
руда тонн 9 5 5 0 , .
9 .  Ж е л е з н ы е  р удн и ки ’ 
С ы с е р т с к о г о  з а в о д а ,  
вблизи С ы сер тского  з 
Дей ств.  Р аб  2 7 9  чел. 
Выраб. в тоннах: ж е ­
лезн. руд 2 2 3 9 5 ,  хро- 
м ист. железн. 104 .
10 .  З ю з е л ь с к и й  к о л ч е ­
д а н н ы й  рудник, вбли­
зи Нолевского завода 
Лейств. Раб. 3 5 5  чел 
В ы работка в тоннах: 
медный колчед. 2 7 3 7 7 ,  
серн ист , колч. 1 9 4 0 8
1 1 .  Д е г т я р и н с к и й  с е р н о ­
к о л ч е д а н н ы й  рудник, 
в 15 вер. от Ревднн- 
ского завода.
1 2 .  У г л е ж ж е н и е  Б и с е р т ­
с к о г о  з а в о д а ,  вблизи 
Б и с е р т с к  зав .  Действ , 
Раб. 4 4  чел. Древесн. 
уголь тонн 8 2 2 9
13 .  У г л е ж ж е н и е  Р е в д и н .  
м е т а л л у р г .  з а в о д а ,  
вблизи зав. Действ.
Раб. 57 чел. Древесн. 
уголь тонн 34.
14 .  Углеж ж ение С ы с е р т ­
ск ог о  з а в о д а ,  вблизи 
С ы сер тск .  зав. Дей ств.,  
Раб. 3 4 6  чел. Древесн. 
уголь тонн 13 9 0 6 .
I I .  П р о ч и е  ч асу п н ы е  
п р е д п р и я т и я .
1 . З а в о д  «Уральский  
С и л и к а т » , арендован 
Зайцевым, Н .-И с е т с к  
зав. Арамиль р. Действ.
2. Ф абри к а ж ер н ов ов и 
н аж д ач н ы х издели й  
С турковича, в 8  клм. 
от ст .  М р ам ор ская .  
Действ. Раб.  2 0  чел.,
• Ж ернова пар. 4 9 ,  м а­
сляные круги 3 7 0 2  шт.
3. С ы се р т ск и й  к о ж з а в .  
№  5, аренд Ш евеле­
вым и Рабинович, Сы­
сер тск .  зав .  Действ.  
Раб. 1 3  чел. Выр. кож: 
полувал шт. 3 6 9  м о с­
товье шт. 3 1 4 9
4. К о ж з а в о д  №  8 , с
подсобн ой  муком оль­
ной мельни цей №  2 , 
аренд. Зиберманом и 
Лебедихиньш, с. Клс- 
новское, Б и с е р т с к  р. 
Действ. Раб. 15  чел. 
В ы работка кож и р а з ­
ная мука
5.  С а п о ж й а я  м а с т е р с к .  
т-в а  Ц е х м а н  и С о р о ­
кин п о д  ф ирмою  
«К ож евен н и к »,  гор. 
Свердловск, ул Троцк.,  
№ 17. Действ. Раб 
26  чел. Производство 
кожан обуви, на с у м ­
му руб 6 0 9 3 3 .
6 . О бо й н о -п ак етн  ф -ка,  
ар ен д . Я н ч ен к о,  гор. 
Свердловск, Васенцов. 
ул №  57  Раб. 49  ч. 
Обои 3 2 3 3 8 8  куск .  
кульки 2 7 3  тонны.
7. Чугунно л и т е й н а я  м а ­
с т е р с к а я  Х а м и н о в а ,  
Л .-У р ал ьск и й  завод, 
К расн о арм  уд. № 7. 
Дейст.  Раб. 18  чел. 
Чугун, литье на сум ­
му руб. 6189 .
С П И С О К
Государственных промышлен. заведений окружного и районного значения
—  2 1 6  —
I .  С в е р д л о в с к и й  П р о м ­
к о м б и н а т .
1 . Кирпичный з а в .  № 1 ,
вблизи с т .  Свердловск I,  
Цепз.П аров  двагатель 1, 
мощность (л. с ) 22 ,
2  электромотор —  мощ­
ность (л. с . )  8 0 .  Осн. 
кап. 4 2 9 1 7  р. Действ.  
Р або ч .  103 чел. Вы р аб . :  
кирпич к р асн .  1 7 2 5  т. 
шт.. предпол. по плану 
на 1925/26  опер, год 
5 6 0 0  т. шт.
2 .  Кирпичный з а в .  №  2, 
г. Свердловск, по М о ­
ск о вск о м у  тракту,Ц енз. 
Электромотор мощность 
(л. с . )  4 0  О сн кап. 
4 5 7 2 5  р. Действ. Р а ­
боч. 99 .  Кирпич к р а с ­
ный 3 5 7 8  т ы с .  штук, 
предпол. по смете на 
25/26 опер. г. 4 0 0 0  т. щт.
3.  О гн еуп орн ы й  кирпич,  
з а в о д  №  4, ст.  У к ту с ,  
Арамильского района 
Ценз. Двигателей 2 
мощностью паров. 4 5  
и н е ф т я н .2 5 .  О сн  кап. 
8 6 5 8 6  р. Дей ств. Р а ­
боч 11 4 .  Вы раб. в
1 9 2 4 — 2 5  г. кирпича 
огнеупорп. тонн 3 0 0 1 ,  
нредполож. по смете на 
25/26 опер, год 3 0 4 9 .
4. Г о с у д а р с т в ,  ф абр ик а  
«Уральский А л м а з» ,  
в 4 клм. от с т .  У ктус ,  
Ценз Нефтян. двигатель 
мощн. (л. с . )  2 3 .  Осн. 
кап. 8 9 0 6 .  Дей ств. Р а ­
боч. 2 0  чел. И с к у с с т в ,  
жернова, пар 250 .
5. К ам ен ол ом н я, г. Сверд­
л о вск ,  по Елизаветин, 
тракту. Ценз. Двиг нет. 
О сн. кап. 11 2 6  руб. 
Действ.  Р або ч.  27 ч . ,
Бутовы й  камень, ще­
бень и т е ск а ,  предпол. 
по смете 6 0 5 2 5 .
6 . В о з д в и ж е н с к .  с т е к л о ­
за в о д ,  с .  Воздвиженск.,  
К а сл и н ск .  р. Ценз.  
П аров, двиг., мощность 
(л. с  ) 4 8 .  Осн. капит. 
9 0 0 2 7  р. Дей ств. Р а ­
боч. 5 3 1  чел. Выраб. 
стекла 3 4 1 8  ящ., бу­
тылок 1 1 3 9 9 4 2  шт., 
нредполож. по смете: 
стекла 5 5 7 5  ящ., б у­
тылок 3 6 0 0 0 0 0  шт.
7.  Чугунно-литейный з а ­
вод « С п ар т ак » ,  с .  Ели ­
завет  , Арамильск. р. 
Ценз. Осн. кап 2 5 1 2 4  р 
Действ. Рабоч 156  ч. 
Чугунное литье 124  т . ,  
веялк 4 9 8 1  шт., предп. 
по смете: чугун, лит. 
196 т., веялки 8 0 0 0  шт.
8 . Э л е к т р о г м е х а н и ч е с к .  
з а в о д  б. Б р е в н о в ы х ,  
г. г 'вердловск, в 1 4  в. 
по дороге в с .  У к ту с .  
Ценз. 2  двиг., мощн. 
(л. с . )  7 .  Осн. кап. 
3 0 0 7 9  р. Дей ств. Р а ­
боч. 52  чел. Выработ.:  
трансформаторы, рео­
стат ы  и др., на сумму 
руб. 2 4 9 0 4 .
9. Д е р е в о о б д е л о ч н .  з а в .  
«Уральский П р о л е т а ­
рий», г. Свердловск, по 
Сибирскому тракту. 
Ценз. Паров, двигатель, 
мощн. (л с . )  45, электро­
м о тор —41. О сн. кап. 
7 7 8 9 7  руб. Дей ств.  
Рабоч. 119 чел. Выраб: 
пиломатериал 1 9 5 5  к. 
метр., веялки и сорти­
ровки 3 7 8 8  шт., пред­
пол. но смете: пило­
матер. 6 8 3 2  куб. мет., 
веялки н сортировки 
8 4 0 0  шт.
1 0 .  Красочны й з. « О х р а » ,
Р еж евской  завод. Ценз. 
3  двиг., мощн. 1л. с . )  37. 
Осн. кап. 3 3 2 4 0  руб. 
Действ. Рабоч. 85  ч. 
К р а с к и  разные, тонн 
1 0 7 2 ,  предполож. по 
смете на 1925/26 год 
1 8 0 3  тонны.
11 .  П ивоваренный з а в о д  
«Красны й Пивовар»,  
г. Свердловск, вблизи 
ст .  Ш арташ. Ценз. 
Двиг. мощи, (л с . )  2, 
вод. турб. 6 0 ,  электро­
мотор 40 .  Основ, кап. 
2 5 7 3 7 8  руб. Действ. 
Рабо ч  2 8 5  ч. Пиво 
5 2 5 2 5 2 4  литра, пред­
пол. по с м ет ен а  25/26 г. 
1 7 6 5 0 9 0 9  литр.
1 2 .  С и наро - Уральский  
ви н завод, с. Воздви- 
ж ен ское, К асли н ск .  р. 
Ценз. Осн. кап. 1 0 5 0 0  р. 
Бездейств
13 .  М ельница №  1 1 ,  быв.  
И ван ова, с.  Бобров- 
ское, А рамильск. р. 
Ценз. 2  двиг мощн. 
(л. с . )  4 1 9 .  Осн. кап. 
1 7 2 6 1 7  руб. Действ.  
Рабоч. 62  чел. М у к а  
тонн 3 8 2 3 ,  предп. по 
смете 6 5 2 7  т.
14. М ел ь ни ц а №  16, б. 
Тр утнева, с .  М езенка, 
Белоярск. р. Ценз. 
В а р о в  двигат. мощн. 
(л. с . )  190.  Осн. кап. 
1 0 2 8 2 2  р. Действ. Р а ­
боч. 6 2  чел. М у к а  745 4  
тонн, предп. по смете 
9 7 8 7 .
1 5 .  К о ж з а в о д  №  2, гор. 
Свердловск, по Е л и з а ­
вет. тракту Ценз. Пар. 
двиг., мощн. (л. с . )  8 0 .  
Осн. кап. 1 8 5 5 0 4  р. 
Действ Рабоч. 82 ч. 
Вы делка кож: полувал
— 2 1 7  —
8 5  тонн, мостовье 87 т., 
предпол. по смете: по­
лувал 1 2 0  тонн, мо­
сто вье  9 0  тонн.
1 6 .  М и х а й л о в с к а я  п и с ч е ­
б у м аж н ая ф абр ик а,  
в  8  клм. от М и хай- 
л овск .  зав .  Ценз. Dap. 
двиг. мощн. (л. с . )  261 .  
О сн. кап. 2 0 7 8 5 9  р. 
Д ей ств. ,  рабоч. 2 1 3  ч. 
Б ум ага  писч. 4 4 4  тонн, 
кульки 2 1 2  т., предп. 
по смете: бум. писч. 
6 6 5  т., кульки 131 т.
17 .  Ф -ка « С т е к л о г р а ф » ,  
г. Свердловск, ул. Ле­
нина, № 46. Ценз., двиг. 
нет. О сн. кап. 8 2 8 0  р. 
Д ей ств. ,  рабоч. 18  ч.,  
выраб. стеклографы и 
принадл. для них, на 
сумму рубл. 6 6 9 2 9 .
I I .  С в е р д л о в с к и й  л е с о -  
п р о м т р е с т .
1. Л есо п и л ь н ы й  з а в о д  
« Р е с п у б л и к а н е ц » ,  ст.
М онетная, Березо вск .  
район. Ценз. Пар. маш. 
мощ. (л. с . )  8 5 .  Осн. 
кап. 2 9 7 8 7  р. Д ей ств ,  
рабоч. 5 9  ч., пилома­
тер. куб. метр. 6 8 2 6 ,  
предп. по смете 1 2 1 0 5  
■ куб. метр.
2 . Л есо п и л ь н ы й  з а в о д  
« П р о г р е с с » ,  ст.  К оу- 
ровка, П .-У ральск ,  р., 
Ценз. Паров, машин, 
мощ. (л. с . )  110. Осн. 
кап. 4 3 2 4 1  р. Д ей ств . ,  
рабоч. 2 5 4  ч.,  Пило­
матер, куб. метр. 1 2 .9 9 8 ,  
предп. по смете 7 .8 5 7 .
3 .  Я м ск ой л есопильны й,  
з а в о д ,  гор. Кыштым. 
Ценз. Локомоб., мошн. 
(л. с ) 3 2 .  Осн. кап. 
1191  руб. Д ей ств . ,  ра- 
.боч. 55  чел. Пиломатер, 
куб. метр. 1 2 6 5 5 ,  пред 
нолож. по смете на 
25/26 г. 1 5893 .
4 .  Я м ск ой д е р е в о о б д е ­
лочный за в о д ,  гор. 
Кыштым, Н,-ценз.  Л о ­
комоб., мощ. (л. с . )  30. 
Осн. кан. 3 2 0 0 0  руб. 
Д ей ств.,  рабоч, 5 0  ч., 
выраб. но смете на 
1925/26 год: ящики
1 0 7 1 4ш т. ,д вер и  4 6 5  ш., 
рамы 4 6 5 0  шт., поло­
вой тес  2 6 9 7 0  куб. 
мотр,, лыжи 1 3 0 2 0  шт.
5 .  Х рустал ьн ы й  л е с о -  
пильн. з а в о д ,  с т .  Х р у ­
стальная, И .-Уральск , 
района. Н.-денз. Пар. 
двиг. мощ. (л. с . )  17. 
О сн. кап. 1 0 2 3 6  р. 
Д ей ств. ,  рабоч. 36  ч . ,  
Пиломатер, куб. метр. 
4 0 4 4 ,  предпол. по с м е ­
те 1216.
6 .  Друж ининский л е с о ­
пильный з а в о д ,  ст.  
Дружинине, Н -Сер- 
гитгск. района. Н.-денз. 
Пар.двиг.,  мощ. 16 л с. 
Осн. кап. 6 9 1 0  руб. 
Б е зд е й ст в . ,  выраб. за  
1924/25 г. пиломатер, 
куб. метр. 1558 .
I I I  С в е р д л о в с к и й  к о м -  
т р е с т .
1 .  С т ол яр н о - обойная  
м а с т е р с к а я ,  г. Сверд­
л о в ск ,  ул. Л и бк н ех та  
Ц енз.1  двиг.мощ.10 л .с . 
О сн. капит 1 6 1 8 3  р. 
Д ей ств.,  рабоч. 27 ч., 
выраб. мебель на с у м ­
му руб. 2 4 0 7 0 ,  предп. 
по смете на 25/26 г. 
4 5 5 4 4  р.
2 . С л е с а р н а я  м а с т е р ­
с к а я ,  г. Свердловск, 
Д етски й  городок, № 4.
Н .-денз.,  двиг. нет. Осн. 
кап. 2 5 5 3 3  р. Дей ств,,  
рабоч. 15 ч. В  24/25 г. 
производ. ремонт авто ­
машин и устано в. цен­
тробежных н а со со в  и 
паровых котлов на 
сумму рублей 11675 ,  
предп. по смете 3 0 0 0 0  р.
3. Торфяники №  1 и 2  
( З а м о н а с т ы р с к  и С и ­
моновский) вблизи г. 
Свердловска. Ценз.,дви-
гат. нет. Осн. каиит. 
4 4 8 4 р .  Д е й ст в . ,р а б о ч .  
4 5  ч., торф, тонн 3 3 6 5 ,  
предпол. по смете на 
25/26 г. 6 0 0 0 .
I V .  П р о м ы ш л е н н г ш  о т ­
д е л  О к р и к 1 а .
1 . П осудно - м е х а н и ч е ­
с к а я  м а с т е р с к а я  им. 
Л ен и на,  (арендована 
отделом подсобн. пред­
приятий П. ж. д.), г. 
Свердловск, ул. Ок- 
тябрьск. Революции, д. 
№ 19. Ценз. Электро­
мотор мощ. (л. С.) 14,5. 
О сн. кап. 2 1 9 9 2  руб. 
Д ей ств.,  рабоч. 85  ч., 
Вы раб . посуда из ч е р ­
ного и луженого ж е ­
леза  и белой ж ести ,  
на сумму рубл. 1 4 1 1 7 4 ,  
преднолож. по см ете  
2 0 9 9 9 0  р.
2 . П р о и з в о д с т в е н н ы е  
м а с т е р с к и е ,  г. Сверд­
ловск , ул. Толмачева, 
№ 36 .
а )  С л е с а р н о -м е х а н и ­
ч е с к а я  м а с т е р с к а я .  
Двигатели, мощн. (л. с . )  
паров. 2 8 ,2 ,  электоро- 
мот. 2 0 .  О снов, кап. 
3 6 7 2 3  р. Д ей ств . ,  в ы ­
раб. кровати и пров. 
сетк и ,  на сумму руб. 
1 6 2 7 7 0 .
в )  С т о л я р н а я  м а с т е р ­
с к а я .  Д ей ств . ,  рабоч. 
43 7  ч.,  Столярные и з­
делия, на сумму руб. 
14 1 6 5 .
в )  Ч улочн о-три котаж ­
н ая  м а с т е р с к а я .  Р а з ­
ные трикотажн. изде­
лия на сумму руб. 
7 1 4 2 5 ,  (арендована 
об‘единениеи коллекти­
вов безработных при 
Б и р ж е Труда) .
3 .  Ш о р н о -э к и п а ж н а я  
м а с т е р с к а я  (арендов. 
А л е к е е е вск .  артелью),
г.  Свердловск, ул. Х о ­
хрякова, № 22 .  Ценз. 
Электро-мотор, мощн.
—  2 1 8  —
(л. с . )  3.  Осн. кадит 
1 1 6 0 9  р. Д е й с т в . ,  раб 
2 4  чел.,  вы работка и 
ремонт экипажей и 
произв. сбруи, на с у м ­
му руб. 1 3 0 0 1 5 .  пред­
пол. по смете на 2 5  — 
2 6  г.  4 8 4 0 0 .
4. Р е м о н т н а я  м а с т е р ­
с к а я  (аренд. Ульянов),
г. С вердловск , Красно- 
армейс.,  № 4 1 .  Н -ценз. 
Электро-мотор, мощн. 
(л. с . )  2 .  О сн. канит. 
2 7 0 9  р. Д ей ств . ,  раб. 
1 2  чел.,  ж естян .  п о с у ­
да и ремонт метал, 
предметов, на сумму 
руб. 1 8 7 2 2 ,  сметы на 
2 5 — 26  г нет.
5. М а с т е р с к а я  «У рал- 
ф а б з а в к о м » ,  г. Сверд­
л о в с к ,  ул. М алы ш ева ,  
№ 12. Н -ценз. Нефт. 
двиг.,  мощн. 2. Осн. 
канит. 5 2 8 3  р. Дей ств, 
раб. 6 чел.,  изготовл. 
деталей к машинам, 
ромонт Dap. машин и 
двигат. и производств 
экипажей.
6 .  М ы л о в а р е н н о е  п р о и з ­
в о д с т в о  при 6. ф -к е  
« Ф а к е л »  (аренд. Юнг),
г. Свердловск , по М о с ­
ко в о к  тракту. Н.-ценз. 
двиг. нет. Осн. канит. 
1 1 6 1  р. Д ей ств. ,  раб . 
3  чел.,  простое мыло, 
тонн 3 3 ,  н а  сумму 
1 6 4 3 8  руб.
7. Д р о ж ж е в и н о к у р е н ­
н ы й  з а в о д  б. Ч и с т я ­
к о в а  (аренд. Урадобд- 
с о ю з) ,  г.  Свердловск , 
ул. Б ольш акова ,  № 30. 
Ценз. Пар. маш., мощ. 
(л. с . )  2 5 .  О сн. канит. 
4 7 8 9 9  р. Д ей ств  , раб. 
5 3  чел.,  дрожжи и 
спирт ректификат на 
сум м у руб. 1 1 0 6 4 8 ,  
нредполож. по смете 
на 2 5 —2 6  г. 4 5 7 6 8 8  р.
8 .  К о н ф е к т н а я  ф -к а  б. 
А ф о н и н а  (аренд. Урал-
облсоюз), г. Сверд­
ловск , ул. Р о зы  Лю к­
сембург, № 5. Н.-ценз. 
двигат. нет. Осн. кап. 
2 0 3 8  р. Д ей ств  , раб. 
2 2  чел., конфекты и 
пряники, н а  сумму 
р у б , 1 2 8 1 6 7 ,  предпол. 
по смете на 2 5 — 2 6  г. 
2 1 8 2 5 1  р.
9.  К о л б а с н ы й  з а в .  №  1, 
(аренд. Д Г К ) ,  г. Сверд­
л о вск ,  П уш кинск. ул., 
№ 3. Ценз Электро-мо­
тор мощн. (л. с .)  10. 
Осн. кап. 2 4 7 7 0 .  Дейст , 
раб. 34  чел., колбасн 
издел., тонн 2 4 1 ,  на 
сумму руб. 1 5 0 6 3 4 ,  
предпол. по смете на 
2 5  - 2 6  г. тонн 3 1 3 ,  на 
сумму руб 2 3 8 9 5 8 .
1 0 .  К о л б а с н ы й  з а в .  №  2, 
(аренд. Уралмясохладо- 
бойня),.  г. Свердловск, 
уд. Вай н ера,  Л 22 .  
Ценз. Электро-мотор, 
мощн. (л. с . )  10 .  Осн. 
кап. 1 2 1 5 0  р Д е й с т в ,  
раб 4 5  ч е л , колбасн. 
издел., тонн 2 5 6  на 
сумму руб. 1 4 5 8 0 4 ,  
предп. по смете, т. 4 1 0 ,
. на сумму руб. 3 5 2 4 2 9 .
11. П о с а д о ч н о - з а г о т о в о ч ­
н а я  м а с т е р с к а я , (а р е н .  
Коллективом безработ­
ных при Б и р ж е Труда),
г. Свердловск, уд, Х о ­
х р якова ,  №  10/14.
Н .-ценз., двигат нет. 
Осн. капит. 1 2 8 7 0  р. 
Д ей ств . ,  раб. 1 0 0  чел., 
производство хромов. 
сапог ,  д ам ск .  и детск. 
ботинок, н а  сумму 
руб. 5 3 8 7 3 ,  предп. по 
смете на 2 5 — 26 г. 
1 0 3 2 0 0  р.
12 .  К о ж з а в о д ,  б. К о р о л ь ­
к о в а ,  (аренд. Кожсин- 
дикат), г. Свердловск, 
по Елизаветин, тракту. 
Ценз., двигат. нет. Осн. 
капит. 1 8 8 6 3  р. Б а зи сн .  
склад  кож.
1 3 .  У т и л и з а ц и о н н а я  ф -к а  
при б. с п и ч е ч н .  ф -к е  
« Ф а к е л » ,(а р е н д .  Урал- 
компом), г. Свердловск, 
по М о ск о в о к ,  тр ак ту ,  
Ценз. Нефт. двиг., мощ. 
(л. с . )  12. Осн. капит. 
1 4 3 1 4  р. Д ей ств . ,  раб. 
44  ч е л ,  сортировка 
тряпья и произв. ваты, 
на сумму руб. 3 4 1 8 2 0 .
1 4 .  О б о й н о - п а к е т н .  ф -к а ,
(аренд. Я н чен ко ) ,  гор. 
Свердловск , В асе н ц о в .  
ул., № 57 .  Ценз. О сн. 
капит. 3 4 2 9 1  р.. раб. 
4 9  чел. Выработка:
обои 3 2 3 3 8 8  к у с к . ,  
предполож. по смете 
3 6 0 0 0 0  к . ,  кульки тонн 
2 7 3 ,  предпол. по смете 
на 2 5 — 2 6  г 1 9 6 ,  в с е ­
го на сумму р 1 6 0 8 3 6 ,  
предполож. но смете 
1 6 2 4 1 1  р.
1 5 .  М а р и и н с к и й  в и н з а в . ,
д. Щ ер б ак о вк а ,  Кыш- 
ты м ск . р. Ценз. Оон. 
капит. 1 4 8 4 4  руб. На 
консерв. Р аб .  1 чел.,
16 .  П а в л о в с к и й  в и н з а в . ,  
с .  Тю бук, К асли н . р., 
Ценз. Основн. капит. 
2 4 5 2 9  р. Н а консерв.,  
раб. 1 чел.
1 7 .  М е л ь н и ц а  №  1 5 ,  сел. 
Ч е р н о у с о в с к , Белояр. 
р. Ценз. Турб. мощ. 
(л с . )  8 0 ,  доком, мощ. 
(л. с  ) 6 0 .  Осн. капит. 
6 8 9 4 2  р. Н а ко н с ер в . ,  
р а б .  1 чел.
18 .  В а л ь ц е в о е  о т д е л е н и е  
м е л ь н и ц ы  <N° 1 8 ,  сел. 
М етли но, К а с л и н .  р.
Н.-ценз. Т урб. мощн. 
(л. с . )  150 .  О сн. кап. 
9 7 9 3 2  р. Н а  консерв
1 9 .  М ы л о в а р е н н ы й  з а в
№  1, г. Свердловск, 
по Е л и з а в е т ,  тракту.
Н.-ценз.  Двигат. нет. 
Осн. капит, 7 7 5 0  р. 
Бездей ств .
—  2 1 9  —
Предприятия Рик'ов.
А р а м и л ь с к и й  Г и к .
1 .  З а в о д  «Уральский  
С иликат» (аренд. Зай ­
цев), Н .-И сетски й  зав. 
Ценз. Локомоб. мощи, 
(л. с . )  7 ,5 .  Осн. кап. 
4 7 7 5 р .  Вы раб. кр аска-  
сурик. по смете т. 196.
2 . И з в е с т к о в о -о б ж и г а т .  
з а в о д ,  с .  Косулино.
Н .-ценз., Двигат. нет. 
Осн. капит. 1 0 4 1 4  р. 
Н а кон серв.
3 .  Н . -И с е т с к а я  эл е к т р о ­
с т а н ц и я ,  Н .-И сетский 
завод. Н.-ценз.  Турб. 
мощи, (л с . )  8 0 .  Осн. 
кап. 1 9 4 2 4  р. Дейстн. 
Раб. 2 чел. электро- 
онерг. квч. 1 7 7 1 2 .
4 .  М ел ь н и ц а №  60,
д. Фомина, Н.-ценз. 
Осн. капит. 1 0 1 0 8 5  р. 
Вездейств.
5 .  М ел ь н и ц а №  2 3 ,
с .  Чердынск. Н -ценз. 
Турб. мощи. (л. с . )  46 ,  
газогенер. двиг. мощи, 
(л. с . )  50 .  Осн. капит. 
1 0 1 6 9 7  р. Д ей ств .  Раб. 
3 чел.,  размол зерна 
тонн 4 8 0 ,  предпол. по 
смете на 2 5 - 2 6  г. 1557.
6 . М ел ь н и ц а №  5 2  и 
с . -х .  р ем он т н ы е м а ­
с т е р ск и е ,  с .  Бобров- 
ское .  Н.-ценз. Локом. 
мощи. 18 ,  осн. капит. 
8 8 5 6  р. Вездейств.
7. М е л ь н и ц а  №  1 4
(аренд. Арамильским 
с .-х .  и кредитн. т-вом), 
с .  Б  -И сто к .  Ценз.,  
Турб. мощн. (л. с . )  120. 
Осн. капит 3 9 6 0 0  р. 
Раб . 3 чел. Предп. по 
смете на 2 5  — 2 6  г. 
тонн: р а сти т ,  масло 26 ,  
жмых 91.
8. М е л ь н и ц а  №  12,
с  Ключи. Н -ценз.,  
Турб. мощн. (л. с  ) 12 0 ,
пар. маш. 350-  Осн.
кай. 9 5 2 8 3  р. Действ . 
раб. 8  ч е л ,  размол 
зерна тонн 1 532 ,  предп. 
по смете 2 1 3 1 .
9. М ел ь н и ц а №  1 0 ,
д. Кадникова. II.-цене. 
Турб. мощн (л. с . )  6 0 ,  
газоген, двиг. 40. Осн., 
кап. 5 3 ) 4 0  р. Дей ств.,  
раб. 3 '  чел., размол 
зерна тонн 79 6 ,  предп. 
по смете 1 416 .
10. М е л ь н и ц а М  8 , (аренд. 
Киприным Г .  В.),  с.  
Горнощ итск.,  Н.-ценз. 
Водяное колесо. Осн. 
кап. 6 9 8  р. Действ.,  
раб. 1 чел.,  размол зер ­
на тонн 4 7 ,  предп. по 
смете на 2 5 - 2 6  г. 32 8 .
Б е л о я р с к и й  Р и к .
1 . Б о л ь ш е  Б р у с я н с к а я  
чугунолитейн. и м е х а ­
н и ч ес к ая  м а с т е р с к а я
(аренд. кооперативы, 
артелью «Труд»), с .  
Больш е- Б р у с я н с к о е .
Н.-ценз. Двигат. мощн. 
(л. с . )  нефт. 6 , пар. 
маш. 2 7 .  Осн. капит. 
756 1  р. Д ей ств.,  раб. 
2 8  чел.,  выраб : водян. 
турб. 5  шт. на 5 2 6 5  р., 
молотилки шт. 2 0 ,  на 
сумму руб. 4 3 9 0 ,  с м е ­
ты на 2 5 - 2 6  г. нет.
2. Л оги н овск ий  п и м з а-  
вод, с .  Логипово. 
Н -ц е»з .  Нефт. двигат. 
мощн. (л. с . )  8. Осн. 
капит. 1 3 2 2 2  р. Бе*д.,  
предпол. выработ. по 
смете н а  2 5  — 2 6  г. 
вален, обуви пар. 7 0 0 0 ,  
клейм, материал метр. 
3 4 1 2 8 .
3  М е л ь н и ц а  №  5 9  (арен, 
с . -х .  артелью «С евер­
ный Т р у д ») ,  д. Я лу ви -  
на. Н.-ценз.  Водяи. 
колесо, мощ. (л. с . )  6. 
Осн кап 162 2  р. Дейст. 
раб. 1 чел., размол 
зерна тонн 2 3 4 ,  предп, 
по смете 409 ,
4  М е л ь н и ц а  № 5 5 , (арен. 
К оролев, Г . И.) ,  д Ялу- 
нина, Н.-ценз. Водян. 
колесо мощ л. с  ) 8. 
Осн. капит. 4 0 3  руб. 
Дей ств. ,  раб. 1 чел.,  
размол зерна тонн. 4 9 1 ,  
предп. по смете 4 9 1 .
5  М е л ь н и ц а  №  4 1 ,  д. Б а ­
женово. Ценз, локомоб. 
мощн. (л. с . )  2 7 .  О сн. 
капит. 1 2 5 8 6  р. Д ей ст.  
раб. 13 чел., вы работ­
к а  в тоннах: размол 
зерна на муку 11 1 ,  по 
смете 1 3 9 3 ,  размол 
зерна н а  крупу по 
см ете  5 2 3 ,  выраб. пило­
материал. куб. метр. 
2 6 5 3 ,  по смете 5 8 8 0 .
6. М е л ь н и ц а  № 38 ,  с  К а -  
мышево. Н.-ценз. Турб. 
мощн. (л. с . )  8 0 .  О с н .  
канит. 4 3 0 8  р. Д ей ств.,  
раб. 6 чел., размол 
зер на тонн 6 0 9 ,  предп. 
по смете 1 6 3 9 .
7. М е л ь н и ц а  №  2 1 , с .  
Колюткино. Н. Ценз. 
Т ур б  6 ,м о щ н .(л .с . )160 ,  
пар. маш. 8 0  л. с .  О сн. 
кап. 3 2 6 0 3  р. Д ей ств. 
Р а б  4 ч. Размол зерна 
тонн 7 0 1 .  Сметы на
1 9 2 5 — 2 6  г. нет.
. 8 М е л ь н и ц а  №  6  (ареп-
дов. мельн. арт. «Зем- 
леделед»), с .  Б зл о яр -  
с к о е .  Н. ценз.  Турб.,  
мощн. (л, с . )  2 0 .  Осн. 
кап 1 7 8 4  р. Дей ств. 
Раб. 1 ч. Разм ол зер ­
на, тонн 4 1 6 ,  предпол. 
по см. 655 .
9. М е л ь н и ц а  №  4  (арен- 
дов Б а ж о н о вс к .  с . - х .  
артелью «Труд»),  дер. 
К р ути ла  Н. ценз Тур б . ,  
мощн. (л. с . )  4 0 .  Осн. 
кап 2 6 2 2  р. Дейст.  
Раб. 2 ч. Размол зерна, 
тонн 2 6 2 ,  предп. по см. 
на 2 5  — 2 6  г. 5 7 3 .
10. М е л ь н и ц а  №  3, (арен- 
дов. с . -х .  коопер. арт. 
«Северный Т руд») ,  д. 
Я лунин а Н. ценз. Турб.
—  2 2 0  —
мощн. (л. с . )  27 .  Осн. 
кап. 8 9 7  р.
1 1 .  М е л ь н и ц а  №  2  (аренд. 
Королев Г .  И .) ,  д. Я лу-  
нина. Н. ценз.  Тур б . ,  
мощн. (л. с . )  10 .  Осн. 
кап. 1 6 6 3  р. Дей ств. 
Р аб .  1 ч Разм ол зерна, 
тонн 7 3 9 ,  предп. по 
см ет е  739.
12. М е л ь н и ц а  б. Б а р а ­
н ова  (аренд с -х. 
артель « З а р я » ) ,  село 
Б . -Б р у с я н с к о е .  Н.ценз. 
Т ур б .  мощн. (л. с . )  2 0 .  
Осн. к а п .3 0 2 8 р  Дейст. 
Р аб .  1 ч. Размол зерна, 
тонн 7 5 ,  предп. по 
см ете  49 1 .
Б е р е з о в с к и й  Р и к .
1. Л е со п и л ь н ы й  з а в о д  
(А р е н д .Р а й К К О В ) ,  Б е ­
резовский зав. Н. ценз. 
Локомоб. мощн (л. с . )  
1 0  О сн. кап. 2 7 4 3  р. 
Д ей ств .  Р абоч. 11 ч. 
Р а с п и л к а  т е с а ,  штук 
1 6 4 6 0 ,  см еты  пет.
2 .  С т о л я р н а я  м а с т е р ­
с к а я  (аренд, артелью 
столяров), Б ер езо во к ,  
завод. Н. ценз. двиг. 
нет. О сн. кап. 1 0 0 0  р. 
Д ей ств.  Р аб . 7 ч. С то ­
лы 5 3 0  шт., стулья 
1 2 0  дюж., табуреты 8 0 0  
тпт., см. на 2 5  -  2 6  г. 
нет.
3 .  С к о т о б о й н я  (аренд. 
С е л ь К К О В ) ,  Б е р е з о в ­
с к и й  завод. Н. ценз. 
О сн. кап 5 0  р. Д ей ст .  
Р аб .  1 ч. У бой  скота , 
голов 5 6 0 ,  сметы нет.
Б и с е р т с к и й  Р и к .
1 . К о ж ев ен н ы й  з а в о д  
№  8 , с  п о д со б н . м е л ь ­
ницей №  2  (аренд.
Зильберман и Лебед.), 
с .  К лен овское. Ценз.  
3 турбин., мощн. (л. с . )  
14 ,  вод. колесо 1. О сн. 
кап. неизвест. Дей ств, 
раб. 15 ч .  Выделка кож 
2 0 0 7  шт. и размол 
з ер н а  2 4  тонн.
2 . К л е н о в с к а я  турбино­
в о д я н ая  м ел ь ни ц а,
(аренд. К . К . О. В . ) ,  с .  
К лен овское , Н. ценз. 
Т ур б .  мощн. (л. с . )  48. 
О сн .  кап. неизв Дейст. 
Р аб .  2  ч. Размол зерна, 
тонн 17.
3 .  В а г р а н к а ,  (арендов. 
Ц Р К ) ,  Б и с е р т с к  завод
Н. ценз. Двиг. нет. 
Осн. кап. неизв. Р аб .  
4 8  ч. Литье хоз.  чуг. 
п осуды , тонн 22 9 .
Е г о р ш и н с к и й  Р и к .
1 . Б . -Т р и ф о н о в с к и е  р е ­
м он тн ы е м а с т е р с к и е ,
с .  Б .-Три ф он овское  Н. 
ценз.,  двиг. нет. Осн. 
кап. 2 8 6 4  р. Д е й ст в .  
Р аб .  9  ч. Вы раб. 
в сего  4 5 0  единиц, пред­
пол.по смете на 2 5 -2 6  г. 
телег и борон 7 0  шт.,  
жел. издел. 9 ,8 3  топны, 
ремонт с . -х .  машин 
4 ,5 9  т. кузн. раб .4 , 9  т.
К а с л и н с к и й  Р и к .
1. Ш к о л а  Ф а б з а в у ч а  при
б. чугуно-литейн.и ме-  
ханич. з а в о д е  Т е и л я -  
к о в а  (аренд. К а с л и н с к .  
Гос.  чугуно-литейн. з а ­
вод) ,  К а с л .з а в .  Н. ценз. 
Локомб.,  мощи. (л. с . )
15. Осн. кап. 4 2 2 4  р. 
Д ей ств. Раб. 1 6 8  ч. 
Чугун, литье, посуда.
2 .  Т е ч е н с к а я  к ор унд о­
н а ж д а ч н а я  ф аб р и к а ,  
(аренд, тр е с т  «Р ус ск и е  
Самоцветы),  в 15 в . от 
К а с л и н с к .  зав. Ценз. 
Двиг. нет. О сп . кап. 
2 7 2 4 3  р. Раб. 8 4  ч. 
Корунд молотый.
3 .  М е л ь н и ц а  №  12 , б. 
Ю ри к о в а ,  К асли н ск .  
зав. Ценз. Локомб , 
мощн. (л. с . )  2 7 .  Осн. 
кап. 1 4 5 9 0  р. Д е й с т в .  
Раб. 16 ч. Разм ол зер­
на; тонн 2 2 4 3  пред-, 
пол. по смете 3 3 0 5 .
4 .  М ел ь н и ц а №  1 3 ,  б. 
Л а и ш е в а ,  (аренд с . -х
и кредитн. т-вом) с.  
Куяш Н. ценз. Локомб 
мощн. 10. Осн. капит. 
2 2 6 8 5  р. Д ей ств. Раб. 
6 ч. Р азм о л  зер на тонн 
1 2 4 6 ,  предн. по смете 
1 3 11 .
5 .  М ел ь н и ц а №  1 5 ,
(аренд с . -х .  и кред. 
т-вом), с .  В о с к р е ­
с ен с ко е .  Н. ценз. Л о ­
комб. мощн. (л. с . )  10. 
Осн. кап. 7 6 5 2  руб. 
Д ей ств.  Р або ч .  9  ч. 
Размол зерна, тонн 
1 8 9 3 ,  предп. по смете 
2 2 6 6 .
б М ел ь н и ц а и л е с о п и л ­
ка быв. Н а с е д к и н а ,
(аренд. Наседкиным
А . В . ) ,  К асли н ски й  
зав .  Н.-денз. Локомб. 
мощн. (л. с  ) 12 .  О сн. 
кап. 3 5 6 4  р. Д ей ств .  
Раб.  3  ч. Разм ол зерна, 
тонн 1 1 , 5  пиломатер.,  
куб. метр. 9 8 0 ,  по см. 
на 2-5— 2 6  г. 9 8 0  к. м.
7 .  В о з д в и ж е н с к а я  п а р о ­
в а я  м ел ь ни ц а,  с .  Воз-  
движенское. Н .-денз. 
Н а р .  маш мощн. (л. с .)  
4 5 .  О сн. кап. 1 0 6 1 3  р. 
Бездейст.
К ы ш т ы м с к и й  Р и к .
1.  М ед н о  - купоросны й  
з а в о д ,  гор. Кыштым. 
Ценз. Двиг. нет. О сн. 
кап 51 3 4  р. Подлежит 
ликвид.
2 .  Скотобой н я , (арендов. 
Ц Р К ) ,  г. Кыш тым. Н - 
ценз. Двиг. нет. Дейст. 
Раб. 2  ч. Убой с к о т а ,  
голов. 1034 .
3. М е л ь н и ц а  №  1 и л е ­
сопил ьны й з а в о д  б. 
М о р озовой , (аренд.Гу-  
бернским о-вом потре- 
бител.),  с .  Г убер н ское .
Н .-ден з Локомб. мощн. 
(л .  с ) 8 4 .  Осн. кап. 
1 8 9 7 7  р. Д ей ств.  Раб. 
17  ч. Размол зер н а ,  
тонн 2 4 2 3 ,  по смете 
на 2 5 -26г .  1 0 4 5  т. , пило-
матер, куб. метр. 6 6 7 0  
Ометы нет.
4 .  М ел ь ни ц а №  2 ,  гор. 
Кыштым. Н .-ценз.Турб.,  
мощн. (л. с . )  7 Uch . 
кап. 2 0 0 0 0  р. Д ей ств. 
Р а б .  2  ч. Размол зер­
на, тонн 75, по см. 283.
М и х а й л о в ск и й  Рик.
1 .  Я к о р н ы й  з а в о д ,  Ш е-
м а х в н ск .  зав. Н.- 
цепз. Двиг. нет. На 
консерв.
2 .  Э л е к т р о ст а н ц .  (аренд. 
Ш емахин ский Е  П О.), 
Ш ем ахи н ск .  завод. Н.­
ценз. Т ур б . ,  мощн. (л. 
с . )  15. Основ, кап. 
3 0 0 0  р. Действ.  Раб.
2 ч. Электроэнергия 
квч . 5 1 7 4 .
3 .  Кирпичный с а р а й , по­
селок Б а кее в  ключ.
Н.-ценз. Двигат. нет. 
О снов, кап. 5 7 0  руб. 
Бездейств.
4 .  П а р о в а я  м ель ни ц а  
№  19 ,  М ихайловский 
завод. Н.-денз Локом. 
мощн. (л. с . )  9 8 .  Оон. 
кап. 2 5 2 9 7  р. Действ. 
Раб. 16 ч. Размол з е р ­
на, тонн 1 2 2 9 ,  по см. 
4 0 9 8 .
5 .  П а р о в а я  мельни ца
№  2 0 ,  Ш емах. зав.
Н.-ценз. Основ, кап. 
1 7 0 0  р. Бездейст.
6 . Турбино-водян м е л ь ­
ница (аренд. Ш ема- 
х и в с к .  Е .П .О .) ,  Ш е ­
м ахинск. зав .  Н -ценз. 
О сн. кап. 6 4 7  р. 
Действ. Раб. 6 ч. Р а з ­
мол зерна, тонн 197.
7. В о д я н а я  м ель ни ц а,  
(аренд.-. Кобелев, Г р а ­
чев и Золотов), Ш е м а ­
хинск. зав. Н.-ценз, 
Бод. колесо. Осн. кап 
5 9 5  р. Дей ств. Раб.
3  ч. Размол зерна, 
•тонн 10 6 .
8 . В о д я н а я  м ел ь н и ц а,  
(аренд. К ар п о в  и З а ­
х а р о в ) ,  д. Урликея, 
Боронинск. с/сов. Н.-  
ценз. Водян. колесо. 
Осн. кап 6 4 3  р. Дейст. 
Р а б .  2  ч. Размол зер ­
на, тонн 100.
9 . В о д я н а я  мельница,
д. Акбаш. Н.-ценз. Бод. 
колесо. Основ, кан. 
1 2 0 0  р Действ.  Раб. 1. 
Р азм о л  зерна, тонн 16.
10 .  В о д я н а я  м ель ни ц а,  
(аренд. Кузнецов), д. 
Арти-Шигири. Н.-ценз.  
Вод. колесо. Осн. кап. 
5 11  р. Раб. 1 ч. Безд.
1 1 .  Л е со п и л ь н ы й  з а в о д ,  
Ш ем ах.  зав .  Н .-ценз. ,  
локом. (общ. с  мельни­
цей № 20) .  О сн. кап. 
1 5 2 0  р. Безд ейств .
Н е в ь я н с к и й  Р и к .
1. Р е м о н т н о  - м е х а н и ч е ­
с к а я  м а с т е р с к а я
(аренд, артель „ Д в и ­
гатель») ,  г. Н евьянск.
Н .-Ценз. Двиг. нет. 
Основы кап. 7 9 5 0  р. 
Д ей ств . ,  раб. 12 чел., 
Молотилки 6  шт., в е ­
ялки 16 шт., ремонт 
с . - х .  машин на 4 0 0  р. 
Сметы на 2 5 - 2 6  г. нет.
2 . С ундучная м а с т е р ­
с к а я  (б .  обозные м а­
стерские, аренд, арте­
лью сундучни ков) ,  гор. 
Н евьяпск .  Н. - ценз., 
двиг. нет. О сн. кап. 
7 7 0 6  р. Д ей ств.,  раб 
2 3  ч. Сундуки — 2 0 0 0  
шт. сметы нет.
3  К расоч ны й  за в о д ,  
г. Невьянск. Н.-ценз., 
двиг. нет. О сн .  кап. 
1 4 0 0  р. на к о н с е р ва ­
ции Предпол. по см е­
те на 2 5 — 2 6  г. мине- 
ральн. к р асо к  тонн 
2 5 7 ,  на сумму руб. 
1 7 7 7 7 .
4. К о ж з а в о д  №  6 , быв., 
Тю кипа, г. Н евьянск.
Н .-ценз.,  Нефт. двиг., 
мощн. (л. с . )  12. Осн.
кап. 5781 р. Н а  кон­
сервации. Вы делка 
кож.
5. К о ж з а в о д  б. Т р е т ь ­
я к о в а ,  г Н евьянск.
Н.-ценз. ,двиг.  нет. Осн. 
кан. 2 5 0  р. Ликвид.
6 .  Л е с о п и л ь н ы й  з а в о д ,
г. Н евьянск Н.-ценз., 
двиг. нет. О сн. кап. 
8 0  руб.. Лияв.
7. Турбино - в о д я н а я  
м е л ь н и ц а  №  6 1 ,  арен­
дов. А я т с к .  кредит, 
т-вом, с .  Ш айдуриха.
Н.-ценз. 2  турб.,  мощн, 
(л. с . )  31. Оси кап. 
19 3 0  р. Д ей ств.,  раб. 3. 
Размол зерна, тонн — 
3 7 7 ,  предпол. по с м е ­
те на 2 5  — 2 6  г. 5 9 0 .
8. Т урбино - в о д я н а я  
м е л ь н и ц а  №  4 9 ,  с.  
Быньги. Н .-ценз.,  Осн. 
кап. 2 3 2  руб. Н а 
консервации.
9 .  М е л ь н и ц а  №  4 8 ,  с .  
Быньги. Н .-ц еп з , Осн. 
кап. 2 9 5  руб На к он ­
сервации.
1 0 .  Т урбино - в о д я н а я  
м е л ь н и ц а  № 4 6 ,  (арен. 
В .-Т аги л ьск о е  Кредит, 
т-во), В .  - Тагильский 
завод. Н.-ценз.,  Турб. 
мощн. (л. с . )  40. Осн. 
кап. 139 8  р. Н а кон­
сервации
1 1 .  М е л ь н и ц а  №  1 7  и 
л е с о п и л к а ,  (арендов. 
К .К .О  В .) ,  Нейво- 
Рудянский 8. Н.-ценз.,  
Т урб. мощн. (л. с . )  12. 
Основ, капит. 9 8 0 5  р. 
Д ей ст.,  раб. 3  ч. В ы ­
работка: размол зерна, 
тонн 1 2 0 ,  предпол. по 
смете на 2 5 - 2 6  год.: 
разм. зер на 5 2 4  тонны, 
распи лка бревен 1 5 0 0 0  
штук.
Н я з е -П е т р о в с к и й  Р ик.
1. М е л ь н и ц а  №  1 8 ,
(аренд, Н .-П етро вско е
о-во нотр.), Н .-Пет-
—  2 2 2
ро вск и й  за в .  Н -ценз.. 
Т ур б .  мощн. (л. с . )  54 ,  
О сн .  кап. 1 3 467  руб. 
Д ей ств . ,  раб. 5  чел. 
Р азм о л  зерна, тонн 
1 9 5 7 ,  предпол. по с м е ­
те  1 9 6 7 .  
П е р в о - У р а л ь с к и й  Р и к .
1 . Чугунно - л и т е й н о е  
п р о и з в о д с т в о  (аренд, 
артель «Литейщик»), 
Ревдннский з .  Н.-ценз. ,  
1 д ви г . , мбщн. (л. с . )  
12, раб. 2 8  ч. Литье 
чугунной посуды.
2 . Ч угун оли тей н ая ф а б ­
рика, (аренд, артель 
« П р о з е л и т » ) , П ерво- 
У ральский з.  Н .-ценз. ,  
паров, двигат.,  мощн. 
(л. с . )  8  Д ей ств. ,  раб. 
3 3  ч. Литье чуг. по­
суды , тонн 265 .
3 . П а р о в а я  м ел ь н и ц а  
№  2 2 ,  (аренд. Билим- 
баевск .  коопер. т-во), 
Билимб. за в .  Н -ценз., 
П ар. маш.,  мощн.(л. с.)
2 4 .  Осн. кап. 9 9 4 4  р. 
Д е й с т в , раб. 4 чел 
Размол з е р н а ,т о н н 5 1 5
П о л е в с к о й  Р и к .
1 . М е л ь н и ц а  №  9 . П о ­
л евско й  зав .  Н .-ценз.,  
Гааогенер. двиг.,  мощн. 
(л. с . )  7 5 ,  электро­
мотор 80 .  Основ, кап. 
2 7 1 6 6 .  Б ездей ст .
Р е ж е в с к о й  Р и к
1 . Р е ж е в с к и е  с . -х .  м а ­
с т е р с к и е  №  1 0 , быв.  
П у з а н о в а ,  (Арендов. 
Р еж ев ск о е  с  -х. и кред. 
т -в о ) ,  Р е ж е в с к о й  зав .
Н.-ценз. Двигат. нет, 
О сновн. кап. 5 1 7 8  р. 
Д ейств , раб. 14 чел. 
Вы работ. лопат жел. 
тонн 3 5 ,  предпол. по 
смете 6 8 ,  литья чуг. 
предполаг. выраб. по 
смете 1 6 4 0  тонн.
2. М ел ь н и ц а № 1, (аренд. 
Ч е р е м и с с к о е  кредита, 
т -во ),  с .  Ш а й т а и ск о е .
Н .-ценз. ,  Т ур б .  мощи, 
(л. с . )  18. О снов, кап. 
6 9 0 3  р. Д ей ств.,  раб. 
7 чел. Размол зерна, 
топн 66 4 .
3. П а р о в а я  м ел ь н и ц а,
д. Воронина. Н .-ценз.,  
Локом. мощн. (л. с . )  25 ,  
Б езд ей ств .
С е р г и н с к и й  Р и к .
( В  ведении Сергинского 
Р и к ‘ а  промышл. пренпри- 
ятий не со стои т).  
С .- У т к и и с к и й  Р и к .
1. С ы л в ен ск и й  л е с о ­
пильный з а в о д ,  (арен. 
К,. К . О. В . ) ,  Сылв. 
зав .  Н .-ценз.,  Т у р б  , 
мощн. (л. с . )  2 5 .  Осн. 
кап. 189 2  р. Дей ств.,  
раб. 3  ч. Пиломате­
риалы, куб. мет. 6 7 6 ,  
предпол. по смете 1680 .
2. М ел ь н и ц а,  6 .  г р а ф а  
С т е н б о к  Ф е  р м о р. 
№  21 с  н а х о д я щ е й ­
ся  при ней л е с о п и л ­
кой и э л е к т р о с т а н ­
цией (аренд. Сгаро- 
Ш а й та н ск .  Е .  П. О ) 
С та р о -Ш а й т .  з а в .  Н.-  
ценз., Турбина, мощн- 
(л. с . )  85 .  О снов, кап- 
3 9 3 0  р. Д ей ст . ,  раб. 7 
чел. В ы р аботка :  р а з ­
мол зер на тони 4 9 7 ,  
пиломагер. куб. метр. 
6 3 6 ,  электро-энергия, 
квч. 5 3 7 6 .  Предпол. 
по смете на 25  — 2 6  г.: 
размол зерна 6 5 5  тонн, 
пиломатериал, кубич. 
мет. 84 0 .
3 . М ел ь н и ц а № 42 .  
(аренд. кред. т -во),  
Сылвенский з .Н .  ценз., 
Турб. мощн. (л. с . )  25 
Д е й с т в . ,  раб. 3 чел. 
Размол зер н а,  тонн 
6 5 5 ,  предположено по 
смете на 2 5 — 2 6  год 
655 .
4 .  М ел ь н и ц а №  4 6 ,
С'ылченскийз Н.-црнз.. 
Турб. мощн. (л. с . )  40  
Б ездей ств .
5 .  Р а с т р у с н а я  м е л ь н и ­
ц а  (аренд. Рж ан н и ко в  
и В о р о вс к и х )  Сылвин- 
ский завод. Н .-ц ен з. ,  
Турб. мощн (л. с . )  30 .  
Д ей ств . ,  рабоч. 2 чел. 
Размол зер н а ,  тонн 4 9 .
6 . В о д я н а я  м ел ь ни ц а,  с.  
Нижнее. Н.-ценз.. Вод. 
ко л есо ,  раб. 1 чел.
7. К о ж ев ен н ы й  з а в о д ,  
с .  Нижвее. М еханич. 
двиг. нет. Вы делка кож.
С ы с е р т ,с к и й  Р и к .
1. М е х а н и ч е с к а я  м а ­
с т е р с к а я ,  (аренд, 
арт  « К устарь ), Сы- 
сер т ск и й  завод. Двиг. 
нет. Осн. кап. 6 0 3  р. 
В ан н ы , ведра и проч.
2. К о ж з а в о д  № 5  (аренд. 
Ш евелев и Рабинович,)  
в 3  вер. от Сысерт. 
зав .  Н.-ценз. Керосин, 
корьедробилка, мощн. 
(л. с . )  5. Основ.,  кап. 
3 8 1 6  р. Д ей ст . ,  раб 1 4 
чел. Выделка к о ж ,  на 
сумму р. 5 1 5 9 7 ,  предп. 
по смете на 5 6 7 1 6  р
3 . Г а з о г е н е р а т о р н а я  
м ел ь ни ц а №  1 1 - б. 
П ерова ,
с.  А вер и н ск .  Ценз. 
Газогенер двиг., мощн. 
(л. с . )  35 .  Осн. кап. 
1 2 6 2 8  р. Д ей ст .,  раб. 
1 0  ч. Вы работка:  р а з ­
мол зерна, тонн 1 4 7 7 ,  
дидоматер.,  куб метр. 
6 9 7 ,  предп. по смете 
разм. зерна, тонн 16S6.
4 .  В о д я н а я  м ел ь н и ц а  
№  5 6 ,  с .  А веринское ,
Н .-ценз. Водян. колесо. 
Основ, капит. 1 8 5 0  р. 
Бездейств .
У ф а л е й с к и й  Р и к
1. К о ж з а в о д № 9 ,  В.-Уфа- 
лейсвий завод  Н ценз. 
М ехан. двиг. нет. В ы  
раб. кож. 1 6 0 0  шт. 
В  настоящ ее время 
бездейств.
С П И С О К  .
э л е к т р о с т а н ц и й  С в е р д л о в с к о г о  о к р у г а .
—  223 —
г. С в е р д л о в с к .
1. Э л е к т р о с т а л и , .  «Л уч»,
Акц. О -ва  построится 
новой электростанции. 
Год у ста н .  оборудова­
ния 1 8 9 7 .  Действ. 
Мощн. 6 9 2  к в .  Род 
тока: 3 -х  фазный, н а­
пряжен. (вольт) 2 2 0 0  
и постоянный 110. 
Иервичн. двигат.: пар. 
маш. 5 ,  локомоб. 1. 
В ы р аб о тк а  электро- 
энерг. квч. 1 4 1 2 1 7 6 .  
Употреблено н а с о б с т в .  
нужды квч. 9 1 1 2 7 .  О т­
пущено на сторону 
квч. 2 2 4 8 3 0 2 .
2  При м е х а н и ч е с к о м  
з а в о д е  « М е т а л л и с т » ,  
Г о р м е т а -  Д ей ст. Мощ. 
42 кв. Т о к  постоян ­
ный, напряжен, (вольт) 
110 .  Паров, маш. 1, 
мощ. (в  л. с . )  75. Вы- 
работ. электроэнерг. 
2 8 0 0 3  квч  , употреб­
лено на свои нужды 
2 8 0 0 3  квч.
3 .  При з а в о д е  « С т а л ь -  
к а н » ,  Г о р м е т а .  Дейст. 
Мощн. 3 кв.  Т о к  по­
стоянный, напряжение 
(вольт) 105. Пар. маш. 1, 
мощн. (л с . )  100 В ы ­
работано электроэнерг. 
квч. 6 1 9 5 .  Употреблено 
на свои нужды квч 6 1 9 5 .
4 .  При л ь н о -п р я д и л ь н о -  
т к а ц к о й  ф -к е  им. 
Л е н и н а ,  У р а л т е к с т и -  
л я .  С 1 9 1 3  г. Дейст 
Мощн. 195 кв. Токи: 
3 -х  фазный напряж. 
(вольт) 2 0 0 ,  постоян ­
ный Н О .В а р о в .  маш. 2.
' Пользуются электро 
энерг. 16 дворов. В ы ­
работка электроэнерг.
квч. 3 1 8 2 6 4 .  Употреб. 
на свои нужды квч. 
3 1 1 4 2 7 .  Отпущено на 
сторону 6 8 6 7  квч.
5 .  При м е х а н и ч е с к о м  
з а в .  «М аш и н о ст р о й »  
У р а л т е к с т и л я .  Д ей ст.  
Мощ. 1 0  КВ., ТОК ПО­
СТОЯННЫЙ, напряжен, 
(вольт) 2 2 0 .  Нефтян. 
д в и г , мощ. (л. с . )  32. 
Вы раб. электроэнерг. 
квч. 1 3 0 0 0 0 -  Употреб­
лено на свои нужды 
1 3 0 0 0 0  квч.
6. При м е л ь н .  №  180/1 
Х л е б о п р о д у к т а .  Д ей­
ствует. Мощн. 5 4  кв 
Т о к  постояи.,  напряж. 
(вольт) 11 5 .  Паров, 
маш. 1, мощн. (л. с . )  
6 5 0 .  Вы р аб .  электро­
энерг. квч. 9 7 5 0 0 0 .  
Употр. на свои нужды 
9 0 0 0 0 0 ,  отпущено на 
сторону 7 5 0 0 0  квч.
7. При м е л ь н .  №  181/2- 
Х л е б о п р о д у к т а .  Д ей­
ствует. Мощ. 2 8 ,6  кв 
Т о к  постоян.,  напряж. 
(вольт) 22 0 .  1 локомо­
биль, мощи. (д. с . )  6 0 0 ,
1 газогенер. двиг , мощ. 
(л. с . )  1 3 0 ,  В ы раб . 
электроэнерг. 5 2 5 0 0 0  
квч.,  употреблено на 
свои нужды 5 2 5 0 0 0  квч.
8. При В  - И с е т с к о м  ж е ­
л е з о д е л а т е л ь н о м  за в .  
« К р а с н е я  К р о в л я ,»  
Г о р м е т а  Год устаи.
. 1900 .  Действ. Мощ. 
71 5  кв. Токи: 3-х фаз- 
вый, напряжен, (вольт) 
2 2 0 0  и 20 0 ,  постоян ­
ный 110. 4 иаров м а­
шины, мощи. (л. с .)  90 0 ,
1 водян. турб., мощн, 
(л. с . )  160 .  Выраб
электроэнергии квч.
1 6 7 8 0 5 0  Употреблено 
на свои нужды 1 5 5 8 9 7 0 ,  
отпущено на сторону 
1 1 9 0 8 0  квч.
А р а м и л ь с к и й  р а й о н .
1. П ри 1 -й  У р а л ь с к о й  
су кон н ой  ф -к е  У р а л ­
т е к с т и л я ,  с .  Арамиль. 
Год установки 1 901 .  
Д ей ств.  Мощ. 1 0 4 ,2  кв. 
Т о к  постоян , н ап р я­
жен. (вольт) 1 1 0  и 1 2 0  
2 пар. маш. и 2 вод. 
турбин. П ользую тся  
электроэнерг. 6 8  д во ­
ров. Выработ. электро­
энергии 2 0 3 8 8 3  квч.,  
употреблено н а  со бств.  
нужды 1 7 9 1 1 5 .  Отпущ. 
на сторону 2 4 2 6 8 .
2. При м е л ь н .  №  182/4 
Х л е б о п р о д у к т а ,  село 
Б . -И с т о к .  Дей ствует . 
Мощн. 1 7 ,6  кв.  Т о к  
постоянный, напря­
жение (вольт) 11 0 .  Пар. 
маш. 1, мощн. (л. с .)  
3 7 0 ,  вод. турбина 1, 
мощн. (л. с . )  4 5 .  П оль­
зу ю т с я  электроэнерг. 6
. дворов. Вы раб. электро­
энергии квч 2 8 8 0 0 0 ,  
употреблено на со бвтв .  
нужды 2 5 9 2 0 0 ,  отпу­
щено на сторону 2 8 8 0 0 .
3. При м е л ь н .  №  184/7 
Х л е б о п р о д у к т а ,  в 16 
клм. от ст  Косулино. 
Д е й ст в .  Мощн. 12 кв 
Т о к  постоян.,  напряж 
(вольт) 110 .  Пар. маш 1, 
мощн. (л. с . )  3 0 0 ,  вод. 
турб 1, мощн. 5 0  л с.  
П ользуются  элевтро- 
энергией 8 дворов. 
В ы рабаты в. электро­
энерг. квч. 9 0 0 0 0 ,  уп от­
реблено на свои нужды
—  2 2 4  —
8 1 0 0 0 ,  отпущ. на с т о ­
рону 9 0 0 0  квч.
4 .  П р и Н и ж н е - И с е т с к о м  
з а в о д е  Р и к а ,  Н .-И с е т ­
ский за в .  С 1 9 1 6  года. 
Д ей ств. Мощн. 9  кв..  
то к  перемен., напряж. 
(вольт) 22 0 .  Вод  турб. 1, 
мощн. (л. с . )  80 .  Поль­
з у ю т с я  электроэнерг. 
1 1 2  дворов. В ы р а б о тк а  
электроэн. 1 7 7 12  квч.
0. П ри м е л ь н и ц е  №  1 1 ,  
П р о м к о м б и н а т а ,  с.  
Б о б р о вск о е .  Год устан .  
оборуд. 1 9 0 5  г. Дейст. 
Мощи. 2 4  кв , ток  п о­
стоянны й, напряжен, 
(вольт) 110. Локомоб. 1, 
мощи. (л. с . )  1 50 . ,  вод. 
турб. 1, мощн. (л с . )  
1 4 0 .  П ользуются  элек­
троэнерг. 2 3 7  дворов. 
Вы раб. электроэнерг. 
1 2 0 9 6  квч.
6. П ри м е л ь н и ц е  №  12, 
Р и к а ,  д. Фомипа О 
1 9 0 0  г.  Д ей ств.  Мощн. 
8  кв. ,  то к  3-х  фазный, 
напряжен, (вольт) 20 0 ,  
Вод. труб. 1, мощн. 
(л. с  ) 120.  Пользуются 
электороэн. 74  двора. 
Выработ. электроэнерг. 
к вч .  1 3 2 4 8 .
7. При м е л ь н и ц е  № 1 4 ,  
Р и к 'а .  с .  Б  -И сто к .  
Д ей ств. Мощн. 7 кв , 
ток постоянный, , н а­
пряжен. (вольт) 110,  
вод. турб. 1, мощн. 
(л. с . )  120. В ы раб .
электроэнерг. 2 3 5 5  квч.
8 .  П ри м е л ь н и ц е  №  2 3 ,  
Р и к ‘а ,  с.  Чердынское. 
В ездей ств .  Мощн 1 ,86  
кв., то к  постоянный, 
напряж. (вольт)  110, 
вод. турб. 1, мощн. 
(л. с . )  4 5 .
Б е л о я р с к и й  р а й о н .
1 . П ри а с б е с т о в ы х  р у д ­
н и к а х  У р а л а с б е с т а .
Год у стан о вки  о б о р у ­
дования 1 9 1 0 .  Д ей ств. 
Мощи- 6 8 5  кв. ,  ток 
переменный, напряж. 
(вольт) 3 0 0 0 ,  5 0  перио­
дов 2 2 0 .  Вод. турб. 2, 
мощн. (л. с . )  1 0 5 0 .
П ользую тся  электро­
энерг. 2 9 0  двор. Вы раб. 
электроэнерг. 3 0 4 9 7 4 0  
квч. употреблено на 
свои нужды 2 9 8 0 8 2 8 ,  
отпущено н а  сторону 
G8912 квч.
2. При ф а б - к е  а с б е с т о ­
в о г о  к а р т о н а  « К о м и н ­
т е р н » ,  У р аласбеста ,  
около сел а  М езен к а .  
Д ей ств. Мощн. 2 0  кв. 
ток постоянный н а ­
пряжен. ( в о л ы )  2 3 0 .  
Локомоб 1, мощн. (л. с  )
75 .  П ользую тся  элек­
троэнерг. 15 дворов. 
В ы раб . электроэнерг. 
4 6 4 8 8  к вч . ,  употребл. 
на свои нужды 2 8 4 2 ' 1, 
отпущено на сторону 
1 8 0 5 9  квч.
3  П ри л ь н о п р я д и л ь н о ­
т к а ц к о й  ф -к е  У р а л -  
т е к с т и л я ,  с .  Черно- 
усово. С 1 9 1 3  года. 
Дей ств.  Мощн. 3 5  кв.  
то к  постоянный, н а ­
пряжение (вольт) 22 0 .  
Нефтян. двиг. 1, мощн. 
(л. с )  3 2  Выработ. 
электроэн. 8 7 1 1 8  к в ч ,  
Употреб. на своп  нуж ­
ды 8 7 1 1 8  квч.
4. При 2-й У р а л ь с к ,  с у ­
к о н н о й  ф - к е  У р ал -  
т е к с т и л я ,  с .  К ам ы - 
ш евское. С 1921  года. 
Дей ств.  Мощн. 24  кв.,  
ток постоянный, н а ­
пряжен. (вольт) 110. 
Паров, мавг. 1, водян. 
турб. 1. Пользуются 
электроэнерг. 8  двор. 
Вы раб. электроэнерг. 
5 9 8 0 4  квч. употреблено 
на свои нужды 4 7 0 2 7 ,  
отпущено на сторопу 
1 2 7 7 7  квч.
5 .  П ри Б .  - Б р у с я н с к о й  
ч у г у н о л и тей н о й  и м е ­
х а н и ч е с к о й  м а с т е р ­
с к о й  Р и к ‘а ,  арендов 
кустарно-промысловой 
артелью «Труд», с.  
Большое - Б р у с я н с е о е .  
С 1 9 1 9  года. Дей ств.  
Мощн. 13,25 кв. ,  ток 
постоянный, напряж. 
(вольт) 11 0 .  Нефтян. 
двиг. 1, mobi;h. (л. с . )  6. 
П ар.  маш 1 ,  мощн. 
(л. с ) 2 7 .  Выработ. 
электроэнерг. 7 6 3 2  квч.
6. П ри м е л ь н и ц е  И э м о -  
д е н о в с к о й  к о о п е р а т .  
труд, а р т е л и ,  д. Измо- 
денова. С 1 9 2 3  года. 
Д ей ств.  Мощн. 3 кв., 
то к  постоян. напряж. 
(вольт) 2 2 0 .  Локомо­
биль 1, мощн. (л. с  ) 38 .  
В ы работ. электроэнерг. 
6 0 1 8  квч.
7. При м е л ь н и ц е  № 2 1 ,  
Р и к ‘а ,  с .  Колюткнно. 
Д ей ств  Мощн. 10 кв.,  
то к  постоян.,  напря­
жен. ( в о л ь т ) - Н О .  6 
водян. турбин, мощн. 
(л. с . )  160 ,  1 пар. маш. 
(ж. с .)  80 .  Пользуются 
электроэнерг. 126 д во­
ров. Выраб. электро­
энерг. 5 4 0 0  квч.
8 .  П ри м е л ь н и ц е  № 4 1 ,  
Р и к ‘а ,  д. Б а ж е н о в а .  С 
1 9 0 8  г. Д ей ств .  Мощн. 
2 ,2 5  кв.. ток перемен, 
напряжен, (вольт) 120. 
Локомобиль 1, мощн. 
(л. с . )  27  Пользуются 
электроиерг. 5  дворов. 
Выраб, электроэнерг. 
1 9 2 0  квч
9 . При м е л ь н и ц е  № 1 5 ,  
П р о м ы ш л .  отд .,  с  Чер- 
ноусово. Бездейс-тв. 
Мощн. 3 , 5 2  к в . ,  ток 
постоянный, напряжо-
. ние (вольт) Н О . Вод. 
турб. I ,  мощ. (л. с . )  
8 0 ,  локомобиль 1 ,м о щ . 
(д. с . )  6 0 .
-  ‘22 5  —
Б е р е з о в с к и й  р а й о н .
1 Б е р е з о в с к а я  эл ек т ро­
станци я, т р е с т а  Урал-  
золото. Березовский 
зав. С 1 9 0 0  г. Действ. 
Мощн. 1235 кв . ток 
3-х  фазный, напряже­
ние (вольт) 2 0 0 0  Пар. 
маш 1, водян. турб. 1, 
локомобиль 1. Поль­
зую тся электроэнерг. 
61 7  дворов*).  Вы рабо­
тано электроэнергии, 
квч. 2 9 2 3 5 2 5 .  Употреб. 
на свои нужды 781811  
квч. Отпущено на ст о ­
рону в предел, района 
1 1 7585  * * )
2 . При Пышминско-  
Клю чевск ом  м е д е ­
плавильном з а в о д е  
Уралмеди. О 1900  г , 
Действ. Мощн. 2 7 0  
к в . ,  ток 3 -х  фазный, 
напряж. (вольт) 2000 . 
Локомобиль 1, мощн. 
(л. с . )  36 0 .  Поль­
зую тся  электроэнерг. 
4 5  дворов. Выработано 
электроэнергии к в ч .  
5 9 7 8 6 4 .  Употреблено 
на свои нужды 5 9 2 9 7 7  
квч. Отпущено на ст о ­
рону 488 7  квч.
3. При Пышминской  
с . -х о з .  и кустарно-  
пром ы сл ов артели  
« П р о гр е сс» ,  Пышмин- 
ский завод. С 192 3  г. 
Бездейств. Мощ. 12 ,5  
кв., ток постоянный, 
напряжен, (вольт) 2 2 0  
2 вод. турбины, мощн. 
(л. с .)  37.
Б и с е р т с к и й  р а й о н .
1. При Б и с е р т с к о м  чу­
гуноплавильном з а ­
воде, А кц О -в а  Л е н а  
Гол дф ил д с.  Бисертск.
завод. Действ.  Мощн. 
112 кв.,  напряжение 
(вольт) 2 2 0 ,  ток по­
стоянный. Пар. маш. 1, 
мощ. (л. с  ) 50 ,  водян. 
турб. 1, мощн. (л. с .)  
100 .  Польз, электро­
энерг. 2 5 2  двора Вы ра­
ботано электроэнерг. 
1 3 2 7 4 4  квч. Употребл. 
п а е в о й  нужды 1 0 3 9 5 2  
квч. Отпущено на с т о ­
рону 2 8 7 9 1 .
Е г о р ш и н с к и й  р а й о н .
1. Е го р ш и н ск ая  сило­
вая эл ектростан ц и я,
Егоркопи. С 1 9 2 4  года 
Действ. Мощн. 1 0 0 0  кв. 
ток 3 -х  фазный, на­
пряжен. (вольт) 3 1 50 .  
Пар. турб. 2. локомо­
биль 1. Пользуются 
электроэнерг. 7 6 8 0  
дворов * ) .  В ы работка 
электроэнергии квч. 
1 2 2 0 6 3 0 ,  употреблено 
на свои нужды 2 3 9 6 5 0  
квч. Отпущено на сто­
рону 9 0 6 3 8 3  квч.
2. При мельнице Г о ст ь -  
к о в ск о го  с . - х о з . ,  ку­
старн о-п р ом . и кре-
• дит. т-ва,  с .  Гость-  
ковское . Год уст. обо- 
рудов. 1 9 21 .  Действ 
Мощн, 8. кв. ,  ток по- 
стоян.,  напряж. (вольт) 
22 0 .  Водян. колесо 1, 
мощн. (л. с . )  17. Об­
служив. электроэнер­
гией 143  двора. В ы р а­
ботка электроэнергии, 
квч. 13568.
3  При чугунолитейном  
про и зв о д ст в е  П ок­
ровской трудовой ар ­
тел и, с .  Покровское. 
Год уст.  оборуд. 1921.  
Действ. Мощн. 1 , 6 вв. ,
ток переменный, нап­
ряжение (вольт) 110. 
Пар. маш. I,  мощн. 
(л. с . )  3 Выраб. элек­
троэнерг. квч. 1037.
4. При м ельнйце М иро­
новской с . - х о з .  ко- 
опер. артели, с  М и­
роновское. Год у с т а ­
новки оборудов. 1923. 
Действ. Мощ. 19 ,8  кв. ,  
ток постоянный, нап­
ряжение (вольт) 22 0 .  
Вод. колесо 1, мощ. 
(д с . )  12. Пользуются, 
электроэнерг. 142 двора 
Выработ электроэнерг. 
квч. 18533.
К а с л и н с к и й  р а й о н .
1. При К асли н ском  чу­
гунолитейном з а в о д е ,  
Го р м ет а ,  Каслинский 
завод. Год устаи. обо­
рудов. 1900.  Действ. 
Мощ 75  к в , напряж. 
(вольт) 110, ток по­
стоянный. Пар. маш. 
1, мощн. (л. с . )  75. 
Вы работка электро­
энергии 2 8 8 1 3 8  квч. 
Употреблено на свои 
нужды 2 3 9 8 5 5  квч., 
отпущено на сторону 
4 8283 .
2. При мельнице №  1,  
Акц. О -в а  Трактор-  
м еж рабпом, хутор 
Куяш. Действ. Мощн. 
11 к в ,  ток постоянн.,  
напряж. (вольт) 110. 
Локомобиль 1, мощн. 
(л. с . )  80 ,  керос. двиг. 
1 ,  мощи. (л. с . )  6. 
Выработка электро­
энергии 2 5 3 4 4  квч.
3.  При мельнице № 1 2 ,  
Р и к 'а ,  К асли н ск .  зав. 
Год устаи. оборудов. 
1 9 22 .  Д ей ств  Мощн.
*)  В  предлелах района, не сч и тая  г. Свердловска.
* * )  Остальное количест. энергии передано Свердловской электростанции «Луч» 
и пошло на освещ. города.
** * )П о  предположительной с м е т е н а  1925-26  операц. год, включая частично и 
А лапаевск  район Тагильского округа.
-  2 2 6  —
8 ,5  кв. ,  ток п остояв.,  
напряж. (вольт) 110. 
Локомобиль 1, мощн. 
(л. с . )  27 .  Пользуются 
электроэнерг. 100  дво­
ров. Выработ. электро­
энергии квч. 1 1424.
4 .  П ри м е л ь н и ц е ,  б ы в.  
К а н е н б е р г а ,  К асли н . 
с . -х .  кредити. Т -в а -  
К асли н зав .  Год у с т а ­
новки оборудов. i9 1 3 .  
Дей ств  Мощн. 6 ,6  кв.,  
то к  постояи , напряж. 
(вольт) 110 Локомо­
биль 1, мощ (л. с . )  55. 
В ы раб . электроэнергии 
1 2 0 . '8  квч.
5. П ри м е л ь н и ц е  Т ю -  
бук ск о й  гр у п п ы  с о в ­
х о з о в ,  с .  Тюбу к. Год 
установ. оборуд 1919 .  
Д ейств. Мощн 8  к в . ,  
ток постоянный, нап­
ряжение (вольт) 110. 
Локомобиль 1, мощн. 
(л с . )  12. В ы р аб отка  
электроэн. 1 7 6 6 4  квч.
К ы ш т ы м с к и й  р а й о н .
1. П р и Н и ж н е - К ы ш т ы м -  
ск о м  Э л е к т р о л и т н о м  
з а в , У р ал м ед и . Дей
ствует .  Мощн. 9 9 0  кв. ,  
ток постеянный, нап­
ряжен. генераторов 
(вольт) 7 5  -  1 3 0  и 3-х 
фазный.напряж (вольт) 
3 0 0 0  Верт. пар. маш. 
2 ,  локомобиль 1. Поль­
зу ю тс я  электроэнерг. 
2 6 5  дворов. Вы работка 
электроэ ергип п ока­
зан а  вместе с В .-Кыш - 
тымск. зав  (см. ниже).
2. При В е р х н е  - К ы ш -  
т ы м с к .  м е т а л л у р г ,  з а ­
в о д е  У р а л м е д и ,  гор. 
Кыштым. Д ейств.  М ощ ­
н о сть  5 1 0  к в . ,  ток 
3-х  фазный, напряжен, 
(вольт) 3 0 0 0 .  Т ур бо­
генератор 1, газомото­
ров 2, пользуются 
электроэнерг. 6 3 5  дво­
ров. Выработка элек­
троэнерг. 2 3 8 8 8 5 0  квч., 
употребл. на свои нуж­
ды 2 2 1 9 8 4 3  квч.,  от­
пущено на оторояу
11 9 0 0 7  квч.
3. При К а р а б а ш с к о м  
м е д е п л а в и л ь н о м  з а ­
в о д е  У р а л м е д и ,  К а ­
рабаш. зав .  Действ. 
Мощн. 2 5 0  кв.,  ток по­
стоянный, напряжение 
(вольт) 2 3 0 .  Паровых 
машин 2 .  Пользу­
ю тся  электроэнергией 
211 дворов. Выработ. 
электроэнергии 95111  
квч .,  употреблено на 
свои нужды 8 2 6 6 6 ,  
отпущено на сторону 
1 2 445
4 .  При К ы ш т ы м с к .  ш -  
вт т т т  з а в  , С е в е р о -  
х и м а ,  гор. Кыштым. 
Бездейств. Мощн. 47 
кв., 3 пар. маш., мощн. 
(л. с . )  325 .
5. При м е л ь н и ц е  Г у ­
б е р н с к о г о  о -в а  п о ­
т р е б и т е л е й ,  село Гу- 
бернск. Год устан. 
оборуд. 1 9 0 2 .  Действ
М и х а й л о в с к и й  р а й о н .
1. При Ш е м а х и н с к о й  
м е л ь н и ц е ,Р и к ‘а,аренд
о-вом потребителей, 
Ш емахинский завод. 
Год устан .  оборудов. 
1 9 1 3 .  Действ. Мощн. 
5  вв., ток 1 фазный, 
напряж. (вольт) 110. 
Вод. турб. 1, мощн. 
(л. с  ) 15 . Пользуются 
электроэнерг. 100 дво­
ров. Вы работка элек­
троэнерг. 9 0 6 0  квч.
2, При п а р о в о й  м е л ь ­
н и ц е  №  19 ,  Р и к ‘а, 
М ихайловск. зав. Год 
установ. оборуд. 1 9 17 .  
Действ. Мощн. 2 ,2  кв.,  
ток постоянный, н а­
пряжен. (вольт) 110.  
Локомобиль 1, мощн.
(л. с . )  98 .  Пользуются 
электроэнерг. 25  дво­
ров. Выработ. электро­
энергии, квч. 3 3 5 3 .
3. Ш е м а х и н с к а я  э л е к -  
т р о с т а н ц .  Р и к а ,  аренд. 
ЕП О , Ш ем ахин ский 
зав .  Год установ. сбо- 
рудов. 1 918 .  Дей ств. 
Мощн. 2 ,2  к в , ток 
постоянны й, напряж. 
(вольт)  1 1 0 .  Водяная 
турбина 1, мощ. (л. с .)
15. Пользуются элек­
троэнерг. 132  двора. 
Выработ. электроэнерг. 
517 4  квч.
4  При М и х а й л о в с к о й  
п и с ч е б у м а ж н о й  ф а б ­
рике П р о м к о м б и н а т а ,  
в 3 клм. от Михайлов, 
зав. Год установ. обо 
р у д о в . .  1913. Действ. 
Мощ ■. 5 8  к в . ,  ток по­
стоянный, напряжен, 
(вольт) 110. Верт. пар. 
маш. 1, мощн. (л. с .)
80. Пользуются элек­
троэнерг. 50  дворев. 
Выработка. электро­
энерг. 1 6 7 0 4 0  квч.
5 .  При М и х а й л о в с к о м  
м ет а л л у р г и ч .  з а в о д е ,  
Г о р м е т а ,  Михайловск. 
зав .  Д ей ств .  Мощн. 2 0  
кв., ток постоянный, 
напряжение геиерат. 
(вольт) 115.  Вод. ту р ­
бина 1, мощн. (л. с )
2 5 .  Пользуются элек­
троэнерг 197 дворов. 
Выработ. электроэнерг. 
4 0 3 2 0  квч. Л'~
Н е в ь я н с к и й  р а й о н .
1. При Н е в ь я н с к о м  ц е ­
м ен т н о м  з а в  , У р а л ­
м ед и  ( В  6 вер ст ,  от 
Н евьянска) .  В  2 4 -2 5  г. 
бездейств. Мощн. 2 0 0 0  
кв.,  ток З х  фазный, на­
пряжен. (вольт) 550 .  
Пар. турб. 1, мощн. 
(л. с  )  3 0 0 0 .
—  227  —
2. При К а л а т и н с к .  м е-  
д е п л а в и л ь н .  з а в о д е ,  
У р алм ед и . Калатинск. 
зав. Год уставов ,  обо- 
рудов. 1 9 1 4 .  Действ. 
Мощн. 3 0 0 0  кв , ток 
3 -х  фазный, напряж. 
(вольт) 2 1 0 0 .  2 паров.
. турбины, мощн. (л. с . )  
2 2 50 .  Пользуются злек- 
троэнерг. 2 3 3  двора. 
В ы работка электро­
энерг. 7 9 5 2 7 7 0  квч. 
Унотреб. на свои нуж­
ды 6 7 8 0 1 2 0 ,  отпущено 
на сторону 1 7 8 4 7 0  квч
3 . При Н е в ь я н с к о м  м е ­
х а н и ч е с к о м  з а в о д е ,  
У р а л м е д и , г Невьянск. 
Действ. Мощн. 1130  
кв., ток постоянный, 
напряжение (вольт) 1 10 
и 3-х  фазный, напряж. 
(кольт) 525 .  Вод. турб. 2 
Верт. нар. машин. 1. 
Пользуются электро­
энерг. 6 9 2  двора. В ы ­
работка электроэнерг. 
1 0 0 7 8 1 1  квч. Употреб­
лено на свои нужды 
5 4 0 6 9 9  квч., отпущено 
на сторону 4 6 7 1 1 2  квч.
4  При В е р х -Н е й в и н -  
с к о м м е х а н и ч .  з а в о д е ,  
Г о р м е т а ,  В. Нейвинск 
зав .  Вездейств. с  3-го 
квартала 1 9 2 4  - 2 5  г. 
Выраб. электроэнергии 
3 9 4 2 6  квч., употребл. 
на свои нужды 2 5 0 4 3 ,  
отпущено на сторону 
1 4 3 3 3  квч
5  При Т а в а т у й с к о м  Я *  
щ Щ шщйшя з а в . ,  С е в е -  
р о х и м а ,  в 18 вер. от 
ст .  Т ават уй .  Мощн, 
175 кв. Вездейств.
6. Э л е к т р о с т а н ц и я  « И с ­
к р а » ,  В е р х н е - Т а г и л ь ­
с к о г о  о -в а  п о т р е б и ­
т е л е й ,  В .-Тагильский 
зав  Год устан оборуд. 
1 925 . Действ. Мощн 
4 3  кв., ток 2 -х  фазный, 
напряж. (вольт) 470.  
Водян. турб. 1, мощн.
(л. с . )  40. Пользуются 
электроэнерг. 7 2 7  дво­
ров. Работает с  1 окт. 
25  г.
7. Э л е к т р о с т а н ц и я  В .-  
Н е й ви н ск .  с/со вета , 
В .-Н ейвипск. зав. Год 
устан. оборуд. 1909. 
Д ей ств.  Мощи. 31 кв.,  
ток постоянный, н ап ­
ряжен. (вольт) 22 0 .
Водян. турб. 1, мощ. 
(л. с . )  4 0  Пользуются 
электроэнергией 194 
двора. Выраб. электро- 
энер. 5 9 5 2 0  квч,
8. « Т а в о л ж а н с к о г о  с . -х  
и к р е д  т -в а ,  д. Таволги. 
Год устан. оборудов
1 919 . Действ. Мощн. 
30  кв., ток постоянный, 
напряжен, (вольт) 110. 
Нефт двиг. 1, мощн.
■ (л.' с  ) 1 2 .  Пользуются 
электрэнерг. 1 2 7  двор. 
Выраб. электроэнерг. 
2 2 6 8 0  квч.
9. При м е л ь н и ц е  К о р е-  
л о -К и п р и н с к о г о  о -в а  
п отр еб. ,  дер. Корелы. 
Год устан. оборудов.
1 920 .  Действ. Мощн 
8  кв., ток постоянный, 
напряж генер. (вольт) 
11 0 .  Водян. ту$5 .  1, 
мощн (л с .)  18 Поль­
зую тся  электроэнерг. 
1 65  дворов Ьыработ. 
электроэнер.1 3 360  квч.
10 .  При Ш айдури х. м е л ь ­
н и ц е  Р и к а ,  д. Шайду- 
риха. Год установки 
оборуд. 1 9 2 3 .  Действ. 
Мощн. 1 0  кв., ток по­
стоянный, напряжен, 
(вольт) 2 2 0 .  Вод. турб.,
1 . М О Щ П .  (л. с . )  1 0 .  Поль­
зую тся элекроэнергией 
1 3 0  дворов. Гыработка 
электроэвер. 1 2 9 6 0  квч.
11 .  При м е л ь н и ц е  Аят- 
с к о г о  с . -х  и кредиты 
т -в а ,  с.  А ятское .  Год 
устан. обируд. 1 9 - 0 .  
Действ. Мощн. 18 кв., 
ток постоянный, нап-
ряжеп. (вольт) 22 0 .  
Водян. турб. 1, мощн. 
(л. с . )  35. Пользуются 
электроэнерг. 4 0 0  двор. 
Выработ. электроэнер. 
2 4 1 9 2  квч.
12 .  При Н е й в о -Р у д я н с к .  
Х и м з а в о д е  С е в е р о -  
хим а, Н.-Будянский 
зав. Год установ обо­
руд. 1 9 17 .  Действ. 
Мощн. 22 кв., ток п о­
стоянный, напряжен, 
(вольт) 220 .  Род турб. 
1, мощн. (л. с . )  10 0 .  
Пользуются электро­
энерг. 3 0 0  дворов. В ы ­
работка электроэнерг. 
4 4 8 8 0  квч.
П я зеп ет р овск и й  р ай о н . 
-Электростанций нет.
П е р в о -У р а л ь с к и й  р а й о н .
1. При Р е в д и н с к о м  м е ­
таллур г.  з а в о д е  а к ц .
о -в а  Л е н а  Г о л д ф и л .
Ревдинский зав. Год 
установки оборудов. 
1910. Действ. Мощн. 
3 7 5  кв., ток постоян 
яый, напряжен, (вольт) 
22 0 .  Локомобиль 1, 
мощн. (л. с . ) 5 0 0 ,  водян. 
турб. 1, мощн. (л. с . )  
350 .  Вы работка элек­
троэнерг. 9 4 5 0 0 8  квч.,  
Употреблено на свои 
нужды 7 <9527, отпу­
щено на сторону 
2 0 5 4 8 1  квч.
2 .  При Б и л и м б а е в с к о м  
ч у гу н о -п л а в и л ь н .  з а ­
в о д е  Г о р м е т а .  Билим- 
баевск. зав. Год устан. 
оборудов. 1900 .  Дейст. 
Мощн. 21 кв.,  ток 
постояпный, напряж. 
(вольт) 110. Локомоб. 1, 
мощн. (л. с . )  30  Поль­
зуются электроэнерг. 
дворов 155. Выработка 
электроэнер. 9 8 2 5 0  квч., 
употреблено на свои
—  228 —
нужды 5 7 2 1 0  квч.,  от­
пущено на сторону 
4 1 0 4 0  квч.
3 .  При П ер в о -У р ал ь ск .  
з а в о д е  цельнотяну­
т ы х  труб Г о р м е т а ,  
Первоуральск, завод. 
Действ. Мощн. 6 1 0  кв., 
ток постоянный, нап­
ряжен. (вольт) 22 0 .  
Локомоб. 2, мощн.(л. с .)  
7 9 5 .  Водян. турб. 1, 
мощн. (л. с . )  12и. Поль­
зую тся  электроэнерг 
9 5 4  двора. Выработка 
электроэнерг. 8 1 0 3 3 0  
квч., употреблено на 
свои нужды 7 4 1 0 2 5 ,  
отпущено на сторону 
6 5 0 5 0 .
4  При Ш айтанском  
х и м з а в о д е ,  С евер о-  
хима, ст. Хромпик. 
Год устан .  оборудов. 
1918. Действ. Мощн. 
190  кв., ток 3-х  ф а з ­
ный, напряжение ге­
нераторов (вольт) 525 .  
Пар. маш. 3, мощн. 
(л. с . )  41 0 .  Пользуются 
электроэнерг. 36 дво­
ров. Выработка элек­
троэнерг. в квч. 3 7 9 2 5 8 ,  
употреблено на свои 
нужды 3 6 7 4 0 4 ,  отпу­
щено на сторону 11854 .
5  При литейном про­
и зв о д ст в е  арт. • Трудо­
вик», Первоуральский 
зав .  Год установ обо­
рудов. 1 9 1 6 .  Действ. 
Мощн. 3 кв.,  ток п о ­
стоянный, напряжен, 
(вольт) 110. Газогенер. 
двиг 1, мощн. (л. с .)  
3 0 .  П ользуются элек­
троэнерг. 7 0  дворов. 
В ы работка электро­
энерг 6 4 3 6  квч.
6 . При м ельнице Ново-  
Уткинского кредит­
ного т-ва,  Ново-Ут- 
кинская слобода. Год 
установ. оборуд 1919.  
Действует. Мощн. 6  кв., 
ток постоянный, наи-
ряж. (вольт) 2 2 0 .  Вод. 
турб. 1, мощн. (л. с.)
60 .  Пользуются элек­
троэнерг 5 0 0  дворов. 
Выработ. электроэнерг. 
51 8 4  квч.
7. При л е с о з а в о д е  «Про­
г р е с с » ,  ст.  Коуровка. 
Год установки оборуд.
1921 .  Действ. Мощн. 
8 кв.,  ток постоянный, 
напряж. (вольт) 22 0 .  
Пар. двиг. 1 ,  мощн. 
(л. с . )  12. Выработка 
электроэнор. 1 1 1 3 6  квч.
8 . При Хрустал ьном  л е ­
с о з а в о д е ,  станд. Х р у ­
стальная. Год устаи, 
оборудов. 1925 г. Дей­
ствует. Мощн. 5 , 2  кв.,  
ток постоянный, н ап ­
ряжен. (вольт) 65. Пар. 
двиг. 1, мощн. (л с )
18. Выраб. электро 
энерг. 3 4 9 1  квч.
П ол евск ой  р ай он .
1. При Полевском з а ­
воде, С е в е р о х и м а ,  По­
левской завод Действ. 
Мощн. 2 0 0 0  кв. ток 
3  х фазный, напряж. 
(вольт) 3 0 0 0 .  Локомоб 
1 ,  мощн. (л. с . )  5 0 0 ,  
Пар. маш. 1, мощн. 
(л. с . )  75 . Водян турб. 
3 . ,  мощн. (л. с . )  44 0 .  
1’ ользуются электро­
энерг. 2 1 6 5  дворов. 
В ы работка электро­
энерг. 1 3 4 8 9 5 2  квч., 
употреблено па свои 
нужды 1 2 0 6 7 7 0 ,  отпущ. 
на сторону 7 9 1 7 7 .
2  При П ол евск ом  м е ­
тал л ур г.  з а в . ,  акц.
о-в а  Л е н а  Г ол ьд -  
ф ильд с, Полевск. зав. 
Везд. Переменный ток, 
напряжен, (вольт) 3 000 ,  
мощн. 4 0 0  кв .  и 3-х 
фазный ток, напряж. 
генерат. (вольт) 3 150 ,  
мощн. 125  кв., локо­
моб. 1, мощн. (л. с . )  
5 0 0  водян. турб 2 ,  
мощн. (л. с . )  350 .
3 .  При ф -ке Стуркович,  
в 8 клм от Мрамор- 
ското зав. Год устан. 
оборудов 1920. Дейст. 
Мощп. 2 .9  кв , ток од­
нофазный, напряж ге­
нерат. (вольт) 110 .  Л о ­
комоб. 1, мощн. (л. с  )
10.  В ы работка элек­
троэнерг. 4 1 8  квч.
Р е ж е в с к о й  р а й о н .
1 .  При Воронинской  
мельнице с . -х .  и ку- 
старн о-п ром ы сл . ар­
тели, д. Воронина Год 
установ оборуд 1922. 
Дейст. Мощн 3 ,2 5  кв.,  
ток переменный, нап­
ряжен. (вольт) 110,  
локомоб. 1, мощн. (л.с .)
2 5 .  Пользуются элек­
троэнерг 35  двор. В ы ­
работка электроэнерг. 
1560  квч.
2. При Ч ер ем исск ой  п а ­
ровой вал ьц ов , м е л ь ­
нице с .-х .  и к р ед  т-ва ,  
с .  Черемисское. Год 
устан. оборуд. 1921. 
Действ Мощн. 0 ,6  кв., 
ток переменный, нап­
ряжен. (вольт) 220 .  
Пар. мащ. 1, мощн. 
(л. с . )  28. Выработка 
электроэнерг. 1742  квч.
3 . При Першинской  
м ельнице с .-х .  и ку- 
ст ар .-пр ом ы с. т -в а ,  с.  
Першинское. Год уст. 
оборуд. 1921. Действ. 
Мощн. 12 кв., ток по­
стоянный, напряжен, 
(вольт) 110.  Вод. к о ­
лесо 1, мощн. (л. с . )
12. Пользуются элек­
троэнерг. 185 дворов. 
Выработ. электроэнерг. 
1 9 2 9 6  квч.
4 . При мельнице Го л ен -  
духи нского о -в а ,  дер. 
Голендухина. Год уста-
—  2 2 9  —
нов. оборудов. 1 9 2 1 .  
Действ. Мощн. 16 кв , 
ток постоянный, нап­
ряжение генераторов 
(вольт) 120 .  Вод. турб.
1. Пользуются электро­
энергией 170 дворов. 
Выраб, электроэнерг. 
2 1 5 0 4  квч.
5. При паровой м ел ь­
нице, н а х о д я щ ей ся  в 
ведении о -в а  д .  К а-  
лугино и Ф и р сово .  
Год устан. оборудов.
1922 .  Действ. Мощн. 
2 ,5 5  к в . ,  ток посто­
янный, напряжен, ге- 
нераг. (во л ь т )—2 2 0  
Локомб. 1, мощн. (л. с.)
21. Пользуются элек­
троэнерг. 7 двор. В ы ­
работка электроэнерг. 
2 7 5 4  квч.
6. При Р е ж е в с к о м  чу­
гуноплавильном з а в .  
Год установки оборуд.
1921. Дей ств.  Мощн. 
41 ,9  кв., ток постоян., 
напряж. (вольт) 2 2 0 .  
Водян.турбипа1, мощн. 
(л. с . )  40. Пользуются 
электроэнергией 6 4 0  
дворов. Выработ. элек­
троэнерг. 5 8 3 2 5  квч.
7 . При красочном  з а в о ­
д е  «Охра> Промком­
б ината, Режевск. зав. 
Год установ. оборуд. 
1924 .  Действ. Мощи. 
,2,91 кв , постоянный 
ток, напряж (вольт) 
220, Нефтяных двига- 
тел. 3 ,  мощн. (л. с .)
2 7 ,5 .  В ы р аб отка  элек­
троэнергии 4 7 8 7  квч.
С е р г и н с к и й  р а й о н .
1 .  При В е р х н е -С е р г и н .  
м еталлург, и провол.  
г в о зд .  з а в о д е  Гор-  
м ета ,  В.-Сергинский 
завод. Год установ. 
оборуд. 1892 . Действ. 
Мощн. 1 3 0  кв.,  ток по 
стоянный, напряжен.
(вольт) 110.  Локомоб. 
1 ,  мощн. (л. с . )  25 0 ,  
водн. турб. 1 ,  мощн. 
(л. с . )  75. Пользуются 
электро-энерг. 160 дво­
ров. В ы работка эдок- 
тро-энерг. 3 0 8 6 5 3  квч. 
употр. па свои нужды 
2 9 5 2 3 1 ,  отпущено на 
сторону 1 3 4 2 2 .
2. При Н и ж н е - С е р г и н н  
ском м етал , з а в о д е  
Г о р м е т а ,  Н. - Сорги- 
ский зав. Действ 
Мощн. 91 к в . ,  ток 
постоянный, напряж. 
(вольт) 1 1 0 .  Пар.маш. 
1 мощн. (л. с . )  7 5 ,вод. 
турб. мощн. (л. с . )  100 
Пользуется электро­
энергией 4 0 6  дворов. 
Выраб. электро-энерг. 
3 5 1 1 6 2  к вч . ,  употреб. 
на свои нужды 2 9 9 8 5 1 ,  
отпущено на сторо­
ну 5 1 3 1 1 .
3 .  При Ати гском про-  
в о л о ч н о - гвоздар ном  
з а в о д е  Г о р м е т а ,  год 
установки оборудова­
ния 1900. Д ей ств .  
Мощн. 17 кв. ,  ток по­
стоянный, напряжен, 
(вольт) 1 1 0 .  Водяная 
турб. 1, мощн. (л. с . )  8. 
Пользуются электро­
энергией 1 5 3  двора 
Выраб. электро-энерг. 
4 7 9 7 7  квч., употреб­
лено на сво и  нужды 
3 3 3 9 9  квч , отпущено 
на сторону 14578.
4 .  При ст а н ц и и  Д р у ж и ­
нине, М о ск о в ск о -К а -  
зан ск. ж. д. Сведений
, нет.
С т а р о -  У  т к и н с к и й  
р а й о н .
1. При Старо-Уткинском  
чугуно - п л а в и л ь н о м  
з а в о д е .  Д е й с т в , мощн.
5 ,5 ,  кв , ток п о с т о ­
янный, напряж. (во л ы )  
110. Водян. турб. 1,
мощн. (л. с  ) 55 .  Поль­
зуется эдектро -  энерг. 
126  дворов. Выработ. 
электро-энер. 8 9 7 6  квч.
2. При мельнице №  21  
Р и к а,  аренд. Старо- 
Ш айтанск. Е .  П. О., 
С таро-Ш айтанский з. 
Год установки обору­
дования 1921.  Действ. 
Мощн. 4 кв., ток по­
стоянный, напряжен, 
генер. (вольт) 2 2 0  Вод. 
турб. 1 ,  мощн. (л. с.)
35 .  Польз, электро­
энерг. 1 5 8  дворов. В ы ­
работка электро-энерг. 
5 3 7 6  квч.
3  При с т .  Ш ал я , П е р м ­
ской жел. дор. Сведе­
ний пет.
С ы с е р т с к и й  р а й о н .
1. При С ы се р т ск о м  чу- 
гуно-плавильном з а ­
воде. Год установки 
оборуд. 1 900 .  Действ. 
Мощн. 180  кв.,  ток 3 -х  
фазн , напряж. (вольт) 
2 2 0 0  и 20 0 ,  локом. 1, 
мощн. (л. с  ) 10 0 ,  вод. 
турб. 2 ,  мощн (л. с . )  
2 4 0 .  Выраб. электро­
энергии 1 2 9 6 3 6  квч .,  
употреб. на свои нуж­
ды 7 7 7 3 3 ,  отпущено 
на сторону 5 1 9 0 3 .
2 .  При м ель ни ц е Щ е л -  
кунского с е л . -х о з .  и 
кредитного т -в а ,  с. 
Щ едкунское. Год уст.  
оборуд. 1 9 2 3  Действ. 
Мощн. 3 ,7  кв.,  ток 
постоянный, напряжен, 
(вольт) 2 4 0 ,  локомо­
биль 1, мощн (л. с . )  19. 
Пользуются электро­
энерг. 3 0  дворов. В ы ­
работ. электрэ -  энерг. 
гии 1776  квч.
3  При мельнице А ве-  
ринского о -в а  П от ­
ребителей, с. Аверин- 
ское . Год установки 
оборуд. 1 9 2 0 .  Действ.
Мощн. 7 к в . ,  ток по­
стоян.,  напряж. (вольт)
110. Газогенер. двиг. 1, 
мощн. (л. о.) 35. Поль­
зуется  алектро - энерг. 
2 5 0  дворов. В ы р аб о ­
тано алектро - анергии 
8 0 6 4  квч.
У ф а л е й с к г ш  р а й о н .
1. При В .  - У ф а л е й с к о м  
ч у г у н о -п л а в и л ь н о м  и 
ж е л е з о д е л а т .  з а в о д е  
Г о р м е т а .  Год установ. 
оборуд. 1 9 12 .  Действ. 
Мощн. 2 0 3  кв.,  ток 
постоянный, напряж. 
генератор, (вольт) 110. 
Локомобилей 2, мощн.
(л, с . )  285 .  Пользуются 
элек. энерг. 1125 двор 
Выработано электро­
энергии 8 7 2 2 3 1  квч.,  
употреблено на свои 
нужды 2 9 6 6 8 4 ,  отпу­
щено н асторо ну 75547 .
При Н и ж н е - У ф а л е й -  
с к о м  м е т а л л ,  з а в о д е  
Г о р м е т а ,  Н.-Уфалей- 
ский завод. Год у с т а ­
новки оборудов. 1900. 
Дейст. Мощн. 153  кв., 
ток 3-х  фазн , напряж. 
(вольт) 2 2 0 .  Паровая 
маш. 1 ,  мощн. (л. с.)  
250 .  Вод. турб. 1,
мощн. (л. с . )  25 0 .
Польз. электроэнерг.
9 4 2  двора. Выработ. 
электро-энергии квч. 
6 2 8 0 6 2 .  Употреблено 
на свои нужды 5 0 6 8 6 9 .  
Отпущено на сто р о­
ну 1 2 1 1 9 2 .
3. П р и ст .  У ф ал ей .  Пери,
ж. д. Год у становки 
оборуд. 1905. Д ей ств. 
Мощн 21 кв , ток п о­
стоянны й, напряжен, 
(вольт) 2 2 0  Горизонт, 
нар. маш. 1, мощн 
(л. сЛ  50 ,  верт. пар 
маш. мощ. (л. с )  10. 
Пользуются электро­
энергией 1 6 8  двор. 
Выработ электроэнер­
гии 6 4 5 1  1 квч.
С П И С О К
жел.-дор. станций, раз‘ездов "  . . . . . . .  Округа.
(С указанием расстояния от гор. Свердловска и навального пункта дороги).
I- Першая ж. д-
1. Г л а в н а я  л и н и я .  
(В я т к а  -  Тюмень).
1. В о г у л к а  ст . ,  от Вятки
6 9 6  клм., Свердл. 163 
клм.
2. Р а з ' е з д  №  6 3 ,  Вятки
7 0 6  клм., Свердл. 153 
клм. Закр.
3  Ш а л я ,  Вятки 714 клм., 
Свердл 146 клм.
4. Р а з ' е з д  №  6 4 ,  Вятки
724 клм , Свердл. 186 
клм. Закр.
5. С а р г а ,  Вятки 732  клм.,
Свердл. 128 клм.
6. Р а з ' е з д  №  6 5 ,  Вятки
7 3 8  клм., Свердл. 122 
клм. Закр.
7. Р а з ' е з д  №  66 , Вятки 
7 4 6  клм., Свердл. 111 
клм. Закр.
8 .  С а б и к ,  Вятки  7 5 2  клм., 
Свердл. 1 0 7  клм
9. Р а з ' е з д  №  6 7 ,  Вятки 
7 6 2  клм., Свердл. 97 
клм. Закр.
10. К у з и н о ,В я т к и 7 7 3 к л м  , 
Свердл., 86  клм.
11. П о с т  731 в е р с т ы ,  
В ятки 7 7 7  клм., Свердл. 
8 2  клм. Закр.
12. К о у р о вк а ,  Вятки 783  
клм., Свердл. 77 клм.
13. Р а з ' е з д  N ° 6 9 ,  Вятни 
7 9 3  клм., Свердл. 68 
клм. Закр.
14.  Б и л и м б а й ,  Вятки 801 
клм., Свердл. 59  клм.
15.  Р а з ' е з д  №  70 ,  Вятки 
8 1 0  клм., Свердл. 50 
клм
16. Р е в д а ,  Вятки 8 1 2  клм , 
Свердл. 61 клм.
17. Д е г т я р к а ,  Вятки 827 
клм., Свердл. 76 клм.
18. Х р о м п и к ,  Вятки 8 1 6  
клм., Свердл. 43  клм.
19. Р а з ' е з д  №  71, Вятки 
8 2 2  клм., Свердл. 38 
клм. Закр.
20 .  П о с т  7 7 7  в е р с т ы ,  
Вятки 8 2 6  клм.,Свердл. 
3 3  клм. Закр.
21. Х р у с т а л ь н а я ,  Вятки 
831 клм., Свердл. 29 
клм.
22 .  Р а з ' е з д  №  72 ,  Вятки 
8 3 9  клм., Свердл. 20 
клм. Закр.
2 3  Р а з ' е з д  №  73 , Вятки 
8 5 0  клм., Свердл. 9 клм.
24. С в е р д л о в с к ,  от Вятки 
8 5 9  клм.
2 5  Ш а р т а ш / 'в е р д л .б  клм.
26 .  И с т о к ,  Свердл. 16 клм.
27. Р а з ' е з д  №  1, Свердл. 
26  клм. Закр
28. К осули н о , Свердл. 35  
клм.
29 .  Р а з ' е з д  №  2, Свердл. 
45 клм. Закр.
30 .  Б а ж е н о в о ,  Свердл. 56 
клм.
09730749
— 231  —
2. Г о р н о з а в о д с к а я  л и н и я
3 1 .  Н евья нск ,  от ст .  
Перми I I  4 1 3  клм., 
Свердл. 92  клм
32. Р а з 'е з д  №  1 1 7  (Ш у ­
р а л а ) ,  ст.  Пермь II  
4 2 2  клм.. Свердл. 83 
клм.
3 3 .  Е ж о в а я ,  с т .  Пермь I I  
431 клм., Свердл. 91 
клм.
3 4 .  Н . - Р у д я н к а ,  ст.
Пермь II  4 3 2  клм., 
Свердл. 73  клм.
3 5 .  В .-Н ей в и н ск ,  Пермь I I  
441  клм.,Сверд. 64 клм.
36 .  Р а з 'е з д  MS 1 1 8  (Мур-  
зи н к а)  ст.  Пермь I I  
4 5 0  клм., Свердл. 55 клм.
3 7 .  Таватуй, ст. Пермь II  
4 6 3  клм., Свердл. 42  клм.
38 . Р а з 'е з д  №  119 , ст.  
Пермь I I  4 7 3  клм., 
Свердл. 30  клм. Закр.
3 9 .  И се т ь ,  ст Пермь I I  
4 8 3 клм.,Свердл. 2 2 клм.
3 . Ч е л я б и н с к а я  л и н и я .
40 . Уктус, Свердл. 12  клм.
41. Р а з 'е з д  №  75 , Свердл.
"24 клм. Закр.
4 2 . Р а з 'е з д  №  76, Свердл.
32  клм.
43 . М рам орская , Свердл.
44  клм.
44 . Р а з 'е з д  №  77, Свердл.
51 клм. Закр.
45. Р а з 'е з д  .NS 78 ,  (С ы ­
серть),  Свердл. 56  клм.
4 6 Р а з 'е з д  №  79, Свердл.
6 4  клм. Закр.
49. П ол дн евая , Свердл.
74 клм.
48. Р а з 'е з д  80, Свердл.
8 3  клм. Закр.
49. Р а з 'е з д  JMS 81, Свердл.
92  клм.
50. У ф ал ей, Свердл, 105
клм.
51 . Р а з 'е з д  №  82, Свердл.
1 13  клм,
5 ? .  Р а з 'е з д  №  83 , Свордл. 
119 клм.
5 3  Р а з 'е з д  №  84, Свердл 
124 клм.
54. Маук, Свердл. 1 3 4  клм.
55. Р а з 'е з д  №  85, Свердл. 
144 клм.
5 6  Р а з 'е з д  №  8 6 , Свордл. 
151 клм. Закр.
57 .  Кыштым, Свердл. 157 
клм.
58. Р а з 'е з д  №  87 ,  Свердл. 
167 клм.
4  З а п а д н о - У р а л ь с к а я  
л и н и я .
59.  Илим, от ст. Калино 
167 клм., Свердл. 142 
клм
60. Р а з ' е з д  Л е гге х а,  
ст .  Калино 183 клм., 
Свердл. 126 клм. Закр.
61.  У т к и н с к и й  з а в . ,  
ст. Калино 199 нйм., 
Свердл. 110  клм.
62. Р а з 'е з д  1 8 0  версты ,  
ст .  Калино 213  клм., 
Свердл. 9 6  клм.
63 .  Кузино, ст. Калино 
223  клм., Свердл. 86  клм.
64. Р а з 'е з д  2 0 6  версты ,  
с т .  Калино 241 клм.,
• ■ Свердл. 104 клм.
6 5  Д р у ж и н и н е ,  ст. К а ­
лино 2 5 4  клм., Свердл. 
1 1 8  клм.
6 6 . Атиг, ст. Калино 2 7 0  
клм., Свердл. 134 клм.
67 .  Н. - С е р г и н с  к а я, 
ст .  Калино 287  клм., 
Свердл. 151 клм.
68  М ихайловский з а в . ,  
ст .  Калино 3 2 0  клм., 
Свердл. 184  клм.
69 .  А раслан ово , ст. К а ­
лино 347  клм., Свердл. 
2 1 0  клм.
70  Н я зеп етр о в ск ,  ст.  К а­
лино 3 8 0  клм.,Свгрдл. 
2 4 4  клм.
71. Ункурда, ст.  Калино 
41 4  клм., Свердл. 277 
клм.
5  С е в е р а -В о с т о ч н о -  
У р а л ь с к а я  л и н и я .
72. Б е р е з и т ,  Свердл. 2 2  
клм.
7 3  М онетная, Свердл. 37 
клм.
74. Крутиха, Свердл. 61 
клм.
75 . Р е ж , Свердл. 89  клм.
76. П о с т  9 4  в е р с т ы ,
Свердл. 105 клм.
77 .  Е г о р ш и н о ,  Свердл- 
119  клм.
78 .  Алтынай, раз. С.-Д о­
нато 2 1 4  клм., Свердл. 
136 клм.
II. Московско-Казанская 
жел. дор-
79  Б и с е р т с к и й  зав о д ,  
М о ск вы  153 3  клм., 
Свердл. 123  клм.
80. Дружинино, М о ск вы  
1572  клм., Свердл. 84 
клм.
81. К ап рал ов е, М о ск вы  
1 616  клм., Свердл. 40  
клм.
82. С вердл овск, от М осквы
1 656  клм.
III. Под'ездш ж. д. ветви.
?
1. Д е г т я р е  к а я  ветвь. I
Р аз 'езд  № .70  (главк. ] 
динии)-Р в д а —Дегтяр- 
ка, протяж. 2 6  клм.
2 К ал атин ск ая ветвь.
Раз'езд № 117 (Ш у р а ­
ла), горнозав. линии— 
ст .  Е ж о вая ,  протяж.
9 клм.
3. Сойм ановск. жел. д.
(У ральск  медн. трест) 
ст. Кыштым--Карабаш. 
з а в , протяж 40  клм.
2 3 2  —
С П И С О К
понтово-телеграфных и почтовых учреждений Свердловского Округа.
г. С в ер д л о в с к .
1 С в е р д л о в ск а я  Обл.  
п сч т .-т е л е гр .  конт.
2 .  П оч товое  отд ел ен и е  
при С вер д л ов ск .  То-  
варн. Б и р ж е. Обмен 
ночт.-Сверддов., п.-те- 
легр. конт.
3. П оч т о в о -т е л е гр .  отд.  
при ст. С в ер д л ов ск  I. 
Обмин почт.—Свердлов, 
п.-т конт.
4. П оч тово-тел егр.  отд.  
В .-И с е т с к  зав .  Обмен 
почт. — Свердлов, п.-т. 
конт.
5. П оч т, а г е н т ст в о  1-го  
р азр .  при новой  
эл ектростан ц и и  на 
Конном п олуострове.  
Обмен почт. — Свердл. 
почт.-телегр. конт.
6 . П очт, а ге н т  1 разр.  
при мельнице №  180  
Х л ебопродук та. Об­
мен почт.,  ьвердловск. 
н.-т. конт.
7 Почтов. а г е н т ст в о  1 
р а з р я д а  при ш таб е  
5 7  дивизии. Обмен 
почт. — Свердлов, п.-т. 
конт.
8 . П очт, а ген т .  2  разр.  
при льно-прядильно-  
ткацкой ф абрик е им. 
Л ен и на Обмен почт — 
Сверд. п.-т. конт.
А р а м и л ъ с к и й  р а й о н .
1. А рам и л ь ск ое  п о ч т - 
тел егр .  отд., с.  Ара- 
миль. Обмен почт. -  г. 
Свердловск.
2  Почт, а ген т .  1 р а з ­
ря д а  в Н. И сетск ом  
з а в .  Обмен почт. г. 
Свердловск.
3. Почт, аген т .  3  р а з ­
ряда при ж. д. ст  
И сток. Обмен почт—  
почт, вагон
4  Почт, агент. 3  р а з ­
ряда при ж. д. ст .  
Уктус. Обмен почт — 
почтов. вагон.
5. П оч товое аг е н т ст в о  
3  р а зр я д а  при ж. д. 
ст .  Косулино Обмен 
почт.— почт, вагон.
Б е л о л р с к и й  р а й о н
1. Б е л о я р с к о е  п очт.-те­
легр  отд.,  с. Велоар- 
ское . Обмен почт.— ст. 
Баж еново.
2. Почтов. отдел, при 
А сб ест .  Рудник. Обм. 
почт — с .  Белоярское.
3. Почт аген т .  3  р а зр .  
при ж. д. ст .  Б а ж е ­
ново. Обмен почт.—  
почт, вагон.
Б е р е з о в с к и й  р а й о н .
1. Б е р е з о в с к о е  почт.-  
т е л е гр .  отдел. Б е р е ­
зовок. зав. Обмен почт.- 
г. ( вердловск
2  П очт, а г е н т с т .  1 р а з ­
ряда при Пышмин-  
ск о-К л ю ч ев ск .  меди,  
руднике. Обмен почт.- 
Березовск . завод. .
3. П оч товое  агент ств о  
1 р а зр я д а  в с .  Ш ар  
таш . Обм. почт, г 
Свердловск.
4. Почт, агент. 1 раз  
ряда при ж. д. с т  
М онетная. Обм. почт, 
почт. ваг.
5 Почт, агентств .  2  раз  
ряда в с .  Мурзин 
ск о м . Обмен п о ч т . - с г  
И сеть.
6 . Почт, а г е н т ст в о  2  р а з ­
р я д а  в д. Палкино.  
Обмен почт.-В .-И сетск . 
зав.
7 Почт, а г е н т ст в о  3 р а з ­
ряда при ж. д. ст.  
И с е т ь .  Обмен почт.—  
почт, вагон.
8  Почт, аг ен т ств о  3  р а з ­
р яда при ж. д. ст .  
Ш арт ащ . Обмен почт.- 
почт, вагон.
9 . Почт, а ген т ст .  3 р азр.  
при ж. д. ст. Б е р е з и т .  
Обмен почт. —почт. ваг.
Б и с е р т с к и й  р а й о н .
1 Б и с е р т с к .  почт. отд. 
Б и сертск .  зав .  Обмен 
почт.— ст. Бисерть.
2. Почт, агент . 2 р азр.  
в с .  Киргиш анском  
Обмен почт. - Б и сер т­
ский зав .
3. П очт, агент . 2 разр.  
с .  Н акоряково Обм. 
п о ч т .-Б и с е р г с к и й  зав .
Е г о р ш и н с к и й  р а й о н
1. Е гор ш и н ск  почт. отд.  
Обмен почт — ст. Е го р ­
шино.
2  Почт, агент . 3  разр.  
при ж. д. ст . Е г о р ­
шино. Обмен почт,— 
почт, вагон.
К а с л и н с к и й  р а й о н
1. К асл и н ск о е  п о ч т .-т е ­
легр. отдел.,  К а с л и н ­
ский зав .  Обмен почт,- 
ст. Маук.
2. К уяш ск ое п о ч т .-т е ­
легр. о т д . ,  с .  Куяш. 
Обмен п оч т.—К а с л и н ­
ский зав .
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3- Т ю букск ое почт, те -  
легр. о т д . ,  с. Тюбук. 
Обмен почт. -  К а сл и н ­
ский зап.
4. Почт, агент .  1 разр.  
в с .  Метлино. Обмен 
п о ч т . -К а с л и н с к  зав.
5 . Почт а ген т .  1 р азр.  
при ж. д. ст. Маук.
Обмен почт. -  страх , 
корресподен. -  г. Кыщ- 
тым и простая  -  почт 
вагон.
К и ш т ы м с к и й  р а й о н .
1 . Кыш тымск. почт, те-  
легр. о т д е л . ,  Кыш­
тымск. зав.Обмен почт. - 
ст .  Кыштым.
2 . К а р а б а ш ск  почт.-те-  
легр. отд  Карабашск. 
зав. Обмен п о ч т -К ы ш - 
ты м ск . завод.
3 . Почт. - т е л е гр .  агент.  
1 разр. в с  Р о ж д е с т ­
венском. Обмен почт - 
К ыш тымск. завод.
4  Почт, агент . 1 р азр .
в. С а к  - Элгинском  
пос.  Обм. почт.- К ара-  
Оашск. зав .
М и х а й л о в с к и й  р а й о н .
1 .  М и хай лов ск. п о ч т -  
т е л е гр .  о т д . ,  М и хай ­
ловский зав .  Обмен 
почт,— ст. М ихайлов­
ская .
2. Почт, агент . 1 р а з ­
ряда в Ш ем ахин ск ом  
за в .  Обмен почт--Ми- 
хайловск. зав.
3  Почт, а г ен т .  3  р а з ­
ряда при ж. д. ст.  
А расл ан ово .  Обмен 
_ почт.--почт, вагон.
4. Почт, а ген т .  3  р а з ­
ряда при ж. д. ст. 
Михайлов. Обм. почт, 
почт вагон.
Н е в ь я н с к и й  р а й о н .
1. Н ев ья н ск о е  почтово-  
тел егр .  и т е л е ф  отд.,
г. Невьянск. Обмен 
п о ч т - с т .  Невьянск.
2. П оч т-тел егр  а ге н т ­
ство 1 р а зр я д а  при
ж. д. ст . Таватуй.  
Обмет почт.--  страхов, 
корресп. через Сверд­
ловск. жел. дор. почт, 
отд. и простая -  почт, 
вагон.
3 . П оч т.-телегр  а г е н т ­
ство 1 р а зр .  при В  - 
Нейвинск. з а в .  Обмен 
почт. Свердлов, п.-т. 
контора.
4 .  П оч то в о е  аген т ств о  
2 разр. в с.  Воробьи.  
Обмен п о ч т .—Невьян­
ский зав.
5. П оч товое  агент ств о  
2 р а зр  в с .  П ал ьк я-  
ково. Обмен п очт.-ст .  
Н евьянск
6 . П оч т.агент 2  разр. в 
с .  Т ав атуй. Обмен 
п о ч т .—ст .  Т аватуй .
7 .  П оч товое  агентств о  
2  разр. в с .  Т ар асо в -  
ск ое .  Обмен почт.—  
почтов. агент, с .  Т а ­
ватуй.
8  П оч товое  а ген т ств о
2 разр .  в с  Ф едь-  
ковском. Обмен почт,- 
почт. агентство ст.  
Ш урала.
9. П оч то в о е  а ген т ств о
3  р а з р я д а  при ж. д  
ст .  В .-Н ейвинск. Об­
мен п очт.— почт. ваг.
■ 10. П оч товое  аг ен т ств о  
3  разр .  при ж д. ст.  
Н е в ь я н с к .  Обмен 
почт.— почт, вагон.
11.  П оч то в о е  агент ств о  
3  р а з р я д а  при ж .  д. 
ст. Н ейво-Руд ян ская .  
Обмен почт. -  почт, в а ­
гон.
12. П оч товое  аген т ств о  
3  р а з р я д а  при ж. д.  
с т  Ш урала. Обмен 
почт. — почт, вагон.
Н я з е п е т р о в с к и й  р а й о н .
1 Н язеп етр овск .  п очт.-  
тел егр .  о т д е л . ,  Нязе­
петровский зав. Обмен 
почт. —  ст .  Нязепет­
ровск.
2 . П оч товое агент ств о
1 разр. при ж. д.  
ст .  Ункурда. Обмен 
почт, страх, корресп. 
через Нязепетровск и 
простая  — почт, вагон.
3 .  П оч товое  аге н т ст в о
2  р азр. п р и п о е .  Г р и ­
венка. Обмен почт. — 
ст. Ургала.
4. П оч товое аген т ств о
3 разр .  при ж. д  ст .  
Н я зе п е т р о в ск  Обмен 
почт -  почт, вагон.
П е р в о - У р а л ь с к и й  р а й о н .
1 П .-У ральск ое почл.-  
тел егр .  отд . Н .-Ураль­
ский зав .  Обмен почт.
— ст. Хромпик.
2.  Р е в д и н с к о е  п о ч т.-те ­
легр. о т д е л , Ревдин- 
ский зав  Обмен почт.
— ст. Хромпик.
3. Б и л и м б аев ск .  почт.-  
те л е гр .  отд ел.,  Б и- 
лимбаев. зав .  Обмен 
почт. ст. Билимбай.
4. П оч товое  аг е н т ст в о  
2 р азр. в с .  К р а с н о ­
ярском. Обмен почт.
— Ревдивский завод.
5. П очт, а г е н т  2 р азр .  
в с .  Н ов о-А л ек сан др .  
Обмен почт. ст .  Х р у ­
стальная.
6 . Почт, аге н т ст .  3  р а зр .  
при ж д. ст .  Б и л и м ­
б ай  Обмен п о ч т .— 
почтовый вагон.
7. Почт, а г е н т .  3  р а з ­
ряда при ж. д. стан .  
Коуровка. Обмен почт. 
— почт, вагон.
8  Почт, агент .  3  разр.  
при ж. д  ст .  Хромпик.  
Обмен почт.— почтов. 
вагон.
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9. Почтов. а ге н т с т в о  3  
р а зр .  при ж. д.  ст .  
Х р у ст а л ь н а я .  Обмен 
п о ч т . - п о ч т о в .  вагон.
П о л ев ск о й  р а й о н .
1. П о л е в с к о е  почтово-  
т е л е гр .  отд., П олев­
ской зав .  Обмен почт
—  р а з ‘ езд № 78.
2 .  Почт, агент .  1 разр.  
в М раморск. з . Обмен 
почт,— страх , корресп. 
через Свердл. ж . д. 
почтов. отд и простая
— почт, вагон.
3 .  Почтов. а г е н т ст в о  1 
р а з р я д а  в с .  Полднев-  
ском. Обмен почт.,—  
страх, корресп. через 
Свердл. ж. д почт. отд. 
и п р о с т а я -  почт. ваг.
4 . П очтов. аг е н т ст в о  
3  р азр .  при ж. д. ст .  
М р ам ор ск ая .  Обмен 
п о ч т .— почт, вагон.
Р е ж е в с к о й  р а й о н .
1. Р е ж е в с к о е  почтово-  
т е л е гр .  и те л е ф о н ,  
о т д . ,  Р еж евск .  завод. 
Обмен почт.— ст. Реж.
2 . П очтово - т е л е гр а ф н .  
а ге н т ст в о  1 разр. в 
с.  Ч ер ем исск ом . Об­
мен почт.— Р еж евской  
завод.
3 .  П очт, а ге н т  . 3  р азр.  
при ж. д с т .  Крутиха.  
Обмен почт. — почтов. 
вагон.
4. Почт, а г е н т с т .  3  р азр.  
при ст .  Р е ж  Обмен 
почт.— почт, вагон.
С ер ги н ск и й  р а й о н .
1. Н .-С ер ги н ск.  почт.-  
т е л е гр .  отд. Н.-Серг. 
зав .  Обмен п о ч т .— ст.
Н.-Сергинск.
2. Почтов. аген т ств о  1 
разр .  в А тигск. зав .  
Обмен почт. —  стан.
Н.-Сергинск.
3  Почт, а ге н т с т в о  в с .  
Г р о б о в о .  Обмен почт.: 
стр а х ,  корресп. через 
Ревдинский зав. и про­
с т а я  почт, вагон.
4 . Почт, а г е н т ст в о  2-го  
р а з р я д а  в В -С ергин-  
ск ом  з .  Обмен почт -
Н.-Сергинск. зав .
5  Почт, а г е н т ст в о  3 -го  
разр. при ж ел . д. ст .
Н .-С ер ги н ск ая .  Обмен 
почт. -  почт, вагон.
С ы сер т ск и й  р а й о н
1. С ы с е р т с к о е  почтово-  
т е л е гр а ф .  отд ел .  Сы-
сертский за в .  Обмен 
почт. —  Свердл. почт.- 
телегр. контора.
С т аро- У  т к и н ск и й  
р а й о н .
1. Ст. Уткинское почт,  
отд ел. Ст.-Уткинский 
зав .  Обмен п о ч т . - с т .  
Сабик
2. П очт, аге н т ст в о  1 -го  
р азр. в Сы лвинском  
з а в .  Обмен почт: страх 
корресп. ст .  Куэипо и 
простая почт, вагон.
3 . Почт, а г е н т ст в о  2-го  
разр  в д. И ж б о л д а .— 
Сылвинское почтовое 
агентство.
4. Почт, а г е н т ст в о  2 -го  
р азр  с  Н и ж н е -С е л ь ­
с к о е .  О б м е н  почт —
.  Старо-Уткинский зав.
5. П оч товое агент ств о
2-го  р а зр .  в д. Треки.
Обмен почт. — С т . -У т ­
кинский зав .
6 . П оч т,  а ге н т с т в о  2-го  
разр .  в дер . Ш а  н я. 
Обмен почт. — С т .-У т­
кинский зав.
7 П очт, а г е н т ст в о  2-го  
р а зр я д а  в пос.  Ш а-  
линском Обмен почт.- 
Ст -Уткинский зав .
8 . П очт, аге н т ст в о  2-го  
разр. в д  Ю рмы с.  
Обмен почт. — Сыдвин- 
ск и й  завод.
9. Почт, а г е н т ст в о  3-го  
р а зр .  при ж. д.  с т .  
С аб и к  Обмен почт.—  
почт, вагон.
1 0 .  Почт, аге н т ст в о  3 -го  
разр. при ж. д. ст .  
С а р г а .  Обмен п о ч т .— 
почтов. вагон.
У ф ал ей ск и й  р а й о н .
1. В  -У ф а л е й с к .  почт.-  
т е л е г р а ф .  о тд елен ие.  
В .  - Уфалейский завод. 
Обмен почт-ст.Уфалей.
2. П оч тово - т е л егр аф н .  
а г е н т ст в о  1 р а зр я д а  
при Н. -  Уф ал ейск ом  
з а в о д е .  Обмен почт,- 
В .  - Уфалейский завод.
3. П оч то в о е  аге н т ст в о
1-го р а з р я д а  при 
Ушат - Хуторе. Обмен 
почт.- страх , корресп.,
Н. - Уфалейск. завод и 
простая  в -  В.-Уфалей- 
ский зав.
4 . Почт, а г е н т с т в о  2-го  
р азр. в дер- Иткуль.  
Обмен почт.— В .-У ф а­
лейск. зав.
5. Почт, а г е н т ст в о  3 -го  
разр. при ж ел . д. ст. 
Уф алей. Обмен почт.- 
почт. вагоп.
6 . П очт, аге н т ст в о  3-го  
р а з р я д а  при ж ел . д.  
р а з 'е з д е  81 .  О б м е н  
почт— почт, вагон.
С П И С О К
к о л ь ц е в ы х  п о ч т  С в е р д л о в с к о г о  о к р у г а .
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Б е р е з о в с к и й  з а в о д — Мо-  
ст ов ск о е .  Путь следо­
вания: Березовский з.,
д. Пышма, Иышмив- 
ско  - Ключевской мед­
ный рудник, Балтым, 
Половинный кордон, 
К расный кордон, Ж о ­
стовское.
Невьянский завод— Н .-Т а­
волги. Путь следова­
ния: Невьянский зав . ,  
Б ы ньговскай зав . ,  В ер­
хние Таволги, Нижние 
Таволги.
Бил им баевский з а в о д  —  
Починок. Путь следо­
вания: Билимбаевский 
завод, Елаии, М азина, 
Иочинок.
С ы сертски й  з а в о д — Щ е л -  
кунское. Путь следо­
вания: Сысертский з . ,  
Верх-С ы сер тски й  зав.,  
К осм ако ва ,  Щелкун- 
ское , Никольское, Анд- 
реевка , (Тен яг),  Щ ер ­
бакова. В е р т -Б о е в с к а я  
Ново-Ипатово, Авери- 
но, Абрамово.
Арэмиль — Косулино. Путь 
следования: Арамиль. 
Горн. Щ ит, Б.-Седель- 
никово, М .-С е д е л ь н и -  
ково, Бородулино, Ш а- 
дурово, Чердынцево, 
Т о к ар еве ,  Ф о м и н а ,  
■ Выохина, Бобровское, 
Мельница Us 11, П о ­
варня, Косулино, Мель­
ница № 7.
П олевской з а в о д — Косой  
Б р о д . Путь следова­
ния: Полевской завод, 
К осо й  Брод, Мрамор- 
ское , Р аскуи ха ,  Кун- 
гурское, Кургановское, 
Северский завод.
Б е л о я р с к о е  —  Храмцово:
Путь следования,- Б е ­
лоярское , М е з е и к а, 
М. - Б р у с я н ы ,  Гусево, 
Чернобровка, Б . -Б р у ­
сяны, Шиши, Логино- 
во ,  М а р а м зи еа ,  Гиле- 
во, Колюткино, Чер- 
воусово, Головырино, 
К ам ы ш евская  Сукон­
ная фабрика, Камы- 
шево, З л а т о г о р о в о ,  
Храмцово, К о ч н е в о ,  
Измоденово, Б руснята , 
Н осково - Шепелево, 
Шепелево.
Е го рш и н о — Липино. Путь 
следования: Егоршино, 
Паршино, Б .  - Трифо- 
ново, М. - Трифоново, 
П окровское, Липино, 
Лятушино, Мироново, 
Бугино, Гостьково, Са- 
рафаново, Хайдук, Шо- 
гринское, Налимово, 
Ж остовское.
Н ев ь я н ск  —  К о н е в ск о е ,
Путь следования: Невь­
янский завод, Кунары, 
Ш айдуриха, А я тск о е ,  
Корелы, Киприпо, К о-  
невское, Осиповка.
Н евья нск — Ш урала Путь 
следования: Невьян­
ский завод, Шуралин-
ский завод, К а л а т а  
Верхне-Тагильский з. 
Белореченский рудн. 
Н ейво-Рудянский зав
Билимбай —  К ры л о со в а
Путь следования: Б и- 
лимбаовский завод, 
Извездная, Битимка, 
Коновалово, М а к а р о ­
во, Черемша, Крыло- 
сово.
Р е ж е в с к о й  з а в о д — О с т а -  
нино. Путь следова­
ния: Реж евской завод, 
Першино, Голендухи- 
но, Глинское, Ощеп- 
ково, Чепчугово, Со- 
харево, Ж уково ,  Ара- 
машское, Леневское, 
Гурино, Клевакинское, 
Точильн. К л ю ч ,  К а ­
йенское, Фирсово, Кар- 
мово, У зяно во , Чере­
мисское, Б е л о у с о в о ,  
М о сто вая ,  Кучки, Кол- 
таига, Ш айтанское, Ли- 
повское , С о к о л о в о ,  
Останино.
Старо-Уткинский з а в о д —  
С т.-Ш айтанский з а в
Путь следования: С т а ­
р о -У т к и н с к и й  завод, 
Родина, Ст.- Ш аптан- 
ский зав . ,  Р удн ая ,П ер -  
мяковское.
С вер дл ов ск  —  С ы серт ь  
Путь следования: Сы 
сертский завод, К а  
шило, Ольховка, А р а  
мильское, Б .  - И сток
Н. - И сетское ,  У к ту с  
К алетовская  заимка
—  23 6  —
С П И С О К
телефонных станций Свердловского округа.
Городская окружная и меж­
дугородная телефонная сеть 
общего пользования, нахо­
дящаяся в ведении Народ­
ного "  почт и
1. Свердловская центральная 
станция.
Т ел еф о н н а я  л и н и я  С в ер ­
д л ов ск  - Н евья н ск .
2 . Подстанция Таватуй .
3. Подстанция В-Нейвин- 
ская .
4 . Н е в ь я н ск а я  ц е н т р а л ь ­
ная ст ан ц и я  и п е р е -  
д ат о ч н . ст ан ц и я  м е ж ­
ду гор. С в ер д л ов ск  — 
Т а ги л .
Т ел еф о н н а я  связь Н евь -  
я н с к о й ц е н т р а л ь н . ст а н ­
ц и и . 
I .  Л и н . Н е в ь я н с к -В и н ь -  
говск . з а в  — I I .-Т а в о л ги .
а)  Бы н ьго вски й  з.  (а бо ­
нент и перед, пункт.) .
б) Н.-Таволги (абонент).
I I .  Л и н и я  Н ев ь я н ск  -  
Ч ер ем и сск ое- Л и п ов ск ое-
. Р еж ев ск . з..
5. А. П од стан ц и я  Ч е р е ­
м и сск а я  * )
Т ел еф о н н а я  свя зь  
Ч ер ем и сск ой  п о дст ан ц .
а )  Ч ер ем и сск о е-П ет р о -  
к сш ем см ое  (Т аг и л ьск о ­
го округа)
б ) Ч ер ем и с с к о е -У  зя н о-  
во. (У зян ово-абон ен т) .
в) Ч ер ем и сск ое-К ол т а-  
ш и.{  К олташи абонент)
г) Ч ерем и сск ое -  Ш ай -  
т а н к а .  ( Ш а й т а е к а —  
абонент).
6 . Б .  П од стан ц и я  Л и повка
Т ел еф о н н а я  свя зь  
Л и п ов ск ой  п од ст а н ц и и .  
а )  Л и п ов к а-Ф и р сово . 
Фирсово (абонент).
б )  Л и п ов к а-С ок ол ово . 
(Соколово-абоневт).
7. В .  Р е ж е в с к а я  ц е н ­
т р ал ь н ая  станция.
Т ел еф о н н а я  свя зь  
Т е ж е в с к о й  ст ан ц и и .
а )  Т е ж е в с к о й  за в .-П ер -  
ш и н ск о е -Г о л ен д у х и -  
н а .  (И ерш инское-або-  
непт и передат. пупкт 
Голендухина абонент).
б )  Т е ж е в с к о й  завод , — 
Г л и н с к о е , - К л ев а к и -  
и а —Л  в н е  в е к о  е , — 
Н .-К р и в к и .
8 . Г л и н ск ая п одстанц и я.
К леваки н а  (абонент и 
перед, пункт).
Ленеяское (абонент и 
перед, пункт)
Н .-Иривки (абонент).
в) Г л и н с к о е -А р а м а ш е -  
во. (Арамашево абон.)
г )  Т е ж е в с к о й  з.- О ст а- 
н и н о  ■ Т о ч и л ь н а я  г о ­
р а -К а м е н к а .  (О с т а -  
нипо-абонент и перед, 
пункт. Точильная го­
ра абонент и перед, 
пункт, К аменка або­
нент).
Телефонная сеть находя­
щаяся в ведении хозяйст. 
обвинений.
I. Т р е с т  «Горм ет » .
1. Центральная станция 
при правлении треста  
Гормет.
2. Б  - И с е т с к а я  станция, 
при заводе « К р а с н а я  
Кровля.»
Т ел еф о н н а я  сет ь  С вер д -  
л о в ск -С т а р .-У т к и н ск и й  
за в о д .
3. П .-У р а л ь с к а я с т а в ц .* * )  
при заводе цельнотя­
нутых труб.
4. Били мбаевская  стан ц.,  
при чугуноплавильном
■ заводе.
5. Н о во -У тки н ская  станц.
6 .  Старо - У ткн н ская  ст .  
при чугуноплавильн. 
заводе.
*)  Телефонная с вязь  между г. Н е в ь я н с к .— с. Ч еремисское по телеграфной сети.
* * )  Имеется непосредственная телефон, св яз ь  с  Ревдинск. зав.
12414939
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Т ел еф о н н а я  сет ь  С вер д ­
ловск - В и л и м б а й  - М и ­
х ай ловски й  завод .
7. А ти гская  станция *)  
при проволочно - гвоз­
дарном заводе.
8. Н ,-С е р ги н ск а я  стан 
ция. ** )  при метал­
лургическом заводе.
9. М ихайловская  станц.,  
при металлург, зав.
Т ел еф о н н а я  сет ь  С в ер д ­
л овск  - Р евда - В .-С ер ги и . 
завод .
10. Ревдинская стан ц.,*** )  
при металлург, заводе.
11 В .-С ер ги н ская  станц. 
при металург. за в . * * * * )
Т ел еф о н н а я  сет ь  Р евда -  
Б и се р т ск и й  завод .
12. Б и с е р т с к а я  станция, 
при чугуноплавильном 
заводе.
Т ел еф о н н а я  сет ь  
С в ер д л о в ск -В . -У ф а ­
л ей ск и й  завод  (С от­
ветвлением па Н.-Уфа- 
лейекий и Касли нский 
заводы).
13. Северская станция, при 
метал, зав.
14. П олевская  станция, 
при метал, зав.
15. В .-У ф алейская  станц. 
при метал, зав.
10. Н.-Уфалейская станц. 
при метал, зав.
17. Каслинская станция, 
при чугонолитейном 
заводе.
Т ел еф о н н а я  сет ь  С вер д­
ловск  - С ы серт ск п й  з а в , 
через с. Арамиль.** ** * )
18. С ы сер тск ая  станция, 
при чугуноплавильном 
заводе.
I I .  Т р е ст  Уралмедь.
1. Н евьянская станция, 
при цементном заводе.
2. К алати н ская  станция, 
при медеплавильн. зав.
3. Станция Иышминско- 
Ключевского медепла­
вильного завода.
4. К ы ш ты м ская центр, 
станция (на 1 0 0  або­
нентов) при В .-К ы ш - 
тымск. метал, заводе.
5. К ар абаш ская  станция, 
при медеплавильн. зав.
I I I .  Т р е с т  У ралзолото.
Б ер езо вская  станция, 
при Золоторудном Ок­
руге.
IV . Т р е с т  У р а л т е к с т и л ь .
1. Арамильская станция, 
при 1-й Уральск, с у ­
кон. ф-ке..
2. Ч ерн о усовская  станц. 
при льнопрядильно - 
ткацкой ф-ке.
3. Камышевская станц. 
при 2-й суконной ф-ке 
им. Малышева.
V .  Хлебопродукт.
1. Станция при мельни­
це № 182.
V I .  Т р е с т  С ев ер о хи м .
1. Станция при Ш ан хай ­
ском химзаводе.
2. Станция при Полевск. 
химзаводе.
V I I .  Т р ест  Егоркопи.
Центральная стапция 
при Егоршинских ко ­
пях (абонент — станция 
и с .  Егоршино).
V I I I .  Т р е ст  У р а л а с б е с т .
1. Центральная станция, 
при асбестовы х руд­
никах.
2. Б а ж е н о в ск а я  станция
А б о н ен т ы  ст ан ц и и .
а) Ф-ка асбестового к ар ­
тона «Коминтерн».
б) Велоярский РИ К .
IX . Тракто"рн. о-во «Меж-  
рабпом. •
1. К у яш ск а я  центральн. 
станция.
Т е л е ф о н н а я  с в я зь  ст :
а )  Куяш-Метлино (аб .)
б) Ьуяш-Кожакуль (аб.)
в) Куяш-Урукуль (аб.)
М и х ай ловски й  Р И К .
1. Станция Михайловско­
го Р И К ‘а.
Абонент - Ш емахинск. 
завод.
* )  От Атигской телефонной станции имеется провод в с .  Гробово (для Р ика)  
и телефонная липия на Б исертский зав .  (пепосред. связь).
** )  Заводы Нижне и В .-Сергинский и А ти гсквй  кроме того связаны особым 
проводом, позволяющим сн о си ться  непосредственно.
*)  Имеются , ответвления: Ревда-Дегтяринский рудник и Ревда-М ариинский 
за в : -с  К расноярское.
**)  Заводская  телефонная связь  В .-Сергинский з .-А тиг; В.-Сергинский зав.-  
углежжение: Ревдель-9 в. -Суховилялка 17 и А завда-20  в.
* * * )  Телефонная связь  с  Мраморским зав.
Административно-хозяйственные учреждения г. Свердловска
( с  указанием адресов и номеров телефонов).
—  2 3 8  —
I. Областные администра­
тивные учреждения-
ф
1. У р а л о б л и с п о л к о м ,
П уш кинская у л . ,№  15, 
тел. предс. 1 1 — 40, об­
щин G —42.
2. А дм инистр ат . о т д е л  
О б л и с п о л к о м а ,  улица 
К . Либкиехта, 3, тел.
2 - 9 2 .
3. О б л ф и н о т д е л ,  Ул. Л е­
нина, 6, тел. 72 .
4. У р а л о б т о р г .  Ул. В а й ­
нера, JVs 8, тел.:  пред. 
7 —3 0 ,  о б щ и й - 7 — 99, 
ярмарком 6 — 13.
5. О б л .  З е м е л ь н о е  У п­
р а в л е н и е ,  У л .  Р. Лю к­
сембург, 60 ,  тел.— 89.
6 .  О б л .  о т д е л  з д р а в о ­
о х р а н е н и я ,  Ул. Р. Лю к­
сембург, 6 0  т е л .— 2-63 .
7. О б л .  о т д е л  народн. 
о б р а з о в а н и я ,  Улица 
Троцкого, 3, тол. 2-33.
8. О б л а с т н о й  о т д е л  тру­
да , Пушкинская, 10, 
тел.: каб. зав. 1 — 46,  
общий 2 - 9 3 .  Б и р ж а  
Т р у д а .  Ул. Ленина, 37,
тел. 2 — 49.
9. О б л С о б е с ,  (П уш ки н ­
с к а я  2 ,  тел. 2 —86.
1 0 .  О б л .  С т а т .  У п р а в л , 
Пуш кинская, 16, тел .—
3 - 8 0 .
I I .  О бл .  П ро куратур а , Ул.
Малышева. 48. т е л .—
3 - 5 4 .
1 2 .  О б л .  С у д . ,  Уг. ул. М а ­
лышева и Р .  Лю ксем ­
бург, тел.: пред. 3 — 93, 
общ. 3  - 34.
13 .  О б л .  Р К П .  П ушкин­
ск а я ,  12, тел. 2 — 61.
1 4  У р а л с о в н а р х о з ,  Улица 
Ленина, 2 6 ,  тел.:  пред.
1 2 —3 5 ,  общий 1 1 - 1 8 .
1 5  У р а л с т р а х к а с с а ,  Пуш-
кипская 10, телеф — 
7 - 0 0 .
1 6  Г П У ,  П уш кипская ул., 
№ 7, тел 5 - 7 2 .
II. Окружные администра­
тивные учреждения.
1. О к р и с п о л к о м ,  Улица 
Малышева, 48 ,  толеф.: 
пред. 1 — 18, общий 64 . 
Окрплан 8  — 38 ,  пред. 
горсовета 4  — 12.
2. А д м и н и стр ат .  о т д е л .  
О к р и к 'а ,  Ул. Ленина, 
39 ,  телеф.: к а б . -н а ч .—
9 — 30,  общий 1 - 89, 
каб. нач. Уголрозыска 
3  - 2 6 . ,  п/о милиции 
- 3 3 .
3. М и ли ц и я ,  Уг. ул. Пуш­
кинской и Лепипа,тел.:  
пач. 28 ,  общ. 10 — 15.
4. О к р ф и н о т д е л ,  Ул. Ле-
пина, 27, тел.:  каб.
зав .  6 69, общ. 6 — 66.,
налоговое отд. 2 — 32.
5. О к р вн у то р г ,  Ул. М а ­
лышева, 48. тел. каб. 
пред. 7 -  36.
6. Окр. З е м е л ь н .  У прав..
Ул. Вайнера, 8, тел, 
каб. зав .  4 - 8 2 ,  общ.
1 - 7 4 .
7. О кр .  о т д е л  з д р а в о -  
х р а н е н и я ,  Угол улиц 
Вайнера и Малышева, 
тел. каб. зав .  — 7 — 10, 
общ. 1— 49.
8. О к р  о т д е л  н ародн- 
о б р а з о в . ,  Ул. Добролю­
бова, 9, тел. 2 -  97. 
каб. 2 — 02.
9. О к р С о б е с .  Пуш кин­
с к а я ,  2. тел.:  каб. зав .  
7 — 13, общ. 1 0 - 6 1 .
1 0  О к р с т а т б ю р о .  Уг. уд. 
Ленина и Вайнера, тел.
1 -  30.
11. О кр .  пр оку р ату р а ,  ул.
М алышева, 48, телеф. 
3 - 5 4 .
1 2 .  О круж н о й  суд, П е р в о - «  
М а й с к а я  ул., 15, тел. 
5 - 9 7 .
13. О к р в о е н к о м а т ,Д у б р о -  
винская, 2, тел. общ.
6  — 98, каб. окрвоепко- 
мата 4 77.
1 I. Р а й с т а х к а с с а .  П уш ­
к инская , 28 ,  тел 8  -  08.
15. П р о м о т д е л ,  ул. Т р о ц ­
кого, тел. 3 81 .
16. О к р м е с т х о з а ,  ул. М а ­
лышева, 4 6. телеф. общ 
1 -  5 2 ,  каб. зав. 3 — 22, 
Жилищный под/отдел
3 - 9 9 .
17. О к р л е с о т д е л  ул. Р.
Люксембург, 14, тел.
1 - 4 8 .
18. Окркомпом, тел. 6 — 2 0
III- Партийные н профес­
сиональные учреждения*
1. Обл. К о м  В К П ( б ) , У л
Раб. Молодежи, М 3, 
тел.:  секр . 2 — 48.  обШ-
4 — 29.
2. О к р у ж н о м  В К П  (б) -  
Ул. Раб. Молодежи, А* 3. 
каб. секр. 3 - 6 0 ,  обив 
48 .
3 .  Контрольная ком и с­
сия. Ул. Раб. М оло­
дежи № 2 , тел. 2 -  7 4 .
4. 1-й Р ай к о м  В К П (б ) .  
Ул. Антона Валек ,  
№ 16, тел. 2 — 77.
5 . ' 2-й Райком  В К П (б ).  
Ул. Тверитина, 20 ,  
тел.:  1 -  44.
6 . 3-й Р айком  В К П (б ) .
Ул. Свердлова, JV» 6/8. 
тел. 6 - 9 5 .
7. Окр С о ю з  М ол оде­
жи, Набер. Раб. Мол.,  
№ 2 .,  тел.: секр. 9 -  6 0 ,  
общ. 4 06.
У р алпроф совет, Дом
Союзов, тел. предо.—
1 3 — 0 2 ,  общ,— 36.
IV. Учреждения связи.
Упр. окр. свя зи , Пуш ­
кинская, 1, тел.: каб. 
нач. 4 — 9 2 ,  секрета­
риат 10 -  30 .
Т е л е ф о н н а я  станция.
Ул. Вайнера, 9, тел.: 
каб. зав. 2 — 12, спра- 
вочн. 5 — 45.
Упр. Пермской жел.  
дор. Ул. Ленина, 3 3 ,  
тел. гл. конт. 6 — 25.
Г о р о д с к а я  жел. дор.  
ст .  Уг. М еханич^ск. и 
Ленина, тел. 4  —35.
В о к з а л  С вер д л ов ск
1-й, тел.— 98, 3 — 56, 
5 — 68.
V- Хоз. организации.
Г  о с у д а р с т в е н н ы й  
ба н к , Ул. Малышева, 
32 ,  тел.: каб. упр. 9  — 
88 .
Кооперативный банк,
Ул. Малышева, 31, тел. 
общ. 5 — 38.
К оммунальный банк.
Улица М алышева, 27. 
тел.: каб. предс. 5 -  84 ,  
общ. 8 - 6 6 .
Промышленный баню
Ул. Ленина. 19 ,  тел. 
каб. упр. 1 2 — 0 1 ,  общ. 
1 2 - 0 8 .
С е л ь с к о - хо з я й с т в е н ­
ный банк, Ул. М алы ­
ш ева, 3 6 ,  тел. 7 - 1 6 .
Тов арн ая Бирж а, Ул.
Вайнера, тел. кабин, 
предс. 5 — 89.
К редитбю ро, Ул М а ­
лышева, 41, тел. 7 — 76.
Уральск. Горн о зав о д .  
Синдикат (У рал м ет) .  
В уш к и н ск ая ,  3 ,  тел.: 
каб. упр. 3 -  3 1 ,  общ. 
5 - 5 4 .
П р едстави т.  Уральск.  
А с б е с т о в ,  т р еста ,  
Пушкинская, 3 ,  тел.: 
7 - 0 8 .
С вер дл ов ск.  Г о р н о -  
М еталлург. трест .  Г  ор- 
мет, Ул. Троцкого, 11, 
тел.: каб. пред. 9 — 18 ,  
общ. 3  -  77.
Уральск, медн тр ест .  
Уралмедь. Ул. Р. Люк­
сембург, 3, тел.: каб. 
пред. 12 -  25 ,  общ. 7-42.
Уральск. Зол отоп ро-  
м ы ш л.трест .  (Уралзо-  
л о т о . )  Ул. Ленина, 15, 
тел.: каб. пред. 3 - 4 5 ,  
общ. 4 -  81 .
Уральский платинов.  
т р е с т  (У р ал п л ати н а.)
Ул. Радищева, 2, тел.: 
77, общ — 42.
Камск. Уральск. J le -  
собумажн. тр е ст .(К а м -  
у ралбумлес. )Ул. Т р оц ­
кого, 8, тел.: каб. упр.
5 - 0 5 ,  общ. 4 - 6 1 .
«Р ус ск и е  С а м о ц в е ­
т ы » ,  Ул. Ленина, на 
плотине, тел. 3  -  05.
С ев ер о хи м , Тургенев­
ская , 26,  тел. 2 — 04.
У р алсель м аш  Улица 
Троцкого, 20. тел. 4 -5 1 .  
Уралтекстиль, Ул. Р.
Люксембург, 65 ,  тел. 
1 0 - 0 6 .
Свердловский П ром ­
комбинат, Уд. Мами­
на Сибиряка, 117,  тел.
1 - 6 3 .
С вер дл . Окр. Л е с о -  
промыш л т р ест .  Ул.
Р .  Люксембург, 14,  тел. 
каб. упр. 1 0 — 51,  общ.
7 - 7 4 .
Ком м унал ьны й  тр ест ,
ул. Троцкого, 13, тел.
1 0 - 7 3 .
Акц. О-во Уралторг>
ул. Троцкого. 14 ,  тел. 
66.
Ц Р К .  У лица Вайнера 
16/18, тел.: пред. правд. 
3 9 ,  общ. -  32.
У р ал об л сою з.  Улица 
Троцкого, 4 ,  тел.: пред
2 — 63,  Орготдел 12-27
У р а л се л ь к у ст со ю з, '
Ул. Троцкого, 34, тел.: 
каб. пред. 2 — 73.
Т .П .О, Улица Ленина. 
25 ,  тел. кабин, пред. 
правд. 3 — 03,  общ. 7-24).
- У р а л з а к у п с б ы т ,  С т а ­
рый Г о с т и в ,  двор 9, 
10 , 11, тел. 1 0 - 6 2 .
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алф авитный ук а за тел ь  населенны х м е ст  С в ер д л о в ск о го  округа .
(Цифра обозначает номер страницы на которой данное 
поселенное место помещено).
■ Б а л а б а ш  (К ал и н о вк а) ,  д. Билимбай, ж.-д.  ст . 124
• Нолей, х .................................. 96 Б а л е е в к а - -Л о б а н о в к а  д. 1 1 8 Б и ли м б аевски й , з.  . . 1 2 2
А б р а м о в ск и й  к.  . . 1 9 0 Б а л т ы м  (Владимир.)  д 3 8 Би ли м баевски й  р. . . 1 3 8
А б р а м о в с к о е ,  с .  . • . 1 8 8 Б а л т ы м с к и й  к. . . . 3 8 Б и с е р т с к а я  ж .-д .  с т .  . 4 2
А б р о с о в с к и й  к.  . . . Б а л у х и н а ,  х ..........................
Б а н к и р с к и й ,  х . . . .
2 2 Б и с е р т с к и й ,  з ...................... 42
А вд ош и н ски й  р. . . . 8 7 6 Б и т и м к а ,  д. . . . 124
А ве р и н с к о е ,  с .  . . . 1 8 8 Б а н н и к о в а  д. . . . 2 8 Б и щ и ляковски й  к. . . 8 0
. А гар д яш ски й  к. . . . 7 8 Б а р а к  ж .  д . (в р . )  н а  81 в. 1 9 6 Б лаг о дат ск и й  к. . 3 2
А га р д я ш ск и й , х. . . . 7 6 » ■ » » » » 7 2 5  » 1 2 8 Б лаг о дат ск и й  № 1 р. . 4 0
Адуй, д. . . . ' . .  
А з а в д а ,  у. в . п.
1 6 0 » » » » » 7 6 6  » 1 3 8 Благо д ат ск и й  № 2 р. 4 0
1 6 2 » » » » » 81 » 3 6 Б л и ж н я я ,  д ача  . . 8 0
А зя т -У ф и м с к и й  р. . . 76 » » » » » к .  ж . д. 138 Б о л а ш ти н ск и е  № 1 у. в. п. 196
А к б а ш е в а ,  д........................ 92 Б а р а к  (вром.)  . . 1 3 8 Б о л а ш и н ск и е  № 2  у. в. п. 1 9 6
А к к у л ь  ( П е р е п р я ж к а )  д. 9 4 Б а р а н о в к а ,  д. и-ж. д. ст . 1 3 8 Б о б р о в ск и й  с . -х .  колл 6 2
А л е к с е е в а  з - к а  . . . 118 Б а р а н о в ,  х ............................. 1 0 0 Б о б р о в с к о е ,  Q. . . . . 2
Алл аки, д ............................... 7 4 Б ар ды м  № 1 з - к а  . . 1 6 4 Б о г о с л о в с к о е  (Т ю б у к -
А лферова з -к а .  . . . 8 4 Б а р д ы м  № 2  з -к а 1 6 4 ск о е ) ,  с ............................... 7 6
А м ер и к а н с к и й  р. . . 7 8 Б ар ды м ск и й  с о вх о з  . • 1 2 6 Б о л ь ш а я  (Б е л о я р с к о е )  д. 16
А н а н ь е вск и й  в. . . . 4 4 Б а р ш о в с к а я  гора, х. . 4 8 Б о л ь ш а я  Р а с п а и х а ,  х. 172
: А н д р е е вк а  ( Т е н я к ) ,  д. 1 9 0 Б а р ы ш а н ,  у. в . п. . . 42 Б о л ь ш е -Б р у с я н с к о е ,  с. 18
А нд риянова з -к а .  . . 1 1 2 Б а с к и е ,  у. в. п. . . . 5 2 Б ол ы пе-С ед о л ы ш к о во ,  с 6
А н ж ел ы  (К леопи н о),  с . 7 2 Б а т р а к о в а  з -к а  . . . 112 Б о л ь ш е -С ы с е р т с к .  у .в  п. 1 9 0
А н т о н о в к а  (П а ч к у н ) ,  д. 1 5 4 Б а т и с т  к. 3 6 Б ол ьш е-Тр и ф о н овское ,  с , 5 6
А нциф еровы у. в. п. 19 6 Б е л а я  Г а л ь к а ,  в. . . 1 4 Больш ие Б а д а ж и .  х  . . 2 0 4
А р а к а е в а  (Т а р с я к ) ,  д. 8 6 Б ело вск и й , в. . . 2 4 Больш ие М у л а р ы  З-ка 8 1
А р а к у л ь с к а я ,  с -м а .  . 6 8 Б елоглинский р. . . . 6 Больш ой И с т о к ,  с .  . . 4
А р а м а ш к о в с к о е ,  с .  . . 1 5 0 Бело гли н ски е у. в. н. 190 Б ородулина (О мелина) д 6
А рам иль с ............................. 2 Б е л о р еч ен ск и й  р. 9 6 В о р о н и н а  з -к а .  . . 1 1 8
А р а сл а н о в а ,  д. . . 8 6 Б е л о с т е п с к и й  к. . . . 1 1 2 Б о я р с к а я ,  д........................... 2 0
А р а с л а н о в а ,  ж.-д. ст . 9 2 Б е л о с т о г с к и е  у. в. п. . 196 Б р а ги н а ,  д. . . . 11 0
А р г а н ч а ,  д....................... 9 0 Б е л о у с о в а ,  д. . . 160 Б р е з г у н о в с к о е  пок. х. 7 4
А р и с т о в а ,  х .  . . 1 7 0 Б е л о я р с к о е  (большая и Б р у с н я т с к о е ,  с . 18
А р т е м а  (Его р ш и н ск)  к. Б у т а к о в а ) ,  с .  . . . 16 Б у д к а  ж. д. . . . 4 8
уч. копи . . . . . . . 5 6 Б е л я е в а  з -ка .  . . . . 1 1 0 Б у д к а  ж. д. № 1 . 1 0 8
А р т я -Ш и г и р и  (М авлю - « Б ер ези т »  ст .  .  . . 3 2 » > » № 2 . 1 0 8
к е е в а ) ,  д. . . . ' . . 8 6 Б е р е з о в а я  гора, х.  . . 1 8 6 > » > н а  3  в . . . 138
А ти г ,  ж.-д. с т .  . . . 1 6 2 Б е р е з о в к а ,  х.  .  . . . 6 4 » > » » 5 » . 12
А т и гски й , з.  . . . . 1 6 2 Б ер е зо вск и й ,  з .  . . 32 » » » » 5  » . . 4 0
А тгш ш ка, д. . . . .  . 4 4 Б е р е з о в с к и й  к .................... 19 0 » » » > 6 » . . 140
А т н я ш к а ,  х ........................... 5 4 Б е р е з о в с к и й  к .................... 3 2 » > > » 8  » . . 12
А я т с к о е ,  с ....................... 94 Б е р е з о в с к и й  к .................... 1 3 6 ■ » » > » 8  » 1 4 0
Б е р е зо в ,  дачи 2 4 7  кв. 4 0 » » » » 9  » 8 0
R Б е р е з о в ,  дачи 2 4 8  кв. 4 0 » » » » 9  » 12
и адаж и  Бол. п. . . . 2 0 4 Б е р сзо го р ск п й  к. . . . 1 3 6 » » » > 13  » . . 4
Б а д а ж и  М ал . п. . . . 2 0 4 Б ер к ут и н ск и й  р. . . . 78 » » » » 1 3  » . . 8
Б а д а ж и  Ни ж н. , . . . 2 0 4 Б е с п а л о в а  з -ка .  . . . 1 1 0 » » > » 14  » . . 8
Б а ж е н о в о ,  д. и с т .  .  . 16 Б е с п а л о в с к о е  (губ.)  с . 76 » » > » 1 5  » . . 4
Б а ж е н о в с к и й  р. . . 1 9 0 Б е т и н а  з -к а  . . . .  •• . 1 1 2 » » » » 15 » . 8 0
Б а к а л ь с к и е ,  у. в. п. 1 3 8 Б и зь ,  х ....................................... 1 8 6 > » » » 16 » . . 4
Б а к у с в с к и й  к. .  . . 112 Б и з ь  лесной, к. .  . . 1 8 6 » » » » 18 » . . 1 4 0
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Будка ж. д. н а  2 0  > 4 Б уд к а  ж. д. на 2 2 4 У ■ 1 0 0 Б уд к а  ж. д. на 7 5 9  » . 1 2 4
> > > > 21 > « 8 | »  > У 2 2 6 У . 100 > » » » 7 6 0  » . 1 2 4
У > > > 2 3  > . 8 > > > У 231 У . 1 0 8 » > > » 7 6 2  » . ) 3 6
» » » 2 7  » 10 У У У У 2 3 2 У . 108 > » > > 7 6 4  » . 1 3 6
> > » » 2 7  » . 8 > > » У 2 3 3 У . 1 0 8 > » • » 7 6 5  » . 1 3 6
> » > > 2 8  > . 8 0 • > » У 2 3 6 У . 102 » > > » 7 6 8  » . 1 3 6
> > » »  8 0  » . 10 > > У У 2 3 7 У . 102 * > »  » 7 6 9  » . 1 36
> » » »  3 2  » • 8 0 > • > У 2 3 9 « . 1 0 2 » » > .  771 » . 1 3 6
> 1 > > 3 3  » , 2 6 > э > У 2 4 2 > 9 6 » > » » 7 7 2  » . 1 3 0
> > » > 4 2  > , 26 • > > У 2 4 4 » . 9 6 > > 1 > 7 7 6  > . 140
> > » * 4 3  » 142 1 > > У 2 4 5 • . 9 6 > > » > 7 7 6  » . 130
> > » > 4 6  » . 4 0 э > > > 2 4 8 • . 106 > » » » 7 7 7  в. . 1 3 0
> > > > 4 9  > 6 4 Э > > У 2 4 8 > . 166 > » > » 7 7 8  > . 1 3 0
> > > > 5 0  > . 2 6 » у У У 2 4 9 У . 106 » » » » 7 7 9  • . 1 3 0
> > > » 51  > 40 У » > У 2 4 9 У . 166 > > » » 7 8 4  • . 13о
> • » » 5 2  » . 5 8 > > > У 2 5 0 У 106 » » > » 7 8 5  > . 132
> > » » 5 3  » . 16 > > > У 2 5 3 > . 1 0 6 > > > > 7 9 2  > . 36
> > » > 5 4  > . 16 > » > У 2 5 4 > . 106 > » > > 7 9 7  > . 36
У » » » 5 4  » . 56 > * У 255 а . 106 Булатова , см-ка . . . 52
> » » > 5 4  > 5 8 У > • У 2 5 6 106 Болдырев Лог. х.  .  . . 48
> > > > 5 5  » 1 56 > » У У 257 » . 106 Булзи, с .  . . . . . . 66
> * » » 5 7  » • 5 8 У У У У 2 5 8 > . 106 Булкаш, х .  . . • . . 64
> » > » 5 8  > . 4 0 У У У У 2 6 0 > 1 06 Баркульски е у. в. п. . 196
У » > » 5 9  » . 18 У У У У 2 61 > . 106 Б ур су н к а .  копи . . . . 5 6
У » » • 6 0  » 18 У У У У 2 8 4 > • 8 8 Б у т а к о ва  (Белоярск.) ,  д. 16
« > > » 61 » • 18 У У У У 2 9 2 > . 8 8 Б утако вски й х. .  .  .  . 16
> > » »  6 2  » . 18 У У .> У 2 9 3 > 144 Бутырки, в ............................ 20
> > > > 6 5  1 . 18 У У У У 2 9 4 » . 144 Бунина, д .............................. 60
» » » > 5 3  > . 62 У У У У 3 0 6 > 196 Буш уевский, х. • . . . 44
> > > » 9 9  > • 56 У У У У 3 0 8 > . 196 Б ы к о в а  з -к а  . . . 84
> » » > 1 0 4  » 56 У У У > 3 1 0 > . 9 6 Быньги, с .  . . . • • . 96
У > » > 109 » 68 У У У > 3 1 2 > . 192 Б ы ч к о в а  з-ка.  . . . 118
У > > > 115 » 68 У У > » 3 1 9 У . 114 Б ы ч к о в а  з - к а ...................... 110
> > »  » 1 1 9  > 132 У У У > 3 2 6 У . 114
> > »  »  124 > в 6 8 У У У > 3 3 3 У 114
> > »  »  1 2 9  > 68 У У У » 3 3 8 У . 114 О
> » » » 1 3 4  > 8 0 У > * > 3 4 3 У . 1 1 4 Валу ева  з -ка .  . . . 120
> > » » 1 4 0  > . 8 0 > > » > 3 5 6 У . 118 В а лу ева  з -ка .  . . . . 1 1 0
> » » > 1 4 4  » 8 0 У У У > 3 6 9 У . 118 Вар акси н а ,  буд. 146
> » * » 1 4 6  > 80 У » > > 371 У . 118 Варакси н а, к -м а . . . 146
> > » 1 1 8  > . 8 0 » » э > 6 6 7 У .  ’ 8 2 Варламово, х ....................... 176
» » » » 1 5 3  » 8 0 » • « > 6 6 8 У . 182 Варламовские х-а. . . 44
> > > » 1 4 8  » , 170 У У У > 6 7 6 У 182 Васелчинский к. № 1 . 114
Будка ж. д. на 165 172 • У У > 6 8 0 У . 182 Васи льевски е у. в . и. . 42
Б уд ка
»
ж. д. на 154 176 У У У » 6 8 2 У . 182 В а с е в а  х . . . .  • . . 48
> > > 160 » 176 У У У > 7 2 3 • . 128 В а с ь к а ,  х ............................... 172
> > > » 164 > 1 7 2 У » > > 7 3 3 в. . 132 В а ськ и н а  ( В . -  П утин­
» > > > 1 8 5 1 . 128 > > > > 7 3 4 > . 134 ская),  д.............................. 44
> > » » 175 > . 172 > > > > 7 3 6 У . 132 Верхбоевка . д. . . 188
> » > .  188 у 128 У У У > 738 У . 164 В ерх-Васелги нский х. . 120
> > » • 190 у 130 У * У > 7 3 9 У 1 3 4 В ер х -Е м а н ч а ,  х . . . . 44
» » > > 2 1 4 > 164 9 У У > 742 У 164 Вер х-И сетски й , з. 206
> > » » 2 2 0 У 16 4 а > > > 7 4 5 У . 128 В ерх-Контуговка, х. 50
> » » »  221 > 1 0 0 > > » > 7 4 6 У . 128 В ер х -К у а р а ,  х. . . . 184
> » » » 2 2 2 > 1 0 0 > У У У 751 У . 1 * 4 В ер х-М ак ар о ва ,  д. . . 6
> » » » 2 2 3 $ • 100 У У У У 7 5 1 У . 124 В ер х-Н ей ви н ск . ,  ж . д. ст . 96
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В е р х -Н е й в т с к и й  з. . 96  
Верх-О льхожа х. . . . 4 4
Верх-Пруда х ......................172
Верх-Путинзкий х. .  . 54  
Верх-Путинский х. . . 48  
Верх-Разумтикова, х. . 5 4  
Верх-Оысергский, з. 1 9 2
В .-Т е ч е н сю е  (Метл.),  с.  74 
Верх-Тю ти шкий р. . . 4 8  
Верх-Упея. х. . .  . 52
Верх-Ушат; п. . . 2 0 4  
Верх-филаговский х. . 4 8  
Верх-Шигья, х. . . 4 8  
Верхне-Сетгинский, з. 164 
Вер хн е-Т а ’ильский, з. 96  
Верхне-Ус|алейский, з. 198  
Верхние-Ъволги, д. . . 1 0 2  
Верхняя-Угка, х. . .  . 1 8 6  
Верхотурга, д. .  . . . 86  
Верхотурсва, А. х. . . 176 
Верхотурсва, Г .  х. . . 176  
Верхотур*ва, Ф. х. .  176 
В есн и н а  г. . .  .  .  170
Викторовск. ск. . . .  66
Винный к ............................. 167
Виш неваягора, с .-х. ар. 8 3  
Владимир (Балтым), д. 721
Вогулка, я................................ 68
Вогулка к. д. ст .  . . . 176 
Вогульцы(Ш игаева) ,  д. 180  
Водокачка на 3 4  в. . . 4 0  
Водокач. при ст. Кышт. 8 0  
Водокач.при ст. У кту с .  12 
Водокач. при ст.  Хр уст .  12о 
Водокачга ж. д. 1 7 6  . . 34  
Воздвиженка, д. .  . . 4 6  
Волковы степи, з -к а  . 160 
Волынкина, д. . . . 178
Воробьи, д................................98
Воронира, д. . . 8 6 — 160 
Воронили,д. (с .  Носков.) . 18 
Воронобродский к. . . 22  
Воронова № 1 з -к а  . . 1 1 4  
Воронова № 2  з - к а .  1 1 4
Вороновка, п ........................170
Воронозские у. в. п. . . 52 
Ворончихин х. . . . 100
Вокресенский к. . . 68
Воскрес.  (Клепина), с. 66  
Вострая гора, х. . .  . 176
Вторино, х ............................... 42
Выселки, п .............................168
Вьюхина, д..........................  8
Гагарская, д........................ 2 0
Галанина, д......................... 160
Галкинский р..................... 124
Ганька, х .............................. 1 7 2
Гашени, д.............................. 10 4
Генеральские у. в. п. . 198
Гилева (Пиканова), д. . 30
Гладгкий, х ......................... 186
Глинское, с ........................ 150
Глинянский к. . .  . . 80
Глухарева, д...................... 154
Голендухина, д. .  . 
Головырина, д...................
150
22
Гологорский, р. . . . 136
Гольцево, х ........................ 4 4
Г ор а Березовая  . . . 186
Горки, со вхо з ................... 74
Горленовка, д................... 46
Горнощитское, с .  .  . 8
Горнощитский прииск. 144
Горки, совхоз . . . . 7 4
Горушки, п........................ 108
Горы, х .........................-
Госмельница № 2 -55
178
(б. Калмыкова) 30
Госмельница № 182/4 4
Госмельница № 184/7 2
Госмельница № 1 2  . . 14
Госмельница № 16 . . 26
Госмельница № 5 9  . . 3 0
Госмельница № 6 0  . . 14
Госьково, с .......................... 58
Гречушникова з -к а  . 110
Гривенка, п ........................ по
Григорьева, д. . 7 0
Гришинские, х. . . . 44
Гробова, х ........................... 178
Гробовское, с.  . . . 164
Губернское, с ................... 76
Турина, д.............................
Гусева ,  д. . . • .
152
26
Данькова з-ка  . . . 120
Дарья, х. . . . 172
Даутова, д. .  .  .
Д еева з-ка  . . . 120
Дегтяринский р. . 140
Демидов х. . . . . 5 4
Депо Кыштым. 80
Детков х. . . . . 46
Долгая гора, х. . . 168
Долгина з-ка  . . . 120
Донок, д................................  2
Дорохова, д..............................5 0
Дружинино, ж. д. ст. . 1 6 4  
Дуброво, х .............................1 5 8
Егазинские у. в. п. . . 8 0
Егоршино, с ............................ 5 8
Егоршино, ж. д. ст .  . . 5 6  
Егор. (Артема) к. у. коп. 5 6
Е ж евско й  р ............................... 9 8
Екимовский х ........................ 4 6
Елань, д................................... 126
Елизаветинское с.  . 12 
Елизаветинский р. . . 12 
Еловик, х .................................1 7 8
Ельничная (Пильная),д. 1 3 6
Ельничный к .................. 30
Еманча, д........................... 4 6
Еманчи  ................................... 4 6
Ендальцева 1-го х. . . 178
Ендальцева 2-го х. . 178
Еремеевский р. . . • 166
Е р зо вка  (с. Крутиха),  д. 16 
Ермальский  ..........................50
Живодеровские у. в. п. 8 2  
Жилина х. . . • 1 7 8
Ж иткова (Черноголяхи- 
на и Сов. слободка),  д. 24
Ж елезный р ............................ 38
Ж укова, д...............................1 52
Ж у к о ва   ............................. I 42
Забегалова, д.......................... 6 0
Заболотье, в. .  . . • • 62
Заимка, в ........................  ■ —
Заимка № 1 (м-ца. б.
К о р о л е в а ) ...........................30
Займ. (б. Саломирско­
го) х ........................................ 182
Заимка № 3  (б. К у м о­
вых) х,  ................................ 30
Зольмана  ................................—
З а тесо ва  х. . . . ■ • 172  
Зайчикова х. . . . • • 5 0  
• Заря» с .-х. Артель . . 28
Земляной к ...............................8 2
Златогорова, д. • • • 20  
Злоказовский торф- • • 4
Знаменка (Карагуз),  д. 68
Зобнинский  ........................ 4 6
Зольмана  ............................. 100
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Зо т о ва  з -к а  . . 84 К а за р м а  ж. д. на 7 0  в. 144
) \
троицкое),  с . . .  6 8
Зу евка ,  д. .  . 4 6 > 7 0  » 156 К а р а гу з  (Знаденка), д. 6 8
Зуевски й х. . . 4 6 ъ > 7 8  > 156 Каракадинскде у. в. п. 1 9 8
Зюзельский р 1 1 8 » » 9 4  > 62 К а р а с ь е  озерк, со вхо з .  12
» » 1 4 1 » 82 К а р а еь ев ск и е  у . в. п. 1 9 2
Ц ъ » 1 6 0 » 174 К ар асьевски й к . . .  70
Иванова з -к а • • • 72 » » 1 7 2 * 174 К арагай, з -к а . . .  72
И вановка, х. . . 6 0 > . 196  > >34 К ар м ан о ва  з-да . . . . 1 1 0
И вановка, х. , , 186 > » 2 1 7 » 164 Кар м ан о ва  з-га . 1 1 4
Ижболда, д. . 168 » » 2 3 3  . 108 К ар п ова  з-ка . . .  120
И збуш ка рыболовн. 192 » > 2 3 3  > 162 Карпушинский]5. . .  . 9 8
И зве стк о вы е  и. (Ш е с т а » > 2 4 9  » 166 К асли н ская  с-в а . . . 70
ков а) . . . 8 » > 2 7 5  » 86 Касли нский з . : . 6 8
И звс зн а я ,  д. . . • . 1 24 » » 3 0 7  » 198 Каслинский к. . . 8 2
Измоденова, д, . 2 0 » > 3 2 8  * 114 К ау р о вк а  ж. д ст .  сп . 134
Изумрудные копи 2 2 » > 311 > 198 К аш ина, д. 
К вар т ал  19  з-к
. . 1 8 8
Илим, II. и ж. д, С Т . . 178 » . 3 3 0  » 114 а 1 9 8
Иловой, 3. . . • « 102 » > 3 6 4  » 120 » 3 9  » 1 9 8
Ильинский р 22 » . 3 6 7  » 120 > 1 8  > 1 9 8
Ильинский 3. . • 1 192 » » 7 2 5  » 1 3 0 » 146  > 198
Ильинский к. . 156 » > 7 3 6  » 1 3 4 > 148  » 1 9 8
Ирмиз, у. в. п. . 5 2 » > 754 > 1 2 4 > 1 5 4  • 198
Иртяшекий р. . . 8 2 • » » 7 6 6  » 1 3 6 » 1 7 0  > 198
Исеть, ж  д. ст .  с  водок. 31 > » 7 8 2 132 Кедровые у. в Ь . 180
И сток, ж. д. ст .  с  водок 4 » • 8 0 0  » 3 6 К е н ч ур ка ,  д. , . . .  1 2 6
Иткульский к. . . 1 9 8 К азар м а ж. д ..................... 146 Киневка, д. . . . . .  1 1 0
Иткуль (Средняя) д. 2 0 4 К а за р м а  ж. д. . . 42 Кипринское, с . . 9 8
К а з а к о в а  з -к а  . . 84 Киргишанский к . . . 1 6 6
к К а за р и н а  (К о см ак о - Киргишанский р. . . . 4 8
Иабанка, х.  . . 1 72 ьа) ,  д ............................... 188 Киргиш анское с.  . . 4 8
Кадниковский к. . 14 К азен н ы й  пост. . . . 132 Киритинский к. . . 70
Кадниковский р. 14 К алатинский з. . . . 9 8 Киренова, з -к а . . . .  84
Кадникова, д. . 14 Каледино, з -к а  . . . . 
Кошкарихинсвин х.
81 Киритинский к. . . —
К азари н ски й  торф. 192 188 Кирпичики, ком. , . . .  72
К а за р м а  М . К  ж .д . 1 40 Калинина х ........................ 18 Кирпичный зав .  Л" 4  12
К а за р м а  ж. д. на 1 2 , в. 1 4 0 К али нова п о с ..................... 104 Киртанский р.
» »• 23  » 10 Кали новка (М айгаш) х. 6 0 К и се л е ва  з-ка . . . .  8 4
» » 24  » 110 Кали новка (М айгаш ), с. 110 К и сел ева  з-ка . . . 120
» » 2 9  » 10 Кали новка (Балабаш ), с .  — К и селевка ,  д. , .  .  . 5 0
» » 4 0  » 26 К ам ен ка,  д ........................... 142 Кислян ка. в . . . . .  56
» • » 3 5  » 10 К ам ен ка,  х. . . 
К ам ен ски е у. в. п. . .
182 Китришка, д. . , . . 112
» » 50  » 102 192 К ладовка, к. . . . .  1 4 6
К азар м а ж д. . 5 0 Каменский к ..................... 22 Клевакинское, с. . . 152
К а за р м а  ж. д. .  . 50 К аменское , с .  . 1 5 2 К леновая гора, х. . . 46
К а за р м а  ж. д на 56  в 96 К аменная речка, п. . 76 К лен овское с  , . . . . 5 0  
Клеопино (Анжелы),  с .  72» > 56 58 Каменный, к ...................... 68
» * 57  » 16 Каменный х ......................... 174 Клепино (см. Воскре-
» > 57  » 106 Каменный бор, в. . . 56 сен ско е)  с .  . . . 6 6
» » 58  » 156 К ащ интравск , к. . . . 114 Клепинина (Лягушп-
» г 5 8  » 1 06 Камыш, в . . . .  . 5 6 на), Д. . • . . . 6 0
» 2» 59 » 106 К ам ы ш евское, с.  . .  . 2 2 Ключевая, ж. д ст .  4 6
» • 6 6  • 174 К ам ы ш евская  сук . ф-ка Ключп, д. . . . . . .  2 0 2
» > 6 0  » 106 им. М алы ш ева . 2 2 Ключи, пос. . . . . .  1 0 8
» » 65  » 156 Копотино, д ......................... 98 Ключи, с .  . . . . . 8
» > 66  ■ 1 16 Карабаш , з ........................... 78 Ключевские копи . 5 8
6 7  » 184 Карабольское (Ново- Кожакуль, с.  . . . . .  72
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Кожевина, Д............................24
Кожевникова з -к а  . . 1 1 2  
Кожзавод (б. Шевели- 
на), з. . 192
Козя, д. . . . . . 164
Кокш арева см -к а  . . 44  
Кокш арева х. . . .  72  
Колташи (Реж ь),  д. . . 1 5 2  
Колина з-ка  . . . . 1 1 4
Комоппшно, с ........................ 2 4
• Коминтерн» ф-ка . . 16
Коновалова, д...................... 124
Конопляном, к ........................ 82
Контуганова, д. . . .  54 
Контуганова раз'езд . 54
Коитуговка, д.......................... 54
К онтуговка, х .......................... 54
Конюховский р. . . 7 8
Коптяки д. . . . 34
Кордон Бисерт. леснич. 42  
Кордон з -к а  . . . .  112 
Кордон № 1 . . . . 134
Кордон № 2 ........................ 134
Кордон № 2 . . . .  . 1 1 4  
Кордой № 3  . .  . . . 1 3 4  
Кордой № 4  . . .  134
Кордон по р. Уфе . . 88  
Кордон на. горе Уфим­
ской . . .  . . 88
Кордон на р. Серге 88
Кордон на р. Серге . 8 8
Кордон на горе Воро­
ниной ................................8 8
Кордон у куб. моста . 88  
Кордон на реке В оро­
ниной ................................88
Кордон у пруда . . .  88  
Кордон на Мягковом т у ­
пике  ............................. 1 1 4
Корелы, д...................................98
Коршунова, д.......................... 90
К осм ако ва  (Казарина),  
деревня . . . .  188
Кособродский к. . . . 1 5 6
Косой-брод, д........................ 142
Косой-мост, к. .  . . . 82- 
Костюшина гора, х. .  . 4 6
Косулино, с ............................ 10
Косулино ж. д. ст . с
п о с е л к о м .......................... 10
Косулинский лес. к. . 10  
К отова  з -к а  . .  . .  110
К отова  з - к а ........................114
Коуровка ж. д. ст . с  по­
селком ............................... —
К очн ева  (Сергина), д. . 156
Кочнева х .................................24
Кочневское, с ........................ 24
Коигкарихинский х. . 188
Крапивный к ..........................32
„К р асн ая  З а р я "  мел-ца 30 
„Красное иоле“ артель 74 
Красноярское, с.  . 126
Красный яр, д. . . .  50  
Красно-Адуйский к. . 34 
„Красный пахарь11, ком. 74 
„Красный Октябрь", 
ком. . . . . .  190
„Красны й У р а л " ,  з. 104
Красный, х. . 52
Крещ енская буд. , 146
Кривки новые . 154
Крещенский раз'езд . 146
Кривки стары е . 154
Крутила (Ерзовка)  д. . 16
Крутиха, ж. д. ст. 156
Крутихинский р. . ■ . 48
Крутой, в ................... 62
Крутоярка, к. . . 146
Крылосова, д. . . . 128
Крылова, д. . . . 178
К ряж , х ...................... 170
К у а р а -В . ,  х. . . ,ч 184
К уара, д.................... 184
Куватал, п. . . . 20 4
Кудрявцева з-ка  . . 120
Кузина, д. . . . . 142
Кузина, д................... 24
Кузино, ж. д. ст . с  по­
селком . . 130
Кузнечихинский к. , 82
Кузнецкое, с. 78
К указар  № 1 у. в. п. 200
К указар  № 2 у. в. п. 2 0 0
К у казар  № 3  у. в. п. 2 0 0
Кукушкина, х. . . . 42
Куликовка, д. . . 112
Кумовых з -к а  . . —
Кунара, д................... 98
Кунгурское, с .  . . 144
Курга, з -ка  . . . 114
Курганка, к. . . . 1 26
Кургановское, с. 1 4 4
Куренова з-ка . —
Курень, х.  . . 170
Курмапка, д. . . 20
Курские, х.  . . . 120
Куртинские № 1 у. в п. 200
Куртииские № 2 у. в п. 200
Куртинские № 3 у. в II . 200
Курья, д..................... .. . 172
Кусинские, у. в. п. • 78
Куташинский к. . . . 70
Кутуева  з-ка  . . . .  74
Кучки, д. . . . .  160
Куяш, с.  ...........................72
Куяшские, у. в. п. . . 200  
Кызылташ, р. . . . 70
Кычпнский, х. . . .  4 6  
Кыштым ж. д. ст . . . 82  
Кыштым, раб. пос. .  .  82
Лами, в ............................ 150
Ланского х.  . . .  20
Ларинский х ...........................5 0
Ларионова з -к а  . . 102
„Латвия" интенс. труд, 
хоз. .< . . . . .  38
Левина з - к а .......................... 74
„Лебяжье" томилка . . 66  
‘Л екар ская  (Воздвиж ен­
ская),  д..................................66
Леневское, с,  . . .  152  
Леиевка малая, д. . 154
Лепеха, х. . . . - . 182
Лепехинская казар. . . 170  
Лесной Бизь, к. . . . 186 
Лесопильн. зав. при ст.
Хрустальной . . 132
Лешачьи у. в. п. . . . 192
Липина, д . ...........................60
Липовское, с ........................ 1 5 4
Листвянка, х.  . . . .  182  
Листвянка, х.  . . 5 0
Листвянная, д ......................10 2
Листвянньтй р. . . . . 162 
Логинова з-ка  . . . .  8 4  
Логиновское, с.  . . .  26 
Локташ у. в. п. . . 52
Ломовскип-Усть, х. . 1 8 4
Лубья, х ...................................178
Луговая, д . , .......................... 6 0
Лукерьевский р. . . 192 
Лукина (Соколова),  д. . 28  
Лунегова з -к а  . . . .  18 
Лупынина з -к а  . . . 112 
Лягушинское (б. К ле­
пинина), с .  . . .  60  
Лящелга, с ..............................112
Шавлюкаева (см. А ртя- 
шигири), д. . . . ^86
Магнезитный р. . . . 192
М азанка, в . ................... 170
М азина, д. . . . .  126
М акаро ва, д.......................124
—  2 5 0  —
М алая  Л еневка , д. . . 1 5 4  
М алая  Р аспаи ха,  х. . 1 7 4
М алая  Седельникова, д. (1 
М алая  Трифоновна, д. 56  
М алиновка, х.  . . .  4 0  
М алиновские у. в. п. . 1 6 6
Малинник, х ......................... 10 4
М ало -Б р усян ское ,  с .  . 2 6  
Малмыгина м-ца 1 6 4 — 4 8  
Малхотина, х.  . . . 4 6
Мальцева, х.  . 4 8
М алые Б адаж и . п. . . 2 0 4  
М алы е М улары  з -к а  . 8 4  
М алый И сток, д. . . . 10  
М алый Куяш , д. . .  . 72 
М а н и с т к а  (Николаев- 
к а ) ,  д. 8 8
М ар ам зина, д. . . . . 26  
М ариинский з.  . . . 130
М ар ки н а  з -к а  . . . 7 2 ’
М ар ко ва ,  д............................. 15 8
М а р ко ва  (Щ ер баков-
ка),  д.....................................190
М а р ко ва  А .  х. . . . 178
М ар тьян ова  № 1 з -ка .  8 4  
М ар тьян ова  № 2 з-ка.  8 4  
М арты нова, з -к а  . . . 1 1 4
М арыш  п ................................. 120
М аскар инский, к. . . 114  
М асляниковский, х . 5 0  
М ау к ,  ж. д. ст .  с  по- 
сел. .  . . . . 7 0
М едвеж ка, д .......................... 16 0
» Медный р .................................. 38
М едяк, х    . 1 2 6
М езен ск о е ,  с .  . . . 2 6
Мельница б. Окулова . 4 2  
Мельница В аскинского  
К К О В  . . 4 4
М ельница К аслинского 
К К О В  . . .  70
Мельница б. Клюж ина . 4 2  
Мельница № 41 б. Ку-
т у з ......................................... 1 6
Мельница Малмыгина . 4 8  
Мельница Р яб о ва  . . .  2 0  
Мельница № 1 Р и к а  . 160  
Мельница Сисина . . 4 2  
М ельница Суховски х . 2 0  
М ельница Ш ей км ан а . 1 4  
Метлино (Всрх '-Течсн- 
ское), с .  . . . .  7 4  
М етли нский к. . . .  82  
М и асск и й  дом отдыха 78  
М и рок природы ком. .  2 4  
Мироново, с ............................ 6 0
Мисаилга, п .......................... 2 0 0
Мисиловский торф. . . 1 9 2
Митин, х ................................. 1 82
Митькииский р. . . 166
Михайловна, м-ца . . —  
М и хайловская  ж. д. ст . с 
поселком . . . .  8 8
Михайловский з. . . 8 8  
Михайловский к. . . . 7 0  
Мнимо-Уфимск. у. в. п. 78
Могиленские № I у. в. н .2 0 0  
Могиленские .№ 2 у. в. п .2 0 0  
Могиленские № 3  у. в. п .2 0 0  
М онетная ж. д. ст . . . 4 0
Морозова, д .................... 5 0
Морошечные у. в. п. 1 9 2
М о сто вая ,  д .............................. 3 6
М о сто вая ,  д. . . .  1 6 0
Ж остовское, с .........................62
Ж остовское, с.  . . . .  34 
Ж остовское (П ервомай­
ское),  с .  . . . . .  3 6  
М р ам о р ск ая  ж. д. ст .  1 4 4
Мраморский з .......................144
М улина з -к а  . . . .  114
М урзинка, д. . . . 3 4
М ухина з -к а  . . . . .  120 
М ягко ва  з -к а  . . . 1 1 2
М ы за ,  к ...................................... 12
М ы с ,  в ...................................... 148
Н азарова з -к а  . . . .  8 4  
Накорякова (Н ек р а­
сова) ,  д.........................................52
Наминова, д .............................. 64
Нарока, х. . . . . .  184 
Н е вьян ск  ж. д. ст . . . 100
Н евьянск  гор........................1 0 0
Н екр асова  (см. Н ако ря­
кова)  . . . .  52
Н е кр асовское , с .  . . 28
Нелла, в.  ........................... 62
Н естер о ва  з -к а  . . . . 1 2 0  
Н .-Р удян ская ,  ж. д. ст .  102  
Нейво-Рудянский з.  . 1 0 2  
Н е ж н е -И се т ск а я  с .-х .ар .  3 0  
Н и ж н е-И сетски й  з.  . . 12  
Ни жне-Путинский х. . 5 4  
Нижне-Оельское, с.  .  170  
Нижне-Сергин. курорт. 168 
Н.-Сертинская ж. д. ст .  1 6 8  
Нижне-Сергинский з. . 1 6 6  
Нижне-Таволги, д. . . 1 0 4  
Нижне-Тюшинский х. .  5 0  
Нижне-Уфалейск. з.  . 2 0 4
Нижне-Филатовский х. 5 0
Н й ж не-Бадаж и, п. . . 2 0 4  
Нижняя А рган ча (см.
Арган ча),  д ...........................—
Н икитинка, д....................... 184
Никитина, д........................... 1 2 8
Никитинка, з -к а  . . 8 6
Н и колаевка (М ан и ­
стка) ,  з - к а ...........................8 8
Никольское с.  . . 190
Новая (В . -Б а е в к а ) ,  д. 188 
Н овая деревня (У пея)  . 52  
Н ово -А лексеевское  с .  . 1 3 2  
Н ово-И патовское, с .  . 190  
Ново-Троицкое (К ар а-  
больское),  с.  . . . 68
Ново-Уткинский з. . . 1 3 4  
Ново-Уфнмка (С ам осу­
ды), Д.........................................9 2
Н овоселова № 1, х. . 178
Новоселова № 2, х. . 1 7 8
Новоселы, д..............................9 0
Новые кривки, с.  . . . 154  
Новый лог, х . . . 7 8
Н о скова  (Вороничи), Д. 18 
Нотиха, у. в. п. . • . 182  
Н язеп етр овская  ж.д. ст .  1 1 6  
Н .-П етр о вская  ж.д. буд. 146  
Нязепетровский з.  . . 1 1 6
Обвинцева, д ........................ 1 1 2
Обжорина, д. . . . .  108 
Обухова (Ш ипеловка), д. 18  
Огибный, х.  . . . .  62
Одина,  .....................................60
Одина, (Баш ени) д. . . —
Озерки, в ................................... 5 8
Озерный к ..............................1 5 8
Октябрьский р ........................ 22
Ольгинский к .......................... 3 2
Ольховка, д ..............................46
Ольховка, д.........................  6
Омелина (Бородулина)д. 6 
Опыт.-показ, хоз.-во  окр- 
зу  (б. з -к а .  Кулькова) .  66  
Орлинские у. в. п. . • 192  
Орловские (Орлинские)
у . в. и ................................... 1 9 2
Осиновские у. в. л. . 2 0 0  
Осиновские у. в п. . 1 9 2
Осиновское, с ...................... 104
Осиновый лог, х. . . . 46  
Останинское, с .  . . . 1 5 6  
Островский к ..........................22
Оотринскпй к. . . . 158
Остров Попов, з-ка 200
Отева, см-ка . . . . 5 (
Отевка, д. . . . . ■ 50
Отруб от Медного руд
2 в. поселок . . . •' 38
Ощенкова, д........................ 150
Павловский Совхоз 74
Палкнна, д.......................... 36
Пальникова, д. 
Паньтюнш (М.-Седель­
104
ник.), д. . . —
Паршина (М.-Парш ина
н Б .-П арш ина),  д. 58
Парамоновича х. . . . 30
Пасечный х ......................... 76
Патруш ева х. ‘2
Пачкун (Антонов), д. . 154
Пахотный р ........................ 70
Первая обл. с. -х. ферм. 
Перво-Майское (Мо-
12
стовское),  с. 36
Перво-Майский х. . . 54
Перво-Майский в. . . 68
Перво-Уральский з. 136
Перевозный х. . . • . 76
Перевоз, з -ка  . . . . 116
Перепряжка (Аккуль),д 9 4
Перескачинский к. . . 6
Перетрухина х. . . . —
Пермяки, д.......................... 172
Пермяиские у. в. п. . 20 0
Першино, с ......................... 156
Петров угол, х.  . . . 60
Летрухин, х ...................
П ехташ ева, х.  . . .
96
1 78
Печи, к .................................. 170
Пиганово, з-ка  . . 74
Пиканова (Гилева),  д. . 30
Пильная (Ельннчная),д. 136
Платоновские х. . . 46
Плесо, х ................................ 186
Плотбище (Уфимка), с. 9 2
Плюсиха, в .......................... 170
Поварня, д.......................... 2
Подволошная, д. . . 136
Покровское, с ................... 62
Полдневая, ж. д. ст.  . 146
Полдневская буд. . . . 146
Полдневское, с . , . . . 146
Полевской з. . . . 148
Полевской хим. з . . 148
Полевской к ....................... 6
Полетаевка, в .................... 2
Полимонова х ......................100
Половинка, д. . . ; . 1 8 6
Половинка, д..........................46
Половинка, д. . . . 90
Половинный к. . . .  38 
Полуденный лесозаг.
. 168  
. 42  
3 2  
. 42 
. 140 
. 32  
. 58  
. 20 
. 60  
. 58  
26 
. 58  
. 62  
. 58  
. 58  
. 18 
. 58  
. 20 
. 200 
58  
. 158  
. 70  
. 62  
. 56  
. 56 
. 70  
. 70  
. 8 2  
. 82 
. 130 
. 134 
. 166 
. 162 
. 162 
. 1 6 8  
168  
. 90 
. 86 
. 9 2  . 88 
. 1 4 4  
146 
. 146 
. 9 2  
. 94 
. 116 
. 116 
. 116 
. 116 
. 116
» > » 358  » . 120
> > » 375  » . 120
» t » 3 7 5  » . 116
> > > 3 8 0  > . 120
» > » 6 6 4  » 1 84
> > » 6 6 8  » . 1 8 4
> > » 719 » . 130
> > » 731 » . 134
> > » 731 » . 166
» > » 7 3 5  > 166
> > » 741 » . 128
» > > 7 4 4  » . 166
> > » 756  » . 124
» » » 761 > . 1 3 6
» > » 763  » . 140
> > » 7 7 9  » . 140
Полуказ М .-К .  7 9 5  в. . 36
» г 8 0 8  » . 36
> > 8 1 2  » . 36
* н аМ . К. ж д. 140
> » > 1 40
> > » 140
» ж д. без номера 4 8
> > > * 4 8
> > > > 54
> » > * 132
» » > 132
Полякова  з-Ка 120
<Польза» с .-х. арт. . . 6
Пономарева а-ка . . . 116
Попов остров, з -к а  . . 20 0
Поповский X. • 184
Поповой х. . . 178
Поселок при (' . К а м и ­
шевской ф-ке . . . 24
Постникова з- на . 112
Постнпкова з- ка № 1 116
Постникова з- ка  № 2  . 116
Починок. д. . 138
Починок, д. . . • 140
П раскеевская  полуказ. 146
Прнтчина, д. . . . . 154
Прогресс, лесонил. з. 134
Пролетарский р. . . . 22
Прохорова з -к а  . . . 116
Пугачева з-ка . . . . 116
Путилова, в. . • • 156
Пышма., д , « . . . 38
Пышминский 5. . . . 36
Пьянкова, д. . 9 4
П ьянкова х. . . . . . 44
Пьянковокин х. . . . 184
Раз 'езд  ж. д. № 1 . . 10 
> > №  2 . . 20
указ.  ж. д. на 8 в
» 12
> » » 12 •
> > » 14
» » » 27
> > » 42
> > > 46
> > » 46
» > » 51
> > » 52
» > » 52
» » » 52
> > » 54
» » » 58
» > » 6В
» » > 64
» » .  69
> > . 78
> > » 73
> > » 83
> > » 111
» » » 112
> » » 105
> > » 107
> 118
> > > 127
> > > 136
> > » 149
» > > 191
> > » 205
> > > 2 1 5
> > » 2 2 6
> > > 237
> > ■ 2 4 5
» . » 254
> » » 2 6 4
> » • 269
> » > 2 8 9
> > » 2 8 0
> > » 2 9 2
» > » 2 9 4
> 295
> » » 295
» > . 3 0 9
г > > 3 1 5
> > » 322
> > > 339
» » » 346
> » > 350
—  252 —
Р а з 'е з д  ж. д. № 3 .  . 18 Г Синяя Гора, х .................... 174
» > № 4 . . 20 1абанова , д. . . . 50 С итцева з -к а  . . 4 1 0
> > Л» 18  .  . 4 С абановка— Савина, д. 50 С каз ,  д......................... • . 9 0
> > № 6 3  .  . 184 Сабик, ж. д. ст. с  пос. 174 Скулкина х ......................... 41
» » № 61 . . 184 Савина (Савин ключ) х. 6 0 Склад при раз'езде
» » № 65  . . 172 ' Савина, д......................... 50 . Т аты  ш . . . . 84
* > № 6 °  . 128 Саввин ключ (Савина) х.  6 0 Склад ст .  Кыштым 84
» » № 70  . . 136 Савиновёкий х. . . 50 С лесарева  з -к а  . . . . 122
> » № 71 . . 132 Сагра, х ................................. 1 6 Слобода (У тки и ская
» » № 72 . . 132 Сажина, д. . . . 46 слобода), с.  . . . 142
» > № 7 2 36 Сажина, д. . . . . . 142 Смирнова з -к а  . . . 122
» » № 7 3  . 36 С азаи ова з -к а  . 120 Смирновский р. .  . . 78
» » № 75 . . 8 Сак-Эльгинскоо (Сой­ Смолино, с ........................... 8 0
> » № 7 6  . 8 моновское), с. 78 Смоляная яма, см -ка 34
> > № 77 . . 144 Сак-Эльгинские у. в . п. 78 Смоляной Лог, х. . . 50
» » № 7 8  . . 148 Саламатова х. . 46 Смыслова х. . 128
» . » № 7 9  . . 148 Самосуды (Ново-Уфим- «Смычка» с  -хоз. т-во 74
» > на 81 в. . 2 0 2 ка),  д............................ ..... 92 С о вет ская  слободка (б.
* • на 8 3  в. . 2 0 2 Самохина з -к а  . . . 116 Черноголяхина и
> - № 8 4  . . 70 Сарапульское, с.  . . . 38 Ж а тк о ва) ,  д. . . . 24
» » № 8 5  . . 8 2 Сарафаново, с.  . . 64 Советские луга, х. 
Соймоновское (Сак-Эль
174
* » № 87  . 82 Capra, д ................................. 184
> » № 9 4  . . 62 Сарга, ж. д. ст . с  пос. 172 гинское), с ..................... 78
> > № 1 1 6 10 0 Сафьянова, в . . . 6-2 Соколова (Лукина), д. . 28
> № 118 . . 106 Свердловск, г. . . . 2 0 6 Соколова, д. . . 154
> » № 1 1 9 34 «Свобода» со вхо з . . 150 Соломирская з -к а  . . 192
• » № 1VO . . 34 ■ Свобода с . -х .  артель 66 Сонина № 1, см -ка  . . 204
» > № 206 . . 134 Северная Талица, х. . 
Северо-Коневское , с.  .
174 Соннпа № 2, см -ка  . . 204
Р а к о в а  (б. П ятакова) 104 Сорокина з -к а  . . . . 118
мельница . . • — Северский з ........................ 148 Сосновский р. . . . 194
Р а ск у и х а ,  д. . . 144 С еверуш ечяая казар. - 148 Сосновский к. . . . . 194
Р а с с в е т ,  п. . 66 Селезневский к. . 86 Сосновский Б ор, д. . . 52
Рассы пухинские у. в. и. 78 Селезни, п. . 86 Сохарева, д. . . . . . 152
Ревда, ж. д. ст. . - - 142 Сел. пок. хоз. Окрзу, «Спартак» чуг. лит. з. 12
Ревдельский к. 1 6 4 з-ка 66 Спиринские х. . . 4 6
Ревдельская  з -к а  . . . 161 Сель.-хоз. артель «Заря» 28 Средний, р. . . . 
Средний, х . ......................
194
Ревдинский з. 140 Сель.-хоз. артель «М и­ 50
Р е ж ,  ж. д. ст. . . . 158 рок природы» 24 Средняя (Иткуль), д. . 204
Р еж евск о й  з. . 158 С -хоз. артель «Польза! 6 Становая, д. . . . . 38
Репчатая ,  х. . • 174 Сель. хоз. артель «Сво* Становая, х. . . 174
Рефтинскнй к. . 158 о о д а ' « • • ■ • 1 5 0 Стариковский х. . . 186
Р е ш е т а  (Старые Р е ш е ­ Семенниковский пр. . 4 Старковский л. к. . . 22
та),  д. . . . . . • 132 Семьянский к. . 1 62 С тар о-Бухарова , д. . . 54
Реш ета, раз 'езд . • . 132 Сертина (Кочн ева) ,  д. 156 Старо-Замятный р. . 168
Р ж авчи н ски е у в. и. . 192 Сергинские у. в. п. . . 164 Старо-Уткинский з. 174
Р ж ан н и к о ва  х. • . • 178 Сергиевский совхоз.  . 7 6 С тароверка х. . 184
Родина, д. . . • . 174 Серебрянка (Фор- Старообрядческий х. . 1 26
Рож дественский к. • . 82 верст) ,  в ........................... 154 Старые Кривки, д. . . 154
Р о с т а ,  з -к а 10 Ссребрянный ключ, х. 
Серухина (Фирсова), д. 
Сибирка, х.  . . .
5 0 Старые Р еш ета  . . . 1 32
Рудная (Руда), д. . . 182 160 Столбяная, д. . . . 102
Рукавичникова X. 4 4 1 7 0 Стурковича, ф-ка . . 146
Р уси н ова,  д. . • . 44 Сибирские у. в. п. . . 168 Сугомакский р. 84
Ры боловн ая з -к а  .  . . 20 2 Сидоровича з -к а  . . . 72 Сулимовский торф. (б.
Рыболовные изб. .  . . 192 Сикильдские у. в. п. . 168 Старая Крю чкова 4
Р яб о ва  мел-н,а • . • 20 Синарская сайма х. . 66 Суроямский бугор, х. . 2 0 4
Рябиновский X • • ’ 24 Синарский к. . . . . 66 Суслукина з -к а  .  . . 120
)Сутяга, в ......................... . 56
Суханова, в. . . 62
Сухая Талая, х. . . . 1 7 4
Сухая У тка, х. . . .  128
Сухой Лог, х ...........................50
Суховских мел-ца . . 20
Сылвинский з. . . .  178
С ысертский з. . . .  194
Пысертский-В. з. . 192
Сысертский переезд . 144 
С ы сер тские-Б .,  у. в. п. 190
1 аватуй, ж.-д. ст . с  нос. 106 
Т аватуй , с.  . . . 106
Таволж анские у. в. п. . 182 
Талица, д. 188  . . . . 54  
Талица 176  . . . .  54  
Тальковый р. . . 194
Талый в ...................................... 62
Т ар асо вско е ,  с.  . ■ . 106 
Т а р с я к  (А ракаева) ,  д. . 86
Т а х та ,  х ...................................206
Тачковски е у. в. п. . . 168
Ташкинова, д. .  . . . 90
Темникова з-ка  . . . 122
Темряс, д...................................74
Т ен як  (Андреевка), д. 1 9 0  
Теплинские у. в. п. . . 202
Теплый ключ, п. . . . 4 0
Теребенкова, буд. . . 1 4 8  
Т ече н ская  ф-ка . . .  70
Типовые, буд........................ 142
Тисенкуль, х. . . 2 0 6
Тихомирова з -к а  . . 66
Тобольский к. . . .  4
Токарева , д. . . . 14
Толкачева  1-го, х. . . 180 
Толкачева  И-го, х. . . 180 
Томилка «Лебяжья» . 66 
Топкие у. в. п. . . 4 2
Торфяник № 15 (б. Б е ­
ленкова). . . .  10
Торфяник № 18 . . 80
Торфяник (б. Злоказо- 
ва).  . . . . 4
Торфяник (б. Степано­
в а ) ................................................4
Точильно-Ключевская,д. 158 
Тракторное Акц. О-во 72 
Тракторное хоз-во, х. 74
Трека, д................................... 180
Трех-озерный в. . . - 2 4
Троицкий пр. . . . 8
«Трудовой отдых», р. . 22
Туннель № 5, п. . . . 128
Туннель № 6, и. . . . 142 
Тюбук (Богословское), с.  76  
Тюльгаш, с.  . . . . .  90
„ J  голок природы11 тр.
хоз. . . . .  3 8
Углевыжигательн. печь 124  
Узянова, д. . . . . .  158  
Уктус, ж.-д. ст . . . .  12 
Уктус, с .  . . .  . . 12
Ункурда, ж.-д. ст . с 
поселком. . . . .  122
Упея (Н овая  деревня), Д. 52
Урааай, д.................................. 5 4
Урмикеева, д. . . . 9 2
Урукуль, с .........................76
Урукуль,..........х .........................76
Ураим ская степная
избушка . . .  . . 118
Ураимский к. № 3 . . 1 1 8  
Устюговка, д. . . . 112
У сть-К уара,  х. . . . . 186 
Усть-Ломовский х. . 184
Устье, з -к а ................................74
У тка, ж.-д. ст. с  пос. . 176
У тка, х ..................................... 176
У т к а ,  № 1, х. . . .  180 
У тка, № 2, х. з-ка. .  . 180
У т к а  №........ 3, д................... 180
Уфалейский у. в. п. . . 202  
Уфалейский к, . . . . 1 1 8  
Уфалейский-В. з. . . 1 9 8
Уфа-Шигири, д. . . .  92  
Уфалейский Н. з. . 2 0 4  
Уфимка (Плотбище) с.  . 92  
Уфимская степ, изба . —  
Уфимские у. вп. . , . 81 
Уфимский к. . . . 2 0 6
Уфимский к. № 3. . . 1 1 8
Уфимский к .......................... 1 18
Ушат, п. . . . . . .  2 0 6
фабрика «Коминтерн» . 16
Федорищев х ............................42
Федьковское, с ......................108
Филатова, д............................. 52
Фирсова (Серухина) д. 160
Фокина х ...................................28
Фомина, д...................................14
Фомиха, х ................................ 176
Аавроньин Лог, х. . . 5 2  
Хайдук,     . 64
Харланова з -к а  . . . 118 
Химический з ......................... —
Химический зав .  и ст.
Х р о м п и к ........................ 138
Холонина з-ка  . . . .  1 2 2  
Х о рев  ключ, т-ки . . 6 6
Хороший, х ..............................54
Хороший камень, х. . » 170 
Хохлы, в. . . . . .  . 28  
Храмцевскоё, с.  . . . 28  
Храповские у.в.п. . . 194 
Храповский к. . . . . 1 9 4  
Хромпик, хим. зав .  ж.
дор. с т .........................  138
Хрустальная, ж.-д. ст .  132  
Худяковка, п. . . . .  122  
Х у то р ск ая  с-х. арт. . 4
Хутор по р. Чусовой . 142
Хутор № 1 ............................. 196
Х утор № I.  . . . . . 1 3 0
Х утор № 2. . . . . .  196
Х утор № 2 .............................130
Х утор № 3. . . . .  . 130
Х уто р  Каменный . . 1 7 4
Х утор по р. П ер ескач ке  134
Цементный з. . . .  j  1 0 0  
Ципушевка, с ......................... 9 0
Чебаковские у.в.п. . . 2 0 2
Чекин х.  ........................ 184
Ченурова, д........................... 112
Чепчугова, д. . . . .  1 5 0  
Черданское, с .  . . .  14
Черемухина, д........................ 2 8
Черемина, д......................... 1 2 8
Черемшанка з. . . 2 0 2
Черемшанка жел. дор.ст. 78  
Черемшанский торф. . 36  
Черемисское, с .  . . . 1 6 0
Черемхова (Черемухв-
на) д..................................   2 8
Черкаскуль,- п. . . . . 72 
Черная Курья, п. . . 1 7 0  
Чернобровкина, д. . . 2 8  
Чернобровская мел-ца 
(б. Ры кова)  . . . .  2 8  
Черновский к. . . - . 1 9 4  
Черновские у.в.п. . . 194 
Черноголухина (Ж ит-
кова),  д.............................. 2 4
Чернореченский к. . .. 78  
Черноусово, с .  . . . .  3 0  
Чернышева х.  . . . .  .  24
—  2 5 4  —
Чесноковский х. . . . 4 6
Чигиш аяская кам#н. . 42
Ч и ст як о ва  х. . . . 42
Ч й стяково , х. . . . . 54
Чуг.-лит. зав .  . . .
Ч улаевский к. . . 1 1 8
Ч усо вски е у.в.п. . . . 2 0 2
Ч усо вско е  озеро, 1с. . 6
Ч усовской в. . . . . 142
Шаброво (Б .  Седельни
ково) ,  с .  . . . . 6
Ш абровский пр. . . 6
Ш айдурова, д.) .  . 14
Ш айдурихинское, с . . 1 0 8
Ш айтанский в. . 182
Ш эй тан ско е ,  с .  . 1 62
Щ еленинские у.в.п.
Щ аля, ж.-д. ст . . 184
Ш аля, п. . .  . . 184
Ш аляго вка  (П ерво -
М ай ск .) ,  в. . . .  6 8
Ш ам ей ка,  в. . . . . 1 5 8
Ш ан я, д. . . . . . 1 8 6
Ш апо чникова з-ка. . 122
Ш ар ап о ва  Гора, х. . 5 2
Ш арома, д. . .  . . 92
Ш арташ , е ................................4 0
Ш арихинский в .  . .  . 1 8 0  
Ш аш лык, х. . . . . . 172 
Ш а ту н о в а  х. . . 44
Ш ем а х а  з .................................. 9 4
Ш ем аха  полустанок . 1 1 8  
Ш емахинский к. . . . 1 1 8  
Ш ерстобитовокий к. . 1 1 8  
Ш ерстн ева  з -к а  . . 1 1 0
Ш ер стн ева  з -к а  . . . 1 1 8  
Ш ер ти ева  з -к а  . 122
Ш и гаева  (Вогульцы), д. 1 8 0
Ш игая, д....................  . 5 2
Шигирь, п...............................2 0 6
Ш илкинский р. . . 1 6 8  
Ш иловская  мел-ца . . 8
Шиловский совхоз . . 8
Ш ипеловка (Обухова), д. 18
Ш иринкина х ...................... 1 8 0
Шиши, д..................................... 18
Ш ишимские у.в.п. . . 138  
Шлемина з -к а  . . . .  122  
Ш лемина -В. з -к а  , , . 122  
Ш огрннское, е.  • . . . 6 4  
Ш окуровское , с .  . . 9 4
Ш пенькова х. . . .  . 3 2
Ш укут, х ................................. 126
Ш умахина Гора, х. . 5 2
Ш урала, ж.-д. ст.  . . 1 0 8  
Ш ур ала (б. завод), с. . 108
Щ елкун ское,-с .  . . .
Щ ербакова  ф-ка 8 6
Щ ер б ак о вк а  (М ар ко­
ва),  д. . . . .  1 9 0
Щ учи й к .........................
Щ учий к. . . . .  . 2 4
Щ учий № 1, к. . . 22
Щучий № 2, к. .  . -. 22
Электростанция, п. . . 3 2
Ю жно-Уральский х. . 74
Й ж н ы е  у.в.п. , . . . 194
Ю рмысс, с.  . . . 186
Юрпалова В .  И. з -к а . 76
Якуш ова х ....................... 180
Ялунина, д. . . . . 3 0
Ямной х. . . . . . 176
Ям ской  лесог .  я. . . 8 4
Я ч м е н е ва  № 1 х. . 180
Я ч м е н е ва  № 2 х. .  180
Алфавитный указатель сельсоветов Свердловского округа.
(Цифра обозначают страницу, с которой сельсовет начинается).
I Б .-И сто к ск и й  . . . . 4 Г
Ябрамовский . . . . 1 8 8 Б.-Седельниковский . 6 1 агарский . . . . 2 0
Аверинский . . . . 1 8 8 Б.-Трифоновский 5 6 Глинский . . . 150
А ракаевски й . 86 Бородулинский . . . 6 Голендухинский . . 1 5 0
Арамаш ковский . . . 1 5 0 Б р у си ятски й  . . . 18 Горнощитский . . 8
Арамильский . .  . . 2 Бульзинский . 6 6 Г осько вски н  . . . . 5 8
Араслановский . . . 86 Бы ньговский . . . . 9 6 Гривенский . • . .
Артемский . . . . . 5 6 п Гробовский . . .
Артя-Ш игиринский 
Атйгский . . . . 
А ятски й  .  . . • .
. 8 6  
. 162  
. 9 4
Оаскинский . . . .  
Верхбоевский . . . 
Верх-Нейвинокий
. 44  
. 188  
. 96
Губернский . , . 
Егоршянский . .
• 7 6
• 58
Е Верхне-М акаровский . 6 Еланский . . . . . 126
Иелоярский . . . . 16 Верхне-Сергинский . . 1 6 2 «Л
Б ер езо вски й  . . . . 32 Верхне-Тагильский . 9 6 ш у к о в ск и й  . . . .
Билимбаевский . . . 122 В ер хн е-У  фалейский . 196
Б и сер тск и й  . . . . 4 2 Воздвиженский . . . 6 6 5
Витимский . . . 124 Воробьевский . . . . 9 8 Ллатогоровский . 2 0
Бобровский . . . , 2 Воронинский . .  . 8 6 Знаменский . . .
Б . -Б р у с я н с к и й  г ,  . . .  18 Воскресен ски й  .  . .  6 6 Зуевски й . . . .
-  255 —
у Жостовский . . . . 62 Т
Пжболдинский . . . 168 Мраморский • . . . . 144 1 а в а ^ й с к и й  . . . . , 104
Измоденовский . . . 20 М у р з и н с к и й .....................
||
31 Талицкий . . . . .
Ильинский (А сбест) . 22 Тарасовский . . . .  1 0 6
Ипатовский Н. . . . 190
ИакорякоВский . . .
Невьянский .....................
Нейво-Рудянский . .
52
100
102
Тарсятский-И ткуль 
Ташкиновский . . 
Темрясский . . 
Тепло-Ключевской .
. 2 0 2
Иткуль-Тарсятский .
н
. 2 0 2 .  9 0  
74  
. 4 0
Налатинскии 
Калиновский . . .
. 9 8  
. 110
Некрасовский . . . . 
Ннжне-ИсеТский .
28
12 Трчильно-Ключевск. Трекинский . . 
Тюбукский . . 
Тюльгашинский . .
.  158  
.  180
ПАКаменский . . . 152 Нижне-Сельский .  . . 170
Камышевский . . . . 22 Нижне-Сергинский . . 166
• * ^  
. 9 0Карабаш ский . . . . 76 Нижне-Таволгинский . 102
Карабольский . . . . 68 Нижне-Уфалейский . . 204 у
Каслинский . . . . . 68 Никольский J . 190 Лзяновский . . . . 1 5 8
Кашинский . . . . . 188 Ново-Алексеевский . . 130 У ктусский . . . . . 12
Кенчурский . . . . 126 Ново-Ипатовский . . 190 Ункурдинский . .  . . 118
Кинринский . .  . . 98 Новые-Кривки . . . 154 Урукульский . . . . 76
Киргишанский . . .  48 Ново-Петровск. . . . У  фа-Шигиринский . 92
Клевакинский . . . . 152 Ново-Уткинский . . . 1 3 2 Уфалейский В .  . . 196
Кленовский . . . 48 Нязепетровский . . . 112 Уфалейский Н. * .  . . 2 0 4
Клеопинский . . . . 70 Уфимский . . . , 92
Ключевской . . . . . 8 I)
104
Ушатский . . . . . 2 0 4
Ключевской-Точильн. 158 исинрвскии -. ., .. .
Кожакульский . . . 72 Остаиинокий •. v  4;.'. 1 5 6
Федьковский . . . . 1 0 8Колташевский . , . . 152
Колюткинский . . . . 24 Валкинский . .  . . 
Пальниковокий . . 
Паршинский . . . 
Перво-Майский . . . 
Первоуральский . . . 
Пермяковский . . . .
П е р ш и н ск и й .....................
П о к р о в с к и й .....................
Фирсовский . * . . . 1 6 0
Коптяковский . . . 
Корельский . . . .  
Космаковский . 
Кособродский . . . 
Косулинский .  . . 
К очневский . . . 
Красноярский .
. 34  
. 98 
. 188  
. 142
! 24 
. 126
ОО
104
36
136
170
1-56
62
Фоминский . . . .  
Храмцовский .  . .
Черданекий . . . .  
Черемисский .  .  .
.  14 
. 2 8
160
Крыласовский . . . . 128 Полдиевской . . . 146 Чернобровский . . . 28
Кузинский . . . . . 128 П о л е в с к о й ..................... 1 4 8 Черноусовский . . . 3 0
Кузнецкий . . . . 78 Половинский . . . . 9 0
Кунарский . . . . . 98 Починовский . . . . 138 I l lКунгурский . . . . . 144 Пышминекий . . . ■ 3 6 Шайдурихинокий . . .  1 8 0Кургановский . .  . • 144 Пышминско-Ключевск. 38 Ш айтанский . . . . 180Куяшский . . . . 72 Ш айтанский . .  . . 1 6 *
Кыштымский . . . 8 0 Л Шалинский . . . . .  182
п г е в д и н с к и й ..................... 138 Ш анинский . . . . . 184
Леневский . . . . 152 Р е ж е в с к о й ..................... 156 Ш арташский . . . .  40
Липинский . . .  . Ш емахинский . . . .  92
Липовский . . . . 154 Сарапульский . . . . 38
Шогринский . . . .
Логиновский . . . . 26 Ш окуровский .  .  . . 9 4
Сарафановский . . . 6 8 Шуралинский . .  . . 1 0 8
м Северо-Коневской . . 104Шало-Бруснятский . . 26 С е в е р с к и й ........................... 144
I l lМ ало-Истокский . . . 10 Селезневский . . . 84 Щелкунский . .  . - 194
Мариинский . . . . Слободской ..................... 142
Мезенский . . . . 26 Соколовский ..................... 28 а
Метлинский . . . .  72 Ст.-Ьухаровский . .  . 52 Ллунинский . .  .
Мироновский . . . . 60 Старо-Уткинский . . 172
Михарловский . . . .  88 С ы л в и н с к и й ..................... 176
№М остовской .  . .  . Сысертский . . . . . 190 Шрмысский .  . . 188
^ « и  т щ 4'
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етг.вит себе задачей помещ ение руководящ их ста те й  
по всем отраслям  х о зя й ств а  Урала.
д ает обзоры и кон‘ю нктурны е сводки пэ промы ш лен­
ности , се л ь ск о м у х о зя й ств у , торговле, ф и нан сам  и пр
об ращ ает особое внимание на задачи и вопросы окр уж ­
ного хо зя й ств а  (о тд . „Н а м е с т а х ”).
о св е щ а ет со сто я н и е  и развитие е с т е с т в е н н о -п р о и з ­
водительны х снл края.
явл яется  незам еним ы м  пособием наж дого х о зя й ствен ., 
проф ессионального  работника, просвещ енца, краеведа.
п еч а та ет обявления и балансы .
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